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4 0 1 o f t h e C W A , t h e N o r t h C a r o li n a D i v i s i o n o f W a t e r Qu a l i t y (D W Q) m u s t r e v i e w a l l f e d e r a l
p e r m i t s t h a t r e s u l t i n a d i s c h a r g e t o s t a t e j u r i sd i c t i o n a l w a t e r s , i n c l u d i n g p e r m i t s a r i s in g u n d e r
Se c t i o n 4 04 o f t h e C WA a n d S e c t i o n 10 o f t h e R i v e r s a n d H a r b o r s A c t , t o d e t e r m i n e w h e t h e r t h e
p r o p o s e d a c t i v i t y w i ll v i o l a t e t h e s t a t e
'
s w a t e r q u a l i t y s t a n d a r d s .
A r t i c l e X FV , S e c t i o n 5 o f t h e N o r t h C a r o l i n a C o n s t i t u t i o n s t a t e s t h a t i t i s t h e p o l i c y o f t h e
s t a t e t o
"
. c o n s e r v e a n d p r e s e r v e . . . w e t l a n d s . . . i n e v e r y a p p r o p r i a t e w a y .
"
T o s u p p o r t
t h i s g o a l o f t h e s t a t e , t h e G e n e r a l A s s e m b l y (N C O S 14 3B - 2 82 (a )( l ) ) g a v e D WQ a u t h o ri ty t o
c a r r y o u t t h e 4 0 1 W a t e r Qu a l i t y C e r t i fi c a t i o n Pr o g r a m . T h e S e c t i o n 4 0 1 W a t e r Qu a li t y
C e r t i fi c a t i o n p r o c e s s a l l o w s N o r t h C a r o l i n a t h e o p p o r t u n i t y t o r e v i e w a n d a p p r o v e , c o n d i t i o n , o r
d e n y t h e Se c t i o n 4 04 p e r m i t s i s s u e d b y t h e C o r p s T h i s r e v i e w p r o c e s s a l l o w s t h e St a t e t o
a s s u m e a m o r e a c t i v e r o l e i n t h e p r o t e c t i o n o f w e t l a n d s a n d e n s u r e t h a t s t a t e c o n c e r n s a r e
r e fl e c t e d i n t h e p e r m it .
A l o n g w i t h DWQ , t h e N o r t h C a r o l i n a E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t C o mm i s s i o n (E MC )
p l a y s a r o l e i n t h e p r o t e c t i o n o f w e t l a n d s i n th e s t a t e . T h e E M C h a s t h e a u t h o ri t y t o m a i n t a i n ,
p r o t e c t , a n d e n h a n c e w a t e r q u a l i t y i n t h e s t a t e A s m a n d a t e d b y t h e C WA , t h e EM C u t i l i z e s t h e
W e t l a n d s R u l e s a n d 4 0 1 W a t e r C e r t i fi c a ti o n P r o c e d u r e s t o d e t e r m i n e t h e b e st u s e o f t h e s t a t e
'
s
w a t e r s O n M a r c h 14 , 1 9 96 , t h e E M C u n a n im o u s l y p a s s e d r u l e s t o r e s t r u c t u r e t h e 4 0 1 W a t e r
Qu a l i t y C e r t i f i c a t i o n P r o g r a m .
T h e f o c u s o f t h e 4 0 1 C e r t if i c a t i o n r u l e s c h a n g e b y t h e E M C r e f le c t s N o r t h C a r o l i n a
'
s
c o n c e r n s f o r t h o s e w e t l a n d s t h a t t h e C o r p s d o e s n o t p u t m u c h e m ph a s i s o n p r o t e c t in g a n d t h a t t h e
s c i e n t i fi c c o m m u n i t y s t a t e s a r e e s se n t i a l f o r w a t e r q u a li t y - n am e l y t h o s e w e t l a n d s a l o n g s m a l l t o
m e d i u m s i z e d s t r e a m s (i e , h e a d w a t e r w e t l a n d s ) H o w e v e r , s u c h w e t l a n d s t h a t p e r f o r m v a l u a b l e
f u n c t i o n s f o r s o c i e t y m a y n o t b e j u r i s d i c t i o n w e t l a n d s p r o t e c t e d b y t h e C o r p s u n d e r S e c t i o n 4 04
o f t h e C W A s i n c e t h e y m a y n o t e x h i b i t t h e c o r r e c t h y d r o l o g y a n d / o r c o n t a i n t h e c o r r e c t
h y d r o p h y t e s a n d h y d r i c s o i l s n e c e s s a r y f o r s u c h a q u a l i fi c a t i o n .
W e t l a n d s i n t h e u p p e r r e a c h e s o f d r a i n a g e s y s t e m s h a v e t h e g r e a t e st e f f e c t o n w a t e r
q u a l i t y o f a l l w e t l a n d s , a n d s h o u l d t h e r e f o r e b e c o n s i d e r e d v i t a l t o t h e p r o t e c t i o n o f w a t e r q u a l i t y
Si n c e w e t l a n d s a r e f o u n d a t t h e in t e r f a c e b e t w e e n a q u a t i c a n d t e r r e s t r i a l s y s t e m s , t h e y o f t e n
i n t e r c e p t p o l l u t e d l a n d r u n o f f b e f o r e i t r e a c h e s r i v e r s a n d l a k e s ( v a n d e r V a l k , 19 7 8 ) W e t l a n d s
a s s o c i a t e d w i t h h i g h e r o r d e r (w i d e r ) s t r e a m s o f t e n a r e o n l y a b l e t o i n f lu e n c e w a t e r q u a l i t y t o a
l e s s e r d e g r e e , s i n c e t h e u p l a n d r u n o f f t h a t p a s s e s t h r o u g h t h em i s a m u c h s m a l l e r p r o p o r t i o n o f
t h e t o t a l s t r e a m f l o w t h a n i s t r u e f o r h e a d w a t e r w e t l a n d s . B e c a u s e sm a l l st r e a m s c o m p r i s e m o s t
o f t h e t o t a l s t r e a m l e n g t h w i t h i n a w a t e r s h e d , w e t l a n d s i n th e s e a r e a s w i l l i n t e r c e p t t h e g r e a t e s t
p r o p o r t i o n o f e r o d e d se d i m e n t / p o ll u t i o n f r o m u p l a n d s b e f o r e t h e y r e a c h w a t e r s d o w n s t r e am .
R e c o g n iz i n g t h e p o t e n t i a l f o r l a c k o f p r e s e r v a t i o n o f u p l a n d s t r e a m s u n d e r e x i s t in g
l e g i s l a t i o n , t h e E M C in s t i t u t e d t w o s i g n i f i c a n t r u l e c h a n g e s : a l t e r a t i o n o f t h e A n t i d e g r a d a t i o n
P o l i c y ( 1 5A N C A C 2B . 0 20 1 ) a n d t h e a d d i t i o n o f o f fi c ia l ly r e c o g n i z e d w e t l a n d u s e s u n d e r t h e
W e tl a n d S t a n d a r d s s e c t i o n ( 1 5A N C A C 2B . 0 23 1) .
T h e s t a t e
'
s A n t i d e g r a d a t i o n P o l i c y f o r w e t l a n d s r e q u i r e s t h a t a w e t l a n d
'
s e x i s t i n g u s e s b e
m a in t a i n e d T h e r u l e ( e f f e c t i v e f r o m F e b r u a r y 1 , 1 9 7 6 ) s t a t e s t h a t :
" E x i s t in g u s e s . . a n d t h e
w a t e r q u a l i t y t o p r o t e c t s u c h u s e s s h a l l b e p r o t e c t e d
"
( 1 5A N C A C 2B . 0 2 0 1 ) E f f e c t i v e O c t o b e r
1
,
1 9 9 6
,
t h e E M C m a n d a t e d t h a t w e t l a n d fi l l i n g a n d d r a in i n g a c ti v i t i e s t h a t a r e r e g u l a t e d u n d e r
S e c t i o n 4 04 o f t h e C l e a n W a t e r A c t w h i c h r e q u i r e a w a t e r q u a l i t y c e r t i fi c a t i o n m u s t d e t e r m in e t h e
p o t e n t i a l i m p a c t o f t h e p r o p o s e d a c t i v i t y o n t h e e x i s t in g u s e s o f w e t l a n d s , w h i c h a r e o u t l i n e d in
1 5 A N C A C 2 B 0 23 1 ( 15 A N C A C 2B . 0 2 0 1 ( f )) . V e r s i o n s o f t h e N o r t h C a r o l in a A dm i n i s t r a ti v e
C o d e p r e v i o u s t o O c t o b e r 19 96 d i d n o t p r o v i d e f o r t h e p r o t e c t i o n o f w e t l a n d u s e s i n t h e st a t e n o r
d i d th e y o u t l i n e s p e c i fi c p r o t e c t e d w e t l a n d u s e s , a s d e t e r m in e d b y t h e E M C , f o r N o r t h C a r o l in a
T h e EM C (e f f e c t i v e O c t o b e r 1 , 19 96 ) a l s o a d d e d p r e v i o u s l y u n r e c o g n i z e d w e t l a n d u s e s
(i n t e r m s o f v a l u e s ) t h a t a r e t o b e p r o t e c t e d a n d m a in t a i n e d in N o r t h C a r o l i n a T h e c h a n g e s i n t h e
w e t l a n d s t a n d a r d s f o r N o r t h C a r o l i n a f o c u s t h e s t a t u t e s o n t h e p r e s e r v a ti o n o f t h e b i o l o g i c a l
p r o p e r t i e s o f t h e w e t l a n d s y s t e m t h a t a r e n e c e s s a r y f o r t h e p r o p e r e c o l o g i c a l f i m c ti o n in g o f
w e t l a n d s O n c e th e e c o l o g i c a l f u n c t i o n s o f w e t l a n d s a r e p r o t e c t e d , s o c i e t y m a y b e e n s u r e d o f
de r i v in g v a l u e f r o m t h e p r e s e n c e o f w e t l a n d s i n t h e s t a t e T h e r u l e s st a t e t h a t :
"
T h e w a t e r q u a l i t y s t a n d a r d s f o r a l l w e t l a n d s a r e d e s i gn e d t o p r o t e c t , p r e s e r v e , r e s t o r e a n d
e n h a n c e t h e q u a l i t y a n d u s e s o f w e t l a n d s a n d o t h e r w a t e r s o f t h e s t a t e i n f l u e n c e d b y w e t l a n d s
T h e f o l l o w i n g a r e w e t l a n d u s e s :
S t o r m a n d f lo o d w a t e r s t o r a g e a n d r e t e n t i o n a n d t h e m o d e r a t i o n o f e x t r e m e w a t e r l e v e l
f l u c t u a t i o n s ;
H y d r o l o g i c f u n c t i o n s i n c l u d in g g r o u n dw a t e r d i s c h a r g e t h a t c o n t r i b u t e s t o m a i n t a in d r y w e a t h e r
s t r e a m f lo w a n d , a t o t h e r l o c a t i o n s o r t i m e s , g r o u n dw a t e r r e c h a r g e t h a t r e p l e n i s h e s t h e
g r o u n dw a t e r s y s t e m ;
F i l t r a t i o n o r s t o r a g e o f s e d im e n t s , n u t r i e n t s , t o x i c s u b s t a n c e s , o r o t h e r p o l l u t a n t s th a t w o u l d
o t h e r w i s e a d v e r s e l y i m p a c t t h e q u a l i t y o f o t h e r w a t e r s o f t h e s t a t e ;
S h o r e l i n e p r o t e c t i o n a g a i n st e r o s i o n t h r o u g h t h e d i s s i p a t io n o f w a v e e n e r g y a n d w a t e r v e l o c i t y
a n d s t a b i l i z a t i o n o f s e d i m e n t s ;
H a b i t a t f o r t h e p r o p a g a t i o n o f r e s i d e n t w e t l a n d
- d e p e n d e n t a q u a t i c o r g a n i s m s i n c l u d i n g , b u t n o t
l i m i t e d t o f i s h
,
c r u s t a c e a n s
,
m o Uu s k s , i n s e c t s , a n n e li d s , p l a n k t o n i c o r g a n i s m s a n d t h e p l a n t s a n d
a n i m a l s u p o n w h ic h t h e s e a q u a t i c o r g a n i s m s f e e d a n d d e p e n d u p o n f o r t h e i r n e e d s i n a l l l i f e
s t a g e s ; a n d
H a b i t a t f o r t h e p r o p a g a t i o n o f r e s i d e n t w e t l a n d
- d e p e n d e n t w i l d l i f e s p e c i e s , in c l u d i n g m a mm a l s ,
b i r d s , r e p t i l e s a n d am ph i b i a n s f o r b r e e d i n g , n e s t in g , c o v e r , tr a v e l c o r r i d o r s a n d f o o d
"
( 1 5A
N C A C 2B . 0 2 3 1 )
F e d e r a l a n d s t a t e r e g u l a ti o n s d e s i g n a t e t h o s e l o s s e s in w e t la n d u s e s t h a t m u s t b e
m i t i g a t e d t h r o u g h t h e r e p la c e m e n t o f f u n c t i o n s a n d v a l u e s l o s t d u e t o w e t l a n d c o n v e r s i o n
H i s t o r i c a l l y , t h e c r e a t i o n o f n e w w e t l a n d s h a s b e e n c h a l l e n g i n g , p r i m a r i l y d u e t o t h e d i f fi c u l t y in
e s t a b l i s h i n g a n a d e q u a t e w a t e r r e g i m e t o s u s t a i n t h e p r o p e r h y d r o l o g i c c h a r a c t e r i s t i c s o f a
w e t l a n d . S i n c e N o r t h C a r o l i n a
,
t h r o u g h t h e D W Q a n d t h e E M C , h a s a g o a l o f n o - n e t - l o s s o f
w e t l a n d f u n c t i o n s
,
i t i s a l m o s t a l w a y s n e c e s s a r y t o in c r e a s e t h e r e p l a c e m e n t a c r e a g e ; i e t h e
a m o u n t o f l a n d t h a t i s s e t a s i d e a s c o m p e n s a t i o n f o r th e a c r e a g e o f w e t l a n d i m p a c t e d b y
c o n v e r s i o n a c t i v i t y N o r t h C a r o l i n a m a n a g e m e n t d e c i s i o n s e m p h a s i z e t h e r e s t o r a t i o n o f f o r m e r
w e t l a n d s o r t h e e n h a n c e m e n t o f s i g n i fi c a n t ly d e g r a d e d w e t l a n d s , s in c e w it h t h i s m i t i g a t i o n
m e t h o d e s t a b l i sh i n g a n d m a i n t a i n i n g a n a d e q u a t e w a t e r r e g i m e i s u s u a l l y m o r e c e r t a i n . O t h e r
f o r m s o f m i t i g a t i o n in c l u d e t h e p r e s e r v a t i o n / e n h a n c e m e n t o f c u r r e n t w e t l a n d s i t e s o r t h e c r e a t i o n
o f n e w w e t l a n d s i n c u r r e n t u p l a n d l o c a t i o n s
T h e a p p r o p n a t e t y p e o f c om p e n s a t o r y m i t i g a t i o n w i l l d e p e n d o n t h e i n d i v i d u a l
c i r c u m s t a n c e s o f t h e d i s t u r b a n c e . F o r e x a m p l e , t h e r a t i o o f a c r e a g e m i t i g a t e d b y a n y o f t h e
s t r a t e g ie s d i s c u s s e d a b o v e m i g h t b e a dj u s t e d t o a c c o u n t f o r t h e u n c e r t a in t y o f s u c c e s s f o r t h e
m i t i g a t i o n e f f o r t . I t w i l l a l so d e p e n d o n th e o p p o r t u n i t i e s f o r m i t i g a t i o n p r e s e n t in t h e a r e a o f th e
d i s t u r b a n c e s i n c e i t i s u s u a l l y r e q u i r e d t h a t t h e r e p l a c e m e n t b e l o c a t e d w i t h i n t h e s a m e d r a i n a g e
b a s i n . D W Q r e c o g n i z e s t h a t n a t u r a l e c o l o g i c a l p r o c e s s e s i n w e t l a n d s o f t e n p e r f o r m f u n c t i o n s
e s s e n t i a l t o t h e m a i n t e n a n c e o f g o o d w a t e r q u a l i t y a n d t h e r e f o r e p r e f e r t h a t m i t i g a t i o n e f f o r t s b e
d i r e c t e d t o w a r d s i m p r o v in g w a t e r q u a li t y , w a t e r q u a n t it y , o r a q u a t i c h a b i t a t .
T h e c o m p e n s a t i o n r a t i o i s t h e r a t i o o f v a l u e s g a in e d p e r u n i t a r e a t o t h e v a l u e s l o s t p e r
u n i t a r e a , a n d i s u s e d t o d e t e r m i n e t h e a p p r o p r i a t e a c r e a g e o f c o m p e n s a t o r y m it i g a t i o n r e q u i r e d .
I n a c c o r d a n c e w i t h s t a t e l a w ( 15A N C A C 2H . 0 5 06 (h ) (6 )) , m i t i g a t i o n i s r e q u i r e d i n a t le a st a 1 : 1
r a t i o (N C D WQ - D i v i s i o n o f W a t e r Qu a l i t y , 1 9 9 7 ) . H o w e v e r , t h i s r a t i o i s o f t e n h i g h e r . T h e
e x a c t r a t i o o f m i t i g a t i o n i s d e t e r m i n e d o n th e b a s i s o f t h e l i n e a r d i s t a n c e o f t h e w e t l a n d i m p a c t
a r e a fr o m s t r e a m s N o r t h C a r o l i n a ' s c u r r e n t m i t i g a t i o n r a t i o s f o r w e t l a n d s r e s t o r a t i o n p r o j e c t s
a r e :
• 4 : 1 f o r t h o s e w e t l a n d s l o c a t e d w it h i n 15 0 f e e t o f t h e n o r m a l w a t e r l e v e l o f a n y p e r e n n ia l
o r in t e r m i t t e n t w a t e r b o d y a s s h o w n o n t h e m o s t r e c e n t U SG S 1 :2 4 , 0 0 0 m a p ;
• 2 : 1 f o r t h o s e w e t l a n d s l o c a t e d b e t w e e n 1 50 a n d 100 0 f e e t fr o m t h e n o r m a l w a t e r l e v e l o f
a n y p e r e n n i a l o r i n t e r m i t t e n t w a t e r b o d y a s s h o w n o n t h e m o s t r e c e n t U SG S 1 :2 4 , 0 0 0
m a p ;
• 2 : 1 f o r l i n e a r p r o j e c t s s u c h a s r o a d c o n s t r u c t i o n t h a t i m p a c t l e s s t h a n t h r e e a c r e s ;
• 1 : 1 f o r a l l o t h e r w e t l a n d s .
A s s t a t e d b e f o r e , r e s t o r a t i o n p r o j e c t s g e n e r a l l y a r e b e s t a b l e t o p r o v i d e f o r t h e m i t i g a t i o n
o f w e t l a n d l o s s s i n c e m e t h o d s s u c h a s c r e a t i o n o f n e w w e t l a n d s in v o l v e a g r e a t e r m o d i f i c a t i o n o f
t h e e n v i r o n m e n t w i t h a t t e n d a n t u n c e r t a i n t ie s t h a t e c o s y s t e m v a l u e s w i l l b e r e p l a c e d . S i n c e
m e th o d s o f m i t i g a t i o n b e s id e s r e st o r a t i o n u s u a l l y a r e u n a b l e t o r e p l a c e t h o s e w e t l a n d f e a t u r e s
r e s p o n s i b l e f o r t h e o p e r a t i o n o f f u n c t i o n a l p r o c e s s e s a s e f f e c t i v e l y , w h e n o t h e r m e t h o d s o f
m i t i g a t i o n a r e e m p l o y e d t h e r e p l a c e m e n t a c r e a g e i s g r e a t e r . I t i s h o p e d t h a t b y c a l l i n g f o r a
g r e a t e r a r e a o f r e p l a c e m e n t a c r e a g e i n t h e c o m p e n s a t i o n a r e a , t h e r e i s a g r e a t e r c h a n c e t h a t m o r e
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i n A p p e n d i x 2 .
T o e v a l u a t e t h e w a t e r q u a l i t y v a l u e p r o v i d e d b y a w e t l a n d u s i n g t h e fl o w c h a r t s p r o v i d e d
i n t h e G u id a n c e , t h e a s s e s s o r m u s t fi r s t d e t e r m i n e t h e p r o x i m i t y o f t h e w e t la n d t o a b o d y o f
s u r f a c e w a t e r . I f t h e w e t l a n d in q u e st i o n i s n o t c o n t i g u o u s t o o r w i t h in 5 0 f e e t o f t h e n e a r e s t
s o u r c e o f s u r f a c e w a t e r (a s c a n b e s e e n o n C h a r t I c i n A p p e n d i x 2 ) , t h e n t h e e v a l u a t o r m o v e s t o
t h e c h a r t t h a t a c c o u n t s f o r a w e t l a n d c o n t i g u o u s t o o r w i t h 3 00 f e e t o f t h e n e a r e s t s o u r c e o f
s u r f a c e w a t e r ( s e e C h a r t l a a n d C h a r t l b i n A p p e n d i x 2 ) . O n c e t h e p r o x i m i t y o f t h e w e t l a n d t o
s u r f a c e w a t e r i s d e t e r m i n e d
,
t h e e v a l u a t o r m u s t n e x t d e c i d e o n t h e l e v e l o f t o p o g r a p h i c r e l i e f in
t h e v i c i n i ty o f t h e w e t l a n d . T h e e v a l u a t o r w i l l f o l l o w t h e fl o w c h a r t t o t h e s e c o n d c o l u m n ,
i d e n t i f y in g t h a t b o x i n t h e c o l u m n w h i c h b e s t d e s c ri b e s t h e t o p o g r a p h i c r e l i e f p r e s e n t
-
e i t h e r
g o o d t o p o g r a p h i c r e l i e f , m e d i u m t o p o gr a p h i c r e l i e f , o r l i t t le t o p o g r a p h i c r e l i e f - b a s e d o n t h e
d e s c ri p t i o n s c o n t a i n e d w i t h i n e a c h b o x O n c e t h e d e g r e e o f t o p o gr a p h i c r e l i e f i s d e t e r m i n e d , o n e
m u s t n e x t d e t e r m in e t h e d e g r e e o f v e g e t a t i v e c o v e r a g e i n t h e a r e a ; a g a in , t h i s j u d gm e n t i s
d e t e r m i n e d b y m o v i n g t o t h e n e x t c o l u m n t o t h e ri g h t a n d l o c a t i n g t h e b o x i n t h a t c o l u m n b e s t
d e s c ri b i n g t h e w e t l a n d b e i n g a s s e s s e d . O n c e t h i s i s d e t e r m i n e d ( a n d t h e j u d gm e n t e n t e r e d i n t o
t h e fl o w c h a r t b y s e l e c t i n g t h e c o r r e sp o n d i n g b o x ) , i t i s n e c e s s a r y t o d e t e r m i n e t h e d e g r e e o f
s i n u o s i t y o f t h e s t r e a m s im m e d i a t e t o t h e w e t l a n d t h a t p r o v i d e i t w i t h s u r f a c e w a t e r a n d t h e
t o p o g r a p h y o f t h e im m e d i a t e s u r r o u n d i n g s O n c e t h i s i s c ri t e ri o n i s d e t e r m i n e d a n d t h e c o r r e c t
b o x i s s e l e c t e d , t h e n t h e e v a l u a t o r m u s t d e t e r m i n e t h e s i z e o f t h e w e t la n d - w h e t h e r i t i s g r e a t e r
t h a n o r e q u a l t o tw o a c r e s o r l e s s t h a n t w o a c r e s i n s i z e
O n p a g e 12 i s a n e x am p l e o f t h e u s e t h e fl o w c h a rt s i n e v a l u a t i n g t h e w a t e r s t o r a g e v a l u e
o f a w e t l a n d T h e c o l u m n s c o r r e s p o n d t o t h e c h a r a c t e ri s t ic s o f a w e t l a n d t h a t a f f e c t t h i s s p e c i fi c
v a l u e . T h e d a s h e d l i n e s s h o w t h e p a t h o f t h e j u d gm e n t s i n th i s e x am p l e W h e n a c h a r a c t e ri s t i c i n
a c o l u m n i s s a t i s fi e d , t h e a s s e s s o r r e m a i n s a t t h e p r e s e n t r o w a n d m o v e s t o t h e n e x t c o l u m n I f a
c h a r a c t e ri s t i c i s n o t s a t i s fi e d , t h e a s s e s s o r r em a i n s i n t h e c o l u m n b u t m o v e s t o t h e n e x t l o w e r r o w .
I t i s n o t p o s s ib l e t o m o v e f r o m a l o w e r r o w t o a h i g h e r r o w .
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N o t e t h a t t h e a s s e s s o r h a s j u d g e d th a t t h e w e t l a n d h e s w i t h i n 3 0 0 f e e t (b u t n o t 5 0 f e e t ) o f
a r e l e v a n t b o d y o f w a t e r w h o s e q u a l i ty i s b e i n g p r o t e c t e d ( fi r st c o l u m n ) ; h a s g o o d
m i c r o t o p o g r a p h i c r e l i e f ( s e c o n d c o l u m n , i n t h e t o p r o w s i n c e t h e c h a r a c t e r i s t i c i s s a t i s fi e d ) ; h a s
l e s s t h a n 7 0% c o v e r a g e (t h ir d c o lu m n , d r o p p i n g t o t h e s e c o n d r o w s i n c e t h e c h a r a c t e r i s t i c i s n o t
s a t i s f i e d ) ; d o e s n o t h a v e ir r e g u l a r , s i n u o u s sh o r e l i n e s a n d g r a d u a l t o p o g r a p h y ( f o u r t h c o l u m n ,
d r o p p i n g t o t h e t h ir d r o w s i n c e t h e c h a r a c t e r i s t i c i s n o t s a t i s fi e d ) ; a n d i s g r e a t e r t h a n o r e q u a l t o 2
a c r e s ( fi f t h c o l u m n , r e m a i n in g a t t h e t o p o f t h e t h i r d r o w ) . T h e r e s u l t in g a s s i g n e d v a l u e f o r w a t e r
s t o r a g e i s 3 . B e a r i n m i n d t h a t t h e r e a r e e q u i v a l e n t fl o w c h a r t s f o r e a c h o f t h e o t h e r 5 w e t l a n d
v a l u e s .
1 1
F i g u r e 1 . E x a m p l e o f h o w t o u s e t h e fl o w c h a r t s i n t h e G u id a n c e .
A w e t l a n d w i t h t he f o l l o w i n g c h a r a c t e r i s t i c s w o u ld r e c e i v e a s c o r e o f 3 f o r
w a t e r s t o r a g e ( f o l l o w t h e d a s h e d a r r o w s ) :
1) C o n t ig u o u s t o a n d w i t h i n 3 0 0 f e e t o f s u r fa c e w a t e r w i t h s ig n s
o f o v e r ba n k f l o o d i n g ;
2 ) G o o d m ic r o t o p o g r a p h i c r e l i e f a n d w e t l a n d w id t h > = 5 0 f e e t ;
3 ) < 7 0% c o v e r a g e b y u p r ig h t , w o o d y v e g e t a t i o n ;
4 ) C h a n n e l i z e d s t r e a m s o r s t e e p s l o p e s w i t h i n
'A m i l e u p s t r e a m ;
5 ) > = 2 a c r e s i n s i z e
D
D
m e e t s c r i t e r i a
d o e s n o t m e e t
c r i t e r i a , d r o p d o w n
in c o l u m n a n d
p r o c e e d t o n e x t
c o l u m n
W A T E R
S T O R A G E
G o o d t n i c r o t o p o g r a p li i c
R e l i e f ( ^ SO
*
. o f w e t l a n d
i n c h e s )
a n d
T o t a l w e t l a o d w i dt h > = * 1 0 0
f e e t
> 7 0% c o v e r a g e b y
u p r i g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s tr u c t i o n s
I r r e g u l a r s i n u o u s
s h o r e l in e s ( i e
u n c h a n n e l iz e d s t r e a m s )
a n d
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w i th i n '/ : m il e u p s t r e a m
<
C u n l ig i i o u s to a n d
w i t h i n 3 0 0 f e et o r
s u r f a c e V a t ^ r w i th s i g n s
o f o v e r b s n i c f l o o d i n g
(p r i m a n l y s u r f a c e fl o w )
M e d i u m m i c r o t o p o g r a p h i c
R e l i e f ( > 5 0 % o f w e t l a n d a r e a
w i t h d e p r e s s i o n s > 6 i n c h e s a n d
< 9 i n c h e s )
a n d
T o t a l w et l a n d w id th > = I 0 0 f e e t
L it t l e m i c r o to p o g r a p h ic R e l i e f
( d e p r e s s i o n s w i th in w e t la n d
< 6
i n c h e s d e e p )
a n d
T o t a l w e t l a n d w i d t h < t O O f e e t
> 7 0y u c o v e r a g e b y
: u p r it j h t w O Qd y
y e y e t a t i p n ; p e r s r s t e i i l ;
i e ri i e t g^ e i i t s ; o r o t h e r ;
: : : ; io b s & i K i t i d n s ; ; > ;
> 7 0 % c o v e r a g e b y
u p r i g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
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I r r e g u l a r s in u o u s
s h o r e l i n e s ( i e ,
u n c h a n n e l i z e d s t r e a m s )
a n ^l
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w it h i n Vi m il e u p s t r e a m
: : ; I r r fr g u l a f v ;s i i Tu :o u & ; : ;
! : ! !s h c i r e H n e s ( i l e : ; ; ; :
; u ri e h a b ri e K z ie d s t r e a m s)
C r a d u a l t b p x j g r a p i i y
w x ih i n
'A m i l i; o p s t r e a th
C h a n n e l i z e d s t r e a m s
o r
Sl e e p s l o p e s w i t h i n a
'
A
m il e u p s t r e a m
■ IZ l
■E ]
> fl 2 a c r e s
< 2 a c r e s
■ CD
N C D W Q - D iv i s i o n o f W a t e r Qu a l i t y , 19 94
A m e n d i n g t h e F o u r t h V e r s i o n o f t h e G u i d a n c e
B e c a u s e o f t h e c h a n g e s m a d e b y t h e E M C t o t h e 4 0 1 W a t e r Qu a h t y C e r t i fi c a t i o n
p r o c e d u r e s i n O c t o b e r 19 9 6 , a s w e l l a s a d v a n c e s in w e t l a n d s c i e n c e , i t b e c a m e n e c e s s a r y f o r t h e
f o u r th v e r s i o n o f t h e G u i d a n c e
,
a n d t h e a s s o c i a t e d p r o c e d u r e s f o r r a t m g w e t l a n d s v a l u e , t o b e
a m e n d e d D u e t o a l a c k o f a v a i l a b l e s t a f f t o a c c o m p l i s h t h i s ta s k , a n i n t e r n s h i p w a s e s t a b l i s h e d
w i t h in t h e D W Q- W e t l a n d s S e c t i o n t o u p d a t e t h e G u i d a n c e u n d e r s u p e r v i s i o n o f t h e D W Q st a f f .
D u r i n g t h i s in t e r n sh i p , I w a s c h a r g e d w i t h r e v i e w i n g t h e f o u r t h v e r s i o n o f t h e G u i d a n c e i n l i g h t
o f t h e c h a n g e s i n t h e EM C
'
s m a n d a t e s a n d g r e a t e r s c i e n t i fi c u n d e r s t a n d i n g o f w e t l a n d p r o c e s s e s ,
t o d e t e r m i n e w h e t h e r t h e r e w e r e w e t l a n d v a l u e s t h a t w e r e u n r e c o g n i z e d i n t h i s f o u r t h v e r s i o n ,
a n d t o d e t e r m in e w h e t h e r a n d h o w t h e a s s e s s m e n t p r o c e s s d e s c r i b e d p r e v i o u s l y n e e d e d t o b e
a m e n d e d . A l i t e r a t u r e s e a r c h o n t h e t y p e s o f w e t l a n d a s s e s s m e n t p r o c e d u r e s u s e d i n o t h e r s t a t e s
w a s c o n d u c t e d , w it h t h e g o a l o f i d e n t i f y i n g a d d i t i o n a l f u n c t i o n a l v a lu e s p r o v i d e d b y w e t l a n d s
t h a t s h o u l d b e in c l u d e d i n a r e v i s e d ( fi f th ) G u i d a n c e T h e s e a r c h f o c u s e d o n t h o s e f a c t o r s t h a t
w e r e n o t r e f le c t e d i n t h e c o l u m n s o f t h e fl o w c h a r t s d e v e l o p e d u n d e r t h e f o u r th v e r s i o n o f t h e
g u i d a n c e A s d e s c r i b e d i n l a t e r s e c t i o n s o f t h is p a p e r , t h o s e f a c t o r s t h e n w e r e in c o r p o r a t e d in t o
t h e fl o w c h a r t s
,
r e s u l t i n g i n a r e v i se d , a n d m o r e s c ie n t i f i c a l l y s o u n d , m e t h o d o l o g y f o r a s s e s s in g
w e t l a n d v a l u e a s r e q u ir e d d u r i n g 4 0 1 C e r t i fi c a t i o n
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W e t l a n d s a r e c o m p l e x b i o l o g i c a l s y st em s i n v o l v i n g t h e t r a n s f e r o f e n e r g y fr o m t h e
a u t o t r o p h i c b a s e t o t h e o m n iv o r o u s t o p o f t h e t r o p h i c p y r a m i d T h e r e i s a s t r o n g i n t e r d e p e n d e n c e
a m o n g t h e v a r i o u s b i o t i c a n d a b i o t i c c o m p o n e n t s o f a w e t l a n d W h e n o n e c o m p o n e n t o f t h e
t r o p h i c p y r a m i d i s a f f e c te d , th e r e w i l l n e c e s s a r i l y b e r e p e r c u s s i o n s (e i t h e r p o s i t i v e o r n e g a t i v e )
f o r t h e o t h e r c o m p o n e n t s w i t h i n t h e s y s t e m . T h e p a t hw a y s b y w h i c h e n e r g y i s t r a n s f e r r e d fr o m
o n e t r o p h i c l e v e l t o a n o t h e r , f o o d c h a i n s , u l t i m a t e l y d e t e r m i n e t h e s t r u c t u r e a n d c o m p o s i t i o n o f a
w e t l a n d h a b i t a t (B r i n s o n , e t a l . 1 9 9 5 ) .
O b s e r v a b l e b i o l o g i c a l c r i t e r i a p r o v i d e a d ir e c t m e a s u r e o f t h e f u n c t i o n a l c a p a c i t y o f a
w e t l a n d . T h e ir r e sp o n s e s t o a n a r r a y o f e c o l o g i c a l s fr e s s o r s a n d e x p o s u r e s p r o v i d e a w a y t o
m e a s u r e th e d e g r e e t o w h i c h c e r t a i n p r o c e s s e s a r e o c c u r r i n g in a w e t l a n d . T y p e s o f m e a s u r e s
i n c l u d e c o mm u n i t y s tr u c t u r e (s p e c i e s r i c h n e s s a n d a b u n d a n c e ) , sp e c i e s c o m p o s it io n , a n d
b i o l o g i c a l p r o c e s s e s . Si n c e b i o l o g i c a l c r i t e r i a a r e r e p r e s e n t a t i v e o f t h e t o t a l r e l a t i v e c o mm u n i t y
c o n d it io n , t h e y d o n o t r e l y o n a s i n g l e s p e c i e s m e a s u r e , a r e in f o r m a t i o n r i c h , a n d a r e v e r y
p r e d i c t i v e (E P A , 2 000 ) .
B i o a s s e s s m e n t a p p r o a c h e s , s u c h a s t h e N o r t h C a r o l in a G u i d a n c e , f o c u s o n t h e s t r u c t u r e
a n d c o m p o s i t i o n o f t h e w e t l a n d b i o l o g i c a l c o m m u n i t y a s a w h o l e (i n c l u d i n g b o t h b i o t i c a n d
a b i o t i c f a c t o r s ) a s a m e a s u r e o f t h e i n t e g r i t y o f t h e f u n c t i o n a l p r o c e s s e s t h a t p r o v i d e v a l u e . A
u s e f u l d e fi n i t i o n o f w e t l a n d f u n c t i o n i s :
"
A w e t l a n d f u n c t i o n i s a n e c o l o g i c a l , h y d r o l o g i c a l , o r o t h e r p h e n o m e n o n t h a t c o n t r i b u t e s
t o t h e s e l f - m a i n t e n a n c e o f t h e w e t l a n d e c o s y s t e m
'
a n d t h a t c o n t in u e s w h e t h e r s o c i e t y u s e s th e
w e t l a n d o r n o t
"
(Wa l b r i d g e , 1 9 9 3 )
T h e w a y t h a t s o c i e t y c h o o s e s t o u s e w e t l a n d s c a n a f f e c t th e c o n t i n u e d o p e r a t i o n o r e f fi c i e n c y o f
w e t l a n d fr m c t i o n s . V a l u e s a r e d e r i v e d fr o m e c o sy s t e m f u n c t i o n s t h a t a r e p e r c e i v e d t o h a v e a
p o s i t iv e i m p a c t o n p e o p l e . T h a t i s , v a l u e s a r e c e n t e r e d o n t h e n e e d s a n d b a s e d o n t h e p e r s p e c t i v e
o f h u m a n s o c i e t y F r e q u e n t ly , v a l u e s a r e t h o s e fi m c fi o n s t h a t h a v e r e c e i v e d a m p l e r e c o g n it i o n t o
b e p r o t e c t e d b y l a w (W a l b r i d g e , 1 9 93 ) I t i s w e t l a n d v a lu e t h a t i s b e i n g p r o t e c t e d u n d e r t h e
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d i f f e r e n t r e g u l a t i o n s a n d c e r t i f i c a t i o n p r o g r a m s d e s c r i b e d i n t h e f i r s t s e c t i o n o f t h i s p a p e r , a n d i t
i s v a l u e t h a t i s b e i n g p r e s e r v e d o r e n h a n c e d u n d e r m i t i g a t i o n m e a s u r e s .
W h i l e w e t l a n d f u n c t i o n s a r e i n t e r n a l t o t h e w e t l a n d
,
t h e v a l u e s o r b e n e fi t s g e n e r a t e d b y
t h e s e f u n c t i o n s c a n b e in t e r n a l o r e x t e r n a l t o th e w e t l a n d F u n c t i o n s t h a t p r o v i d e i n t e r n a l v a l u e
a r e t h o s e f u n c t i o n s t h a t m a in t a i n t h e w e t l a n d i t s e l f a n d a r e e s s e n t i a l t o t h e c o n t i n u e d e x i s t e n c e o f
t h e w e t l a n d C o n v e r s e l y , m a n y f u n c t i o n s o f w e t l a n d s h a v e e x t e r n a l v a l u e s t h a t e x t e n d b e y o n d t h e
w e t l a n d it s e l f O n a l o c a l s c a l e , w e t l a n d s p o si t i v e l y a f f e c t a dj a c e n t o r n e a r b y e c o sy s t em s b y
r e d u c i n g f l o o d in g i n d o w n s t r e a m a r e a s o r b y r e m o v in g p o l l u t a n t s fr o m w a t e r
T h e v a l u e s o f w e t l a n d s b a s e d o n t h e N o r t h C a r o l i n a G u i d a n c e a r e b a s e d o n t h e a b i l i t y
a n d o p p o r t u n it y o f w e t l a n d s t o p e r f o r m f u n c t i o n s , n o t o n t h e u n iq u e e c o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f
a w e t la n d . T h e a b i l i t y o f a w e t l a n d t o p e r f o r m t h e s e e s s e n t i a l e x t e r n a l f u n c t i o n s a n d , h e n c e , t o
p r o v i d e v a l u e t o t h e h u m a n p o p u l a t i o n i s d e t e r m i n e d b y s u c h c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e w e t l a n d a s
p l a n t s t r u c t u r e , h y d r o lo g i c r e g i m e , a n d t o p o g r a p h i c p o s it i o n A s m e n t i o n e d i n t h e fi r s t s e c t io n ,
t h e w e t l a n d m u s t n o t o n l y h a v e t h e p o t e n t i a l t o p e r f o r m f u n c t i o n s , b u t m u s t a l s o h a v e t h e
o p p o r t u n i t y t o p r o v i d e v a l u e b e c a u s e o f i t s l o c a t i o n g e o g r a p h i c a l l y .
N e c e s s a r y A d d i t i o n s t o t l i e F o u r t h V e r s i o n o f t h e G u i d a n c e
A f t e r c o m p l e t i n g a l it e r a t u r e r e v i e w o n w e t l a n d s a n d t h e i r f u n c t i o n a l v a l u e s , I d e t e r m i n e d
t h a t t h e c u r r e n t l y u s e d f o u r t h v e r s i o n o f t h e G u i d a n c e d o e s n o t f u l l y a c c o u n t f o r a l l f a c t o r s t h a t
d e t e r m i n e t h e a b i l i t y a n d o p p o r t u n it y o f a w e t l a n d t o c o n tr ib u t e f u n c t i o n a l p r o c e s s e s t h a t p r o d u c e
v a l u e f o r s o c i e t y . S p e c i fi c a l l y , t h e f o u r t h v e r s i o n f a i l e d t o r e c o g n i z e ( 1) t h e r o l e o f s o i l s a n d
d e t r i t a l m a t e r i a l i n t h e a b i l i t y o f w e t l a n d s t o p r o v i d e b i o g e o c h e m i c a l c y c l in g o f n u t r i e n t s i n v o lv e d
in t h e r e m o v a l o f p o l l u t a n t s fr o m w a t e r s ; (2 ) t h e t r o p h i c r e l a t i o n s h ip s p r e s e n t i n w e t l a n d s ( e g . t h e
e x t e n t t o w h i c h p r e s e n c e o f
"
s m a l l fi s h a n d / o r a m p h ib i a n s
"
a f f e c t s t h e a b i l i t y o f w e t la n d s t o s e r v e
a s s o u r c e s o f f o o d f o r w i ld l i f e i n w e t l a n d s
,
t h u s a c c o u n t i n g f o r t h e fl o w o f e n e r gy b e t w e e n
p ri m a r y a n d s e c o n d a r y c o n s u m e r s ) ; a n d (3 ) t h e o p p o r t u n i t y f o r w e t l a n d s t o a u g m e n t fl o w s i n
a dj a c e n t s t r e am s d u r i n g t i m e s o f d r o u g h t . B y f a i l i n g t o in c o r p o r a t e t h e s e a sp e c t s o f t h e w e t l a n d
e n v i r o n m e n t , th e c u r r e n t l y u s e d f o u r th v e r s i o n o f t h e G u i d a n c e o n l y p r o v id e s a l i m it e d
r e p r e s e n t a t i o n o f t h o s e e c o l o g i c a l v a ri a b l e s t h a t m u s t b e p r e s e n t i n a w e t l a n d f o r i t s f u n c t i o n a l
p r o c e s s e s t o o p e r a t e a t s u c h a l e v e l t o p r o d u c e v a lu e f o r s o c i e t y . I t i s n e c e s s a r y f o r t h e s e t h r e e
a d d i t i o n a l f a c t o r s t o b e c o n s i d e r e d in t h e r a t i n g o f w e t l a n d v a l u e s i n N o r t h C a r o l in a s o t h a t t h e r e
c a n b e a b e t t e r a c c o u n t i n g f o r t h e a c t u a l f u n c t i o n a l p r o c e s s e s t h a t u n d e r l y t h e v a l u e ( s ) s o c i e t y
d e ri v e s f r o m w e t l a n d s T h e s e t h r e e a d d i t i o n a l f a c t o r s (n u t ri e n t c y c l i n g a n d p o l l u t a n t r em o v a l ,
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t r o p h i c r e l a t i o n s h i p s ; a n d f l o w a u gm e n t a t i o n ) , a n d t h e r e c o m m e n d e d c h a n g e s t o t h e G u i d a n c e ,
a r e d i s c u s s e d b e l o w
N u t ri e n t Cy c l i n g a n d P o l l u t a n t R e m o v a l
N u t ri e n t c y c l i n g i s t h e a b i l i t y t o t r a n s f o r m a b i o t i c e s s e n t ia l e l e m e n t s a n d m a t e r i a l s
( e . g . , c a r b o n d i o x i d e , w a t e r , p h o s p h o r o u s , n i t r o g e n ) n e e d e d f o r b i o l o g i c a l p r o c e s s e s i n t o o r g a n i c
f o r m s
,
a n d i n c l u d e s t h e b i o g e o c h e m i c a l p r o c e s s e s o f p r o d u c e r s , c o n s u m e r s , a n d d e c o m p o s e r s
(B ri n s o n , e t . a l 19 9 5 ) I t i s a f u n d a m e n t a l f u n c t i o n p e r f o r m e d b y a l l e c o s y s t em s , b u t
t e n d s t o b e a c c o m p l i s h e d a t p a r t i c u l a r l y h i g h r a t e s in w e t l a n d e c o s y s t e m s A s u s t a in e d s u p p ly o f
n u t ri e n t s i n t h e s o i l p r o v i d e s f o r th e c h a r a c t e ri s t i c w e t l a n d p l a n t c o m m u n i t y t o b e m a i n t a i n e d
T h e c h a r a c t e ri s t i c s o f t h e p l a n t c o m m u n it y t o b e m a i n t a in e d in c l u d e a n n u a l p ri m a r y p r o d u c t i v i ty ,
c o m p o s i t io n , a n d d i v e r s it y . T h e p r o d u c e r s (p l a n t c o m m u n i t y ) p r o v i d e t h e f o o d a n d h a b i t a t
s t r u c t u r e ( i . e e n e r g y a n d m a t e r i a l s ) n e e d e d t o m a i n t a i n t h e c h a r a c t e ri s t i c a n i m a l c o m m u n i t y ( t h e
c o n s u m e r s ) . I n t i m e , t h e p l a n t a n d a n i m a l c o m m u n i t i e s s e r v e a s a s o u r c e o f d e t ri t u s t h a t p r o v i d e s
e n e r g y a n d m a t e ri a l s n e e d e d t o m a in t a i n t h e c h a r a c t e ri s t i c c o m m u n i t y o f d e c o m p o s e r s . T h e
d e c o m p o s e r s b r e a k d o w n t h e s e o r g a n i c m a t e r i a l s in t o s i m p l e r e le m e n t s a n d c o m p o u n d s t h a t c a n
r e - e n t e r t h e n u t ri e n t c y c l e .
T h e a b i l i t y o f a w e t l a n d t o p e r f o r m t h i s f u n c t i o n i s d e p e n d e n t o n t h e t r a n s f e r o f e l e m e n t s
a n d m a t e ri a l s am o n g t h e t r o p h i c l e v e l s w i th i n t h e w e t l a n d , t h e r a t e s o f d e c o m p o s it i o n i n t h e
w e t la n d
,
a n d t h e f l u x o f m a t e ri a l s i n a n d o u t o f t h e w e t l a n d . A c h a n g e i n t h e a b i l i t y a t a n y t r o p h i c
l e v e l t o t r a n s f o r m m a t e ri a l s w i l l n e c e s s a ri l y r e s u l t i n c h a n g e s i n t h e t r a n s f o r m a t io n o f m a t e ri a l s in
o t h e r t r o p h i c l e v e l s . S i n c e w e t l a n d s o c c u p y t h e g e o g r a p h i c n i c h e b e t w e e n a q u a t i c a n d t e r r e s t ri a l
e n v i r o n m e n t s , t h e y a r e p a r t i c u l a r l y s u bj e c t t o a n t h r o p o g e n i c c h a n g e w it h i n a w a t e r s h e d t h a t
a f f e c t s m a t e ri a l t r a n s p o r t fr o m o u t s i d e t h e w e t l a n d p r o p e r .
N u t ri e n t s a n d c o n t a m i n a n t s i n s u r f a c e o r g r o u n d w a t e r t h a t c o m e in c o n t a c t w it h
s e d i m e n t s a r e e i t h e r r e m o v e d fr o m a s i t e o r a r e r e n d e r e d n o n c o n t a m i n a t in g b e c a u s e t h e y a r e
b r o k e n d o w n i n t o i n n o c u o u s a n d b i o g e o c h e m i c a l ly i n a c t i v e f o r m s . A n e f f e c t o f n u t ri e n t c y c l in g
o u t s i d e o f t h e w e t l a n d e n v i r o n m e n t i s t h a t , t o t h e e x t e n t t h a t n u t ri e n t s a r e h e l d o n s i t e b y n u t ri e n t
r e c y c l i n g p r o c e s s e s , t h e y w i l l b e l e s s s u s c e p t i b l e t o e x p o r t d o w n s fr e a m , t h e r e b y r e d u c i n g t h e
l e v e l o f n u t ri e n t l o a d i n g o f f s i t e . T h a t i s , w e t la n d s m a y b e a s in k f o r o r fr a n s f o r m n u t ri e n t s ,
o r g a n i c c o m p o u n d s , a n d m e t a l s A w e t l a n d m a y b e a p e r m a n e n t s i n k f o r s u c h s u b s t a n c e s i f t h e
c o m p o u n d s b e c o m e b u ri e d i n t h e s u b s t r a t e o r a r e r e l e a s e d in t o t h e a t m o s p h e r e
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T w o i m p o rt a n t w e t l a n d f e a t u r e s t h a t a c c o u n t f o r t h e a b i l i t y o f w e t l a n d s t o p e r f o r m
b i o g e o c h e m i c a l c y c l i n g a n d th e a s s o c i a t e d r e m o v a l o f p o l l u t a n t s a r e t h e s o i l t y p e p r e s e n t in t h e
w e t l a n d a n d t h e p r e s e n c e o f d e t ri t a l m a t e r i a l T h e s e a r e d i s c u s s e d s e p a r a t e l y b e l o w
I m p o r t a n c e o f s o i l ty p e i n n u t r i e n t c y c l i n g a n d p o l l u t a n t r e m o v a l
W e t l a n d s u b s t r a t e s p r o v id e a r e a c t i v e s u r f a c e f o r t h e b i o g e o c h e m i c a l r e a c t i o n s a n d
h a b i t a t f o r m i c r o b e s t h a t f u n c t i o n i n n u t r i e n t c y c l in g . W e t l a n d s o i l s s e r v e a s t h e m e d i u m in
w h i c h m a n y o f t h e w e t l a n d c h e m i c a l t r a n s f o r m a t i o n s o c c u r a n d a r e t h e p r i m a r y s t o r a g e a r e a o f
a v a i l a b l e c h e m i c a l s f o r m o s t p l a n t s (M i t s c h a n d G o s s e l i n k , 1 9 9 3 ) T h e p h y s i c a l a n d/ o r c h e m i c a l
r e m o v a l o f d i s s o l v e d p o l l u t a n t s fr o m w e t l a n d w a t e r s o c c u r s t h r o u g h p r o c e s s e s s u c h a s
c o m p l e x a t i o n a n d p r e c i p it a t i o n (K a d l e c , 19 85 ) .
W e t l a n d s o f t e n f u n c t i o n t o r em o v e t h e s e p o l l u t a n t s b y b u r i a l in t h e ir s u b s t r a t e s (B r i n s o n ,
e t a l
. ,
1 9 9 5 ) T h e d i s c h a r g e o f d r e d g e d o r fi l l m a t e r i a l in w e t l a n d s m a y r e s u l t i n v a r y i n g d e g r e e s
o f c h a n g e i n t h e c o m p l e x p h y s i c a l , c h e m i c a l , a n d b i o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e s u b st r a t e
D i s c h a r g e s t h a t a l t e r s u b s t r a t e e l e v a t i o n o r c o n t o u r s c a n r e s u l t in c h a n g e s i n w a t e r c i r c u l a t i o n ,
d e p t h , c u r r e n t p a t t e r n , w a t e r fl u c t u a t i o n a n d w a t e r t e m p e r a t u r e Wh e n t h e w e t l a n d s u b s t r a t e i s in
a n a lt e r e d s t a t e , i t i s u n a b l e t o f u n c t i o n t o i t s f u l l c a p a c it y t o r e m o v e p o l l u t a n t s fr o m t h e w a t e r .
O r g a n i c s o il s h a v e m a n y d e s i r a b l e c h a r a c t e r i s t i c s f o r p o l l u t a n t r em o v a l s u c h a s a h i g h
c a p a c i t y t o h o l d a n d e x c h a n g e c a t i o n s . O r g a n i c s o i l s a l s o h a v e s o r p t i v e c a p a c i t i e s , e s p e c i a l l y i n
t h e c h e l a t i o n o f h e a v y m e t a l s T h o s e so i l s w i t h a fi n e t e x t u r e ( s u c h a s c l a y s o r si l t s ) h a v e g r e a t e r
s o r p t i o n c a p a b i l i t i e s t h a n t h o s e s o i l s w it h a c o a r s e t e x t u r e (B r in s o n , e t . a l . , 1 9 9 5 ) F o r in s ta n c e ,
c l a y s a r e a n e s s e n t i a l c o m p o n e n t i n p h o s p h o r u s r e t e n t i o n (W a ri n g a n d R u n n i n g , 19 9 8 ) M e t a l s
t h a t e n t e r w e t l a n d s b i n d t o t h e n e g a t i v e l y i o n i z e d s u r f a c e o f c la y p a r t i c l e s . W e t l a n d s r e m o v e
m o r e m e t a l s fr o m s l o w fl o w i n g w a t e r s i n c e t h e r e i s m o r e t i m e f o r c h e m i c a l p r o c e s s e s t o o c c u r
b e f o r e t h e w a t e r m o v e s o u t o f t h e w e t l a n d B u ri a l in t h e w e t l a n d s u b s fr a t e w i l l k e e p t h e b o u n d
m a t e ri a l s i m m o b i l i z e d . A n d w h i l e w a t e r i s a b l e t o fl o w m o r e fr e e l y i n m i n e r a l s o i l s t h a n in
o r g a n i c s o i l s , m i n e r a l s o i l s a r e n o t a b l e t o b i n d m o s t su b s t a n c e s a s w e l l a s o r g a n i c s o i l s (B r i n s o n ,
e t a l . , 1 9 95 )
I mp o r t a n c e o f d e t r i t a l m a t e r ia l n u t r i e n t c y c l i n g a n d p o l l u t a n t r e m o v a l
B o t h p ri m a r y p r o d u c t i o n , w h e r e n u t ri e n t s a r e t a k e n u p b y p l a n t s , a n d d e tri t u s t u r n o v e r ,
w h e r e n u t ri e n t s a r e r e t u r n e d t o t h e e c o s y s t e m f o r u p t a k e b y p l a n t s , a r e n e c e s s a r y f o r n u t ri e n t
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c y c l i n g p r o c e s s e s w i t h i n w e t l a n d s W i t h o u t t h e r e t u r n o f n u t ri e n t s fr o m d e t ri t u s , w e t l a n d s w o u l d
q u i c k l y b e c o m e d e p l e t e d o f n u t ri e n t s n e c e s s a r y t o s u p p o rt o r g a n i s m s r e s p o n s i b l e f o r t h e
b i o g e o c h em i c a l p r o c e s s e s t h a t o c c u r w i t h in w e t l a n d s .
A c c o r d i n g t o B ri n s o n a n d c o l le a g u e s ( 19 95 ) , t h e a n n u a l t u r n o v e r o f d e t ri t u s i s a n
i m p o rt a n t v a ri a b l e in e s t i m a t i n g t h e d e gr e e o f n u t ri e n t c y c l i n g o c c u r ri n g i n a w e t l a n d
D e c o m p o s in g l o g s c o n tri b u t e n u t ri e n t s a n d o r g a n i c m a t t e r t o s o i l s . M a t u r e ri p a r i a n w e t l a n d s
c o n t a in l o g s i n v a ri o u s s t a g e s o f d e c o m p o s i t i o n , in d i c a t i n g a s t e a d y s u p p ly o f w o o d y d e b ri s t o t h e
f o r e s t f lo o r a s a r e s u l t o f t r e e d e a t h I t i s a l s o tr u e t h a t l o g s p r o v i d e h a b i t a t f o r w i l d l i f e t h a t u s e
t h e m a s r e s t i n g s i t e s , f e e d i n g p l a t f o r m s , a n d s o u r c e s o f f o o d (d i s c u s se d in t h e n e x t s e c t i o n )
T r o p h i c R e l a t i o n s h ip s
W e t l a n d s p r o v i d e u n i q u e p o s s i b i l it i e s f o r w i l d l i f e W i l d l i f e i n c l u d e s t h o s e s p e c i e s o f
b i r d s a n d m am m a l s t h a t m a y n o rm a l l y u s e w e t l a n d s b u t a r e n o t n e c e s s a ri l y r e s t r ic t e d t o t h e s e
h a b it a t s . T h e m i x o f a q u a t i c a n d t e r r e s t ri a l h a b i t a t s a n d t h e h i g h l e v e l o f p r o d u c t i v i t y o f w e t l a n d s
p r o v i d e a v a ri e t y o f f o o d s o u r c e s a n d c o v e r f o r o r g a n i sm s (P a t t o n , 19 92 )
"
T r o p h i c r e l a t i o n s h ip s .
. f o r m t h e b a s i s o f [w e t l a n d ] c o m m u n i t y o r g a n i z a t i o n , [a n d ] t h e y a r e e s s e n t i a l t o e v a l u a t i o n o f
t h e r o l e o f w e t l a n d s
"
i n m a i n t a i n i n g t h e s t r u c t u r e a n d o r g a n i z a t i o n o f a s so c i a t e d ri p a r i a n
r e s o u r c e s (L i v in g s t o n a n d L o u c k s , 19 7 8 ) . Sm a l l fi s h a n d / o r a m p h ib i a n s p r e s e n t i n a w e t l a n d
a f f e c t t h e a b i l i t y o f a w e t l a n d e c o s y s t e m t o p r o v i d e f o o d f o r b i r d s a n d o t h e r w i ld l i f e t h a t in h a b i t
w e t l a n d s T h e c o n s u m p t i o n o f f i s h a n d a m ph ib i a n s b y b ir d s s e r v e s a s a n i m p o rt a n t l i n k i n th e
f o o d c h a i n d y n a m i c s o f t h e w e t l a n d
- a t r a n s f e r o f e n e r gy b e tw e e n p ri m a r y a n d s e c o n d a r y
c o n s u m e r s Pr o t e c t i o n o f t r o p h i c r e l a t i o n s h ip s , t h e r e f o r e , i s a c e n t r a l g o a l o f w e t l a n d s p r o t e c t i o n .
F l o w A u g m e n t a t i o n
L o w f l o w a u gm e n t a t i o n i s a p h y s i c a l p r o c e s s t h a t o c c u r s b e t w e e n a w e t l a n d a n d a
n e i g h b o ri n g s t r e a m by w a y o f c h a n n e l s a n d / o r d i f f u s e o v e r l a n d f l o w fr o m a w e t l a n d t o a s fr e a m .
I t c o n c e r n s t h e a b i l i t y o f a dj a c e n t w e t l a n d s t o c o n t r i b u t e t o t h e b a s e f lo w o f th e s fr e am , e s p e c i a l l y
d u r i n g l o w f l o w c o n d i t i o n s (e . g , d r o u g h t , g r o w i n g s e a s o n l o w f l o w c o n d i t i o n s , e t c . ) T h i s
o v e r l a n d f l o w o f w a t e r i s e s p e c i a l ly c ri t i c a l d u ri n g d r o u gh t p e ri o d s t o m a i n t a i n a q u a t i c l i f e i n t h e
s fr e am (D o m e y , 19 99 ) .
T h e t o p o g r a p h y o f t h e a r e a s u r r o u n d in g t h e w e t l a n d w i l l d e t e r m in e h o w e f f e c t i v e l y w a t e r
i s a b l e t o f lo w f r o m t h e w e t l a n d t o a s fr e a m (W a ri n g a n d R u n n i n g , 19 98 ) T h o s e w e t l a n d a r e a s
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w h e r e t h e r e a r e v i s i b l e s u r f a c e fl o w p a th w a y s (e g , c h a n n e l s ) h a v e t h e h i g h e s t p o t e n t i a l f o r
p r o v i d i n g f l o w a u g m e n t a t i o n t o a n e i g h b o r in g st r e a m T h e d i s t a n c e b e t w e e n t h e w e t l a n d a n d a
s t r e a m a l s o d e t e r m i n e s t h e l i k e l i h o o d a n d m a g n i t u d e o f l o w f l o w a u g m e n t a t i o n (M i t s c h a n d
G o s s e l i n k , 19 9 3 ) T h e n e a r e r t h e w e t l a n d to t h e s t r e am , t h e m o r e l i k e l y t h e r e i s t o b e a fl o w o f
w a t e r b e t w e e n t h e w e t l a n d a n d t h e s t r e a m
T h e p h y s i c a l p r o p e r t i e s o f t h e s t r e a m i t s e l f a l s o d e t e r m in e w h e t h e r a w e t l a n d c a n
a u g m e n t t h e f l o w o f a n e i g h b o r i n g s t r e a m T h e l o w e r o r d e r t h e s t r e a m s e g m e n t t h a t t h e w e t l a n d
f l o w e n t e r s
,
t h e m o r e l i k e l y i t i s t h a t t h e w e t la n d w i l l a u gm e n t t h e f lo w in t h e st r e a m d u r i n g l o w
f lo w (d r y ) c o n d i t i o n s (M i t s c h a n d G o s s e l i n k , 1 9 9 3 ) . A s u r f a c e f l o w o f w a t e r t o t h i r d o r d e r
s t r e a m s a n d g r e a t e r w i l l b e l e s s l i k e l y t o i m p a c t t h e s e s t r e am s a s m u c h a s f i r s t a n d s e c o n d o r d e r
s t r e a m s .
D e l e t i o n o f R e c r e a t i o n a l a n d E d u c a t i o n a l V a l u e f r o m t h e F o u r t h V e r s i o n o f t h e G u i d a n c e
T h e p r i m a r y f o c u s o f t h e G u i d a n c e a n d o t h e r r e g u l a t o r y p r o c e d u r e s f o r w e t l a n d s i s f o r
p r o t e c t i n g w e t l a n d s f o r t h e ir v a l u e i n p r o t e c t i n g w a t e r q u a l i t y . A s m e n t i o n e d i n t h e fi r s t s e c t i o n
o f t h i s p a p e r , t h e f o u r t h v e r s i o n o f t h e G u i d a n c e i n c l u d e d r e c r e a t i o n a l a n d e d u c a t i o n a l v a l u e s o f
w e t l a n d s i n a s s i g n i n g a n o v e r a l l r a t i n g t o a w e t l a n d R e c r e a t i o n a n d e d u c a t i o n a r e n o t , h o w e v e r ,
d i r e c t f u n c t i o n a l p r o c e s s e s o f w e t l a n d s T h e f a c t t h a t w e t l a n d s p r o v i d e a r e a s f o r r e c r e a t i o n a n d
e d u c a t i o n i s i n c i d e n ta l t o t h e f u n c t i o n a l p r o c e s s e s o p e r a t in g i n w e t l a n d s t h a t p r o d u c e v a l u e f o r
s o c i e t y . I n a d d i t i o n , t h e u s e o f a w e t l a n d f o r r e c r e a t i o n a n d e d u c a t i o n , p a r t i c u l a r l y i f t h e s e a r e
i n t r u s i v e a c t i v i t i e s
,
m i g h t w e a k e n t h e f u n c t i o n a l p r o c e s s e s i n t h e w e t l a n d T h e r e f o r e , i t w a s
s u g g e s t e d t h a t N o r t h C a r o l in a r e v i s e t h e G u i d a n c e b y r em o v in g t h e r e c r e a t i o n a n d e d u c a t i o n
v a lu e f r o m i t s r a t in g sy s t em .
C h a n g i n g t h e R e l a t i v e W e i g h t i n g s o f W e t l a n d V a l u e
A s s t a t e d p r e v i o u s l y , w e t l a n d s a r e h i g h l y i n t e r a c t i v e b i o l o g i c a l s y s t em s . T h e r e a r e a
m u l t i t u d e o f f u n c t i o n a l p r o c e s s e s w i t h i n w e t l a n d s t h a t m u st f u n c t i o n i n u n i s o n t o p r o d u c e v a l u e
f o r s o c i e t y W i t h o u t t h e p r e s e n c e o f c e r t a i n w i l d l i f e o r a q u a t i c s p e c i e s in a w e t l a n d , t h o s e
e l e m e n t s a n d ph y s i c a l c o n d i t i o n s n e c e s s a r y f o r t h e p o l l u t a n t r e m o v a l v a l u e w i t h i n a w e t l a n d m a y
n o t b e p r e s e n t t o a l l o w f o r t h e w e t l a n d t o f u l fi l l t h i s v a l u e L i k e w i s e , w i t h o u t t h e p r o c e s s in g o f
n u t r i e n t s w i t h i n t h e w e t l a n d e c o s y s t em , i t i s l i k e ly t h a t t h e v e g e t a t i o n , a n d t h e r e f o r e a l s o t h e
p r i m a r y c o n s u m e r s u p o n w h i c h w i l d l i f e a n d a q u a t i c l i f e d e p e n d f o r f o o d w o u l d n o t b e p r e s e n t i n
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t h e w e t l a n d B e c a u s e o f t h e i n t e r c o r m e c t e d n e s s o f t h e v a ri o u s a s p e c t s t h a t d e fi n e t h e w e t l a n d
e c o s y s t e m , i t i s n e a r l y i m p o s s ib l e t o v a l u e o n e s e t o f f u n c t i o n a l p r o c e s s e s o f a w e t l a n d m o r e t h a n
a n o t h e r I t m u s t b e r e c o g n i z e d t h a t w e t l a n d s a r e m u l t i p l e v a l u e s y s t e m s - t h e y a r e u lt im a t e l y
v a l u a b l e f o r m a n y d i f f e r e n t r e a s o n s (M i t s c h a n d G o s s e l i n k , 1 9 9 3 ) A n d y e t , t h e f o u r t h v e r s i o n o f
t h e G u i d a n c e a s s i g n e d d i f f e r e n t w e i g h t i n g s t o t h e d i f f e r e n t w e t la n d v a l u e s
D u e t o t h e in t r in s i c i n t e r a c t i o n o f f i m c t i o n a l p r o c e s s e s w i t h i n a w e t l a n d , i t i s n o t
s c i e n t i fi c a l l y v a l i d t o w e i g h t o n e w e t la n d v a l u e h i g h e r t h a n a n o t h e r T h e r e f o r e , i t w a s
r e c o m m e n d e d t h a t t h e s e p a r a t e w e i g h t i n g s o f w e t l a n d v a l u e s b e r e m o v e d s o t h a t t h e r e w o u l d b e
a n e q u a l s t a n d in g o f t h e s i x w e t l a n d v a l u e s in t h e p r o p o s e d fi f t h v e r s i o n o f t h e G u i d a n c e . W h i l e i t
i s r e c o g n i z e d t h a t a n y d e c i s io n o n w e t l a n d p r o t e c t i o n a n d / o r m i t i g a t i o n w i l l n e c e s s a r i l y s e e k a
b a l a n c e b e t w e e n t h e s e p a r a t e fi i n c t i o n s , i t w a s n o t f e l t t h a t t h i s b a l a n c e c o u l d b e s p e c i fi e d
n u m e r i c a l l y t h r o u g h q u a n t i t a t i v e w e i g h t in g s .
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I I I . M O D I F I C A T I O N O F T H E F O U R T H V E R S I O N O F T H E " G U I D A N C E "
C o n s i s t e n t w it h t h e s c i e n t i fi c fi n d in g s i n S e c t i o n I I o f t h i s r e p o r t , t h e r e w e r e fi v e m a j o r
c h a n g e s m a d e t o t h e f o u r t h v e r s i o n o f t h e G u i d a n c e T h e s e c h a n g e s t o r e fl e c t b o t h t h e s e s c i e n t i fi c
c o n s i d e r a t i o n s a n d c h a n g e s i n t h e 4 0 1 W a t e r Qu a H t y C e r t i fi c a t i o n r u l e s r e c o m m e n d e d b y t h e
EM C . Sp e c i f i c c h a n g e s r e c o m m e n d e d a r e :
( 1) T h e P o l l u t a n t R em o v a l v a l u e s h o u l d b e r e v i s e d t o a c c o u n t f o r t h e r o l e t h a t
s o i l s a n d d e t r it a l m a t e r i a l p l a y i n t h e r e m o v a l o f n u t r i e n t p o l l u t a n t s f r o m t h e
w a t e r t h a t p a s s e s t h r o u g h w e t l a n d e c o s y s t e m s .
( 2 ) T h e W i l d l i f e H a b it a t v a l u e s h o u l d b e m o d i fi e d t o a c c o u n t f o r t h e p r e s e n c e o f
"
s m a ll fi s h a n d / o r a m p h ib i a n s
"
t o b e t t e r a c c o u n t f o r t h e r o l e t h a t w e t l a n d s
p l a y in p r o v i d in g p r e y f o r w i l d l i f e sp e c i e s .
( 3 ) T h e R e c r e a t io n / E d u c a t i o n v a l u e s h o u l d b e d e l e t e d s in c e t h i s v a l u e i s
i n c i d e n t a l t o t h e f u n c t i o n a l p r o c e s s e s o c c u r ri n g i n t h e w e t l a n d h a b i t a t a n d i s
n o t a n e c e s s a r y d i r e c t c o n s e q u e n c e o f t h e s e p r o c e s s e s
(4 ) A L o w fl o w a u gm e n t a t i o n v a lu e s h o u l d b e a d d e d t o a c c o u n t f o r t h e v i t a l r o l e
t h a t w e t l a n d s p l a y in p r o v i d i n g w a t e r t o n e i g h b o ri n g s u r f a c e w a t e r s o u r c e s
d u ri n g t i m e s o f d r o u g h t
(5 ) T h e r e sh o u l d b e a n e q u a l i n i t i a l w e i g h t in g o f t h e w e t l a n d v a l u e s i n a s s i g n i n g
a n o v e r a l l r a t in g t o a w e t l a n d .
T h e r e a s o n i n g u n d e r l y i n g t h e s e r e c o m m e n d a t i o n s i s p r o v i d e d b e l o w in s e p a r a t e s e c t i o n s ( o n e f o r
e a c h o f t h e fi v e r e c o m m e n d a t io n s ) .
P o l l u t a n t R e m o v a l
T h e n e w r u l e s s e t b y th e EM C i n d i c a t e d t h a t
"
F i l t r a fi o n o r s t o r a g e o f s e d i m e n t s ,
n u t ri e n t s , t o x i c s u b s t a n c e s , o r o t h e r p o l l u t a n t s t h a t w o u l d o t h e r w i s e a d v e r s e l y i m p a c t t h e q u a l it y
o f o t h e r w a t e r s o f t h e s t a t e
"
w a s a n a c c e p t a b l e u s e f o r w e t l a n d s i n N o r t h C a r o l i n a E x a m in a t i o n
o f t h e c r i t e ri a i n t h e f o u rt h v e r s io n o f t h e G u i d a n c e f o r a s s e s s i n g t h e v a l u e a w e t l a n d p r o v i d e s f o r
p o l l u t a n t r e m o v a l i n d i c a t e d a l a c k o f a n y v a r i a b l e ( s ) t o a c c o u n t f o r n u t r i e n t c y c l i n g p r o c e s s e s t h a t
r e m o v e d i s s o l v e d n u t ri e n t p o l l u t a n t s I t w a s d e em e d n e c e s s a r y , th e r e f o r e , t o r e v i s e t h e P o l l u t a n t
R e m o v a l v a l u e i n t h e G u i d a n c e r a t i n g f r a m ew o r k t o a c c o u n t f o r t h e b i o g e o c h e m i c a l p r o c e s s i n g
o f n u t ri e n t s w i t h i n w e t l a n d s .
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A G u i d e b o o k f o r A p p l i c a t i o n o f H y d r o g e o m o r p h i c A s s e s s m e n t s t o R i v e r i n e We t l a n d s
(B ri n s o n , e t a l , 1 9 9 5 ) f o r m e d t h e b a s e o f i n f o r m a t i o n u s e d t o i d e n t i f y w e t l a n d f e a t u r e s
r e s p o n s ib l e f o r n u t r i e n t c y c l i n g a n d p o l l u t a n t r e m o v a l T h e p r i m a r y c h a r a c t e r i s t i c s o f w e t la n d s
r e l a t e d t o t h e s e p r o c e s s e s w e r e in d i c a t e d t o b e
"
h y d r o l o g y , g e o m o r p h o l o g y , p l a n t e c o l o g y ,
e c o s y s t e m e c o l o g y , p o p u l a t i o n e c o l o g y , s o i l s c i e n c e , a n d w i l d l i f e b i o l o g y
"
(B r i n s o n , e t . a l . ,
1 9 9 5 ) Wh i l e t h e G u id e b o o k w a s d e v e l o p e d t o p r o v i d e a t e c h n i c a l m e a n s f o r d e t e r m i n i n g t h e
i m p a c t o f d r e d g e a n d f i l l m a t e r i a l o n w e t l a n d s a s r e q u i r e d b y t h e S e c t i o n 4 0 4 R e g u l a t o r y
P r o g r a m T h e f a c t o r s i t d e fi n e s a s a f f e c t i n g n u t ri e n t c y c l in g a n d p o l l u t a n t r e m o v a l a r e a p p l i c a b le
t o ri v e ri n e w e t l a n d s f o u n d i n a v a ri e t y o f p h y s io g r a p h i c r e g i o n s T h e s e s a m e f a c t o r s w e r e ,
t h e r e f o r e , i n t r o d u c e d i n t o t h e r e v i s i o n s o f t h e f o u rt h v e r s io n o f t h e G u i d a n c e c o n s i d e r e d i n t h e
p r e s e n t p a p e r . I t s h o u l d b e n o t e d t h a t t h e G u i d e b o o k f o c u s e d o n a s s e s s m e n t o f p r o c e s s e s r a t h e r
t h a n v a l u e s H o w e v e r , a s d e s c ri b e d i n e a r l i e r s e c t i o n s o f t h e p r e s e n t p a p e r , t h e v a lu e s c o n s i d e r e d
in t h e G u id a n c e r a t i n g s s y s t e m d e ri v e u l t i m a t e l y fr o m f u n c t i o n a l p r o c e s s e s .
C h a n g e s i n t h e P o l l u t a n t R e m o v a l Va l u e F l o w C h a r t
T o a c c o u n t f o r t h o s e p h y s i c a l e l em e n t s n e c e s s a r y f o r t h e r o l e o f w e t l a n d s i n p r o v i d i n g a
p o l lu t a n t r e m o v a l v a l u e t h r o u g h r em o v a l o f e x c e s s n u t ri e n t , t w o c o l u m n s w e r e a d d e d t o t h e
P o l l u t a n t R e m o v a l v a l u e f lo w c h a rt s i n t h e p r o p o s e d fi f t h e d i t i o n o f t h e G u i d a n c e . O n e c o l u m n
a c c o u n t s f o r t h e p r e s e n c e o f d e t ri t a l m a t e ri a l a n d t h e o t h e r a c c o u n t s f o r s o i l t y p e i n t h e w e t l a n d
S in c e t h e w a t e r t h a t f lo w s t h r o u g h a w e t l a n d w i l l u s u a l l y c o m e i n t o c o n t a c t w i t h t h e d e t ri t a l
m a t e ri a l i n t h e w e t l a n d (p ri m a ri l y c o v e r i n g t h e w e t l a n d s e d i m e n t ) b e f o r e i t r e a c h e s t h e s o i l
s u r f a c e i t s e l f
,
i t w a s d e t e r m i n e d t h a t t h e c o lu m n a c c o u n t i n g f o r t h e p r e s e n c e o f d e t ri t a l m a t e ri a l
w i t h i n t h e w e t l a n d s h o u l d c o m e b e f o r e t h e c o l u m n t h a t a c c o u n t s f o r t h e v a ri a b l e s o i l t y p e p r e s e n t
in t h e w e t l a n d ( s e e P o l l u t a n t R e m o v a l fl o w c h a rt s i n A p p e n d i x 2 a n d A p p e n d i x 3 f o r
c o m p a ri s o n o f t h e a c c o u n t i n g o f t h e p o l l u t a n t r e m o v a l v a l u e in t h e f o u rt h a n d fi f t h v e r s i o n s o f th e
G u i d a n c e ) .
D e t e r m i n a ti o n o f P o l l u t a n t R e m o v a l Va l u e S c o r e s
W i t h m o r e c ri t e ri a t o c o n s i d e r b e f o r e d e t e r m in i n g t h e fi n a l r a t i n g f o r th e p o l l u t a n t
r e m o v a l v a l u e p r o v i d e d b y t h e w e t l a n d , t h e r e i s a s l o w e r p r o g r e s s i o n t o w a r d s l o w e r s c o r e s o n t h e
P o l l u t a n t R em o v a l fl o w c h a rt i n t h e p r o p o s e d fi f t h v e r s i o n o f t h e G u i d a n c e a s c o m p a r e d t o t h e
fl o w c h a rt s c o n t a i n e d i n t h e f o u rt h v e r s i o n o f th e G u i d a n c e I n o t h e r w o r d s , w h i l e t h e d y n a m i c
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r a n g e o f t h e f i n a l v a l u e a s s ig n e d d o e s n o t c h a n g e , t h e n u m b e r o f i n t e r m e d i a t e v a l u e s t h a t c a n b e
a s s i g n e d in c r e a s e s . S i n c e t h o s e c h a r a c t e r i s t i c s t h a t b e s t p r o v i d e f o r th e f u n c t i o n a l c a p a c i t y o f
w e t l a n d s t o p r o v i d e v a l u e f o r s o c ie t y a r e l o c a t e d i n t h e u p p e r r o w s o f t h e f l o w c h a r t s , t h e
c h a r a c te r i s t ic s o f w e t l a n d s a s s o c i a t e d w i t h e f f e c t i v e n u t r i e n t c y c l i n g a n d d e t r i t u s r e m o v a l a l s o a r e
l o c a t e d i n t h e u p p e r r o w s . T h o s e w e t l a n d s w i t h c h a r a c t e ri s t i c s i n t h e s e u p p e r r o w s w i l l r e c e i v e
h i g h e r s c o r e s f o r t h i s o n e v a l u e .
W i l d l i f e H a b i t a t
F o l l o w in g r e v i e w o f t h e W i l d l i f e H a b i t a t V a lu e i n t h e f o u r t h v e r s i o n o f t h e G u i d a n c e , i t
w a s n o t e d t h a t t h e c ri t e ri a l a b e l e d A C O MB IN A T IO N O F G O O D F O O D A N D C O V E R d i d n o t
i n c l u d e a n y f o r m s o f f o o d t h a t w o u l d r e q u i r e d ir e c t p r e d a t i o n b y w i l d l i f e i n h a b i t in g w e t l a n d s (s e e
W i l d l i f e H a b i t a t V a l u e i n A p p e n d i x 2 ) . M a n y s p e c i e s t h a t i n h a b i t w e t l a n d s f e e d u p o n s m a l l
a q u a t i c l i f e f o r m s f o r s u s t e n a n c e (P a t t o n , 19 92 ) , a n d s o i t w a s d e t e r m i n e d t h a t t h e a b i l i t y o f a
w e t l a n d t o s u p p o r t s u c h l i f e f o r m s i s a n i m p o r ta n t c h a r a c t e ri s t ic n e e d e d f o r w e t l a n d f u n c t i o n a n d
v a l u e . I t w a s p r o p o s e d t h a t t h e f i f t h e d i t i o n o f t h e G u i d a n c e i n c l u d e a f a c t o r r e l a t e d t o t r o p h i c
s t r u c t u r e th a t w o u l d i n d i c a t e t h e a b i l i t y o f t h e w e t l a n d t o s u p p o r t w i l d l i f e ( s e e W i l d l i f e H a b i t a t
V a l u e i n A p p e n d i x 3 ) .
C h a n g e s in t h e Wi l d l if e H a b i t a t Va l u e F l o w Ch a r t
T o a c c o u n t f o r t h e a b i l i t y o f a w e t l a n d t o s u p p o r t w i l d l i f e , a c ri t e ri o n r e l a t e d t o t h e
p r e s e n c e o f
"
s m a l l f i s h a n d / o r a m p h ib i a n s
"
w a s a d d e d a s a n e w c o l u m n t o t h e f lo w c h a r t
a s s o c i a t e d w i t h t h e G O O D F O O D A N D C O V ER c ri t e ri o n . T h i s a d d i t i o n b e t t e r a c c o u n t s f o r t h e
t r o p i c s t r u c t u r e p r e s e n t i n w e t l a n d s , a n d r e s u lt s in a r a t i n g o f w e t l a n d s t h a t p l a c e s i n c r e a s e d v a l u e
o n m a i n t a i n i n g a w i l d l if e h a b i t a t
D e t e r m i n a t i o n of Wi l d l if e H a b i t a t Va l u e S c o r e s
S i n c e t h o s e c h a r a c t e ri s t i c s th a t b e st p r o v i d e f o r t h e f u n c t i o n a l c a p a c i t y o f w e t l a n d s t o
p r o v i d e v a l u e f o r s o c ie t y a r e l o c a te d a t t h e t o p o f t h e f lo w c h a r t s , t h e h i g h e r s c o r e s f o r e a c h v a l u e
a r e i n th e u p p e r r o w s o f e a c h f l o w c h a rt . T h e a d d i t i o n o f t h e c r i t e ri a o f
"
s m a ll fi s h a n d / o r
a m p h i b i a n s
"
r e s u l t e d i n o n e a d d it i o n a l c o l u m n i n t h e f lo w c h a rt , w i t h p o s i t i v e j u d gm e n t s (i e t h e
j u d g m e n t t h a t t h e s e s p e c i e s a r e p r e s e n t ) a p p e a r i n g i n t h e u p p e r r o w s W it h m o r e c r it e ri a t o
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c o n s i d e r b e f o r e d e t e r m i n i n g t h e fi n a l r a t i n g f o r t h e w i l d l i f e h a b i t a t v a l u e p r o v i d e d b y t h e w e t l a n d ,
t h e r e i s a s l o w e r p r o g r e s s i o n t o w a r d s l o w e r s c o r e s o n t h e H a b i t a t V a l u e f l o w c h a r t in t h e
p r o p o s e d f i ft h v e r s i o n o f th e G u i d a n c e a s c o m p a r e d t o t h e f l o w c h a r t s c o n t a i n e d in t h e f o u r t h
v e r s i o n o f t h e G u i d a n c e . I n o t h e r w o r d s , w h il e t h e d y n a m i c r a n g e o f th e fi n a l v a l u e a s s i g n e d d o e s
n o t c h a n g e , t h e n u m b e r o f in t e r m e d i a t e v a l u e s t h a t c a n b e a s s i g n e d in c r e a s e s
L o w F l o w A u gm e n t a t i o n
T h e a d d i t i o n o f t h e
"
l o w fl o w a u gm e n t a t i o n
"
v a lu e t o t h e r a t i n g s y s t e m b e c a m e
n e c e s s a r y d u e t o t h e E M C
'
s m a n d a t e i n t h e r e v i s e d 4 0 1 W a t e r Qu a l i t y C e r t i fi c a t i o n r u l e s
( e f f e c t i v e O c t o b e r 19 96 ) t h a t w e t l a n d s b e u s e d t o t h e e x t e n t p o s s i b l e a n d n e c e s s a r y t o m a i n t a in
h y d r o l o g i c c o n d i t i o n s o f s t r e a m fl o w i n ri p a r i a n a r e a s o f t h e s t a t e . S e r v i n g in t h i s fu n c t i o n
r e q u i r e s t w o c h a r a c t e ri s ti c s : w a t e r s t o r a g e a n d t o p o l o g i c a l c o n d i t i o n s f a v o ri n g fl o w t o t h e s t r e a m .
T h a t i s
, p h y s i c a l c h a r a c t e ri s t i c s o f t h e w e t l a n d a n d t h e s t r e a m a s w e l l a s g e o m o r p h i c v a ri a b l e s o f
t h e s u r r o u n d i n g l a n d s c a p e w i l l d e t e r m i n e t h e d e g r e e t o w h i c h l o w fl o w a u gm e n t a t i o n o c c u r s .
F o r m a t i o n of t h e L o w F l o w A u g m e n t a t i o n V a l u e F l o w Ch a r t
H i g h e r v a l u e w e t l a n d s h a v e t h e a b i l it y t o st o r e l a r g e v o l u m e s o f w a t e r a n d
t h e r e f o r e c o n tri b u t e m o r e w a t e r t o s tr e a m s T h e r e f o r e , t h e fi r s t c o l u m n i n t h e L o w F l o w
A u g m e n t a t i o n v a l u e fl o w c h a r t w a s e s t a b l i sh e d t o a c c o u n t f o r t h e s i z e o f t h e w e t l a n d T h o s e
w e t l a n d s g r e a t e r t h a t 10 0 f e e t i n w i d t h a r e v a l u e d h i g h e r t h a n w e t l a n d s t h a t a r e b e t w e e n 5 0 a n d
10 0 f e e t in w i d t h
,
a n d t h o s e w e t la n d s t h a t a r e l e s s t h a n 5 0 f e e t i n w i d t h a r e v a l u e d l e s s t h a n t h o s e
w e t l a n d s t h a t a r e b e t w e e n 5 0 a n d 10 0 f e e t i n w id t h ( s e e L o w F l o w A u gm e n t a t i o n fl o w c h a r t i n
A p p e n d i x 3 )
T h e t o p o g r a p h y o f t h e w e t l a n d a r e a w i l l d e t e r m i n e t h e a b i l i ty o f w a t e r c o n t a i n e d w i t h i n a
w e t l a n d t o fl o w t o a n e i g h b o r i n g s t r e a m T h e t o p o g r a p h y o f t h e a r e a s u r r o u n d i n g th e w e t l a n d
w i l l d e t e r m i n e h o w e f f e c t i v e l y w a t e r i s a b l e t o fl o w f r o m t h e w e t l a n d t o a st r e a m . T h o s e w e t l a n d
a r e a s w h e r e t h e r e a r e v i s i b l e s u r f a c e fl o w p a t hw a y s (e g , c h a n n e l s ) p r e s e n t h a v e th e h i g h e s t
p o t e n t i a l f o r p r o v i d i n g fl o w a u gm e n t a t i o n t o a n e i g h b o ri n g s tr e am a n d a r e t h e r e f o r e v a l u e d m o r e
t h a n t h o s e w e t l a n d a r e a s w h e r e t h e r e a r e n o t a n y v i s i b l e s u r f a c e fl o w p a t h w a y s ; a c o l u m n w a s
c r e a t e d w i t h i n t h e fl o w c h a r t s t o r e fl e c t t h i s ( s e e L o w F lo w A u gm e n t a t i o n fl o w c h a r t i n
A p p e n d i x 3 )
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T h e d i s t a n c e b e t w e e n t h e w e t l a n d a n d a s t r e a m a l s o d e t e r m i n e s t h e l i k e l ih o o d a n d
m a gn i t u d e o f l o w f l o w a u g m e n t a t i o n . T h e n e a r e r t h e w e t l a n d t o t h e s t r e a m , t h e m o r e l i k e ly t h e r e
i s t o b e a f lo w o f w a t e r b e t w e e n t h e w e t l a n d a n d t h e st r e a m T h e r e f o r e , t h o s e w e t l a n d s t h a t a r e
w i t h i n 5 0 f e e t o f a n e i g h b o r i n g s tr e a m a r e v a l u e d h i g h e r t h a n t h o s e w e t l a n d s t h a t a r e b e y o n d 50
f e e t o f a n e a r b y s t r e a m . F i n a l ly , t h o s e w e t l a n d s t h a t a r e o u t s i d e o f t h e f lo o d p l a in o f t h e n e a r e st
s t r e a m h a v e t h e l e a s t l i k e l i h o o d t o a u gm e n t f l o w s i n th a t s tr e a m a n d a r e t h e r e f o r e v a l u e d t h e
l e a s t ; a c o l u m n w a s a d d e d t o r e f l e c t t h i s (s e e L o w F l o w A u g m e n t a t i o n f lo w c h a r t i n A p p e n d i x
3 )
T h e p h y s i c a l p r o p e r t i e s o f t h e s t r e a m i t s e l f a l s o d e t e r m i n e w h e t h e r a w e t l a n d c a n
a u gm e n t th e f l o w o f a n e i g h b o r i n g s tr e a m . T h e l o w e r o r d e r t h e s tr e am s e gm e n t t h a t t h e w e t l a n d
f l o w e n t e r s , t h e m o r e l i k e ly i t w i l l a u gm e n t t h e f lo w in t h e s t r e a m d u r i n g l o w f l o w (d r y )
c o n d it i o n s A s u r f a c e f l o w o f w a t e r t o t h i r d o r d e r s tr e a m s a n d g r e a t e r w i l l b e l e s s l i k e l y t o i m p a c t
t h e s e s t r e a m s a s m u c h a s f i r s t a n d s e c o n d o r d e r s t r e a m s ; a c o l u m n w a s a d d e d t o r e f le c t t h i s (s e e
L o w F l o w A u g m e n t a t i o n f lo w c h a r t in A p p e n d i x 3 ) .
S t r e am o r d e r d o e s n o t n e c e s s a r i l y c o r r e l a t e w i t h s t r e am w i d t h T h e r e f o r e , i n a d d i t i o n t o
a c c o u n t i n g f o r t h e o r d e r o f t h e s t r e a m t h a t t h e w e t l a n d p r o v i d e d f lo w a u gm e n t a t i o n f o r , it i s
n e c e s s a r y t o a c c o u n t f o r t h e w i d t h o f t h e s t r e a m p r e s e n t a t t h a t s t r e a m s e gm e n t . T h e w i d e r t h e
s t r e am s e gm e n t w h i c h r e c e i v e s t h e w e t l a n d o u t fl o w , t h e l e s s l i k e l y t h a t t h i s fl o w a u g m e n t a t i o n
fr o m a w e t la n d w i l l i m p a c t t h e t o t a l v o lu m e o f w a t e r fl o w a t t h a t p o i n t s i n c e ( in g e n e r a l ) w i d e r
s tr e a m s h a v e gr e a t e r v o l u m e c o m p a r e d t o n a r r o w e r s t r e am s ; a c o l u m n w a s a d d e d t o r e fl e c t t h i s
(s e e L o w F l o w A u g m e n t a t i o n fl o w c h a r t i n A p p e n d i x 3 ) .
D e t e r m i n a t i o n o f L o w F l o w A u g m e n t a t i o n Va l u e Sc o r e
S in c e t h o s e c h a r a c t e r i s t i c s t h a t b e s t p r o v i d e f o r t h e f u n c t i o n a l c a p a c i t y o f w e t l a n d s t o
p r o v i d e v a l u e f o r s o c i e t y a r e l o c a t e d a t t h e t o p o f t h e fl o w c h a r t s , t h e h i g h e r s c o r e s f o r e a c h v a l u e
a r e in t h e u p p e r s e c t i o n s o f e a c h fl o w c h a r t T h o s e w e t l a n d s t h a t a r e g r e a t e r t h a n 10 0 f e e t i n
w i d t h , h a v e v i s i b l e s u r f a c e fl o w p a t hw a y s , a r e w i t h i n 5 0 f e e t o f a s t r e a m , a n d a r e a fi r s t o r d e r
st r e a m g r e a t e r t h a n 2 fe e t i n w i d t h w e r e a s s i g n e d t h e h i g h e s t p o s si b l e s c o r e o f 5 f o r p r o v i d i n g l o w
fl o w a u gm e n t a t i o n . W e t l a n d s t h a t d o n o t m e e t t h e s e c ri t e r i a a r e a s s i g n e d p r o g r e s s i v e l y lo w e r
s c o r e s d e p e n d i n g o n t h e n u m b e r o f d e s ir e d f e a t u r e s m i s s i n g ( s e e L o w F l o w A u gm e n t a t i o n fl o w
c h a r t i n A p p e n d i x 3 )
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R e c r e a t i o n / E d u c a t i o n
T h e r e c r e a t i o n a n d e d u c a t i o n v a l u e r e f e r s t o t h e v a l u e w e t l a n d s h a v e in p r o v i d in g a r e a s
f o r b o t h c o n s u m p t i v e (h u n t i n g a n d f i s h i n g ) a n d n o n - c o n s u m p t i v e ( b ir d in g , c a n o e i n g , a e s t h e t i c s )
u s e s t h a t o c c u r i n e i t h e r a n i n c i d e n t a l o r o b l i g a t o r y m a n n e r i n a w e t l a n d . T h i s v a l u e i s b a s e d b o t h
o n t h e q u a l i t y o f t h e w e t l a n d a n d t h e p u b li c a c c e s s t o t h e w e t l a n d P u b l i c a c c e s s i s d e fi n e d a s
t h o s e w e t l a n d s t h a t a r e e a s i l y a c c e s s i b l e b y p u b l i c r o a d s
T h e n e w r u l e s t o g o v e r n w e t l a n d u s e s , e f f e c t i v e O c t o b e r 19 96 , d o n o t l i s t
r e c r e a t i o n / e d u c a t i o n a s a u s e f o r w e t l a n d s i n N o r t h C a r o l in a . A s m e n t i o n e d p r e v i o u s l y , t h e
a b i l i t y o f a w e t l a n d t o p r o v i d e a r e c r e a t i o n a l / e d u c a t i o n a l e x p e r i e n c e f o r s o m e o n e i s c o m p l e t e l y
in c i d e n t a l t o t h e w e t l a n d f i m c t i o n in g t h a t p r o v i d e s o t h e r v a l u e s T h e r e f o r e , t h e G u i d a n c e w a s
r e v i s e d b y r em o v i n g t h e r e c r e a t i o n a n d e d u c a t i o n v a l u e fi
-
o m t h e r a t in g s y s t em .
E q u a l W e i g h t i n g o f W e t l a n d V a l u e s
I n t h e EM C ' s l i s t i n g o f t h e d e s i g n a t e d u s e s (i n t e r m s o f v a l u e s ) f o r w e t l a n d s in N o r t h
C a r o l i n a
,
t h e r e i s n o m e n t i o n o f r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f e a c h u s e I n a d d i t i o n , a s m e n t i o n e d
p r e v i o u s l y , w e t l a n d p r o c e s s e s a n d f u n c t i o n s m u s t b e c o n s i d e r e d a s a b a l a n c e d u n i t , r a t h e r t h a n
c o n t r i b u t i n g i n d i v i d u a l ly t o v a l u e . I n t h e p r o p o s e d fi f th e d i t i o n o f t h e G u i d a n c e , I r e m o v e d th e
w e i g h t in g s r e l a t e d t o t h e s c o r i n g o f t h e s e p a r a t e w e t l a n d v a l u e s (s e e t h e W e t l a n d R a t in g
W o r k s h e e t s c o n t a i n e d in A p p e n d i x 2 a n d A p p e n d i x 3 ) T h e r e s u lt i s a n e e d f o r t h e d e c i s i o n ¬
m a k e r t o p e r f o r m a s u b j e c t i v e b a l a n c i n g o f t h e w e t l a n d v a l u e s . Wh i l e t h i s a p p a r e n t l y i n t r o d u c e s a
s u bj e c t i v e e l e m e n t in t o t h e r a t i n g p r o c e s s , i t a v o i d s t h e n e e d t o a s s i g n s c i e n t i fi c a l l y s u s p e c t
w e i g h t i n g s T h e a r g u m e n t h e r e i s t h a t t h e p r e v i o u s w e i g h t i n g s a l s o w e r e s u b j e c t i v e b u t , s i n c e
t h e y w e r e a s s i g n e d q u a n t it a t i v e m e a s u r e s , t h e y d i s g u i s e d t h i s s u bj e c t i v i t y T h e n e w a pp r o a c h
m a k e s t h e s u b j e c t i v i ty m o r e e v i d e n t .
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I V . C O N SE QU E N C E S O F T H E C H A N G E S M A D E T O T H E G U I D A N C E
T h e f a c t t h a t t h e
"
G u i d a n c e f o r R a t in g t h e V a lu e s o f W e t l a n d s i n N o r t h C a r o l i n a
"
h a s
b e e n c h a n g e d t o m o r e a c c u r a te ly a s s e s s t h e b i o l o g i c a l f u n c t i o n s t h a t a r e t h e f o u n d a t io n o f t h e
w e t l a n d v a l u e s d o e s n o t m e a n t h a t D WQ
'
s o v e r a l l p o l i c y t o w a r d s w e t l a n d s h a s c h a n g e d I f
d e v e l o p m e n t o f a n a r e a w i l l h a v e a d v e r s e i m p a c t s o n w e t l a n d s , o n e w i l l st i l l n e e d t o a p p l y f o r a
S e c t i o n 4 04 p e r m i t fr o m t h e C o r p s a n d t h e n o b t a i n a 4 0 1 W a t e r Qu a li t y C e r t i f i c a t i o n fr o m N o r t h
C a r o li n a s t a t i n g t h a t t h e p r o j e c t w i l l n o t v i o l a t e s t a t e w a t e r q u a l i t y s t a n d a r d s . T h e c h a n g e s
r e v i e w e d i n t h e p r e s e n t p a p e r a l t e r t h e r a t i n g s s y s t em e m p l o y e d w i t h in 4 0 1 C e r t i f i c a t i o n , a n d
p e r h a p s t h e fi n a l r a t i n g a s s i g n e d t o a p e r t u r b e d w e t l a n d o r a w e t l a n d m i t i g a t i o n p r o j e c t . T h e y d o
n o t
,
h o w e v e r , a f f e c t t h e n e e d f o r s u c h a r a t i n g .
S i n c e t h e n e w v e r si o n o f t h e r a t i n g s y s t e m i s m o r e s c i e n t i fi c a l l y v a l i d , t h e d e t e r m i n a t i o n
o f v a l u e p r o v i d e d b y a w e t l a n d w i l l b e b a s e d m o r e a c c u r a t e l y o n t h e p h y s i c a l a n d b i o l o g i c a l
c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e w e t l a n d h a b i t a t T h e p r o p o s e d fi f t h v e r s i o n o f t h e G u i d a n c e r e f l e c t s
a d v a n c e s i n w e t l a n d s c i e n c e s i n c e t h e p r e v i o u s v e r s i o n w a s w r i t t e n i n 1 9 94 T h e fi ft h v e r s i o n
a l s o r e fl e c t s t h e E M C ' s n e w l y m a n d a t e d d e s i g n a t e d u s e s o f w e t l a n d s , u s e s t h a t w e r e n o t
r e c o g n i z e d in r e g u l a t i o n s a n d c e r t i fi c a t io n p r o g r a m s o f t h e S t a t e b e f o r e O c t o b e r 19 96 T h e s e
p r o t e c t e d w e t l a n d u s e s (i n t e r m s o f v a l u e ) a r e b a s e d u p o n t h o s e f u n c t i o n s t h a t o p e r a t e t o p r o v i d e
v a lu e t o s o c i e t y
T h e i m p o r t a n c e o f a m o r e s c i e n t i fi c a l l y b a s e d r a t in g s y s t em c a n n o t b e o v e r s t a t e d W i t h
t h e p r o p o s e d fi f t h e d i t i o n o f t h e G u i d a n c e , c o n t a in i n g a m o r e e c o l o g i c a l l y r e l e v a n t a c c o u n t i n g o f
t h e f u n c t i o n a l p r o c e s s e s t h a t p r o d u c e v a l u e , i t i s m o r e l i k e l y t h a t t h e s e v a l u e s w i l l b e b e t t e r
r e p l a c e d t h r o u g h m i t i g a t i o n I t a l s o w i l l a i d i n g a i n in g a c c e p t a n c e o f r e g u l a t o r y d e c i s i o n s , b o t h b y
s t a k e ho l d e r s a n d b y t he c o u r t
T h e c h a n g e s m a d e i n t h e r a t i n g s y s t em d o n o t n e c e s s a r i l y d ic t a t e w h e t h e r t h e s c o r e s t h a t
w e t l a n d s r e c e i v e u s i n g t h e fi f t h v e r s i o n o f t h e G u i d a n c e w i l l b e h i g h e r o r l o w e r t h a n t h o s e
o b t a i n e d u n d e r t h e fo u r t h v e r s i o n . F o r i n s t a n c e , i f a w e t la n d w i t h e v i d e n c e o f d e tr i t a l m a t e ri a l
( l e a f l i t t e r , fi n e w o o d y d e b ri s , c o a r s e w o o d y d e b r i s , d e c o m p o s i n g l o g s , a n d s n a g s ) a n d o r g a n i c
s o i l w e r e b e i n g r a t e d f o r t h e p o l l u t a n t r em o v a l v a l u e i t p r o v i d e s , t h i s w e t l a n d w o u l d p r o b a b l y
s c o r e h i g h e r u n d e r t h e p r o p o s e d f i f t h v e r s i o n o f th e G u i d a n c e (w h i c h a c c o u n t s f o r t h e s e f a c t o r s
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w i t h i n t h e w e t l a n d ) t h a n u n d e r t h e f o u r t h v e r s i o n o f t h e G u i d a n c e ( w h i c h d o e s n o t a c c o u n t f o r t h e
p r e s e n c e o f t h e s e f a c t o r s ) . T h i s i s b e c a u s e t h e s e tw o c h a r a c t e ri s t i c s n e c e s s a ri l y p l a c e t h e w e t l a n d
i n t h e u p p e r r o w s o f t h e P o l l u t a n t R e m o v a l v a l u e f l o w c h a r t s I f t h e w e t l a n d d i d n o t h a v e t h e s e
c h a r a c t e ri s t i c s , i t w o u l d f a l l i n t o t h e l o w e r r o w s a n d i t w o u ld n o t r a t e a s h i g h f o r t h e p o l l u t a n t
r e m o v a l v a l u e . I t i s n o t a l w a y s t h e c a s e t h a t u s i n g t h e f i f t h v e r s i o n w il l r e s u lt i n a h i g h e r r a t i n g
f o r t h e v a l u e s p r o v i d e d , e v e n i f a w e t l a n d c o n t a i n s a l l o f t h e d e s ir e d c h a r a c t e ri s t i c s a d d e d a s
c o l u m n s i n t h e v a ri o u s fl o w c h a r t s d e s c r i b e d in S e c t i o n I I I , s in c e t h e d y n a m i c s c a l e o f t h e s c o r e s
h a s n o t c h a n g e d ( o n l y t h e n u m b e r o f i n t e r m e d i a t e s c o r e s ) . I t i s i m p o rt a n t , t h e r e f o r e , t h a t s c o r e s
u n d e r t h e f o u rt h v e r s i o n n o t b e c o m p a r e d d i r e c t ly t o s c o r e s u n d e r t h e f i ft h v e r s i o n , s i n c e t h e s e a r e
n o t f u l l y c o m p a t ib l e
T h e r e i s n o t l i k e l y t o b e a l a r g e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e r a t in g f o r w i l d l i f e h a b i t a t v a lu e
u s in g t h e f o u rt h a n d t h e fi f t h v e r s i o n s . T h e o n ly d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e t w o v e r s i o n s i s t h e
a d d i t i o n o f a
"
s m a l l fi s h a n d / o r a m p h i b i a n s
"
c ri t e ri o n a d d e d t o t h e G O O D F O O D A N D C O V E R
m e a s u r e p r e s e n t i n t h e fl o w c h a rt ( c o m p a r e t h e W i l d l i f e H a b it a t v a l u e fl o w c h a rt s i n A p p e n d i x 2
a n d A p p e n d i x 3 ) T h e a d d i t i o n o f t h i s c ri t e ri o n i s n o t l i k e ly t o m a k e t h a t l a r g e o f a d i f f e r e n c e i n
t h e s c o ri n g s i n c e t h e p r e s e n c e o f t h e s e a q u a t i c c r e a t u r e s i s n o t a b s o l u t e l y n e c e s s a r y f o r t h e r e t o b e
a h i g h r a t i n g o f t h e w i ld l i f e h a b it a t v a l u e p r o v i d e d b y a w e t l a n d T h e c ri t e ri o n o f
"
s m a l l fi s h
a n d / o r am ph i b i a n s
"
i s o n l y o n e o f fi v e c ri t e ri a f r o m w h i c h t o c h o o s e - a n d o n l y f o u r o f t h o s e
c ri t e ri a n e e d b e p r e s e n t i n t h e w e tl a n d f o r i t t o s c o r e h i g h f o r t h i s v a l u e .
T h e e q u a l i z a t io n o f t h e i m p o rt a n c e a t t ri b u t e d t o e a c h o f t h e s i x w e t l a n d v a l u e s i n t h e fi ft h
v e r s i o n o f t h e G u i d a n c e d o e s n o t n e c e s s a ri l y i m p l y t h a t t h e t o t a l r a t i n g o f v a l u e f o r a w e t l a n d w i l l
b e h i g h e r o r l o w e r t h a n i t w o u l d h a v e b e e n u n d e r t h e f o u rt h v e r s i o n o f t h e G u i d a n c e . T h e r e s u l t
w i l l d e p e n d e n t ir e l y o n h o w t h e (n o w s u b j e c t iv e ) w e i g h t in g s a r e a s si g n e d b y i n d i v i d u a l s i n v o l v e d
i n d e c i s i o n s .
T h e c h a n g e s m a d e i n t h e r a t i n g s y s t e m d o n o t m e a n t h a t i t w i l l b e a n y e a s ie r o r h a r d e r t o
m a k e p e r m it d e c i s i o n s . I t w i l l b e m o r e l i k e l y , h o w e v e r , t h a t a n a s s e s s m e n t o f a w e t l a n d w i l l y i e l d
a n a c c u r a t e m e a s u r e m e n t o f t h e v a l u e s p r o v i d e d b y a w e t l a n d . T h e r e f o r e , t h i s n e w e d i t i o n w i l l
a l l o w a b e t t e r a c c o u n t in g f o r t h e l o s s e s i n w e t l a n d v a lu e s c a u s e d b y c o n v e r s i o n , a n d i t w i l l
n e c e s s a ri l y l e a d t o a b e tt e r a c c o u n t i n g o f l o s t a n d r e p l a c e d v a l u e s a t w e t l a n d m i t i g a t i o n b a n k s a n d
o t h e r m i t i g a t i o n a c t i v i t i e s . T h i s h o p e f u l l y w i l l l e a d t o b e t t e r a g r e e m e n t b e t w e e n s t a k e h o l d e r s o n
t h e n e e d t o p r e s e r v e w e t l a n d s o r m i t i g a t e t h e a d v e r s e e f f e c t s o f d e v e l o pm e n t w h i c h i m p a c t s o n a
g i v e n w e t la n d , t h e g o a l o f S e c t i o n 4 0 4 o f t h e CWA a n d o f 4 0 1 C e rt i f i c a t i o n
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R E F E R E N C E S
B a r t o l d u s
,
C . C . 1 9 9 9 . A c o mp r e h e n s i v e r e v i e w o f w e t a l n d a s s e s s m e n t p r o c e d u r e s :
A g u i d e f o r w e t l a n d p r a c t i t i o n e r s . E n v i r o n m e n t a l C o n c e r n I n c . , S t M i c h a e l s ,
M D .
B r i n s o n , M . M . , R . H a u e r , L . C . L e e , W . L . N u t t e r , R . R h e i n h a r d t , R . D . Sm i t h , a n d D . F .
W h i g h a m . 1 9 9 5 . G u i d e b o o k f o r a p p l i c a t i o n of hy d r o g e o m o r p h i c a s s e s s m e n t t o
r i v e r i n e w e t l a n ds . W e t l a n d s R e s e a r c h P r o g r a m T e c h n i c a l R e p o r t WR P - D E - 1 1 .
U . S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s , W a t e r w a y s E x p e r i m e n t S t a t i o n , V i c k s b u r g , M S .
D o m e y , J . R . 1 9 9 9 P e r s o n a l c o mm u n i c a t i o n , N . C . D i v i s i o n o f W a t e r Qu a l i t y , W e t l a n d s
S e c t i o n , R a l e i g h , N o r t h C a r o l i n a .
E PA - W e t l a n d s : B i o l o g i c a l A s s e s s m e n t M e t h o d s a n d C r i t e r i a D e v e l o p m e n t W o r k s h o p .
h t t p :/ /w w w . e p a . g o v / O WO W/ w e t l a n d s / w q u a l / b c p r o c . h tm l
V i s i t e d : 1 1 /2 2 /2 0 0 0
K a d l e c , R . H . 1 9 8 5 .
"
A g i n g p h e n o m e n o n i n w a s t e w a t e r w e t l a n d s ,
"
i n E c o l o g i c a l
C o n s id e r a t i o n s i n We t l a n d T r e a t m e n t o f M u n i c ip a l Wa s t e w a t e r s , P . J . G o d f r e y e t .
a l .
,
e d s .
,
V a n N o s t r a n d R e i n h o l d , N e w Y o r k .
K u e n z l e r , E . J . 1 9 7 9 . N u t r i e n t k i n e t i c s o f p hy t o p l a n k t o n i n t h e P a m l i c o R i v e r , N o r t h
C a r o l i n a . R a l e i g h : W a t e r R e s o u r c e s R e s e a r c h I n s t i t u t e o f t h e U n iv e r s i t y o f
N o r t h C a r o l i n a .
L i v i n g s t o n , R . J . a n d O . T . L o u c k s . 1 9 7 8 .
"
P r o d u c t i v i t y , t r o p h i c i n t e r a c t i o n s , a n d fo o d -
W e b r e l a t i o n s h i p s i n w e t l a n d s a n d a s s o c i a t e d s y s t e m s ,
"
i n We t l a n d f u n c t i o n s a n d
Va l u e s : T h e s t a t e o f o u r u n d e r s t a n d i n g , P . E . G r e e s o n e t . a l . , e d s . , A m e r i c a n
Wa t e r R e s o u r c e s A s s o c i a t i o n , M i n n e a p o l i s .
M i t s c h
,
W . J . a n d J . G . G o s s e l i n k . 1 9 9 3 . We t l a n ds . 2 " *^ e d . N e w Y o r k : V a n N o s t r a n d
R e i n h o l d .
M u l h o Ua n d , P . J . a n d E . J . K u e n z l e r . 1 9 7 9 .
"
O r g a n i c c a r b o n e x p o r t f o r u p l a n d a n d
f o r e s t e d w e t l a n d w a t e r s h e d s .
" O c e a n o g r a p h i c L i m n o l o g y . 2 4 : 9 6 0 - 9 6 6 .
N C D E H N R . D i v i s i o n o f E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t . 1 9 9 6 . A F i e l d G u i d e t o N o r t h
C a r o l i n a We t l a n d s . R e p o r t 9 6 - 0 1 . W a t e r Q u a l i t y S e c t i o n . R a l e i gh , N . C .
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R E F E R E N C E S ( c o n t i n u e d )
N C D W Q. D i v i s i o n o f W a t e r Qu a l i t y . 1 9 94 . G u i d a n c e f o r r a t i n g t h e v a l u e s o f w e t l a n d s
i n N o r t h C a r o l i n a . V e r s i o n 4 W e t l a n d s S e c t i o n . R a l e i g h , N . C .
N C D WQ. D i v i s i o n o f W a t e r Qu a l i t y . 1 9 9 7 . C o mp e n s a t o r y w e t l a n d m i t i g a t i o n
g u id a n c e . V e r s i o n 1 . 0 . E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e s B r a n c h . R a l e i g h , N . C .
N o r t h C a r o l i n a A dm i n i s t r a t i v e C o d e
,
s e c t i o n s r e l a t e d t o w a t e r q u a l i t y
h t t p : / / h 2 o . e i i r . s t a t e . n c . u s / a d m i n / r u l e s /
V i s i t e d : 8/ 2 9 /2 0 0 0
N o r t h C a r o l i n a G e n e r a l St a t u t e s
h t t p :/ /w w w n c g a s t a t e . n c . u s /S t a t u t e s / St a t u t e s . h tm l
V i s i t e d : 8/ 2 9 / 2 0 0 0
N o r t h C a r o l i n a C o n s t i t u t i o n
h t t p :/ / s t a t e l i br a r v . d c r . s t a t e . n c . u s / n c / s t g o v t / p r e c o n s t . h tm
V i s i t e d : 8 / 2 9/ 2 0 0 0
O d u m
,
E . P . 1 9 7 8 .
"
T h e v a l u e o f w e t l a n d s : A h i e r a r c h i c a l a p p r o a c h
"
i n PTe ^/ a w J
f u n c t i o n s a n d v a l u e s : T h e s t a t e o f o u r u n d e r s t a n d i n g , P . E . G r e e s o n e t . a l . , e d s . ,
A m e r i c a n W a t e r R e s o u r c e s A s s o c i a t i o n , M i n n e a p o l i s .
P a t t o n , D . R . 1 9 9 2 . Wi l d l if e h a b i t a t r e l a t i o n s h ip s i n f o r e s t e d e c o sy s t e m s . P o r t l a n d :
T im b e r P r e s s .
v a n d e r V a l k
,
A . G . , C . B . D a v i s , J . L . B a k e r , a n d C . E . B e e r . 1 9 7 8 .
" N a t u r a l fr e s h w a t e r
w e t l a n d s a s N i t r o g e n a n d P h o s p h o r u s t r a p s f o r l a n d r u n o f f i n We t l a n d f u n c t i o n s
a n d v a l u e s : T h e s t a t e o f o u r u n d e r s t a n d i n g , P . E . G r e e s o n e t . a l . , e d s . , A m e r i c a n
W a t e r R e s o u r c e s A s s o c i a t i o n
,
M i n n e a p o l i s .
W a l b r i d g e , M . R .
"
F u n c t i o n s a n d v a l u e s o f f o r e s t e d w e t l a n d s i n t h e s o u t h e r n U n i t e d
St a t e s
"
. J o u r n a l o f F o r e s t r y . M a y , 1 9 9 3 .
W a r r i n g , R . H . a n d S . W . R u n n i n g . 19 9 8 . F o r e s t e d e c o s y s t e m s : A n a l y s i s a t m u l t ip l e
S c a l e s . 2
" ' '
e d S a n D i e g o : A c a d e m i c P r e s s .
3 0
A P P E N D I X I
6 4 7 C r a i g e H a l l
- U N C - C h a p d H il l
Ch a p e l K 11, N C 2 75 14
O c t o b e r 9 , 2 0 0 0
Jo h n D o m e y
E n v ir o n m e n t a l Si q> e r v i s o r n
1 62 1 M a i l S e r v i c e C e n t e r
R a l e ig h , N C 2 76 99 - 1 6 2 1
D e a r M r D o m e y :
I a m c o m p l e t in g a t e c h n i c a l r e p o i t a t t h e U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o li n a a t C h a p e l H i l l
e n t it l e d
" T h e V a l u a t i o n o f W e t l a n d s in N o r t h C a r o l i n a " I w o u l d l i k e y o u r p e r m i s s i o n t o r q j ri n t
in m y t e c h n i c a l t h e f o ll o w i n g :
"
Gu i d a n c e f o r R a t in g t h e V a l u e s o f We t l a n d s i n N o r t h C a r o l in a ,
"
f o i i r t b v e r s i o n
D R A FT -
"
G u i d a n c e f o r R a t in g t h e V a l u e s o f W e t l a n d s i n N o r t h C a r o li n a ,
"
fi f t h v e r s i o n
T h e r e q u e s t e d p e r m i s s i o n e x t e n d s t o a n y f ii t u r e r e v i s i o n s a n d e d i t i o n s o f m y t e c h n i c a l
r q j o r t , in c l u d i n g n o n
- e x c l u s i v e w o r l d r i g ht s i n a l l l a n g u a g e s , a n d t o t h e p r o s p e c t i v e p u b li c a t i o n
o f m y d i s s e r ta t i o n b y U t i i v e r s i t y M i c r o fi l m s , I n c T h e s e r ig iht s w il l i n n o w a y r e s t r i c t
r q j u b h c a t i o n o f t h e m a t e r ia l i n a n y o t h e r f o r m b y t h e St a t e o f N o rt h C a r o l i n a , t h e N o r t h C a r o l i n a
D i v i s i o n o f W a t e r Qu a l i t y , o r o t h e r a i i t h o r i z e d p a r t i e s .
I f t h e s e a r r a n g e m e n t s m e e t w i t h y o u r a p p r o v a l , p l e a s e s i g n t h i s l e t t e r ^ ^4l e r e in d i c a t e d
b e l o w a n d r e t u rn i t t o m e in t h e e n c lo s e d r e t u r n e n v e l o p e T h a n k y o u v e r y m u c h
Sin c e r e l y ,
Pi a n n a h St a l l in g s
P E^ I n^ SSI ^ J JR A N T E D F OR T H E U SE R E QU E ST E D A B O V E :
3 1
A P P E N D I X I I : " G u i d a n c e f o r R a t i n g t h e V a l u e s o f W e t l a n d s i n N o r t h C a r o l i n a , '
f o u r t h v e r s i o n
F O UR TH VE R S I O N
G U I D A N C E F O R R A T I N G T H E V A L U E S O F WE T L A N D S I N N O R T H
C A R O L I N A
N o r t h C a r o l i n a D e p a r tm e n t o f E n v ir o n m e n t , H e a l t h , a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
D i v i s i o n o f E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t
W a t e r Qu a l i t y S e c t i o n
J a n u a r y , 1 9 9 5
T h i s d o c u m e n t h a s b e e n a p p r o v e d b y
St e v e W . T e d d e r
,
C h i e f
W a t e r Qu a l i t y Se c t i o n
12 /2 9 / 94
D a t e
3 2
I N T R O D U C T I O N
T h i s f o u r t h v e r s i o n o f t h e G u i d a n c e f o r R a t i n g t h e V a l u e s o f We t l a n ds i n N o r t h
C a r o l i n a (p r e v i o u s l y k n o w n a s t h e N o r t h C a r o l i n a D i v is i o n o f E n v i r o n m e n t a l
Ma n a g e m e n t We t l a n d s R a t i n g Sy s t e m ) i n c o r p o r a t e s t h e r e s u l t s o f a w e t l a n d p r o g r a m
fi m d e d b y t h e E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y (E P A ) t o d e v e l o p b i o l o g i c a l c r i t e r i a f o r
w e t l a n d s . A m a j o r p r o d u c t o f t h e w o r k a c c o m p l i s h e d u n d e r t h i s g r a n t w a s a d o c u m e n t
e n t i t l e d I n d i c a t o r s t o F r e s h w a t e r We t l a n d F u n c t i o n a n d V a l u e f o r P r o t e c t i o n a n d
M a n a g e m e n t (D E H N R 19 9 3 ) t h a t s u mm a r i z e s t h e r e s u l t s o f a n e x t e n s i v e s c i e n t i f i c
l i t e r a t u r e s e a r c h fo r b i o l o g i c a l c r i t e r i a . M u c h o f t h e i n f o r m a t i o n p r e s e n t e d i n t h i s r a t i n g
s y s t e m i s t a k e n d i r e c t l y fr o m t h i s d o c u m e n t .
A p p e n d i x I p r e s e n t s a l i s t o f t h e l i t e r a t u r e c i t a t i o n s t h a t s u p p o r t t h e n u m e r i c a l
v a l u e s p r e s e n t e d i n t h i s m a n u a l . I n t h e i n t e r e s t o f b r e v i t y , t h e s e c i t a t i o n s a r e n o t r e p e a t e d
i n t h e t e x t . R e f e r t o A p p e n d i x I I f o r a g l o s s a r y o f t e r m s a n d A p p e n d i x I I I f o r a l i s t o f
r a r e p l a n t s p e c i e s i n N o r t h C a r o l i n a . T h e D i v i s i o n o f E n v i r o n m e n t a l M a n a g em e n t
(D E M ) a n t i c i p a t e s t h a t t h i s s y s t e m w i l l b e r e - e v a l u a t e d o n a r e g u l a r b a s i s t o r e f le c t n e w
s c i e n t i f i c d a t a a n d f i e l d e x p e r i e n c e .
A s w i t h e a r l i e r v e r s i o n s o f t h e R a t i n g S y s t em , t h e p r i m a r y u s e o f t h i s v e r s i o n w i l l
b e a s a t o o l f o r m a k i n g d e c i s i o n s r e g a r d i n g 4 0 1 W a t e r Qu a l i t y C e r t i f i c a t i o n s b y t h e
D E M . T h i s s y s t e m a l o n e d o e s n o t d i c t a t e 4 0 1 W a t e r Q u a l i t y C e r t i H c a t i o n d e c i s i o n s .
T h e c h a n g e i n t h e t i t l e o f t h i s d o c u m e n t fu r t h e r e m p h a s i z e s t h a t t h i s s y s t e m i s f o r
g u i d a n c e . I t c o u l d a l s o b e u s e d a s a t o o l f o r e v a l u a t i n g w e t l a n d a c q u i s i t i o n a n d
r e s t o r a t i o n a s w e l l a s m i t i g a t i o n b a n k s . I n a d d i t i o n t o b e i n g m o r e s c i e n t i fi c a l l y v a l i d , t h i s
n e w s y s t e m s h o u l d r e s u l t i n m o r e c o n s i s t e n t e v a l u a t i o n s am o n g th e D EM
'
s fi e l d s t a f f
,
c o n s u l t a n t s , a n d th e g e n e r a l p u b l i c .
T h i s r a t i n g s y s t e m i s i n t e n d e d f o r u s e w i t h fr e s h w a t e r w e t l a n d s . S i n c e a c t i v i t i e s
i n t i d a l s a lt m a r s h e s a r e g o v e r n e d b y a d i f f e r e n t s e t o f s t a t e l a w s a n d r e g u l a t i o n s (t h r o u g h
th e C o a s t a l R e s o u r c e s C o mm i s s i o n ) , t h i s Um i t s t h e a pp l i c a b i l i t y o f t h i s m e th o d o l o g y in
s a l t a n d b r a c k i s h w e t l a n d s . T h i s s y s t e m i s a l s o n o t a p p l i c a b l e t o s t r e a m c h a n n e l s .
M o r e o v e r , t h e u s e o f t h i s W e t l a n d R a t in g Sy s t e m d o e s n o t p r e c l u d e t h e u s e o f a m o r e
c o m p r e h e n s i v e m e th o d (s u c h a s t h e W e t l a n d E v a l u a t i o n T e c h n i q u e (W E T ) u s e d b y t h e
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U . S A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s , t h e H a b i t a t E v a l u a t i o n P r o c e d u r e (H E P ) u s e d b y t h e U . S
F i s h a n d W i l d l i f e Se r v i c e .
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I N ST R U C T I O N S F O R R A T I N G V A L U E S O F WE T L A N D S
V a l u e s B a s e d o n H u m a n P e r s p e c t i v e
Wh e n u s i n g t h i s r a t i n g s y s t e m , i t i s im p o r t a n t t o n o t e t h a t t h e m o s t p ri s t i n e a n d
u n d i s t u r b e d w e t l a n d s d o n o t n e c e s s a ri l y r e c e i v e t h e h i g h e s t s c o r e s f o r t h e p r o t e c t i o n o f
w a t e r q u a l i t y . Si n c e t h i s s y s t e m i s d e s i g n e d t o e v a l u a t e t h e v a lu e s n o t t h e fu n c t i o n s o f
w e t l a n d s
,
t h o s e w e t l a n d s w i t h i n c l o s e p r o x i m i t y t o d i s t u r b a n c e a r e o f t e n p r o v i d e d a
b o n u s f o r w a t e r q u a l i t y .
T h e t e r m s " f u n c t i o n s " a n d " v a l u e s
"
a r e o ft e n u s e d i n t e r c h a n g e a b l y , b u t t h e y h a v e
d i f f e r e n t m e a n i n g s . F u n c t i o n s a r e p r o c e s s e s t a k i n g p l a c e w i t h i n t h e w e t l a n d e c o s y s t e m
i r r e s p e c t i v e o f t h e i r e f f e c t o n h u m a n s o c i e t y . N e t p ri m a r y p r o d u c t i v i t y a n d c a r b o n e x p o r t
a r e e x a m p l e s o f w e t l a n d f u n c t i o n s . V a l u e s a r e t h o s e e c o s y s t e m f u n c t i o n s t h a t ar e
p e r c e i v e d t o h a v e a p o s i t i v e im p a c t o n p e o p l e . T h e y a r e u s u a l l y r e f l e c t e d i n l a w s s u c h a s
t h e C l e a n W a t e r A c t . V a l u e s m a y c h a n g e o v e r t i m e a s t h e p e r c e p t i o n o f h u m a n s o c i e t y
c h a n g e s o v e r t i m e .
T h i s s y s t e m r a t e s t h e v a l u e o f w e t l a n d s b a s e d o n
"
a b i l i t y
"
a n d
"
o p p o r t u n i t y .
"
A b i l i t y i s b a s e d o n c h a r a c t e ri s t i c s o f t h e w e t l a n d s u c h a s p l a n t s t r u c t u r e , h y d r o l o g i c
r e g i m e , a n d t o p o g r a p h i c p o s i t i o n . O p p o r t u n i t y i s b a s e d o n c h a r a c t e ri s t i c s o f t h e
s u r r o u n d i n g a r e a a n d w a t e r s h e d a n d d e t e r m i n e s w h e th e r a w e t l a n d f u l fi l l s a gi v e n v a l u e .
F o r e x a m p l e , t h e o p p o r t u n i t y o f a w e t l a n d t o r e m o v e p o l l u t a n t s d e p e n d s o n t h e a m o u n t
a n d t y p e o f p o l l u t a n t s t h e w e t l a n d r e c e i v e s fr o m t h e w a t e r s h e d .
A b i l i t y a n d o pp o r t u n i t y a r e b o t h i m p o r t a n t f o r r a t i n g w e t l a n d v a l u e s . A
h e a d w a t e r f o r e s t w i t h d e n s e s hr u b s a n d v i n e s o n a l o w g r a d i e n t s t r e a m h a s t h e a b i l i t y t o
r e m o v e p o l l u t a n t s s u c h a s p h o s p h o r u s a n d n i t r o g e n . T h i s t y p e o f w e t l a n d , h o w e v e r , h a s
l im i t e d o p p o r t u n i t y t o r e m o v e p o l l u t a n t s i f i t i s l o c a t e d i n a p r e d o m i n a n t l y f o r e s t e d
w a t e r s h e d s i n c e i t w i l l r e c e i v e f e w p o l l u t a n t s fr o m t h e s u r r o u n d i n g l a n d s c a p e . A
d i s t u r b e d a r e a a dj a c e n t t o a w e t l a n d , t h e r e f o r e , i n c r e a s e s t h e v a l u e o f t h e w e t l a n d t o
p r o t e c t w a t e r q u a l i t y e v e n t h o u gh th e a b i l i t y o f t h e w e t l a n d t o r e m o v e p o l l u t a n t s m a y n o t
b e g r e a t e r .
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G e n e r a l I n f o r m a t i o n
T h i s s y s t e m r a t e s s i x v a l u e s o f w e t l a n d s i n c l u d i n g : ( 1 ) w a t e r s t o r a g e , (2 )
b a n k / s h o r e l i n e s t a b i l i z a t i o n , (3 ) p o l l u t a n t r em o v a l , (4 ) w i l d l i f e h a b i t a t , (5 ) a q u a t i c l i f e
v a l u e , a n d (6 ) r e c r e a t i o n / e d u c a t i o n . E a c h w e t l a n d v a l u e h a s a c o r r e s p o n d i n g n a r r a t i v e
d e s c r i p t i o n a n d f l o w c h a r t T h e s e f l o w c h a r t s p r o v i d e a s e r i e s o f c h o i c e s t o
s y s t e m a t i c a l l y g u i d e a n e v a l u a t o r t o a s i n g l e s c o r e o r r a n g e o f s c o r e s f o r e a c h v a l u e . T h e
c h a r t s a r e i n t e n d e d t o f a c i l i t a t e t h e t e x t . W h e n t h e r e i s a q u e s t i o n a b o u t t h e w o r d i n g o r
m e a n i n g o f a c h a r t , t h e f u l l t e x t s h o u l d a lw a y s b e c o n s u l t e d .
P r im a r y s o u r c e o f w a t e r i s a n e s s e n t i a l i n d i c a t o r f o r r a t i n g t h e v a l u e f o r w a t e r
q u a l i t y o f a w e t l a n d . S o u r c e o f w a t e r d e t e r m i n e s t h e o p p o r t u n i t y fo r a w e t l a n d t o s t o r e
w a t e r a s w e l l a s r e c e i v e p o l l u t a n t s . A l t h o u g h m o s t w e t l a n d s h a v e m o r e t h a n o n e s o u r c e
o f w a t e r , t h e m a i n s o u r c e s h o u l d b e c o n s i d e r e d f o r t h e p u r p o s e s o f t h e r a t i n g s y s t e m . F o r
e x am p l e , t h e m o v em e n t o f g r o i m d w a t e r i n t o p o c o s i n s a s a s o u r c e o f w a t e r i s i n f i n i t e s im a l
c o m p a r e d t o p r e c i p i t a t i o n , w h i c h i s t h e p r im a r y s o u r c e o f w a t e r B o t t o m l a n d h a r d w o o d
w e t l a n d s r e c e i v e w a t e r fr o m p r e c i p i t a t i o n , g r o u n d w a t e r f l o w , a n d s u r f a c e f lo w . U n l e s s
t h e s t r e a m a s s o c i a t e d w i t h t h e w e t l a n d h a s b e e n c h a n n e l i z e d a n d n o l o n g e r f l o o d s , t h e
p r im a r y s o u r c e o f w a t e r t o t h e s e s y s t e m s i s g e n e r a l l y s u r f a c e f l o w .
T h e v e g e t a t i o n c o m m i m i t y i s a n o t h e r im p o r t a n t i n d i c a t o r f o r r a t i n g w e t l a n d v a l e s
s i n c e a c h a n g e i n v e g e t a t i o n s t r u c t u r e o ft e n i n d i c a t e s a c h a n g e i n t h e m a g n i t u d e o f a
v a l u e . I n m a n y c a s e s , t h e v e g e t a t i o n c o m m u n i t y r e f l e c t s t h e p r im a r y s o u r c e o f w a t e r t o a
w e t l a n d .
T h e v a l u e s o f a s i t e s h o u l d b e r a t e d b y t h e
"
e x i s t i n g u s e
"
o f t h e w e t l a n d . O n e
e x c e p t i o n t o t h i s r u l e i n v o l v e s w e t l a n d s t h a t h a v e b e e n r e c e n t l y d i s t u r b e d . R e c e n t
d i s t u r b a n c e s a r e d e fi n e d a s t h o s e a c t iv i t i e s s u c h a s l o g g i n g th a t h a v e o c c u r r e d w i t h i n
t h r e e y e a r s p r i o r t o t h e e v a l u a t i o n . I n t h e c a s e o f r e c e n t d i s t u r b a n c e s , t h e c o n d i t i o n s o f
t h e w e t l a n d s h o u l d b e e x t r a p o l a t e d t o t h e u n d i s t u r b e d c o n d i t i o n u s i n g n e a r b y w e t l a n d
r e m n a n t s o r s im i l a r w e t l a n d t y p e s i n t h e a r e a .
A c o p y o f t h e
" W e t l a n d R a t i n g W o r k s h e e t
" i s i n c l u d e d i n A p p e n d i x I V .
B a c k g r o u n d i n f o r m a t i o n a b o u t t h e w e t l a n d , t h e s u r r o u n d i n g l a n d s c a p e , a s w e l l a s
n u m e r i c a l s c o r e s s h o u l d b e e n t e r e d o n t h i s w o r k s h e e t . Sc o r e s f o r t h e s i x i n d i v i d u a l
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w e t l a n d v a l u e s a s w e l l a s t h e f i n a l o v e r a l l s c o r e f o r t h e w e t l a n d s y s t e m c a n b e c o n s i d e r e d
i n t h e f i n a l e v a l u a t i o n o f a s i t e f o r a 4 0 1 W a t e r Qu a l i t y C e r t i f i c a t i o n .
E v a l u a t i o n o f D i f f e r e n t W e t l a n d T y p e s
Se p a r a t e w e t l a n d e v a l u a t i o n s s h o u l d b e c o m p l e t e d w h e r e t h e r e a r e s i g n i f i c a n t
c h a n g e s i n t h e w a t e r s o u r c e a n d/ o r v e g e t a t i o n c o m m u n i t y o f a w e t l a n d c o m p l e x . T h e
f l o w c h a r t i n F i g u r e 1 p r o v i d e s g u i d a n c e f o r d e t e r m i n i n g t h e t y p e o f w e t l a n d t h a t i s
b e i n g e v a l u a t e d , h i a d d i t i o n , F i g u r e 2 d e p i c t s a v a r i e t y o f s c e n a r i o s w h e r e s e p a r a t e
w e t l a n d e v a l u a t i o n s a r e w a r r a n t e d . Th e s e s c e n a r i o s a r e b y n o m e a n s i n c l u s i v e .
I n F i g u r e 2 , W e t l a n d # 1 r e p r e s e n t s t h e u p p e r m o s t r e a c h e s o f a h e a d w a t e r
w e t l a n d I n t h i s c a s e , t h e c o n t r i b u t i n g w a t e r s h e d i s t o o s m a l l f o r e v i d e n c e o f s u r f a c e f lo w
o r c h a n n e l d e v e l o p m e n t w i t h i n t h e w e t l a n d . T h e p r i m a r y s o u r c e o f w a t e r f o r W e t l a n d # 1
i s
,
t h e r e f o r e
, g e n e r a l l y g r o u n d w a t e r fl o w . T h e d i a g r a m o f W e t l a n d # 2 d e p i c t s a
h e a d w a t e r w e t l a n d w i t h d i s t i n c t c h a n n e l d e v e l o pm e n t . T h e s e s y s t e m s g e n e r a l l y h a v e
i n t e r m i t t e n t fl o w w i th i n t h e c h a n n e l . A lt h o u g h t h e v e g e t a t i o n i s o ft e n i n di s t i n g u i s h a b l e ,
W e t l a n d # 2 s h o u l d b e r a t e d s e p a r a t e l y fr o m W e t l a n d # 1 s i n c e t h e p r im a r y s o u r c e o f w a t e r
i s s u r f a c e fl o w .
A b o t t o m l a n d h a r d w o o d f o r e s t i s r e p r e s e n t e d b y W e t l a n d # 3 . I n t h i s s c e n a r i o , t h e
w e t l a n d s y s t em r e c e i v e s o v e r b a n k s u r f a c e fl o w f r o m t h e s t r e am c h a n n e l , w h i c h a f f e c t s i t s
r a t i n g f o r w a t e r s t o r a g e . D e p i c t e d w i t h i n t h i s s y s t e m a r e s e v e r a l c h a n g e s i n v e g e t a t i o n
t h a t s h o u l d b e r a t e d s e p a r a t e l y . W e t l a n d # 4 i l l u s t r a t e s a fl o o dp l a i n p o o l (i . e . , e p h e m e r a l
w e t l a n d ) w i t h t h e c a p a c i t y t o h o l d tw o f e e t o f w a t e r a t m a x im u m d e p t h . T h i s s i t u a t i o n
a l s o r e fl e c t s a c h a n g e i n v e g e t a t i o n c o mm u n i t y t o t h o s e s p e c i e s t h a t c a n t o l e r a t e w e t t e r
c o n d i t i o n s t h a t t h o s e t y p i c a l l y f o u n d i n b o t t o m l a n d h a r d w o o d w e t l a n d s . T h e m o s t
d r a m a t i c c h a n g e f o r W e t l a n d # 4 i s a n i n c r e a s e d v a l u e f o r a q u a t i c l i f e b e c a u s e o f i t s
im p o r t a n c e f o r a m p h i b i a n r e p r o d u c t i o n .
A b o t t o m l a n d h a r d w o o d c o m m u n i t y t h a t w a s t im b e r e d fo u r y e a r s a g o i s
r e p r e s e n t e d b y W e t l a n d # 5 . I n t h i s c a s e , t h e d i s t u r b e d a r e a h a s r e v e g e t a t e d i n t o a s h r u b -
s c r u b c o m m u n i t y a n d a s a r e s u l t s h o u l d b e r a t e d s e p a r a t e l y . T h e c h a n g e i n v e g e t a t i o n
c o m m u n i t y w i l l h a v e t h e m o s t p r o n o u n c e d e f f e c t o n w i l d l i f e h a b i t a t . We t l a n d # 6 d e p i c t s
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a 5 0 - f o o t fr i n g e o f fr e s h w a t e r m a r s h a l o n g a s t r e a m . T h e c h a n g e i n v e g e t a t i o n fr o m
f o r e s t e d t o h e r b a c e o u s m a y a f f e c t w i l d U f e h a b i t a t , a q u a t i c U f e v a l u e , a n d w a t e r q u a l i t y .
T h e c o n s t r u c t i o n o f d a m s b y b e a v e r s fr e q u e n t l y i m p o u n d s h e a d w a t e r w e t l a n d s t o
c r e a t e fr e s h w a t e r m a r s h e s . W e t l a n d # 7 r e p r e s e n t s a b e a v e r i m p o u n dm e n t . A s s t a t e d
p r e v i o u s l y , a c h a n g e i n v e g e t a t i o n fr o m f o r e s t e d t o a m o r e o p e n , h e r b a c e o u s s y s t e m , m a y
a f f e c t a v a r i e t y o f w e t l a n d v a l u e s .
A w e t l a n d l o c a t e d w i t h i n a n i n t e r s t r e a m d i v i d e i s i l l u s t r a t e d b y W e t l a n d # 8 . T h e
m a j o r i t y o f t h e s e s y s t e m s a r e f o u n d i n t h e c o a s t a l p l a i n a n d , f o r t h e m o s t p a r t , i n c l u d e w e t
f l a t s a n d p o c o s i n s . T h e s e w e t l a n d s a r e p r im a r i l y d r i v e n b y p r e c i p i t a t i o n a n d s h o u l d ,
t h e r e f o r e
,
b e r a t e d s e p a r a t e l y f r o m s y s t e m s t h a t a r e a f f e c t e d b y s u r f a c e fl o w . T h e s o u r c e
o f w a t e r t o t h o s e s y s t e m s d r a m a t i c a l l y a f f e c t s t h e i r w a t e r q u a l i t y a n d e c o l o g i c a l v a l u e s .
E v a l u a t i o n s W i t h i n t h e S a m e W e t l a n d T v p e
h i s o m e c a s e s
,
t h e r a t i n g o f w e t l a n d v a l u e s s h o u l d b e s p l i t w i t h i n a w e t l a n d t y p e
t h a t h a s t h e s a m e v e g e t a t i o n c o m m u n i t y a n d s o u r c e o f w a t e r . T h i s s i t u a t i o n i s c o mm o n
i n b o t t o m l a n d h a r d w o o d f o r e s t s o f t h e c o a s t a l p l a i n w h e r e t h e fl o o d p l a i n s (w e t l a n d s ) m a y
b e h u n d r e d s o f f e e t i n w i d t h . R e f e r t o F i g u r e 3 f o r a d i a g r a m o f a b o t t o m l a n d h a r d w o o d
fo r e s t w i t h d i f f e r e n t z o n e s t h a t w o u l d r e c e i v e d i f f e r e n t r a t i n g s . T h e s e c a s e s d i c t a t e t h a t
w e t l a n d s b e e v a l u a t e d b a s e d o n w h e r e t h e p r o p o s e d p r o j e c t i s l o c a t e d i n r e l a t i o n t o
s u r f a c e w a t e r . P l e a s e n o t e t h a t g e n e r a l l y o n l y t h r e e v a l u e s o f w a t e r q u a l i t y i n c l u d i n g
w a t e r s t o r a g e , b a n k / s h o r e l i n e s t a b i l i z a t i o n , a n d p o l l u t a n t r e m o v a l w i l l b e a f f e c t e d b y th i s
r e l a t i o n s h i p t o s u r f a c e w a t e r .
F o r w a t e r s t o r a g e a n d p o l l u t a n t r em o v a l , t h o s e w e t l a n d s t h a t a r e d r i v e n b y s u r f a c e
w a t e r a n d t h a t a r e w i t h i n 3 0 0 f e e t o f s u r f a c e w a t e r w i l l r e c e i v e a h i g h e r r a t i n g t h a n t h o s e
w e t l a n d s w i t h s im i l a r c h a r a c t e r i s t i c s t h a t a r e b e y o n d 3 0 0 f e e t . T h e w e t l a n d s a f f e c t e d b y
a p r o j e c t l o c a t e d w i t h i n 3 0 0 f e e t o f s u r f a c e w a t e r w i l l , t h e r e f o r e , b e r a t e d h i g h e r t h a n t h e
w e t l a n d s a f f e c t e d b y a p r o j e c t b e y o n d 3 0 0 f e et .
F o r b a n k / s h o r e l i n e s t a b i l i z a t i o n , t h e w e t l a n d s a f f e c t e d b y a p r o j e c t w i t h i n 5 0 f e e t
o f s u r f a c e w a t e r w i l l r e c e i v e a h i g h e r s c o r e t h a n t h o s e b e y o n d 5 0 fe e t . W e t l a n d s b e y o n d
10 0 fe e t o f s u r f a c e w a t e r r e c e i v e n o p o i n t s f o r s h o r e l i n e s t a b i l i z a t i o n , a n d , t h e r e f o r e , a
p r o j e c t l o c a t e d b e y o n d t h i s d i s t a n c e w i l l n o t a f f e c t t h e r a t i n g f o r t h i s v a l u e .
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T h i s s i t u a t i o n i s a l s o c o mm o n i n i n t e r s t r e a m d i v i d e w e t l a n d s s u c h a s p o c o s i n s a n d
f l a t w o o d s o n t h e c o a s t a l p l a i n . I n t h e s e c a s e s , a p r o j e c t m a y o n l y im p a c t a s m a l l p o r t i o n
o f a m u c h l a r g e r w e t l a n d s y s t e m . T h e r a t i n g s f o r w a t e r s t o r a g e , p o l l u t a n t r e m o v a l , a n d
w i l d l i f e h a b i t a t a r e a l l a f f e c t e d b y t h e s i z e o f t h e s e w e t l a n d s y s t e m s .
I n t h o s e c a s e s w h e r e a p r o j e c t im p a c t s o n l y a p o r t i o n o f a m u c h l a r g e r w e t l a n d
s y s t e m , t w o e v a l u a t i o n s a r e r e q u i r e d . T h e e n t i r e w e t l a n d s y s t e m s h o u l d b e r a t e d
r e g a r d l e s s o f t h e p r o p o s e d p r o j e c t . I n a d d i t i o n , a s e p a r a t e e v a l u a t i o n s h o u l d b e m a d e f o r
t h e w e t l a n d t h a t i s p r o p o s e d t o b e im p a c t e d b y a p r o j e c t . I n a ll c a s e s , t h e fi n a l s c o r e f o r
t h e w e t l a n d i m p a c t w i l l b e e q u a l t o o r l o w e r t h a n t h e s c o r e f o r t h e e n t i r e w e t l a n d s y s t em .
I n f o r m a t i o n t o G a t h e r i n t h e O f f i c e
U s e fu l p r e l im i n a r y i n f o r m a t i o n t o g a t h e r t o p e r f o r m w e t l a n d e v a l u a t i o n s i n c l u d e s :
U n i t e d St a t e s G e o l o g i c a l Su r v e y (U SG S ) t o p o g r a p h i c m a p s ; N a t i o n a l W e t l a n d I n v e n t o r y
(N W I ) m a p s ; a n d So i l C o n s e r v a t i o n Se r v i c e (S C S ) s o i l m a p s . T h e s e m a p s c a n h e l p
d e t e r m i n e t h e l a n d s c a p e l o c a t i o n o f a w e t l a n d a n d p o s s i b l e s o u r c e s o f w a t e r t o a w e t l a n d
b e f o r e t h e a r e a i s a s s e s s e d i n t h e fi e l d . I t i s p a r t i c u l a r l y im p o r t a n t t o u s e t o p o g r a p h i c
m a p s t o d e t e r m i n e t h e b o u n d a r y o f t h e w a t e r s h e d t h a t c o n t a i n s t h e w e t l a n d b e i n g
a s s e s s e d . I n t h i s w a y , t h e a s s e s s m e n t a r e a i s p u t i n t o a b r o a d e r e c o l o g i c a l c o n t e x t .
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F i g u r e 1 : K E Y T O M A J O R
T Y PE S O F WE T L A N D S F r e s h w a te r W e t l a n d
N o p l a n t s p r e s e n t
P l a n t s p r e s e n t
S m a l l a r e a w i t h
e v id e n c e o f
p e r i o d i c d r y i n g
St r e a m o r d e e p w a te r
i u n i i j i n o t a
w e t l a n d
M i x tu r e o f t r e e s ,
s hr u b s , a n d h e r b s
P r e d o m i n a n t l y h e r b s P r e d o m i n a n t l y s h r u b s
e m e i
V a r i e t y o f h e r b s
S m a l l a r e a w i t h n o
a q u a t i c p l a n t s
I n m o u n t a i n s a n d
d o m i n a t e d b y
Sp h a g n u m
Z o n e s o f a qu a t i c
a n d e m e r g e n t
p l a n t s
r p h e n n r a l
w e t l a n d
M o s tl y w a x y
e v e r g r e e n
s h r u b s
D e c id u o u s
s h r u b s w i t h f e w
t r e e s a n d
u n d e r l a i n b y
Sp h a g n u m
M o i i i i l a u \ b o g
( I r e s h w a t e ri n a i s l i ^
P o c o sm
M o u n t a m
b o g
40
F i g u r e 1 : K E Y T O M A J O R
T Y P E S O F WE T L A N D S
(C O N T I N U E D )
M i x tu r e o f t r e e s , s hr u b s ,
a n d h e r b s
N o d i s t i n c t s t r e a m p r e s e n t o r
h e a d w a te r s t r e a m P o o r ly d r a i n e d
b o t t o m l a n d s i n
m o u n t a i n s
L a r g e a r e a
o n b r o a d
i n t e r s t r e a m
di v i d e
A t b a s e o f s l o p e
w h e r e g r o u n d
w a t e r e m e r g e s
O n r i v e r o r
a l o n g
h e a dw a t e r
s t r e a m
S m a l l
d e p r e s s i o n
fi l l e d b y
r a i n f a l l
L a r g e a r e a o n
m a j o r s t r e a m o r
r i v e r
S h r u b s
,
m o s t l y
w a x y
e v e r g r e e n s
S hr u b s
d e c i d u o u s
o r a b s e n t
l l c a u H j t e i
fo r c i i t ;
Ep h e m e r a l
I' o c o i j n
D i v e r s e
,
w e l l -
d e v e l o p e d t r e e ,
s h r u b
,
a n d
h e r b l a y e r s
B o t to m l a n d
h a r d w o o d
f o r e s t
D o m in a t e d b y
c y p r e s s , t u p e l o
g u m , o r w i l l o w
o a k w i t h f e w
h e r b s
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'Mt A
r
SSil
L EG E iH O
# 1 Up p e r He a d w a t e r F o r e s t
: # 2 H e a d w a t e r F o r e s t
>
'
- ] # 3 B o t t o m la n d H a r dw o o d F o r e s t
# S C u t o v e r F o r e s t
.M M # 6 F r e s h w a t e r M a r s h
# 7 Be a v e r P o n d
P^ l^ » 4 r i o o d p ia i n F o o l
,
M a r k s u p s t r e a m a n d d o w n s t r e a m
l im i t s o f r a t e d w e t l a n d s
'
s
'
v
'
x l * 8 I n t e r s t r e a m Di v i d e
S t r e a m a n d t r i b u t a ri e s
F ig u r e 2 . B o u n d a r ie s f o r w e t la n d e v a lu a t i o n s w i t h v a r y i n g t y p e s o f w e t l a n d s .
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'
F ig u r e 3 . Bo u n d a r ie s f o r w e t Ja n d e v a lu a t io n s w i t h in s a m e t y p e o f w e t la n d
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I N S T R U C T I O N S F O R U S I N G T H E F L O W C H A R T S
T h e s e ri e s o f b o x e s t h a t m o s t c l o s e l y d e s c ri b e t h e w e t l a n d b e i n g e v a l u a t e d s h o u l d
b e f o l l o w e d . T h e f l o w c h a r t s w i l l gu i d e t h e e v a l u a t o r t o a r a t i n g o r i n s o m e c a s e s a r a n g e
o f r a t i n g s .
T h e c h a r t s a r e d e s i g n e d s o t h a t e a c h h o ri z o n t a l r o w h a s a n u m b e r o f c h o i c e s t h a t
a r e a r r a n g e d i n c o l u m n s . E a c h c o l u m n r e p r e s e n t s a d i f f e r e n t f a c t o r t h a t i s i m p o r t a n t f o r
t h a t p a r t i c u l a r v a l u e . I n s o m e c a s e s t h e e v a l u a t o r m a y r e a c h a p o i n t o n t h e c h a r t w h e r e
t h e w e t l a n d d o e s n o t m e e t t h e c ri t e ri a s t a t e d b u t m e e t s a l l o f t h e p r e v i o u s c r i t e ri a . A t t h i s
p o i n t , t h e e v a l u a t o r s h o u l d :
1) d r o p t o t h e n e x t l o w e s t b o x w i t h i n t h e s a m e c o l u m n ;
2 ) i g n o r e t h e d e s c ri p t i o n w i t h i n t h i s b o x a n d fo l l o w t h e a r r o w s t o t h e n e x t
c o l u m n ;
3 ) s e l e c t t h e d e s c ri p t i o n w h i c h b e s t r e p r e s e n t s t h e w e t l a n d b e i n g
e v a l u a t e d ; a n d
4 ) c o n t i n u e o n t h e n e w l e v e l u n t i l a n o t h e r c ri t e ri o n i s n o t m e t o r a r a t i n g
i s r e a c h e d .
T h e r e m a y b e c a s e s w h e r e t h e e v a l u a t o r m a k e s t w o d r o p s w i t h i n t h e s a m e c h a r t . Sc o r e s
c a n o n l y b e l o w e r e d th r o u g h t h i s p r o c e s s ; t h e y c a n n o t b e e l e v a t e d .
T h e s e c h a r t s s h o u l d b e a p p l i c a b l e t o m o s t fr e s h w a t e r w e t l a n d s i n N o rt h C a r o l i n a .
T h e r e m a y b e c a s e s w h e r e a p a rt i c u l a r f l o w c h a rt i s n o t e n t i r e l y a p p l i c a b l e f o r t h e
w e t l a n d b e i n g a s s e s s e d . I n t h e s e c a s e s , t h e e v a l u a t o r s h o u l d m o d i f y t h e s c o r e a s
a p p r o p ri a t e a n d d o c u m e n t t h e r e a s o n s f o r t h i s m o d i fi c a t i o n .
R e f e r t o t h e n e x t p a g e fo r a n e x a m p l e o f h o w t o u s e t h e c h a rt s . I n t h i s e x a m p l e ,
w a t e r s t o r a g e i s b e i n g e v a l u a t e d .
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E X A M P L E
A w e t l a n d w i t h t h e f o l l o w i n g c h a r a c t e r i s t i c s w o u l d r e c e i v e a s c o r e o f 3 f o r w a t e r s t o r a g e (fo l l o w th e d a s h e d a r r o w s ) :
1 ) C o n t i g u o u s t o a n d w i t h i n 30 0 fe e t o f s u r f a c e w a t e r w i t h s i g n s o f o v e r b a n k f l o o d i n g ;
2 ) G o o d m i c r o t o p o g r a p h i c r e l i e f a n d w e t l a n d w i d t h > 5 0 f e e t ;
3 ) < 7 0% c o v e r a g e b y u pr i g h t , w o o d y v e g e t a t i o n ;
4 ) Ch a n n e l i z e d s t r e a m s o r s t e e p s l o p e s w i t h i n Vz m i l e u p s t r e a m ;
5 ) > 2 a c r e s i n s i z e .
□
m e e t s c r i t e r i a
d o e s n o t m e e t
c r i t e r i a , d r o p d o w n
i n c o l u m n a n d
p r o c e e d t o n e x t
c o l u m n
W A T E R
S T O R A G E
G o o d m ic r o t o p o g r a p h ic
R e l i e f (> 5 U% o t w e t l a n d
a r e a w i t h d e pr e ss i o n s ^
i n c h e s )
a n d
T o t a l w e t ld i u l m J l h d tJO
Co n t i g u o u s K > a n d
m l h i i i 3 00 f e c i o r
s u r f a c e w a t e r w i t h s i g n s
o f o v c i b a n k i l o a i i in g
( pri m a r i ly s u r f a c e t l o w )
M e d i u m m i c r o t o p o g r a p h i c
R e h e f ( > 5 0 % o f w e t l a n d a r e a
w i t h d e p r e s s i o n s > 6 i n c h e s a n d
< 9 i n c h e s )
a n d
T o t a l w e t l a n d w i d t h > 10 0 f e e t
L i t t l e m i c r o t o p o g r a p h i c R e l i e f
( d e p r e s s i o n s w i t h i n w e t l a n d < 6
i n c h e s d e e p )
a n d
T o t a l w e t l a n d w i d t h < I 0 0 f e e t
> 7 0 % c o v e r a g e b y
u p r i g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
> 70
.
%
.
C Q T ? r a g e b y .
u p Hg h f w o o d y
'
.
v e g e t a t i o n ^p e r s i s t e n t
e m e r g En t s r o r o t hCT
•
'
o b s t r i i c Ho b s •
> 7 0 % c o v e r a ge b y
u p r i g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
I r r e g u l a r , s i n u o u s
s h o r e l i n e s (i e ,
u n c h a n n e l i z e d s t r e a m s )
a n d
G r a d u a l t o p o gr a p h y
w i t h i n Yi m il e u p s t r e a m
/ ^
> 2
I r r e g u la r , s i n u o u s
sh o r e l i n e s ( i e ,
u n c h a n n e l i z e d s t r e a m s )
a n d
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w i t h i n ' / ; m i l e u p s t r e a m
I
I r r e g u l a r , s i n i j o y s
s fi o i ' e l l n e s ( i. S ,
u n c ha n n e l i z e d s t r
'
e B m s)
a n i l ;
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w i t h j n
'A m i l e u p s t f e qm
C h a n n e l i z e d s t r e a m s
o r
S t e e p s l o p e s w i t h i n a Vz
m i l e u p s t r e a m
< 2
1> H
C
< 2
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WA T E R S T O R A G E
W a t e r s t o r a g e i s a p h y s i c a l p r o c e s s t h a t o c c u r s i n t h e d e p r e s s i o n c o n t a i n i n g t h e
w e t l a n d . I t r e f e r s t o t h e s t o r a g e o r c o n v e y a n c e o f f lo o d w a t e r s o r g r o u n d w a t e r s e e p a g e
a n d t h e s t o r a g e o r r e t a r d a t i o n o f r u n o f f G e o m o r p h i c v a r i a b l e s a s w e l l a s c h a r a c t e r i s t i c s
o f t h e w e t l a n d d e t e r m i n e h o w m u c h w a t e r i s s t o r e d .
W a t e r i s s t o r e d t o s o m e d e g r e e i n v i r t u a l l y a l l t y p e s o f fr e s h w a t e r w e t l a n d s . T h e
f i r s t c a t e g o r y t h a t c a n r e c e i v e t h e h i g h e s t s c o r e s f o r w a t e r s t o r a g e i n c l u d e t h o s e w e t l a n d s
t h a t a r e c o n t i gu o u s a n d w i th i n 3 0 0 f e e t o f s u r f a c e w a t e r w i t h s i g n s o f o v e r b a n k f l o o d i n g .
B o t t o m l a n d h a r dw o o d fo r e s t s a r e w e t l a n d s t h a t m a y m e e t t h i s c r i t e r i o n . S e e F i g u r e 4 a
a n d F i g u r e 4 b f o r i l l u s t r a t i o n s o f w e t l a n d s t h a t a r e c o n t i g u o u s a n d n o t c o n t i g u o u s t o
s u r f a c e w a t e r . T h e s e c o n d c a t e go r y o f s c o r e s i s f o r t h o s e w e t l a n d s t h a t a r e b e y o n d 3 0 0
f e e t o r s u r f a c e w a t e r b u t s t i l l h a v e s i g n s o f f l o o d i n g T h i s s i t u a t i o n i s m o s t c o m m o n o n
t h e c o a s t a l p l a i n w h e r e f l o o dp l a i n w e t l a n d s m a y e x t e n d b e y o n d 3 0 0 f e e t o f a s t r e a m o r
c h a n n e l .
Th e n e x t t w o c a t e g o r i e s r e f e r t o w e t l a n d s w i t h n o e v i d e n c e o f f l o o d i n g . T h e fi r s t
i n c l u d e s t h o s e w e t l a n d s c o n t i g u o u s t o a n d w i t h i n 5 0 f e e t o f t h e e d g e o f a l i n e a r
d e p r e s s i o n , c a n a l , d i t c h , o r e s t u a r i n e fr i n g e a n d n o n - l i n e a r d e p r e s s i o n s s u c h a s fr e s h w a t e r
m a r s h e s w i t h n o s i gn s o f s u r f a c e w a t e r fl o w , h i t h i s c a t e g o r y , t h e p r i m a r y s o u r c e o f
w a t e r i s g r o u n dw a t e r . T h e l a s t c a t e g o r y r e f e r s t o t h o s e i n t e r s t r e a m d i v i d e w e t l a n d s s u c h
a s p o c o s i n s a n d w e t fl a t s t h a t r e c e i v e p r im a r i l y p r e c i p i t a t i o n . P l e a s e n o t e t h a t f o r
w e t l a n d s t h a t d o n o t fl o o d b u t t h a t a p p e a r t o r e c e i v e s i g n i fi c a n t a m o u n t s o f s t o r m w a t e r ,
t h e fi n a l s c o r e f o r w a t e r s t o r a g e s h o u l d b e i n c r e a s e d b y o n e p o i n t .
T h e r e m a i n in g c r i t e ri a h s t e d i n C h a r t l a a n d C h a r t l b r e f e r t o t h e a b i l i t y o f a
w e t l a n d t o s t o r e w a t e r . I n a l l t h r e e c a t e g o ri e s , t h e d e g r e e o f m i c r o t o p o g r a p h i c r e l i e f i s a n
i m p o r t a n t c ri t e ri o n . M i c r o t o p o gr a p h i c r e l i e f r e f e r s t o t h e d e p r e s s i o n a l s t o r a g e c a p a c i t y
w i t h i n a w e t l a n d . T h i s t e r m s h o u l d n o t b e c o n f u s e d w i t h t h e t o p o g r a p h y o f a w a t e r s h e d
s i n c e i t r e f e r s t o s u b t l e c h a n g e s (l e s s t h a n 1 fo o t ) o n t h e s u r f a c e o f a w e t l a n d . I t i n c l u d e s
t h o s e w e t l a n d s w i t h h u m m o c k y a n d d e p r e s s i o n a l a r e a s s u c h a s p o c o s i n s , s w a m p f o r e s t s ,
b o g f o r e s t s , a n d c e r t a i n b o t t o m l a n d h a r dw o o d f o r e s t s , a s w e l l a s w e t l a n d s t h a t a r e i n
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d e p r e s s i o n s s u c h a s f r e s hw a t e r m a r s h e s T h o s e w e t l a n d s w i t h a g r e a t e r d e g r e e o f
m i c r o t o p o g r a p h i c r e U e f c a n r e c e i v e h i g h e r s c o r e s .
F o r t h o s e w e t l a n d s a s s o c i a t e d w i t h s u r f a c e w a t e r s w i t h s i g n s o f f lo o d i n g , t h e
w i d th o f t h e w e t l a n d i s a l s o im p o r t a n t . R i p a r i a n a r e a s s h o u l d b e a t l e a s t 5 0 f e e t w i d e o n
e a c h s i d e o f t h e c h a n n e l o r a t o t a l w i d t h o f 1 0 0 f e e t t o p r o v i d e g o o d c a p a c i t y f o r w a t e r
s t o r a g e .
A b i l i t y t o s t o r e w a t e r i s a l s o a f f e c t e d b y t h e fr i c t i o n a l r e s i s t a n c e o f t h e w e t l a n d .
C a n o p y c o v e r a g e i s a g o o d s u r r o g a t e m e a s u r e f o r s t e m d e n s i t y i n m o s t c a s e s . A w e t l a n d
s h o u l d h a v e > 7 0% c o v e r a g e b y u p r i gh t w o o d y v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t u p r i gh t e m e r g e n t s ;
o r o t h e r o b s t r u c t i o n s s u c h a s b o u l d e r s a n d l o g s t o s l o w t h e fl o w o f w a t e r . F o r t h o s e
w e t l a n d s w i t h n o s i g n s o f s u r f a c e fl o o d i n g , t h e c r i t e r i o n i s > 7 0% c o v e r a g e b y s o m e fo r m
o f v e g e t a t i o n a s a r e fl e c t i o n o f t h e r a t e o f e v a p o t r a n s p i r a t i o n .
I n a d d i t i o n , t h o s e w e t l a n d s w i t h i n w a t e r s h e d s c h a r a c t e r i z e d b y g e n t l y s l o p i n g
t o p o g r a p h y w i l l h a v e m o r e a b i l i t y t o s t o r e w a t e r t h a n t h o s e w h e r e s l o p e s a r e s t e e p .
M o r e o v e r
,
w e t l a n d s l o c a t e d i n w a t e r s h e d s c h a r a c t e ri z e d b y i r r e g u l a r , s i n u o u s s h o r e l i n e s
h a v e m o r e a b i l i t y t o s l o w fl o o d w a t e r s t h r o u g h p h y s i c a l r e s i s t a n c e i n c o n t r a s t t o
w a t e r s h e d s w h e r e s t r e am s h a v e b e e n h e a v i l y c h a n n e l i z e d .
F i n a l l y , h i gh e r v a l u e w e t l a n d s w i l l b e o f s u f f i c i e n t s i z e t o s t o r e l a r g e v o l u m e s o f
w a t e r . F o r w e t l a n d s a f f e c t e d b y s u r f a c e fl o o d i n g a s w e l l a s w e t l a n d s p ri m a ri l y
i n fl u e n c e d b y g r o u n d w a t e r , t h i s s i z e c ri t e ri o n i s 2 o r m o r e a c r e s . W e t l a n d s s u c h a s
i n t e r s t r e a m d i v i d e s m u s t b e a t l e a s t 2 0 a c r e s t o m e e t t h i s c ri t e ri o n s i n c e n o r m a l l y t h e i r
o n l y s o u r c e o f w a t e r i s r a i n f a l l .
A w e t l a n d c o n t i g u o u s t o a n d w i t h i n 3 0 0 f e e t o f s u r f a c e w a t e r w i t h s i g n s o f
s u r f a c e fl o o d i n g c a n r e c e i v e a m a x im u m s c o r e o f 5 d e p e n d i n g o n t h e a b i l i t y o f t h e
w e t l a n d t o s l o w a n d r e t a i n w a t e r . T h o s e w e t l a n d s b e y o n d 3 0 0 f e e t o f s u r f a c e w a t e r b y
w i t h s i g n s o f fl o o d i n g o r fl o w c a n r e c e i v e a m a x i m u m s c o r e o f 4 . W e t l a n d s a s s o c i a t e d
w i t h i n t e r s t r e a m d i v i d e s a n d l i n e a r d e p r e s s i o n s c a n r e c e i v e a m a x i m u m o f 3 p o i n t s
d e p e n d i n g o n t h e d e g r e e o f m i c r o t o p o g r a p h i c r e l i e f , v e g e t a t i v e c o v e r a g e , a n d s i z e .
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W e t i a n d
t . \ ' . \ r . t e \ f
/ ^ > * J
3 0 0 f t
S t r e a m
Fig u r e 4 a . W e t Ja n d c o n t i g u o u s a n d w i t h i n 3 0 0 f e e t
3 0 0 f t •
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B e r m
r A / A
S t r e a m
F ig u r e 4 b . W e t la n d w i t h i n 3 0 0 f e e t b u t n o t c o n t ig u o u s
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C h a r t l a . W A T E R
S T O R A G E
WA T E R
ST O R A G E
C o n t i g u o u s t o a n d
w i t h i n 3 0 0 f e e t o f
s u r f a c e w a t e r w i t h s i g n s
o f o v e r b a n k f l o o d i n g
( p r i m a ri l y s u r f a c e f lo w )
G o o d m i c r o t o p o gr a p h i c r e l i e f
(> 5 0 % o f w e t l a n d a r e a w i t h
d e p r e s s i o n s > 1 0 i n c h e s )
a n d
T o t a l w e t l a n d w i d t h > 10 0 f e e t
M e d i u m m i c r o t o p o g r a p h i c r e l i e f
( > 5 0 % o f w e t l a n d a r e a w i t h
d e p r e s s i o n s > 5 i n c h e s a n d < 10
i n c h e s )
a n d
T o t a l w e t l a n d w i d t h a 10 0 f e e t
L i t t l e m i c r o t o p o g r a p h i c r e l i e f
(d e p r e s s i o n s w i t h i n w e t l a n d < 5
i n c h e s d e e p )
a n d \
T o t a l w e t l a n d w i d t h < 10 0 f e e t
> 7 0 % c o v e r a g e b y
u p r i g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
> 70 % c o v e r a g e b y
u p ri g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
> 70 % c o v e r a g e b y
u p ri g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
> 70 % c o v e r a ge b y
u p ri g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
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I r r e g u l a r , s i n u o u s
s h o r e l i n e s ( i e ,
u n c h a n n e l i z e d s t r e a m s )
a n d
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w i t h i n 'A m i l e u p s t r e a m
I r r e g u l a r , s i n u o u s
s h o r e l i n e s ( i e ,
u n c h a n n e l i z e d s t r e a m s )
a n d
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w i t h i n ' / a m i l e u p s t r e a m
I r r e g u l a r , s i n u o u s
s h o r e l i n e s (i e ,
u n c h a n n e l i z e d s t r e a m s )
a n d
G r a d u a l t o p o gr a p h y
w i t h in Vi m i l e u p s t r e am
C h a n n e l i z e d s t r e a m s
o r
S t e e p s l o p e s w i t h i n a
'/ :
m i l e u ps t r e a m
y
Ir r e g u l a r , s i n u o u s
s h o r e l i n e s ( i e ,
u n c h a n n e l i z e d s t r e a m s )
a n d
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w i t h i n '/ i m i l e u p s t r e a m
C h a n n e l i z e d s t r e a m s
o r
S t e e p s l o p e s w i t h i n a
'A
m i l e u p s t r e a m
< :
> 2 a c r e s
< 2 a c r e s
< ^
> 2 a c r e s
< 2 a c r e s ► 3
< :^
> 2 a c r e s
< 2 a c r e s ► 2
> 2 a c r e s ► 2
< 2 a c r e s > 1
<
> 2 a c r e s
< 2 a c r e s 0 - 1
0 - 1
C h a r t l b . W A T E R
S T O R A G E
W A T E R
S T O R A G E
C o n t i g u o u s t o a n d
w i t h i n 3 0 0 f e e t o f
s u r f a c e w a t e r w i t h s ig n s
o f o v e r b a n k f l o o d i n g
(p ri m a r i l y s u r f a c e f l o w )
G o o d m ic r o t o p o g r a p h i c r e l i e f
(> 5 0% o f w e t l a n d a r e a w i t h
d e p r e s s i o n s > 10 i n c h e s )
a n d
T o t a l w e t l a n d w i d t h > 1 0 0 f e e t
M e d i u m m i c r o t o p o g r a p h i c r e l i e f
(> 5 0 % o f w e t l a n d a r e a w i th
d e p r e s s i o n s > 5 i n c h e s a n d < 1 0
i n c h e s )
a n d
T o t a l w e t la n d w i d t h z l OO f e e t
L i t t l e m i c r o t o p o g r a p h i c r e l i e f
( d e p r e s s i o n s w i t h i n w e t l a n d < 5
i n c h e s d e e p )
^
a n d \
T o t a l w e t l a n d w i d t h < 10 0 f e e t
> 7 0 % c o v e r a ge b y
u p r i g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t io n s
> 7 0 % c o v e r a g e b y
u p r i g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
> 7 0 % c o v e r a g e b y
u pr i g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w i t h in Vi m i l e u p s t r e a m K
> 2 a c r e s ► 4
< 2 a c r e s ► 3
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w i t h i n 1/ 2 m i l e u p s t r e a m K
> 2 a c r e s
< 2 a c r e s
> 3
- > 2
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w i t h i n 'A m i l e u p s t r e a m
> 2 a c r e s ► 1
< 2 a c r e s
S t e e p t o p o g r a p h y w i t h i n
'A m i l e u p s t r e a m K
> 2 a c r e s ► 1
< 2 a c r e s ► 0 - 1
> 7 0 % c o v e r a g e b y
u p r i g h t w o o d y
v e ge t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
► 0 - 1
5 0
C h a r t I c . W A T E R
ST O R A G E
C o n t i g u o u s t o a n d
w i t h in 5 0 f e e t o r s u r f a c e
w a t e r w i t h s i g n s o f
o v e r b a n k f lo o d i n g
( p r i m a ri l y s u r f a c e fl o w )
o r
N o n - l i n e a r d e p r e s s i o n
W A T E R
s t o r a g e
'
I n t e r s t r e a m d i v i d e
( p r im a ri l y p r e c i p i t a t i o n )
2 1
N o t a s d e s c r ib e d a b o v e
F o r t h o s e w e t l a n d s i n f l u e n c e d
p ri m a ri ly b y gr o u n d w a t e r a n d
p r e c i p i t a t i o n b u t t h a t a p p a r e n t l y
r e c e i v e s i g n i f i c a n t a m o u n t s o f
s t o r m w a t e r
,
i n c r e a s e fi n a l s c o r e
f o r w a t e r s t o r a g e b v 1 c o i n t
G o o d m i c r o t o p o g r a p h i c r e l i e f
(> 50 % o f w e t l a n d a r e a w i t h
d e p r e s s i o n s S JO i n c h e s )
M e d i u m m i c r o t o p o g r a p h i c r e l i e f
(> 5 0 % o f w e t l a n d a r e a w i t h
d e p r e s s i o n s > 6 i n c h e s a n d < 9
i n c h e s )
a n d
T o t a l w e t l a n d w i d t h > I0 0 f e e t
L i t t l e m i c r o t o p o g r a p h ic r e l i e f
( d e p r e s s i o n s w i t h i n w e t l a n d < 6
i n c h e s d e e p )
a n d
T o t a l w e t l a n d w i d t h < I0 0 f e e t
G o o d m i c r o t o p o g r a p h i c r e l i e f
(> 5 0 % o f w e t l a n d a r e a w i t h
d e p r e s s i o n s > 9 i n c h e s )
a n d
T o t a l w e t l a n d w i d t h > 10 0 f e e t
M e d i u m m i c r o t o p o g r a p h i c r e l ie f
( > 5 0 % o f w e t l a n d a r e a w i t h
d e p r e s s i o n s > 6 i n c h e s a n d < 9
i n c he s )
a n d
T o t a l w e t l a n d w i d t h > 10 0 f e e t
L i t t l e m i c r o t o p o g r a p h i c r e l i e f
(d e p r e s s i o n s w i t h i n w e t l a n d < 6
i n c h e s d e e p )
a n d
T o t a l w e t l a n d w i d t h < 10 0 f e e t
> 70 % c o v e r a g e b y
s o m e f o r m o f
v e ge t a t i o n
> 7 0 % c o v e r a g e b y
so m e f o r m o f
v e g e ta t io n
> 7 0% c o v e r a g e b y
so m e f o r m o f
v e g e t a t i o n
> 7 0 % c o v e r a g e b y
s o m e f o r m o f
v e g e t a t i o n
> 7 0 % c o v e r a g e b y
so m e f o r m o f
v e g e t a t i o n
> 70 % c o v e r a g e b y
s o m e f o r m o f
v e g e ta t i o n
> 70 % c o v e r a g e b y
s o m e f o r m o f
v e ge t a t i o n
> 70 % c o v e r a g e b y
s o m e f o r m o f
v e g e t a t i o n
► > 2 a c r e s ^ 3
► > 2 a c r e s ^ 2
> 2 a c r e s ^ 1
< 2 a c r e s ► 0 - 1
► 0 - 1
► > 2 0 a c r e s ^ 3
► 2 2 0 a c r e s —^ 2
> 2 0 a c r e s ► 1
< 20 a c r e s ► 0 - 1
► 0 - 1
B A N K / SH O R E L I N E S T A B I L I Z A T I O N
B a n k s t a b i l i z a t i o n r e f e r s t o t h e r o l e o f a w e t l a n d i n p r o t e c t i n g t h e s h o r e l i n e s o f
i n t e r m i t t e n t a n d p e r m a n e n t s t r e a m s , r i v e r s , l a k e s , p o n d s , a n d e s t u a r i e s fr o m e r o s i v e f o r c e s . T h i s
v a l u e m u s t b e r a t e d o n t h e a b i l i t y o f a w e t l a n d t o a n c h o r a s h o r e l i n e a s w e l l a s t h e o p p o r t u n i t y
f o r h i g h l y e r o s i v e f o r c e s t o a f f e c t t h e s h o r e l i n e .
T h e o p p o rt u n i t y f o r a w e t l a n d t o s t a b i l i z e a s h o r e l i n e r e f e r s t o t h e m a g n i t u d e o f e r o s i v e
f o r c e s i n t h e w a t e r s h e d a s w e l l a s t h e e r o d a b i l i t y o f a dj a c e n t l a n d s . T h e r e f o r e , t h o s e w e t l a n d s
a s s o c i a t e d w i t h s t r e a m s i n u r b a n i z e d w a t e r s h e d s (> 10% im p e r v i o u s s u r f a c e w i t h i n Vz m i l e
u p s t r e a m ) h a v e m o r e o p p o r t u n i t y fo r e r o s i v e f o r c e s t h a n t h o s e i n p r im a r i l y fo r e s t e d l a n d s c a p e s .
St e e p b a s i n g r a d i e n t s w i l l g e n e r a l l y b e a s s o c i a t e d w i t h r i p a r i a n s y s t e m s w h e r e b o t h t h e s t r e a m
a n d t h e a s s o c i a t e d w e t l a n d a r e o n a g r a d i e n t . A s t e e p g r a d i e n t s h o u l d b e e v a l u a t e d b a s e d o n t h e
r e l a t i v e t o p o g r a p h y o f a p h y s i o g r a p h i c p r o v i n c e , h i t h i s w a y , t h e r e m a y b e a r e a s o n t h e c o a s t a l
p l a i n t h a t a r e r e l a t i v e l y s t e e p . S i m i l a r l y , t h e r e m a y b e w e t l a n d s i n t h e m o u n t a i n s t h a t a r e l o c a t e d
w h e r e t h e t o p o g r a p h y i s r e l a t i v e l y g e n t l e . W e t l a n d s y s t e m s w h e r e t h e r e i s e v i d e n c e o f s c o u r
a l o n g t h e s t a b l e s t r e a m b a n k s h o u l d a l s o b e r a t e d r e l a t i v e l y h i g h f o r t h i s v a l u e .
T h e v e g e t a t i v e c o v e r o f a w e t l a n d i s t h e k e y t o d e t e r m i n i n g i t s a b i l i t y t o s t a b i l i z e a
s t r e a m b a n k o r s h o r e l i n e . U p r i g h t , s h o r e l i n e v e g e t a t i o n s h o u l d b e a t l e a s t 4 0 f e e t w i d e . T h i s
c r i t e r i o n r e f e r s t o t h e p r e s e n c e o f a t o t a l w e t l a n d w i d t h o f 4 0 f e e t o n b o t h s i d e s o f t h e m a i n
c h a n n e l b u t d o e s n o t i n c l u d e t h e w i d th o f c h a n n e l i t s e l f T r e e s
,
s h r u b s
, p e r s i s t e n t e m e r g e n t s , a n d
r o o t e d a q u a t i c s a r e im p o rt a n t v e g e t a t i o n t y p e s f o r b a n k s t a b i l i z a t i o n . R e f e r t o T a b l e 1 f o r a l i s t
o f p l a n t s p e c i e s w i t h p o t e n t i a l l y h i gh v a l u e fo r s h o r e l i n e a n c h o r i n g .
T h o s e w e t l a n d s c o n t i g u o u s t o s u r f a c e w a t e r w i t h e v i d e n c e o f s u r f a c e f lo w a n d w i t h i n 5 0
f e e t o f t h e s h o r e l i n e s h o u l d r e c e i v e t h e h i g h e s t r a n g e o f s c o r e s f o r b a n k / s h o r e l i n e s t a b i l i z a t i o n
d e p e n d i n g o n t h e v a r i a b l e s f o r o p p o rt u n i t y a n d a b i l i t y . T h e n e x t c a t e g o r y o f w e t l a n d s i n C h a r t
2 a r e t h o s e t h a t a r e g r e a t e r t h a n 50 a n d l e s s t h a n 1 0 0 f e e t fr o m th e s h o r e l i n e . T h e s e w e t l a n d s
h a v e a l e s s d i r e c t e f f e c t o n t h e s t a b i l i z a t i o n o f s h o r e l i n e s . W e t l a n d s a s s o c i a t e d w i t h c a n a l s o r
d i t c h e s t h a t c a r r y s u r f a c e w a t er w i t h i n a c h a n n e l b u t h a v e n o e v i d e n c e o f s u r f a c e w a t e r w i t h i n
t h e w e t l a n d c a n r e c e i v e a m a x im u m s c o r e o f 2 . W e t l a n d s t h a t a r e n o t a s s o c i a t e d w i t h s u r f a c e
w a t e r s s h o u l d r e c e i v e n o p o i n t s f o r t h i s f u n c t i o n .
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C h a r t 2 . B A N K ySH O R E L I N E
S T A B I L I Z A T I O N
U r b a n i z e d W a t e r s h e d :
> 10% i m p e r v i o u s s u r f a c e
w i t h i n Vi m i l e
W i t h i n 0 - 5 0 f e e t o f m a i n
b a n k / s h o r e h n e
B A N K /S H O R E L IN E
ST A B I L IZ A T IO N
C o n t i g u o u s t o s t r e a m b a n k o r
s h o r e l i n e w i t h e v i d e n c e o f
e r o s i v e f o r e s t w i t h i n t h e
w e t l a n d
( p r i m a r i l y s u r f a c e f l o w )
W i t h i n > 5 0 - 10 0 f e e t o f
m a i n b a n k/ s h o r e l i n e
S t e e p b a s i n g r a d i e n t o r
e v i d e n c e o f s c o u r a l o n g
s t r e a m b a n k
N o n e o f t h e a b o v e
S t e e p b a s i n g r a d i e n t o r
e v i d e n c e o f s c o u r a l o n g
s t r e a m b a n k
T O T A L W ID T H O F W E T L A N D
V E G ET A T I O N ;
> 4 0 f e e t a n d
V EG ET A T I O N T Y P E :
T r e e s o r s h r u bs
, p e r s i s te n t e n i e r g e n t s , o r r o o t e d
a q u a t ic s
V e g e ta t i o n a s s ta te d a b o v e
K
V eg e t a t i o n a s s ta te d a b o v e
V e g e a t i o n n o t a s s t a te d a b o v e
U r b a n i z e d W a t e r s h e d :
> I 0 % im p e r v i o u s s u r f a c e
w i t h i n 'A m i l e
T O T A L W I D T H O F W E T LA N D
V E G E T A T I O N :
„ £ 4 0 f e e t a n d
V E G E T A T I O N T Y P E :
T r e e s o r shr u b s
, pe r s i s t e n t e m e r g e n t s , o r r o o t e d
a q u a t i c s
M^
* [
V e g e ta t io n a s s t a t e d a b o v e
N o n e o f t h e a b o v e /
V e g e t a t io n a s s t a t e d a b o v e
V e g e ta t i o n n o t a s s ta t e d a b o v e > 0 - 1
C o n t i g u o u s a n d w i t h i n 5 0
f e e t o f c a n a l
,
d i t c h
,
s t r e a m
,
o r s h o r e l i n e w i t h n o
e v i d e n c e o f s u r f a c e f l o w
w i t h i n t h e w e t l a n d
( p r i m a ri l y g r o u n d w a t e r f l o w
a n d r a i n f a l l )
N o t c o n t i g u o u s t o s u r f a c e
w a te r
U r b a n i z e d W a t e r s h e d :
> I 0 % im p e r v i o u s s u r f a c e
w i t h in Vi m i l e
T O T A L W I D T H O F W ET L A N D
V E G E T A T I O N :
> 4 0 fe e t a n d
V EG E T A T I O N T Y P E :
T r e e s o r s hr ub s , p e r s is t e n t e m e r g e n t s , o r r o o t ed
a q u a t ic s
5 3
W a t e r s h e d a n d w e t l a n d
n o t a s s t a t e d a b o v e c
V e g e t a t i o n a s s ta le d ab o v e
V e g e ta t io n n o t a s s t a l e d a b o v e
- > 1
> 0 - 1
- > 0
P O L L U T A N T R E M O V A L
T h i s f u n c t i o n r e f e r s t o t h e a b i l i t y o f a w e t l a n d t o r e t a i n o r r e m o v e s e d i m e n t ,
n u t r i e n t s , a n d t o x i c a n t s (s u c h a s h e a v y m e t a l s , P C B
'
s , o r p e s t i c i d e s ) a s w e l l a s i t s
o p p o r t u n i t y t o r e c e i v e t h e s e p o l l u t a n t s . O p p o r t u n i t y i s p r im a r i l y a f f e c t e d b y t h e s o u r c e o f
w a t e r
,
l a n d u s e i n t h e w a t e r s h e d
,
a n d p o s i t i o n i n t h e l a n d s c a p e . A b i l i t y r e l a t e s t o t h e
d e n s i t y , t y p e , a n d e x t e n t o f v e g e t a t i o n ; w e t l a n d w i d t h ; a n d g r a d i e n t o f t h e w a t e r s h e d .
T h e f i r s t m a j o r b r e a k i n t h e a c c o m p a n y i n g C h a r t s 3 a , 3 b , a n d 3 c i n v o l v e s t h e
s o u r c e o f w a t e r t o t h e w e t l a n d . T h o s e w e t l a n d s w i t h i n 3 0 0 f e e t o f s u r f a c e w a t e r w i t h
e v i d e n c e o f s u r f a c e w a t e r f l o w h a v e t h e m o s t o p p o r t u n i t y t o r e c e i v e p a r t i c u l a t e a n d
d i s s o l v e d p o l l u t a n t s f r o m s u r f a c e r u n o f f a n d f l o o d w a t e r s , a s w e l l a s d i s s o l v e d p o l l u t a n t s
i n g r o u n dw a t e r a n d p r e c i p i t a t i o n . T h i s b u f f e r im m e d i a t e l y a dj a c e n t t o s u r f a c e w a t e r s i s
t h e m o s t v a l u a b l e fo r t h e p r o t e c t i o n o f w a t e r q u a l i t y a n d , t h e r e f o r e , c a n r e c e i v e t h e
m a x i m u m s c o r e f o r t h i s f u n c t i o n .
T h e w e t l a n d s r e p r e s e n t e d i n C h a r t 3 b t h a t a r e b e y o n d 30 0 f e e t o f s u r f a c e w a t e r
c a n r e c e i v e t h e s e c o n d h i g h e s t r a n g e o f s c o r e s s i n c e t h e y m a y r e c e i v e s i g n i f i c a n t i n p u t s
o f p o l l u t a n t s fi
-
o m t h e s u r r o u n d i n g l a n d s c a p e b y o v e r l a n d f l o w . C h a r t 3 c i n c l u d e s t h o s e
w e t l a n d s w i t h i n 5 0 f e e t o f t h e e d g e o f a l i n e a r d e p r e s s i o n , c a n a l , d i t c h , o r e s t u a r i n e f r i n g e
a n d n o n - l i n e a r d e p r e s s i o n s s u c h a s f r e s h w a t e r m a r s h e s w i t h n o s i gn s o f s u r f a c e w a t e r .
T h e s e a r e a s w o u l d h a v e t h e o p p o r t u n i t y t o r e c e i v e s o l u b l e p o l l u t a n t s f r o m gr o u n dw a t e r
a n d r a i n f a l l b u t w o u l d n o t r e c e i v e s e d im e n t s f r o m s u r f a c e r u n o f f . W e t l a n d s i n
i n t e r s t r e a m d i v i d e s s h o u l d r e c e i v e t h e l o w e s t s c o r e s f o r p o l l u t a n t r e m o v a l . So l u b l e
p o l l u t a n t s f r o m p r e c i p i t a t i o n a r e g e n e r a l l y t h e o n l y p o l l u t a n t s a s s o c i a t e d w i t h t h i s
c a t e g o r y o f w e t l a n d s .
I n a d d i t i o n t o t h e s o u r c e o f w a t e r
,
w e t l a n d s i n w a t e r s h e d s w i t h > 10 % d i s t u r b e d
l a n d (i . e . , u r b a n i z a t i o n , a gr i c u l t u r e , a c t i v e l y - m a n a g e d s i v i c u l t u r a l p l a n t a t i o n s , g o l f
c o u r s e s , e t c . ) h a v e m o r e o p p o r t u n i t y t o r e c e i v e p o l l u t a n t s t h a n t h o s e i n u n d i s t u r b e d
w a t e r s h e d s o r i n w a t e r s h e d s t h a t a r e r e c o v e r i n g f r o m a p a s t d i s t u r b a n c e s u c h a s l o g g i n g .
W e t l a n d s a s s o c i a t e d w i t h f i r s t o r d e r s t r e a m s o r a r e a s t h a t f l o o d a t l e a s t s e a s o n a l l y a l s o
h a v e m o r e o p p o r t u n i t y t o r e t a i n p o l l u t a n t s t h a n h i gh e r o r d e r s t r e a m s t h a t d o n o t f l o o d
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s e a s o n a l l y R e f e r t o F i g u r e 5 f o r a d i a g r a m m a t i c r e p r e s e n t a t i o n o f s t r e a m o r d e r . A l s o
r e f e r t o t h e d e f i n i t i o n o f s t r e a m o r d e r in t h e g l o s s a r y .
V e g e t a t i v e c o v e r i s a f a c t o r i n d i c a t i n g t h e a b iUt y o f a w e t l a n d t o r e m o v e
p o l l u t a n t s a n d i s a g a i n u s e d a s a s u r r o g a t e m e a s u r e f o r s t e m d e n s i t y . T h o s e a r e a s w h e r e
t r e e s
,
s hr u b s
,
o r u p r i g h t , p e r s i s t e n t e m e r g e n t s p r o v i d e > 8 0 % c a n o p y c o v e r w i l l b e m o s t
e f f e c t i v e a t t h i s f u n c t i o n . A l s o , w e t l a n d s l o c a t e d i n a r e a s o f g r a d u a l t o p o g r a p h y w i l l h a v e
m o r e a b i l i t y t o r e t a i n s e d im e n t s a n d a s s o c i a t e d p o l l u t a n t s s i n c e r e t e n t i o n t i m e w i l l b e
l o n g e r .
R i p a r i a n w e t l a n d s s h o u l d b e a t l e a s t 2 5 f e e t w i d e o n e a c h s i d e o f t h e c h a n n e l o r a
t o t a l w i d t h o f 5 0 f e e t w i d e a l o n g i n t e r m i t t e n t s t r e a m s , a n d 50 f e e t w i d e o n e a c h s i d e o f
t h e c h a n n e l o r a t o t a l w i d t h o f 10 0 fe e t a l o n g p e r e n n i a l s t r e a m s t o p r o v i d e t h e g r e a t e s t
v a l u e f o r r e t a i n i n g p o l l u t a n t s . L a k e s a n d e s t u a r i e s r e q u i r e a t l e a s t 1 0 0 f e e t a l o n g t h e i r
f r i n g e t o p r o v i d e t h e h i g h e s t v a l u e f o r p o l l u t a n t r e t e n t i o n .
N o n - l i n e a r d e p r e s s i o n s a n d e s t u a r i n e f r i n g e fo r e s t s s h o u l d b e a t l e a s t 2 a c r e s i n
s i z e t o h a v e a h i g h e r v a l u e f o r r e m o v i n g p o l l u t a n t s . W e t l a n d s c o n t i gu o u s t o l i n e a r
d e p r e s s i o n s , c a n a l s , o r s t r e a m b a n k s w i t h n o e v i d e n c e o f s u r f a c e f l o w h a v e a s i m i l a r s i z e
c r i t e r i o n t o t h o s e w e t l a n d s w i t h e v i d e n c e o f s u r f a c e f l o w . T h e s e w e t l a n d s m u s t b e a t o t a l
w i d t h o f 5 0 f e e t a n d 10 0 f e e t f o r i n t e r m i t t e n t a n d p e r m a n e n t b o d i e s o f w a t e r ,
r e s p e c t i v e l y , t o p r o v i d e g r e a t e r v a l u e f o r r e m o v in g p o l l u t a n t s . W e t l a n d s a s s o c i a t e d w i t h
i n t e r s t r e a m d i v i d e s m u s t b e a t l e a s t 2 0 a c r e s i n s i z e t o m e e t t h i s s i z e c r i t e r i o n s i n c e
n o r m a l l y t h e i r o n l y s o u r c e o f p o l l u t a n t s i s p r e c i p i t a t i o n .
I n s u m m a r y , t h o s e w e t l a n d s ( 1 ) w i t h i n 3 0 0 f e e t o f s u r f a c e w a t e r w h e r e t h e r e i s
e v i d e n c e o f s u r f a c e f l o w ; (2 ) w i th i n Vi m i l e d o w n s t r e a m o f > 10% n o n p o i n t s o u r c e
d i s t u r b a n c e ; (3 ) w i t h i n h e a dw a t e r s (fi r s t o r d e r s t r e a m s ) o r a r e a s t h a t f l o o d r e g u l a r l y ; (4 )
w i t h a d e q u a t e v e g e t a t i v e c o v e r b y t r e e s , s h r u b s , o r p e r s i s t e n t e m e r g e n t s ; (5 ) i n a r e a s o f
gr a d u a l t o p o g r a p h y ; a n d (6 ) a t l e a s t 5 0 o r 10 0 fe e t w i d e w i l l b e m o s t v a l u a b l e f o r
p o l l u t a n t r e t e n t i o n a n d s h o u l d r e c e i v e a s c o r e o f 5 . W i t h a l l o t h e r c h a r a c t e r i s t i c s a r e
s im i l a r , t h o s e w e t l a n d s b e y o n d 3 0 0 f e et o f s u r f a c e w a t e r w i t h e v i d e n c e o f s u r f a c e fl o w
c a n r e c e i v e a m a x im u m s c o r e o f 4 f o r t h i s v a l u e . W e t l a n d s w i t h i n 5 0 f e e t o f l i n e a r
d e p r e s s i o n s a n d n o s u r f a c e fl o w a n d w e t l a n d s t h a t a r e n o n
- l i n e a r d e p r e s s i o n s c a n r e c e i v e
a r a n g e o f s c o r e s fi
-
o m 0 - 3 d e p e n di n g o n d i s t u r b a n c e w i t h i n t h e im m e d i a t e w a t e r s h e d .
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v e g e t a t i o n , t o p o g r a p h y , a n d w e t l a n d s i z e . W e t l a n d s a s s o c i a t e d w i t h i n t e r s t r e a m d i v i d e s
c a n r e c e i v e a s c o r e o f u p t o 2 f o r p o l l u t a n t r e t e n t i o n
F o r t h o s e w e t l a n d s t h a t a r e l o c a t e d i n s e n s i t i v e w a t e r s h e d s w h e r e t h e r e i s > 10%
n o n p o i n t d i s t u r b a n c e w i t h i n V2 m i l e u p s t r e a m , u p s l o p e , o r r a d i u s , t h e fi n a l s c o r e s h o u l d
b e i n c r e a s e d b y o n e p o i n t f o r a m a x i m u m s c o r e o f 5 p o i n t s . S e n s i t i v e w a t e r s h e d s a r e
d e fi n e d a s f o r m a l l y c l a s s i fi e d o r r e c o g n i z e d w a t e r s h e d s t h a t i n c l u d e : N u t r i e n t S e n s i t i v e
W a t e r s (N S W ) , O u t s t a n d i n g R e s o u r c e W a t e r s (O R W ), H i g h Q u a l i t y W a t e r s (H QW ) s u c h
a s s h e l l f i s h i n g w a t e r s (C l a s s SA ) , D E M a n d W i l d l i f e R e s o u r c e s C o m m i s s i o n (WR C )
t r o u t w a t e r s
.
P r im a r y N u r s e r y A r e a s (PN A ), S e c o n d a r y N u r s e r y A r e a (SN A ) , a n d w a t e r
s u p p l y w a t e r s h e d s . T h e p r o t e c t i o n t h a t a w e t l a n d p r o v i d e s t h e s e w a t e r s i s p r im a r i l y
r e l a t e d t o i t s a b i l i t y t o r e t a i n o r r em o v e s e d im e n t s a n d n u t r i e n t s . I t i s a l s o u n d e r s t o o d t h a t
i n s o m e c a s e s w e t l a n d s p r o v i d e o t h e r b e n e f i t s o f w a t e r q u a l i t y s u c h a s s h a d i n g
(t e m p e r a t u r e ) i n t r o u t s t r e a m s . T h e s e o t h e r b e n e fi t s w i l l h a v e t o b e e v a l u a t e d o n a c a s e -
b y - c a s e b a s i s .
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C h a r t 3 a .
P O L L U T A N T R E M O V A L
PO L L U T A N T
R E M O V A L
C o n t i g u o u s t o
a n d w i t h in 3 0 0
f e e t o f s u r f a c e
w a t e r w i t h s i g n s
o f o v e r b a n k
f lo o d i n g
(p r i m a ri l y
s u r f a c e f lo w )
2 10 % u r b a n
,
a g r i c u l t u r a l , o r
o t h e r w i s e
d i s t u r b e d
w i t h i n Vi m i l e
u p s t r e a m
< 1 0 % u r b a n
,
a g r i c u l t u r a l , o r
o t h e r w i s e
d i s t u r b e d
w i t h i n Vi m i le
u p s t r e a m
I " o r d e r s t r e a m
o r
l a ke
, p o n d , o r
e s t u a r y s h o r e l i n e
o r
2 " " * o r h i g h e r o r d e r
s t r e a m th a t f l o o d s a t
l e a s t s e a s o n a l l y
> 80 ? o c o v e r b y t r e e s ;
s h r u b s ; o r u p r i g h t ,
p e r s is t e n t e m e r g e n t s
2
" "
o r d e r
o r
h i g h e r o r d e r
s t r e a m t h a t o n l y
f l o o d s
t e m p o r a r i l y
1
"
o r d e r s t r e a m
o r
l a k e
, p o n d , o r
e s t u a r y s h o r e l i n e
o r
2" ' ' o r h ig h e r o r d e r
s t r e a m t h a t f l o o d s a t
l e a s t s e a s o n a l ly
2
' " '
o r d e r
o r
h i g h e r o r d e r
s t r e a m t h a t o n ly
f l o o d s
t e mp o r a r i l y
> &0 % c o v e r b y t r e e s ;
s h r u b s ; o r u p r i g h t ,
p e r s i s t e n t e m e r g e n t s
< 8 0 % c o v e r b y t r e e s ;
s h r u b s ; o r u p r i g h t ,
p e r s i s t e n t e m e r g e n t s
> 80 % c o v e r b y t r e e s ;
s hr u b s ; o r u p r i gh t ,
p e r s i s t e n t e m e r g e n t s
> 8 0 % c o v e r b y t r e e s ;
s h r u b s ; o r u p r i g h t ,
p e r s i s t e n t e m e r g e n t s
< 8 0 %i c o v e r b y t r e e s ;
s h r u b s ; o r u p r i gh t ,
p e r s i s t e n t e m e r g e n t s
G r a d u a l t o po g r a p h y
w i t h i n Yi m i le u p s t r e a m
Pe r m a n e n t b o d y o f w a t e r ; t o t a l
w e t l a n d w i d t h > 10 0 f e e t o r
I n t e r m i t t e n t b o d y o f w a t e r ;
t o t a l w e t l a n d w i d t h > 50 f e e t
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w i t h i n 'A m i l e u p s t r e a m
► S i z e a s s t a t e a b o v e - > 4
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w i t h i n Vi m i le u p s t r e a m
► S i z e a s s t a t e d a b o v e
S t e e p t o p o g r a p h y w i t h i n
Yi m i l e u p s t r e a m
S i z e a s s t a t e d a b o v e -► 2
S i z e n o t a s s t a t e d
a b o v e
> 1
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w i t h i n ' / i m i l e u p s t r e a m
Pe r m a n e n t b o d y o f w a t e r ; t o t a l
w e t l a n d w i d t h > 10 0 f e e t o r
I n t e r m i t t e n t b o d y o f w a t e r ;
t o t a l w e t l a n d w i dt h > 5 0 f e e t
> 0
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w i t h i n Yi m i l e u p s t r e a m
S i z e a s s l a t e d a b o v e
S i z e n o t a s s t a t e d
a bo v e - > 0 - 1
> 0 - 1
C h a r t 3 b .
P O L L U T A N T R E M O V A L
PO L L U T A N T
R E M O V A L
B e y o n d 3 0 0 f e e t
o f s u r f a c e w a t e r
w i t h s i g n s o f
o v e r b a n k
f l o o d i n g
( p r i m a r i l y
s u r f a c e f l o w )
a 10 % u r b a n ,
a g r i c u l t u r a l , o r
o t h e r w i s e
d i s t u r b e d
w i t h i n 'A m i l e
u p s t r e a m
< 1 0 % u r b a n
,
a g r i c u l t u r a l , o r
o t h e r w i s e
d i s t u r b e d
w i t h i n 'A m i le
u p s t r e a m
1 " o r d e r s t r e a m
o r
l a k e
, p o n d , o r
e s t u a r y s h o r e l i n e
o r
2 " ' ' o r h i g h e r o r d e r
s t r e a m t h a t f l o o d s a t
l e a s t s e a s o n a l l y
2
" "
o r d e r
o r
h i g h e r o r d e r
s t r e a m t h a t o n l y
f l o o d s
t e m p o r a r i l y
1" o r d e r s t r e a m
o r
l a k e
, p o n d , o r
e s t u a r y s h o r e l in e
o r
2
' " '
o r h i gh e r o r d e r
s t r e a m t h a t f l o o d s a t
le a s t s e a s o n a l l y
2
" "
o r d e r
2 1
h i gh e r o r d e r
s t r e a m t h a t o n l y
f l o o d s
t em p o r a ri l y
> 8 0% c o v e r b y t r e e s ;
s hr u b s ;o r u p r i g h t ,
p e r s i s t e n t e m e r g e n t s
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w i t h i n 'A m i l e u p s t r e a m
Pe r m a n e n t b o d y o f w a t e r ; t o t a l
w e t l a n d w i dt h > 10 0 f e e t o r
I n t e r m i t t e n t b o d y o f w a t e r ;
t o t a l w e t l a n d w i d t h > 5 0 f e e t
^ 4
> 8 0 % c o v e r b y t r e e s ;
s h r u b s ; o r u p ri g h t ,
p e r s i s t e n t e m e r g e n t s
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w i t h i n 'A m i l e u p s t r e a m
► Si z e a s s t a t e a b o v e ► 3
< 8 0 % c o v e r b y t r e e s ;
s h r u b s ; o r u p r i g h t ,
p e r s i s t e n t e m e r g e n t s
G r a d u a l to po g r a p h y
w i t h i n 'A m i l e u p s t r e a m
► Si z e a s s ta t e d a b o v e ► 2
S t e e p t o p o g r a p hy w i t h i n
'/ i m i l e u p s t r e a m
S i z e a s s t a t e d a b o v e ► I
S i z e n o t a s s t a t e d
a b o v e
p . 0 - 1
> 8 0 % c o v e r b y t r e e s ;
s h r u b s ; o r u p r i g h t ,
p e r s i s t e n t e m e r ge n t s
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w i t h in Vx m i l e u p s tr e a m
Pe r m a n e n t bo d y o f w a t e r ; t o ta l
w e t l a n d w i dt h > 10 0 f e e t o r
I n t e n n i t t e n t b o d y o f w a t e r ;
t o t a l w e t l a n d w i d t h > 5 0 f e e t
> 0 - 1
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C h a r t 3 c .
P O L L U T A N T R E M O V A L
P O L L U T A N T
R E M O V A L
C o n t i g u o u s t o
a n d w it h i n 3 0 0
f e e t o f s u r f a c e
w a t e r w i t h s i g n s
o f o v e r b a n k
f lo o d i n g
( p r i m a r i l y
s u r f a c e f l o w )
I n t e r s t r e a m
d i v i d e (p r i m a r i l y
p r e c i p i t a t i o n ) o r
N o t a s d e s c r i b e d
a b o v e
2 10 % u r b a n
,
a g r i c u l t u r a l , o r
o t h e r w i s e
d i s t u r b e d
w i t h i n 'A m il e
< 10 % u r b a n
,
a g r i c u l t u r a l , o r
o t h e r w i s e
d i s t u r b e d
w i t h i n 'A m i l e
2 1 0 % u r b a n
.
a gr i c u l t u r a l , o r
o t h e r w is e
d i s t u r b e d
w i t h i n VS m i l e
< 1 0 % u r b a n
,
a g r i c u l t u r a l , o r
o t h e r w i s e
d i s t u r b e d
w i t h i n 'A m i l e
> 8 0 % c o v e r b y t r e e s ;
s h r u b s ; o r u p r i g h t ,
p e r s i s t e n t e m e r g e n t s
< 8 0 % c o v e r b y t r e e s ;
s h r u b s ; o r u p r i g h t ,
p e r s i s t e n t e m e r g e n t s
> 80 % c o v e r b y t r e e s ;
s h r u b s ; o r u p r i g h t ,
p e r s i s t e n t e m e r g e n t s
< 80 % c o v e r b y t r e e s ;
s hr u b s ; o r u p r i g h t ,
p e r s i s t e n t e m e r g e n t s 0
- 1
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w i t h i n '/ 2 m i l e r a d i u s
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w i t h i n 'A m i l e r a d i u s
S t e e p t o p o g r a p h y w i t h i n
'A m i l e r a d i u s
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w i th i n 'A m i l e r a d i u s
S t e e p t o p o g r a ph y w it h i n
'A m i l e r a d i u s
G o o d M i c r o t o p o g r a p h i c R e l i e f
(> 5 0 % o f w e t l a n d a r e a w i t h
d e p r e s s i o n s Si 0 i n c h e s
M e d i u m M i c r o t o p o g r a p h i c
R e l i e f ( > 50 % o f w e t l a n d a r e a
w i t h d e p r e s s i o n s < I 0 i n c h e s
K
L i t t l e M i c r o t o p o g r a p h i c R e l i e f
( D e p r e s s i o n s w i th i n w e t l a n d
< 5 i n c h e s d e e p )
Pe r m a n e n t b o d y o f w a t e r ; t o t a l w e t l a n d
w i d t h > 10 0 f e e t
o r
I n t e r m i t t e n t b o d y o f w a t e r ; t o t a l
w e t la n d w i d t h > 50 f e e t
o r
N o n - l i n e a r d e p r e s s i o n s o r n o t a s s t a t e d
a b o v e : T o t a l a c r e a g e > 2 a c r e s
► 3
S i z e a s s t a t e d a b o v e
S i z e a s s t a t e d a b o v e
Si z e n o t a s s t a t e d a b o v e ^ 0 - 1
P e r m a n e n t b o d y o f w a t e r ; t o t a l w e t l a n d
w i d t h > 1 0 0 f e e t o r
I n t e r m i t t e n t b o d y o f w a te r ; t o t a l
w e t l a n d w i d t h > 5 0 f e e t o r
N o n - l i n e a r de p r e s s io n s o r n o t a s s ta t e d
a b n v p T n t a l a r r e a u p > ) a r r p i
► 2
S i z e a s s t a t e d a b o v e -> 1
S i z e n o t a s s t a t e d a b o v e > 0 - 1
► T o t a l a c r e a g e > 2 0 a c r e s ► 2
T o t a l a c r e a g e a 2 0 a c r e s
T o t a l a c r e a g e < 2 0 a c r e s 0 - 1
0 - 1
F ig u r e 5 . S t r e a m o r d e r
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A s s e s s i n g t h e w i l d l i f e v a l u e o f a w e t l a n d i s p a r t i c u l a r l y d i f f i c u l t b e c a u s e o f t h e
d i v e r s i t y o f w i l d H f e s p e c i e s a n d t h e v a r i e d f o o d a n d h a b i t a t n e e d s o f t h e s p e c i e s t h a t m a y
u s e w e t l a n d s . F o r t h e p u r p o s e s o f t h i s r a t i n g s y s t e m , w i l d l i f e i n c l u d e s t h o s e s p e c i e s o f
b i r d s a n d m a mm a l s t h a t m a y n o r m a l l y u s e w e t l a n d s b u t a r e n o t n e c e s s a r i l y r e s t r i c t e d t o
t h e s e h a b i t a t s . I n d i c a t o r s o f w i l d l i f e h a b i t a t a r e o u t l i n e d i n C h a r t 4 a a n d C h a r t 4 b .
P l e a s e n o t e o n C h a r t 4 a t h a t w e t l a n d s s u c h a s l o n g l e a f p i n e s a v a n n a s a n d m o u n t a i n
b o g s / f e n s a r e t r e a t e d a s a s p e c i a l c a s e . T h e s e t y p e s o f w e t l a n d s a r e k n o w n t o c o n t a i n
F e d e r a l o r s t a t e - l i s t e d t h r e a t e n e d o r e n d a n g e r e d s p e c i e s (p l a n t a n d/ o r a n i m a l ) , a n d
s h o u l d
,
t h e r e f o r e
,
r e c e i v e a 5 f o r w i l d l i f e h a b i t a t .
I n g e n e r a l , t h e h i gh e s t v a l u e w e t l a n d s i n t e rm s o f w i l d l i f e h a b i t a t w i l l h a v e
v e g e t a t i o n t h a t p r o v i d e s w i l d l i f e b o t h fo o d a n d c o v e r . F o r f o r e s t e d w e t l a n d s , g o o d c o v e r
i s d e fi n e d a s t h e p r e s e n c e o f a t l e a s t t h r e e o f t h e f o l l o w i n g c h a r a c t e r i s t i c s : ( 1 ) w e l l -
d e v e l o p e d h o r i z o n t a l l a y e r s o f v e g e t a t i o n ; (2 ) s n a g s w i t h o r w i t h o u t c a v i t i e s ( > 2 p e r
a c r e ); (3 ) m a t u r e t r e e s
(D B H ^ 0 i n c h e s ); (4 ) > 8 0 % c a n o p y c o v e r ; a n d (5 ) d e n s e s hr u b l a y e r (e . g . , p o c o s i n s ) .
G o o d fo o d i s d e fi n e d a s t h e p r e s e n c e o f f o u r o r m o r e o f t h e f o l l o w i n g : ( 1 ) h a r d w o o d
m a s t t r e e s ; (2 ) c o n e b e a r i n g t r e e s ; (3 ) t r e e s w i t h fl e s h y fi i i i t s (e . g . , b l a c k g u m ); a n d (4 )
s h r u b s w i t h fl e s h y fh i i t s .
N o n - f o r e s t e d w e t l a n d s s u c h a s fi - e s h w a t e r m a r s h e s m u s t h a v e > 5 0 % c o v e r a g e b y
a q u a t i c b e d a n d e m e r g e n t v e g e t a t i o n t o m e e t t h e c r i t e r i o n f o r g o o d c o v e r a n d 4 o r m o r e
s p e c i e s o f a qu a t i c b e d a n d e m e r g e n t s p e c i e s t o m e e t t h e c r i t e r i o n f o r g o o d f o o d . R e f e r t o
T a b l e s l a a n d T a b l e l b fo r c o m m o n p l a n t s p e c i e s p r e f e r r e d b y w a t e r f o w l a n d w e t l a n d
t r e e s p e c i e s im p o r t a n t f o r w i l d l i f e . T h e s e l i s t s a r e b y n o m e a n s i n c l u s i v e .
R e s e a r c h s u g g e s t s t h a t r i p a r i a n h a b i t a t s a n d h a b i t a t s s u c h a s m a r s h e s a n d n o n -
a l l u v i a l s w a m p f o r e s t s (e . g . , o x b o w s l o u gh s , r i d g e a n d s w a l e c o m m u n i t i e s ) a r e im p o r t a n t
f o r a h i g h n u m b e r o f w i l d l i f e s p e c i e s . R i p a r i a n h a b i t a t s s u c h a s b o t t o m l a n d h a r dw o o d
f o r e s t s , s w a m p f o r e s t s , b o g f o r e s t s , a n d h e a dw a t e r f o r e s t s a r e h e a v i l y u s e d b y t e r r e s t r i a l
w i l d l i f e a s w e l l a s b r e e d i n g b i r d s . R i p a ri a n s y s t e m s a r e d e fi n e d a s t h o s e w h e r e s u r f a c e
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w a t e r fl o w i s t h e p ri m a r y s o u r c e o f w a t e r t o t h e w e t l a n d . M a r s h e s a r e a m o n g t h e m o s t
p r o d u c t i v e o f a l l w i l d l i f e h a b i t a t s b e c a u s e o f t h e a v a i l a b i l i t y o f w a t e r a n d ri c h
i n v e r t e b r a t e l i f e . F o r t h e p u r p o s e s o f t h i s g u i d a n c e f o r r a t i n g w e t l a n d s , f r e s h w a t e r
m a r s h e s a r e d e fi n e d a s t h o s e t h a t o c c u r n a t i u - a l l y o n t h e c o a s t a l p l a i n a s w e l l a s m a n -
m a d e o r b e a v e r - m a d e m a r s h e s t h r o u gh o u t t h e s t a t e .
I n a d d i t i o n
,
s i n c e h u m a n d i s t u r b a n c e c a n a d v e r s e l y a f f e c t t h e h a b i t a t v a l u e o f a
w e t l a n d
,
t h o s e w e t l a n d s w h e r e a g r e a t e r p e r c e n t a g e o f t h e l a n d w i t h i n 3 0 0 f e e t i s f o r e s t e d
o r o t h e r w i s e n a t u r a l l y v e g e t a t e d a r e m o r e v a l u a b l e f o r w i l d l i f e s p e c i e s . S p e c i a l
c o n s i d e r a t i o n s h o u l d b e m a d e , h o w e v e r , f o r t h o s e w e t l a n d a r e a s t h a t m a y b e t h e
o n l y r e m a i n i n g h a b i t a t i n a n u r b a n s e t t i n g . T h e s e w e t l a n d s m a y n o t b e a d e q u a t e l y
r e p r e s e n t e d b y t h i s r a t i n g s y s t e m a n d u s e o f b e s t p r o fe s s i o n a l j u d gm e n t m a y b e m o r e
a p p r o p ri a t e .
R i p a ri a n a r e a s i n t h e c o a s t a l p l a i n a n d p i e dm o n t s h o u l d b e a t l e a s t 3 0 0 f e e t o n
e a c h s i d e o f t h e c h a n n e l o r a t o t a l w i d t h o f 6 0 0 f e e t (e . g . , 4 0 0 f e e t o n o n e s i d e a n d 2 0 0
f e e t o n t h e o t h e r s i d e o f t h e c h a n n e l ) t o p r o v i d e a t r a v e l c o r ri d o r a s w e l l a s h a b i t a t . F o r
ri p a ri a n s y s t e m s i n t h e m o u n t a i n s t h e w i d th s h o u l d b e a t l e a s t 5 0 f e e t o n e a c h s i d e o f t h e
c h a n n e l o r a t o t a l w i d th o f 1 0 0 f e e t f o r g o o d w i l d l i f e h a b i t a t . N o n - ri p a ri a n w e t l a n d s
s h o u l d b e a t l e a s t 1 0 a c r e s i n s i z e t o r e c e i v e t h e h i g h e r v a l u e i n t h e r a t i n g s y s t e m .
T h o s e w e t l a n d s ( 1 ) w i t h v e g e t a t i o n t h a t i s im p o r t a n t f o r w i l d l i f e f o o d a n d c o v e r ,
(2 ) w i t h s m a l l f i s h a n d/ o r a m p h i b i a n s p r e s e n t t h a t a r e im p o r t a n t f o r w i l d l i f e f o o d , (3 ) t h a t
a r e ri p a ri a n s y s t e m s o r f r e s h w a t e r m a r s h e s , (4 ) t h a t a r e r e l a t i v e l y u n d i s t u r b e d , a n d (5 )
t h a t m e e t t h e m i n i m u m s i z e c ri t e ri a c a n r e c e i v e a m a x im u m s c o r e o f 5 . W e t l a n d s t h a t
h a v e g o o d f o o d o r g o o d c o v e r c a n r e c e i v e a r a n g e o f s c o r e s fi
-
o m 0 t o 4 d e p e n d i n g o n t h e
o t h e r c ri t e ri a . T h o s e w e t l a n d s t h a t h a v e m a r g i n a l v e g e t a t i o n f o r f o o d a n d c o v e r c a n
r e c e i v e a m a x im u m s c o r e o f 2 .
A w e t l a n d m a y n o t p r o v i d e s i g n i f i c a n t w i l d l i f e h a b i t a t , b u t i t m a y s e r v e a s a
s i g n i fi c a n t t r a v e l c o r ri d o r f o r w i l d l i f e m o v e m e n t f o r m o n e a r e a o f n a t u r a l v e g e t a t i o n t o
a n o t h e r a r e a o f n a t u r a l v e g e t a t i o n . A w e t l a n d c a n r e c e i v e a m a x im u m s c o r e o f 3 i f i t ( 1)
p r o v i d e s a c o r ri d o r w h e r e b y ^ 0% o f t h e l a n d w i t h i n 3 0 f e e t o f t h e w e t l a n d c o r ri d o r i s
a g ri c u l t u r a l (a i m u a l c r o p s ) o r u r b a n i z e d l a n d ; (2 ) i s a t l e a s t 10 0 f e e t w i d e ; a n d (3 ) h a s n o
m a j o r o b s t r u c t i o n s t o m o v e m e n t (e . g . , r o a d c r o s s i n g s n o t l a r g e r t h a n 2 l a n e s ) . I f t h e s c o r e
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a w e t l a n d r e c e i v e s f o r t r a v e l c o r r i d o r i s h i g h e r t h a n f o r w i l d l i f e h a b i t a t , t h i s h i g h e r s c o r e
s h o u l d b e r e c o r d e d o n t h e r a t i n g s h e e t .
6 3
C h a r t 4 a .
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A C OM B IN A T I O N O F GO O D F O O D A N D C O V E R
C O V E R :
F o r e s t e d W e t l a n d s
3 o r m o r e o f t h e f o l l o w i n g :
- W e l l - d e v e l o p e d h o r i z o n t a l l a y e r s o f v e g e t a t i o n
- P r e s e n c e o f s n a gs (> 2 p e r a c r e )
- P r e s e n c e o f m a t u r e t r e e s ( D B H > I 0 i n c h e s )
- > 8 0 % c a n o p y c o v e r
- D e n s e s h r u b l a y e r (e g , p o c o s i n s )
N o n - f o r e s t e d W e t l a n d s
3 o r m o r e of t h e f o l l o w i n g :
- > 5 0 % c o v e r b y s h r u b s , a q u a t i c b a d , o r
e m e r g e n t v e g e t a t i o n
F O O D :
F o r e s t e d W e t l a n d s
3 o r m o r e of t h e f o l l o w i n g :
- H a r d w o o d m a s t t r e e s
- C o n e b e a r i n g t r e e s
- T r e e s w i t h f l e s h l y f r u i t s
- Sh r u b s w i t h f l e s h y f r u i t s
N o n - f o r e s t e d W e t l a n d s
- 4 o r m o r e o f t h e f o l l o w i n g : s h r u b s , a q u a t i c
b e d , o r e m e r g e n t sp e c i e s s u i t a b l e f o r w i l d l i f e
f o o d
W I L D L I F E
H A R I T A T
G O O D FO O D a n d o n l y f a i r
a m o u n t s o f c o v e r
'
F o r r i p a r i a n s y s t e m s i n t h e
m o u n t a i n s t h e w i d t h m u s t b e > 5 0
f e e t o n e a c h s i d e o f t h e c h a n n e l o r a
t o t a l w i d t h o f > 10 0 fe e t
T y p e k n o w n t o c o n t a i n F e d e r a l - o r
S t a t e - l i s t e d t h r e a t e n e d o r e n da n g e r e d
s p e c i e s ( lo n g l e a f p i n e s a v a n n a s a n d
m o u n t a i n b o g s / f e n s )
- > 5
R ip a r i a n S y s t e m :
B o t t o m l a n d h a r d w o o d f o r e s t
,
s w a m p f o r e s t , b o g f o r e s t , o r
h e a d w a t e r f o r e s t
(p r i m a r i ly s u r fa c e w a t e r f l o w )
N o n - r i p a r ia n S y s t e m :
F r e s h w a t e r m a r s h o r n o n -
a l l u v i a l s w a m p f o r e s t
R i p a r i a n S y s t e m :
B o t t o m l a n d h a r d w o o d f o r e s t
,
s w a m p f o r e s t , b o g f o r e s t , o r
h e a d w a t e r f o r e s t
(p r i m a r i ly s u r f a c e w a t e r f l o w )
N o n - r i p a r i a n S y s t e m :
F r e s h w a t e r m a r s h o r n o n -
a l l u v i a l s w a m p f o r e s t
W e t l a n d s y s t em n o t d e s c r i b e d
a b o v e
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> 9 0 % o f l a n d w i t h i n 3 0 0
f e e t f o r e s t e d o r w i t h
R i p a r i a n S y s t e m s
W e t l a n d w i d t h > 30 0 f e e t o n e a c h
s i de o f t h e c ha n n e l o r a t o t a l
w i d t h o f > 6 0 0 f e e t
o r
N o n - r i p a r i a n Sy s t e m s :
T o t a l w e t l a n d a c r e a g e > 10 a c r e s
5 0 - 9 0 % o f l a n d w i t h i n
30 0 f e e t f o r e s t e d o r w i t h
► Si z e a s s t a t e d a b o v e
< 5 0 % o f l a n d w i t h i n 3 0 0
f e e t f o r e s t e d o r w i t h
S i z e a s s t a t e d a b o v e
S i z e n o t a s s t a t e d a b o v e
< 5 0 % o f l a n d w i t h i n 3 0 0
f e e t f o r e s t e d o r w i t h
R i p a r i a n S y s t e m s
W e t la n d w id th > 30 0 f e e t o n e a c h
s i d e o f t h e c h a n n e l o r a t o t a l
w i d t h o f > 6 0 0 f e e t
o r
N o n - r i p a r i a n Sy s t e m s :
T o t a l w e t l a n d a c r e a g e > 10 a c r e s
> 5 0 % o f l a n d w i t h i n 3 0 0
f e e t f o r e s t e d o r w i t h
n a t u r a l v e g e t a t i o n
S i z e a s s t a t e d a b o v e
< 5 0 % o f l a n d w i t h i n 3 0 0
f e e t f o r e s t e d o r w i t h
S i z e a s s t a t e d a b o v e
S iz e n o t a s s ta te d a bo v e -> I
C h a r t 4 b .
WI L D L I F E H A B I T A T
G O O D F O O D a n d o n l y f a i r
am o u n t s o f c o v e r
L I T T L E F O O D O R C O V E R
W I L D L I F E
H A B I T A T
5 o r m o r e of t h e f o l l o w i n g :
- L i t t l e h o r i z o n t a l a n d v e r t i c a l
d i v e r s i t y o f v e g e t a t i o n
- I m m a tu r e t r e e s
- < 80 % c a n o p y c o v e r
- > 8 0 % c a n o p y c o v e r o f
m o n o c u l t u r e p i n e s
- F e w h a r d w o o d m a s t t r e e s
- F e w t r e e s a n d s h r u b s w i t h f l e s hy
f r u i t s
W e t l a n d w i t h g o o d c o v e r t h a t
p r o v i d e s a p o t e n t i a l c o r r i d o r f o r
w i l d l i f e m o v e m e n t f r o m o n e a r e a o f
n a t u r a l v e g e t a t i o n t o a n o t h e r a r e a o f
n a t u r a l v e g e t a t i o n
' F o r r i p a r i a n s ys t e m s i n t h e
m o u n t a i n s t h e w i d t h m u s t b e > 5 0
f e e t o n e a c h s i d e o f t h e c h a n n e l o r a
t o t a l w i d t h o f > 10 0 f e e t
R ip a r i a n Sy s t e m :
B o t t o m l a n d h a r d w o o d f o r e s t
,
s w a m p f o r e s t , b o g f o r e s t , o r
h e a d w a t e r f o r e s t
(p r i m a r i ly s u r f a c e w a t e r fl o w )
N o n - r i p a r i a n S y s t e m :
F r e s h w a t e r m a r s h o r n o n -
a l l u v i a l s w a m p f o r e s t
> 50 % o f l a n d w i t h i n 3 0 0
f e e t f o r e s t e d o r w i t h
n a t u r a l v e ge t a t i o n
W e t l a n d s y s t e m n o t d e s c r i b e d
a b o v e
> 5 0 % o f l a n d w i t h i n 30 0
f e e t f o r e s t e d o r w i t h
n a t u r a l v e g e t a t i o n
< 50 % o f l a n d w i t h i n 3 0 0
f e e t f o r e s t e d o r w i t h
R i p a r i a n S y s t e m :
B o t t o m l a n d h a r d w o o d f o r e s t ,
s w a m p f o r e s t , b o g f o r e s t , o r
h e a d w a t e r f o r e s t
{p r i m a r i ly s u r f a c e w a t e r fl o w )
N o n - r i p a r i a n Sy s t e m :
F r e s h w a t e r m a r s h o r n o n -
a l l u v i a l s w am p f o r e s t
> 5 0 % o f l a n d w i t h i n 3 0 0
f e e t f o r e s t e d o r w i t h -
n a t u r a l v e g e t a t i o n
W e t l a n d s y s t e m n o t d e s c r i b e d
a b o v e M
> 50 % o f l a n d w i t h i n 3 0 0
f e e t f o r e s t e d o r w i t h
n a t u r a l v e g e t a t i o n
< 5 0 % o f l a n d w i t h i n 30 0
f e e t f o r e s t e d o r w it h
R i p a r ia n Sy s t e m s
'
W e t la n d w i d t h > 3 0 0 f e e t o n e a c h s i d e
o f t h e ch a n n e l o r a t o t a l w id t h o f > 6 0 0
f e e t
o r
N o n - r i p a r ia n S y s t e m s :
T o t a l w e t l a n d a c r e a g e > ! 0 a c r e s
S i z e a s s t a t e d a b o v e
S i z e a s s t a t e d a b o v e - > 2
S i z e n o t a s s t a t e d a b o v e > 1
R i p a r i a n Sy s t e m s
'
W e t l a n d w i d t h > 30 0 f e e t o n e a c h
s i d e o f t h e c h a n n e l o r a t o t a l
w i d t h o f > :6 0 0 f e e t
o r
N o n - r i p a r i a n Sy s t e m s :
T o t a l w e t l a n d a c r e a g e > 10 a c r e s
a 0 a c r e s i n s i z e > 1
< I 0 a c r e s i n s i z e - > 0 - 1
> 5 0 % o f l a n d w i t h i n 3 0 0 f e e l
o f t h e w e t l a n d c o r r i d o r
a g r i c u l t u r a l ( a n n u a l c r o p s ) o r
u r b a n i z e d l a n d
C o r r i d o r a 0 0 f e e t w i d e
/
N o m a j o r o b s t r u c t i o n s t o m o v e m e n t
(e g , r o a d c r o s s i n g s n o t l a r g e r t h a n 2
l a n e s )
S o m e m aj o r o b s t r u c t i o n s
t o m o v e m e n t
C o r r i d o r < 10 0 f e e t w i d e
W e t l a n d d o e s n o t p r o v i d e a
c o r r i d o r f o r w i ld l i f e m o v e m e n t
\
N o m a j o r o b s t r u c t i o n s t o m o v e m e n t
( e g , r o a d c r o s s i n g s n o t l a r g e r t h a n 2
l a n e s )
S o m e m a j o r o b s t r u c t i o n s
t o m o v e m e n t
T a b l e l a . C o mm o n P l a n t Sp e c i e s P r e f e r r e d b y W a t e r f o w l ( fr o m M a r b l e 1 9 9 2 )
Sp e c i e s C o m m o n N am e
A q u a t i c B e d S p e c i e s
B r a s e n i a s c h r e b e r i
C e r a t o p hy l l u m d e m e r s u m
L e m n a s p p .
N a j a s sp p
N u p h a r s p p .
Ny m p h a e a s p p .
P o t a m o g e t o n sp p
R o r ip p a s p p
R u p p ia m a r i t i m e
Sp i r o d e l a s p p .
Va l l i s n e r i a a m e r i c a n a
Wo lff i a sp p
Z o s t e r a m a r i n a
E m e r g e n t S p e c i e s
A c n i d a c a n n a b i n u s
C a r e x s p p
E c h i n o c h o l a s p p .
E l e o c h a r is s p p
E q u i s e t u m s p p
J u n c u s s p p .
L e e r s i a s p p
P a n i c u m sp p .
P a s p a l u m b o s c i a n u m
P e l t a n d r a v i r g i n i c a
P o ly g o n u m sp p
Sa l i c o r n i a v i r g i n i c a
Sc i r p u s s p p .
Se t a r i a sp p .
Sp a r g a n i u m s p p
Z i z a n i a a q u a t i c a
w a t e r s h i e l d
c o o n t a i l
d u c k w e e d s
n a i a d s
s p a t t e r d o c k s
w a t e r l i l l i e s
p o n d w e e d s
w a t e r c r e s s
w i g e o n g r a s s
b i g d u c k w e e d s
w i l d c e l e r y
w a t e r m e a l s
e e l g r a s s
w a t e r h e m p
s e d g e s
w i l d m i l l e t
s p i k e r u s h e s
h o r s e t a i l s
r u s h e s
r i c e c u t g r a s s
p a n i c g r a s s
b u l l p a s p a l u m
a r r o w a r u m
sm a r tw e e ds
w o o d y g l a s s w o r t
b u l r u s h e s
b r i s t l e g r a s s e s
b u r r e e d s
a n n u a l w i l d r i c e
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T a b l e l b W e t l a n d T r e e a n d S h r u b S p e c i e s I m p o r t a n t f o r W i l d l i f e F o o d ( fr o m
P o z z a n g h e r a 1 9 9 2 )
Sp e c i e s C o m m o n N a m e
A l n u s s e r r u l a t a
A m e l a n c h i e r a r b o r e a
C a r y a sp p
C e l t i s o c c i d e n t a l i s
C e l t i s l a e v i g a t a
C e p h a l a n t h u s o c c i d n e t a l i s
C h a m a e c y p a r i s t hy o i d e s
C r a t a e g u s s p p
D i o s p y r o s v i r g i n i a n a
F r a x i n u s c a r o l i n i a n a
F r a x i n u s p e n n s y l v a n i c a
I l e x d e c i d u a
I l e x m y r t if o l i a
I l e x o p a c a
Ny s s a a q u a t i c a
Ny s s a s y l v a t i c a
P i n u s p a l u s t r i s
P i n u s s e r o t i n a
Qu e r c u s sp p
Sa l ix b a by l o n i c a
Sa l ix n ig r a
Vi b u r n u m d e n t a t u m
V i b u r n u m l e n t a g o
t a g a l d e r
d o w n y s e r v i c e - b e r r y
h i c k o r y
h a c k b e r r y
s u g a r
- b e r r y
b u t t o n b u s h
A t l a n t i c w h i t e c e d a r
h a w t h o r n
p e r s im m o n
C a r o l i n a a s h
g r e e n a s h
d e c i d u o u s h o l l y
m y r t l e h o l l y
A m e r i c a n h o l l y
s w am p t u p e l o
b l a c k gi ra i
l o n g - l e a f p i n e
p o n d p i n e
o a k
w e e p i n g w i l l o w
b l a c k w i l l o w
a r r o w - w o o d
n a n n yb e r r y
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A Q U A T I C L I F E
A q u a t i c l i f e r e f e r s t o t h e a b i l i t y o f a w e t l a n d t o s u p p o r t f i s h , a m p h ib i a n s , r e p t i l e s ,
a n d i n v e r t e b r a t e s . F o r t h e p u r p o s e s o f t h i s r a t i n g s y s t e m , a q u a t i c l i f e i s d e p e n d e n t o n o r
s p e n d s s o m e p h a s e o f t h e i r l i f e i n t h e w a t e r . T h i s v a l u e r e f e r s s p e c i f i c a l l y t o t h e a q u a t i c
l i f e i n w e t l a n d s , n o t t h e a q u a t i c l i f e i n a dj a c e n t s t r e am s o r l a k e s
T h e a q u a t i c l i f e v a l u e o f a w e t l a n d i s d e t e r m i n e d p ri m a r i l y b y t h e p r e s e n c e o f
w a t e r
,
v e g e t a t i o n , a n d s u r r o u n d i n g l a n d u s e a s i n d i c a t e d o n C h a r t 5 a a n d C h a r t 5 b . T h e
h i g h e s t v a l u e w e t l a n d s a r e : ( 1 ) e p h e m e r a l w e t l a n d s , (2 ) w e t l a n d s w i t h s t a n d i n g w a t e r
p r e s e n t i n s o m e a r e a s a l l y e a r , (3 ) b o t t o m l a n d h a r d w o o d s y s t e m s w i th s e a s o n a l f l o o d i n g ,
(4 ) m o u n t a i n b o g s / f e n s , a n d (5 ) b o g fo r e s t s E a c h o f t h e s e c a t e g o ri e s o f w e t l a n d s
r e p r e s e n t s h a b i t a t f o r v a ri o u s a s s e m b l a g e s o f a q u a t i c l i f e .
T h e c a t e g o r y fo r e p h e m e r a l w e t l a n d s r e f e r s s p e c i f i c a l l y t o h a b i t a t s u i t a b l e f o r
a m p h i b i a n r e p r o d u c t i o n . I n g e n e r a l , t h e s e a r e a s s h o u l d h a v e s t a n d i n g w a t e r fr o m l a t e f a l l
t o s p ri n g a n d d r y u p c o m p l e t e l y b y m i d - s u m m e r . T h i s c o n d i t i o n a l l o w s a m p h i b i a n s t o
s u c c e s s f u l l y r e p r o d u c e w i t h o u t f i s h p r e d a t i o n . T h o s e w e t l a n d s w i t h t h e c a p a c i t y t o h o l d
w a t e r a t a d e p th o f a t l e a s t 2 f e e t w i l l g e n e r a l l y p r o v i d e t h e b e s t h a b i t a t f o r t h e s e
o r g a n i s m s . A r e l a t i v e l y u n d i s t u r b e d b u f f e r (> 9 0% o f th e u p l a n d f o r e s t e d o r i n n a t u r a l
v e g e t a t i o n ) o f a t l e a s t 3 0 0 f e e t i s a l s o im p o r t a n t f o r t h e d i s p e r s a l o f am p h i b i a n s a ft e r
r e p r o d u c t i o n .
W e t l a n d s t h a t a r e p e r m a n e n t l y f l o o d e d o v e r a t l e a s t 10% o f t h e i r a r e a (g e n e r a l l y
t h e s e w e t l a n d s a r e f r e s h w a t e r m a r s h e s ) a r e im p o rt a n t f o r b o t h f i s h a n d a q u a t i c
i n v e rt e b r a t e s . T h o s e w e t l a n d s w i t h w e l l i n t e r s p e r s e d p a t c h e s o r d i f f u s e o p e n s t a n d s o f
v e g e t a t i o n p r o v i d e t h e b e s t a q u a t i c h a b i t a t . T h e m o s t v a l u a b l e w e t l a n d s i n t e r m s o f
h a b i t a t h a v e f r o m 2 5 t o 7 5% c o v e r a g e b y a t l e a s t 4 s p e c i e s o f e m e r g e n t p l a n t s . A n
u n d i s t u r b e d u p l a n d b u f f e r i s a l s o b e n e f i c i a l f o r t h e s e t y p e s o f w e t l a n d s y s t e m s .
B o t t o m l a n d h a r d w o o d f o r e s t s t h a t f l o o d d u ri n g th e sp ri n g p r o v i d e e s s e n t i a l
s p a w n i n g, f e e d i n g , a n d n u r s e r y a r e a s f o r f i s h . G e n e r a l l y , t h e s e w e t l a n d s a r e a s s o c i a t e d
w i t h 2
" ' '
o r h i g h e r o r d e r p e r m a n e n t s t r e am s . P ri m a r y i n d i c a t o r s t h a t d e t e r m i n e f l o o d i n g
fr e q u e n c y i n c l u d e : w a t e r m a r k s o n t r e e s , b u t t r e s s e s , m o s s y t r u n k s , w r a c k l i n e s ,
m i c r o t o p o g r a p h i c r e l i e f , s c o u r e d a r e a s , a n d s h a l l o w b a n k s .
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T h e a b s e n c e o f k n o w n i m p e d i m e n t s t o u p s t r e a m m o v em e n t i n c r e a s e s t h e v a l u e o f
a b o t t o m l a n d h a r dw o o d f o r e s t f o r fi s h . T h e k e y s t o n e w e t l a n d s p a w n e r s i n N o r t h C a r o l i n a
a r e b l u e b a c k h e r r i n g a n d a l e w i fe . N e i t h e r o f t h e s e s p e c i e s c a n e a s i l y n a v i g a t e r o a d
c u l v e r t s p l a c e d a b o v e t h e l e v e l o f t h e s t r e a m b o t t o m , a n d , t h e r e f o r e , t h e s e s t r u c t u r e s a r e
t h e m o s t c o m m o n im p e d i m e n t s t o m o v e m e n t . D a m s a r e a l s o m a j o r im p e d im e n t s t o f i s h
m i g r a t i o n . D e p t h , h o w e v e r , i s n o t a b a r r i e r t o m o v e m e n t s i n c e b l u e b a c k h e r r i n g a n d
a l e w i f e a r e k n o w n t o s w im i n e x t r e m e l y s h a l l o w w a t e r s .
B r o a d - l e a v e d
,
d e c i d u o u s , w o o d e d w e t l a n d s a r e h i g h d e t ri t u s p r o d u c e r s a n d c a n
t h e r e f o r e s u p p o r t h i g h d e n s i t i e s o f f e e d i n g fi s h i f f l o o d i n g o c c u r s . W e t l a n d s w i t h ^ 0 %
c o v e r a g e b y b r o a d - l e a v e d d e c i d u o u s t r e e s a n d a n u n d i s t u r b e d fl o o d p l a i n a t l e a s t 2 0 0 f e e t
w i d e (n o t i n c l u d i n g t h e w i d t h o f t h e c h a n n e l ) w i l l r e c e i v e h i g h e r s c o r e s f o r t h i s v a l u e .
R i p a ri a n s y s t e m s t h a t a r e i d e n t i fi e d b y t h e N o r t h C a r o l i n a D i v i s i o n o f M a ri n e
F i s h e ri e s o r t h e N o r t h C a r o l i n a W i l d l i f e R e s o u r c e s C o mm i s s i o n a s p r o v i di n g h a b i t a t f o r
a n a d r o m o u s fi s h s h o u l d n o t b e g i v e n a s c o r e o f l e s s t h a n 3 f o r a q u a t i c l i f e v a l u e . I g n o r e
t h e c h a r t s i f t h e s e s y s t em s r e c e i v e a s c o r e o f 0 - 2 a n d r e c o r d a 3 f o r t h i s v a l u e .
M o i m t a i n b o g s a r e e s s e n t i a l h a b i t a t f o r m o u n t a i n b o g t u r t l e s , w h i c h a r e l i s t e d b y
t h e s t a t e a s a t h r e a t e n e d s p e c i e s . A n u n d i s t u r b e d u p l a n d b u f f e r i s a n e s s e n t i a l c o m p o n e n t
f o r t h e i n t e g ri t y o f t h e s e w e t l a n d s a s e c o l o g i c a l l y u n i q u e h a b i t a t .
M o u n t a i n b o g f o r e s t s s h o u l d b e g i v e n a m a x im u m s c o r e o f 4 d e p e n d i n g o n t h e i r
c a p a c i t y t o h o l d w a t e r . P l e a s e n o t e t h a t t h o s e m o u n t a i n b o g f o r e s t s t h a t a r e d o c u m e n t e d
h a b i t a t f o r b o g t u r t l e s s h o u l d b e gi v e n a s c o r e o f 5 fo r a q u a t i c l i f e v a l u e . W e t l a n d s t h a t
a r e n o t p e r m a n e n t l y o r s e a s o n a l l y fl o o d e d b u t t h a t a r e c o n t i g u o u s t o a n d w i t h i n 3 0 0 f e e t
o f s u r f a c e w a t e r o r t h a t h a v e p o c k e t s o f s t a n d i n g w a t e r f o r m o s t o f t h e y e a r (i e . , s o m e
p o c o s i n s ) c a n r e c e i v e s c o r e s o f u p t o 2 f o r a q u a t i c l i f e . T h o s e w e t l a n d s t h a t a r e b e y o n d
3 0 0 f e e t o f p e r m a n e n t s u r f a c e w a t e r a n d a r e i n u n d a t e d fo r b ri e f p e ri o d s d u ri n g t h e s p ri n g
c a n r e c e i v e a r a t i n g o f 1 . W e t l a n d s t h a t a r e b e y o n d 3 0 f e e t o f p e r m a n e n t s u r f a c e w a t e r
a n d a r e n o t i n u n d a t e d d u ri n g th e s p ri n g s h o u l d r e c e i v e a s c o r e o f 0 .
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C h a r t 5 a . A QU A T I C L I F E
Ep h e m e r a l w e t l a n d s
C a n h o l d > 2 f e e t o f w a t e r
C a n h o l d < 2 f e e t a n d
> 1 f o o t o f w a t e r
> 9 0 % o f l a n d w i t h i n
3 0 0 f e e t f o r e s t e d o r i n
n a t u r a l v e g e t a t i o n
> 5 0 % o f l a n d w i t h i n
3 0 0 f e e t f o r e s t e d o r i n
n a t u r a l v e g e t a t i o n
< 5 0 % o f l a n d w i t h i n
3 0 0 f e e t f o r e s t e d o r i n
n a t u r a l v e g e t a t i o n
A Q U A T I C
L I F E
W e t l a n d s w i t h s t a n d i n g
w a t e r in s o m e a r e a s ( a t
l e a s t 10 % o f s u r f a c e a r e a )
a l l y e a r (i e , f r e s h w a t e r
m a r s h e s )
B o t t o m l a n d ha r d w o o d
s y s t e m s t h a t fl o o d d u r i n g
t h e s p r i n g (g e n e r a l l y ^
" ' '
o r d e r p e r m a n e n t s t r e a m s )
W e t l a n d s w i t h s t a n d i n g
w a t e r i n s o m e a r e a s (a t
l e a s t 1 0 % o f s u r f a c e a r e a )
N o t s t a t e d a s a b o v e
> 2 5 % c o v e r a ge b y w e l l -
i n t e r s p e r s e d p a t c h e s o f
v e g e t a t i o n a n d w a t e r o r d i f f u s e
o p e n s ta n d s o f v e g e t a t i o n
(a t l e a s t 4 sp e c i e s o f v e g e t a t i o n )
V e g e t a t i o n n o t s t a t e d a s a b o v e
> 5 0 % c o v e r a ge b y b r o a d -
l e a v e d
,
d e c i d u o u s v e ge t a t i o n
> 5 0 % c o v e r a g e b y b r o a d -
l e a v e d
,
d e c i d u o u s v e g e t a t i o n
< 5 0 % c o v e r a g e b y b r o a d -
l e a v e d
,
d e c i d u o u s v e g e t a t i o n
> 9 0 % o f l a n d w i t h i n
3 00 f e e t f o r e s t e d o r i n
n a t u r a l v e g e t a t i o n
> 5 0% o f l a n d w i t h i n
3 0 0 f e e t f o r e s t e d o r i n
n a t u r a l v e ge t a t i o n
< 50 % o f l a n d w i t h i n
3 0 0 f e e t f o r e s t e d o r i n
n a t u r a l v e ge t a t i o n
T o t a l f l o o d p l a i n w i d t h > 2 0 0
f e e t
a n d
> 90 % o f fl o o d p l a i n f o r e s t e d
o r i n n a t u r a l v e g e t a t i o n
► F l o o d p l a i n a s s t a t e d a b o v e
7 0
F l o o d p l a i n a s s t a t e d a b o v e
F l o o d p l a i n n o t a s s t a t e d a b o v e
- > 4
- > ^
- > 2
C h a r t 5 b . A Q U A T I C L I F E
A Q U A T I C
L I F E
M o u n t a i n b o g s / f e n s
B o g f o r e s t s
W e t l a n d s w i t h i n 3 0 0
fe e t o f p e r m a n e n t
s u r f a c e w a t e r
o r
W e t l a n d s t h a t h a v e
p o c k e t s o f s t a n d in g
w a t e r f o r m o s t o f t h e
y e a r
( i e , s o m e p o c o s in s )
B e y o n d 3 0 0 f e e t o f
p e r m a n e n t s u r f a c e
w a t e r a n d i n u n d a t e d
f o r b r i e f p e r i o d s d u r i n g
t h e s p r i n g
B e y o n d 3 0 0 f e e t o f
p e r m a n e n t s u r f a c e
w a t e r a n d n o t
i n u n d a t e d d u r i n g t h e
s p ri n g
- 2 1
> 9 0 % o f la n d w i t h in 3 0 0
f e e t f o r es t e d o r i n n a t u ra l
v e g e ta t i o n
5 0 - 9 0 % o f l a n d w i t h i n
3 0 0 f e e t f o r e s t e d o r i n
n a t u r a l v e g e t a t i o n
< 50 % o f l a n d w i t h i n
3 0 0 f e e t f o r e s t e d o r i n
n a t u r a l v e g e t a t i o n
D e p r e s s i o n s c a n h o ld
> 1 f o o t o f w a t e r
D e p r e s s i o n s c a n h o ld
> 9 i n c h e s a n d
d f o o t o f w a t e r
D e p r e s s i o n s c a n h o l d
> 6 i n c h e s a n d
^ i n c h e s o f w a t e r
D e p r e s s i o n s c a n ho l d
< b i n c h e s o f w a t e r
- > s
> 5 0 % c o v e r a ge b y
v e g e t a t i o n
< 5 0 % c o v e r a ge b y
v e g e t a t i o n
n - 1
- * 2
^ I
- ^ 1
- ^ • n
R E C R E A T I O N A N D E D U C A T I O N
T h i s v a l u e r e f e r s t o t h e u s e o f a w e t l a n d f o r b o t h c o n s u m p t i v e (h u n t i n g , f i s h i n g )
a n d n o n c o n s u m p t i v e (b i r d i n g , b o t a n i z i n g , c a n o e i n g , a e s t h e t i c s ) f o r m s o f r e c r e a t i o n a n d
e d u c a t i o n t h a t o c c u r i n e i t h e r a n i n c i d e n t a l o r o b l i g a t o r y m a n n e r o n w e t l a n d s . T h e v a l u e ,
a s i n d i c a t e d o n C h a r t 6
,
i s b a s e d o n t h e q u a l i t y o f t h e w e t l a n d a s w e l l a s p u b l i c a c c e s s t o
t h e w e t l a n d . P u b l i c a c c e s s i s d e fi n e d a s t h o s e w e t l a n d a r e a s a c c e s s i b l e b y p u b l i c r o a d s .
T h o s e p u b l i c l y a c c e s s i b l e w e t l a n d s w i t h c u r r e n t o r p o t e n t i a l u s e f o r n a t u r e s t u d y
o r o t h e r r e c r e a t i o n a l a c t i v i t i e s (b i r d i n g , b o t a n i z i n g , h i k i n g , h u n t i n g , fi s h i n g , e t c ) a n d t h a t
p r o v i d e a c c e s s t o o p e n w a t e r t h a t c o u l d b e u s e d f o r b o a t i n g c a n r e c e i v e a m a x i m u m s c o r e
o f 5 f o r t h i s v a l u e de p e n d i n g o n t h e l e v e l o f d i s t u r b a n c e i n t h e a r e a . D i s t u r b a n c e i s
d e fi n e d a s d o m i n a t i o n b y n o n - n a t i v e v e g e t a t i o n , t r a s h , p o l l u t i o n , c l e a r i n g , fi l l i n g ,
d r a i n i n g , e t c . w i t h i n t h e w e t l a n d . P u b l i c l y a c c e s s i b l e w e t l a n d s w i t h c u r r e n t o r p o t e n t i a l
u s e f o r n a t u r e s t u d y o r o t h e r r e c r e a t i o n a c t i v i t i e s o r a c c e s s t o o p e n w a t e r t h a t c o u l d b e
u s e d f o r b o a t i n g c a n r e c e i v e a s c o r e o f 2 - 3 . A r e a s w i t h l i t t l e c u r r e n t o r p o t e n t i a l u s e f o r
r e c r e a t i o n a n d e d u c a t i o n a n d n o a c c e s s t o o p e n w a t e r s u i t a b l e f o r b o a t i n g c o u l d r e c e i v e a
m a x im u m s c o r e o f 2 . w e t l a n d s w i t h n o p u b l i c a c c e s s c o u l d o n l y r e c e i v e a s c o r e o f 1 .
T h i s s c o r e r e fl e c t s t h e v a l u e o f a w e t l a n d f o r r e c r e a t i o n a n d e d u c a t i o n t h a t a p r i v a t e
l a n d o w n e r m a y e n j o y .
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C h a r t 6 . R E C R E A T I O N / E D U C A T I O N
C u r r e n t o r po t e n t i a l u s e f o r n a t u r e s t u d y o r
o th e r r e c r e a t i o n a l a c t i v i t i e s (b i r d i n g ,
b o ta n i z i n g , h i k i n g , h u n t i n g , f i s h i n g , e t c )
a n d
A c c e s s t o o p e n w a t e r t ha t c o u ld be u s e d
fo r b o a t i n g V
W e t l a n d r e l a t i v e ly u n d i s t u r be d f r o m
o b v i o u s h u m a n d i s t u r ba n c e s s u c h a s
d o m in a t i o n by n o n
- n a t i v e v e ge t a t i o n ,
t r a s h , po l l u t i o n , c l e a r i n g , f i l l i n g , d r a i n i n g ,
e t c
D i s t u r b a n c e w i th i n w e t l a n d a n d
s u r r o u n d i n g l a n d s c a o e
► 5
R E C R E A T I O N A N D
F n T Tr A T I O N
P u b l i c l y a c c e s s i b l e
( i e . a c c e s s ib l e b v r o a ds )
N o t pu b l i c ly a c c e s s i b l e
C u r r e n t o r p o t e n t i a l u s e f o r n a t u r e s t u d y o r
o th e r r e c r e a t i o n a l a c t i v i t i e s (b i rd i n g ,
bo ta n i z i n g , h ik i n g , hu n t i n g , fi s h i n g , e t c )
o r
A c c e s s t o o p e n w a te r t ha t c o u ld be u s ed
f o r b o a t i n g
L i t t l e c u r r e n t o r p o te n t i a l u s e f o r
r e c r e a t i o n a n d e du c a t i o n
a n d
N o a c c e s s t o o pe n w a te r t ha t c o u ld b e u s e d
f o r bo a t i n g
W e t l a n d r e l a t i v e ly u n d i s t u r b ed f r o m
o bv i o u s hu m a n d i s t u r ba n c e s s u c h a s
d o m i n a t i o n by n o n
- n a t i v e v e ge t a t i o n ,
t r a s h
, po l l u t i o n , c l e a r i n g , f i l l i n g , d r a i n i n g
e t c
D i s t u r b a n c e w i t h i n w e t l a n d a n d
s u r r o u n d i n e l a n d s c a p e
V
W et l a n d r e l a t i v e l y u n d i s t u rb e d fr o m
o bv i o u s h u m a n d i s t u r b a n c e s s u c h a s
d o m i n a t i o n b y n o n
- n a t i v e v e g e t a t i o n ,
t r a s h
, p o l l u t i o n , c l e a r i n g , fi l l i n g , d r a i n i n g ,
e t c
D i s t u r b a n c e w i t h i n w e t l a n d a n d
s u r r o u n d i n e l a n ds c a p e
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R E F E R E N C E S
A d a m u s , P . R . ; C l a i r a i n , E J , Sm i t h R D . ; Y o u n g R . E W e t l a n d e v a l u a t i o n t e c h n i q u e
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,
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R e s o u r c e s B u l l e t i n . V o l . 2 6 , N o . 6 . 1 9 9 0 .
O h m a r t , R . D . ; A n d e r s o n , B . W . R i p a ri a n h a b i t a t . I n : A . Y . C o o p e r ri d e r ; R . J . B o y d ;
St u a r t , H . R . (E d s . ) , I n v e n t o r y a n d m o n i t o ri n g o f w i l d l i f e h a b i t a t . U . S . D e p t . o f
I n t e ri o r , B u r e a u o f L a n d M a n a g e m e n t S e r v i c e C e n t e r . D e n v e r , C O . 16 9 - 19 9 .
19 8 6
P o z z a n g h e r a , S . H a b i t a t c o n s e r v a t i o n p r o g r a m . W i l d l i f e R e s o u r c e s C o m m i s s i o n .
R a l e i g h , N C . P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n . 1 9 9 2 .
R e p p e r t , R . T ; Si gl e o , W . ; S t a k h i v , E . ; M e s s m a n , L . ; M e y e r s , C . We t l a n d v a l u e s :
C o n c e p t s a n d M e t h o d s f o r w e t l a n d s e v a l u a t i o n . U . S . A rm y C o r p s o f E n g i n e e r s .
I n s t i t u t e f o r W a t e r R e s o u r c e s . IW R R e s e a r c h R ep o r t 79 - R l . 1 9 7 9 .
S em l i t s c h , R . D . R e l a t i o n s h i p o f p o n d d r y i n g t o t h e r e p r o d u c t i v e s u c c e s s o f t h e
s a l am a n d e r A m by s t o m a t a lp o i d e u m . C o p e i a . V o l . 1 . 6 1 - 6 9 19 8 7
T ri m b l e , G R . , J r . ; Sa r t z , R . S . H o w f a r fr o m a s t r e a m s h o u l d a l o g g i n g r o a d b e l o c a t e d ?
Jo u r n a l o f F o r e s t r y . 3 39 - 3 4 1 . 1 9 5 7 .
W e l l e r , M .W . M a n a g e m e n t o f fr e s h w a t e r m a r s h e s f o r w i l d l i f e I n : R . E . G o o d ; D . F .
W h i gh a m ; R . L . S im p s o n (E d s . ) , F r e s h w a t e r w e t l a n d s : E c o l o g i c a l p r o c e s s e s a n d
m a n a g e m e n t p o t e n t i a l . N e w Y o r k : A c a d e m i c P r e s s . 19 7 8 .
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W e l l e r , M . W . M a r s h e s I n : A . Y C o o p e r r i d e r ; R . J . B o y d ; H R S t u a r t (E d s . ) , I n v e n t o r y
a n d M o n i t o ri n g o f w i l d l i f e h a b i t a t . U . S D e p t . o f I n t e ri o r , B u r e a u o f L a n d
M a n a g e m e n t S e r v i c e C e n t e r . D e n v e r , C O . 2 0 1 - 2 2 4 . 1 9 8 6 .
Wh i t e , F . A s s i s t a n t S t a t e F o r e s t e r . D e p a r tm e n t o f E n v i r o n m e n t , H e a l t h , a n d N a t u r a l
R e s o u r c e s . D i v i s i o n o f F o r e s t R e s o u r c e s . R a l e i g h , N C . P e r s o n a l
c o m m u n i c a t i o n . 1 9 9 2 .
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C I T A T I O N S F O R N U M B E R S I N R A T I N G SY ST E M
S e c t i o n C h a r a c t e r i s t i c C i t a t i o n
C o n t i g u o u s t o a n d w i t h i n 3 0 0
fe e t o f s u r f a c e w a t e r
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d gm e n t
T o t a l w e t l a n d w i d t h 10 0 f e e t B e s t p r o f e s s i o n a l j u d g m e n t
W a t e r S t o r a g e
7 0 % c o v e r a g e b y u p r i gh t ,
w o o d y v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t ,
u p r i gh t e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
A d a m u s
,
e t a l . ( 1 9 8 7 )
2 a c r e s i n s i z e A d a m u s
,
e t a l ( 19 8 7 )
2 0 a c r e s i n s i z e B e s t p r o f e s s i o n a l j u d g m e n t
W i t h i n 5 0 f e e t a n d 5 0 - 10 0 f e e t
o f s u r f a c e w a t e r
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d g m e n t
B a n l( / Sh o r e l i n e S t a b i l i z a t i o n 10% im p e r v i o u s s u r f a c e A d am u s , e t a l . ( 19 8 7)
T o t a l w i dt h o f v e g e t a t i o n : 4 0
fe e t
A d a m u s
,
e t a l . ( 1 9 8 7 )
P o l l u t a n t R e m o v a l
C o n t i g u o u s t o a n d w i t h i n 3 0 0
f e e t o f s u r f a c e w a t e r
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d gm e n t
C o n t i g u o u s t o a n d w i th i n 5 0
f e e t o f t h e e d g e o f l i n e a r
d e p r e s s i o n , c a n a l , o r d i t c h
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d gm e n t
1 0 % u r b a n , a g r i c u l t u r a l , o r
o t h e r w i s e d i s t u r b e d w a t e r s h e d
w i t h i n 1 m i l e r a di u s
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d gm e n t
8 0 c o v e r b y t r e e s , s h r u b s , o r
u p r i g h t , p e r s i s t e n t e m e r g e n t s
R e p p e r t , e t a l . ( 1 9 7 9 )
P e r m a n e n t b o d y o f w a t e r :
T o t a l w e t l a n d w i t h 10 0 f e e t
I n t e r m i t t e n t b o d y o f w a t e r :
T o t a l w e t l a n d w i d t h 5 0 f e e t
T ri m b l e a n d S a r t z ( 1 97 9 )
H o w a r d a n d A l l e n ( 19 89 )
N e i s w a l d
,
e t a l . ( 19 9 0 )
B u d , e t a l . ( 1 9 8 7 )
2 a c r e s i n s i z e
B e st p r o f e s s i o n a l j u d g m e n t
2 0 a c r e s i n s i z e
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d gm e n t
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A P P E N D I X i (c o n t i n u e d )
S e c t i o n C h a r a c t e r i s t i c C i t a t i o n
W i l d l i f e H a b i t a t
> 8 0 % c a n o p y c o v e r (f o r e s t e d )
M a r b l e (1 9 92 )
> 5 0% c o v e r (n o n - f o r e s t e d )
K a m i n s k i a n d P r i n c e ( 19 8 1 )
M u r k in g , e t a l ( 1 9 8 2 )
R i p a r i a n Sy s t e m s
B r i n s o n , e t . a l ( 19 8 1)
M a r s h e s
W e l l e r ( 19 86 )
> 9 0 % o f l a n d w i t h i n 3 0 0 f e e t
f o r e s t e d o r w i t h n a t u r a l
v e g e t a t i o n
5 0 - 9 0% o f l a n d w i t h i n 3 0 0 f e e t
f o r e s t e d o r w i t h n a t u r a l
v e g e t a t i o n
< 5 0 % o f l a n d w i t h i n 3 0 f e e t
f o r e s t e d o r w i t h n a t u r a l
v e g e t a t i o n
G o l e t ( 19 7 6 )
T o t a l w i dt h = 6 0 0 f e e t
B r o w n , e t . a l ( 1 990 )
T o t a l w i dt h = 10 0 f e e t
(m o u n t a i n s )
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d gm e n t
10 a c r e s i n s i z e
B r o w n a n d D i n s m o r e (19 86 )
G o l e t ( 19 7 8)
A q u a t i c L i f e
E p h e m e r a l w e t l a n d s :
^ f e e t o f w a t e r
1 - 2 f e e t o f w a t e r
B r a s w e l l ( 1 99 2 )
W e t l a n d s w i t h s t a n d i n g w a t e r i n
a t l e a s t 1 0 % o f s u r f a c e a r e a a l l
y e a r
M a r b l e ( 19 92 )
H y d r o l o g i c a l l y c o n n e c t e d a n d
w i t h i n 3 0 0 fe e t o f s u r f a c e w a t e r
B e s t p r o f e s si o n a l j u d gm e n t
2 5 % c o v e r a g e b y w e l l
i n t e r s p e r s e d p a t c h e s o f
v e g e t a t i o n a n d w a t e r o r d i f f u s e ,
o p e n s t r a n d s o f v e g e t a t i o n
W e l l e r ( 1 97 8 )
B r a d s h aw ( 19 9 1 )
M a r b l e ( 1 992 )
5 0 % c o v e r a g e b y b r o a d
- l e a v e d ,
d e c i d u o u s v e g e t a t i o n
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d gm e n t
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B o t t o m l a n d h a r d w o o d s y s t e m s :
T o t a l f l o o d p l a i n w i d t h
> 2 0 0 f e e t
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d g m e n t
B o g f o r e s t s :
> 1 f o o t o f w a t e r
,
> 9 i n c h e s a n d <
1 f o o t o f w a t e r ; > 6 i n c h e s a n d <
9 i n c h e s o f w a t e r ; < 6 i n c h e s o f
w a t e r
B e st p r o f e s s i o n a l j u d g m e n t
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G L O S S A R Y
a b i l i t y : T h e c h a r a c t e ri s t i c s o f a w e t l a n d t h a t d e t e r m i n e w h e t h e r i t c a n p r o v i d e a
p a r t i c u l a r v a l u e . P l a n t s t r u c t u r e , h y dr o l o g i c r e g i m e , a n d t o p o g r a p h i c p o s i t i o n a r e
e x am p l e s o f c h a r a c t e ri s t i c s t h a t r e l a t e t o t h e a b i l i t y o f a w e t l a n d t o p r o v i d e v a l u e .
a q u a t i c b e d : W e t l a n d h a b i t a t s d o m i n a t e d b y p l a n t s t h a t gr o w p ri n c i p a l l y o n o r b e l o w t h e
s u r f a c e o f t h e w a t e r d u ri n g m o s t o f t h e g r o w i n g s e a s o n i n m o s t y e a r s .
b o g : O p e n w e t a r e a s u n d e r l a i n w i t h Sp ha g n u m m o s s i n h u m m o c k s o r i n t h e f o r m o f a
d o m e o r b l a n k e t . F o u n d i n t h e w e s t e rn p i e dm o n t a n d m o u n t a in s , t h e s e a r e a s a r e u s u a l l y
n o l a r g e r t h a n o n e t o fi v e a c r e s .
c o n t i g u o u s : A w e t l a n d t h a t b o r d e r s s u r f a c e w a t e r . R e f e r t o F i g u r e l a a n d F i g u r e l b f o r
e x a m p l e s o f c o n t i g u o u s a n d n o n c o n t i g u o u s w e t l a n d s
e m e r g e n t v e g e t a t i o n : E r e c t , r o o t e d , h e r b a c e o u s v e g e t a t i o n e x c l u d i n g m o s s e s a n d l i c h e n s
e p h em e r a l w e t l a n d : Sm a l l v v e t l a n d s (u s u a l l y ) fo u n d w i th i n f l o o d p l a i n s o r i n u p l a n d a r e a s
t h a t a r e i n u n d a t e d d u ri n g t h e w i n t e r t o l a t e s p ri n g o r e a r l y s p ri n g a n d a r e o f t e n
c o m p l e t e l y dr y du ri n g th e f a l l . T h e s e a r e a s c a n b e c ri t i c a l f o r am p h i b i a n r e p r o d u c t i o n .
f o r e s t e d : A w e t l a n d c l a s s c h a r a c t e ri z e d b y w o o d y v e g e t a t i o n t h a t i s 2 0 f e e t o r t a l l e r .
g r a d i e n t : T h e i n c l i n a t i o n o r s l o p e o f t h e t o p o g r a p h y
g r a d u a l t o p o g r a p h y : A w e t l a n d i s i n a n a r e a o f g r a d u a l t o p o g r a p h y i f b o t h t h e w e t l a n d
a n d th e a s s o c i a t e d s t r e am (f o r ri p a ri a n w e t l a n d s ) a r e o n a r e l a t i v e l y f l a t gr a d i e n t .
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H i g h Q u a l i t y W a t e r s ( H O W ) : W a t e r s w h i c h a r e r a t e d a s e x c e l l e n t b a s e d o n b i o l o g i c a l
a n d
p h y s i c a l / c h e m i c a l c h a r a c t e r i s t i c s t h r o u g h d i v i s i o n m o n i t o r i n g o r s p e c i a l s t u d i e s a n d
a c c o r d i n g l y c l a s s i f i e d b y t h e E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t C o m m i s s i o n
im p e r v i o u s s u r f a c e : Su r f a c e s w h e r e w a t e r i n fi l t r a t i o n i s im p e d e d b y im p e r m e a b l e
m a t e r i a l s o n t o p o f t h e s o i l (e . g . , c o n c r e t e , a s p h a l t , r o o f t o p s )
i n t e r m i t t e n t l y fl o o d e d : F l o o d e d fr o m a n a dj o i n i n g b o d y o f w a t e r o r c h a n n e l f o r a t l e a s t
t e n c o n s e c u t i v e d a y s a t l e a s t o n c e e v e r y t e n y e a r s , a n d d r y f o r a t l e a s t t e n c o n s e c u t i v e
d a y s e v e r y g r o w i n g s e a s o n .
i n t e r s p e r s i o n : T h e d e g r e e o f i n t e r m i n gl i n g o f d i f f e r e n t c o v e r t y p e s , r e g a r d l e s s o f t h e
n u m b e r o f t y p e s o r t h e i r r e l a t i v e p r o p o r t i o n s . V e g e t a t i o n i n t e r s p e r s i o n w i t h w a t e r r e f e r s
t o t h e d e g r e e o f i n t e r m i n g l i n g o f d i f f e r e n t v e g e t a t i o n t y p e s w i t h w a t e r .
i r r c Ru l a r l y fl o o d e d : T i d a l w a t e r fl o o d s t h e l a n d s u r f a c e l e s s o ft e n t h a n d a i l y .
l a n d s c a p e p o s i t i o n : T h e l o c a t i o n o f a w e t l a n d i n t h e w a t e r s h e d . H e a d w a t e r s t r e a m s , f o r
e x a m p l e , a r e i n t h e u p p e r r e a c h e s o f a w a t e r s h e d a n d a r e u s u a l l y a dj a c e n t t o f i r s t a n d
s e c o n d o r d e r s t r e a m s . B o t t o m l a n d s y s t e m s a r e l o w e r i n t h e w a t e r s h e d a n d a r e u s u a l l y
a dj a c e n t t o f a i r l y m aj o r (t h i r d a n d f o u r t h o r d e r ) r i v e r s .
l i n e a r d e p r e s s i o n : L i n e a r d e p r e s s i o n s a r e t o p o g r a p h i c d e p r e s s i o n s w i t h i n t h e l a n d s c a p e
w h e r e t h e r e i s p r e d o m i n a n t l y g r o u n d w a t e r fl o w a n d l i t t l e t o n o e v i d e n c e o f s u r f a c e fl o w .
m a r s h : Se m i - p e r m a n e n t l y t o p e r m a n e n t l y fl o o d e d w e t l a n d s t h a t a r e d o m i n a t e d b y
h e r b a c e o u s v e g e t a t i o n
m a s t : T h e n u t s o f f o r e s t t r e e s .
A P P E N D I X i i (c o n t i n u e d )
m i c r o t o p o g r a p h i c r e l i e f : D e p r e s s i o n a l s t o r a g e c a p a c i t y o f a w e t l a n d t h a t r e f e r s t o s u b t l e
c h a n g e s (g e n e r a l l y l e s s t h a n o n e f o o t ) o n t h e s u r f a c e o f a w e t l a n d .
n o n - p e r s i s t e n t e m e r g e n t v e g e t a t i o n : E m e r g e n t v e g e t a t i o n t h a t f a l l s t o t h e s u r f a c e o f t h e
s u b s t r a t e , o r b e l o w t h e s u r f a c e o f t h e w a t e r a t t h e e n d o f t h e g r o w i n g s e a s o n , s o t h a t a t
c e r t a i n s e a s o n s o f t h e y e a r t h e r e i s n o s i g n o f e m e r g e n t v e g e t a t i o n .
N u t r i e n t S e n s i t i v e W a t e r s (N SW ) : W a t e r s s u bj e c t t o g r o w t h s o f m i c r o s c o p i c o r
m a c r o s c o p i c v e g e t a t i o n a n d h a v e l im i t a t i o n s o n n u t r i e n t i n p u t s fr o m p o i n t a n d n o n - p o i n t
s o u r c e s a n d a c c o r d i n g l y c l a s s i f i e d b y t h e E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t C o m m i s s i o n .
o p p o r t u n i t y : T h e c h a n c e a w e t l a n d h a s t o p e r f o r m a fu n c t i o n . F o r e x am p l e , a w e t l a n d
m a y h a v e t h e p h y s i c a l a t t r i b u t e s r e q u i r e d t o r e m o v e s e d im e n t s , b u t u n l e s s t h e w e t l a n d i s
p o s i t i o n e d i n t h e w a t e r s h e d w h e r e i t w i l l r e c e i v e s e d im e n t , i t w i l l n o t h a v e t h e
o p p o r t u n i t y t o p e r f o r m th i s f u n c t i o n .
o r d e r ( s t r e a m ) : A s y s t e m o f r a n k i n g s t r e am s b a s e d o n t h e i r t r i b u t a r i e s . F o r e x a m p l e , a
f i r s t o r d e r (l o c a t e d h i g h e r i n t h e w a t e r s h e d ) s t r e a m h a s n o t r i b u t a r i e s a n d i s r e f e r r e d t o a s
a
"
l o w e r o r d e r
"
s t r e a m
,
a n d a s e c o n d o r d e r (l o c a t e d l o w e r i n t h e w a t e r s h e d) s t r e a m
b e g i n s w h e r e t w o f i r s t o r d e r t ri b u t a r i e s c o m e t o g e t h e r . U s u a l l y m a j o r ri v e r s a r e f o u rt h
a n d f i ft h o r d e r s t r e a m s a n d a r e r e f e r r e d t o a s
" h i g h e r o r d e r
"
s t r e am s . R e f e r t o F i g u r e 2
f o r a d i a gr a m m a t i c r e p r e s e n t a t i o n o f s t r e am o r d e r .
O u t s t a n d i n g R e s o u r c e W a t e r s (O R W) : U n i qu e a n d s p e c i a l w a t e r s o f e x c e p t i o n a l s t a t e o r
n a t i o n a l r e c r e a t i o n a l o r e c o l o gi c a l s i gn i f i c a n c e w h i c h r e q u i r e s p e c i a l p r o t e c t i o n t o
m a i n t a i n e x i s t i n g u s e s a n d a r e a c c o r d i n g l y c l a s s i f i e d b y th e E n v i r o n m e n t a l M a n a g em e n t
C o m m i s s i o n .
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p e r m a n e n t l y f lo o d e d : S u r f a c e w a t e r c o v e r s t h e l a n d s u r f a c e t h r o u g h o u t t h e y e a r i n a l l
y e a r s .
p e r s i s t e n t e m e r g e n t v e Re t a t i o n : V e g e t a t i o n s p e c i e s t h a t n o r m a l l y r e m a i n s t a n d i n g u n t i l
t h e b e g i n n i n g o f t h e n e x t g r o w i n g s e a s o n .
p o c o s i n : W e t l a n d s w i t h d e n s e , n e a r l y - im p e n e t r a b l e t h i c k e t s o f e v e r g r e e n s hr u b s a n d
v i n e s . T h e s e a r e a s a r e f o u n d o n t h e c o a s t p l a i n i n p o o r l y - d r a i n e d i n t e r s t r e a m d i v i d e s o r
s h a l l o w d e p r e s s i o n s f e d b y p r e c i p i t a t i o n .
p r i m a r y n u r s e r y a r e a s (F N A ) : T i d a l s a l tw a t e r s w h i c h p r o v i d e e s s e n t i a l h a b i t a t f o r t h e
e a r l y d e v e l o p m e n t o f c o m m e r c i a l l y im p o r t a n t fi s h a n d s h e l l fi s h d e s i g n a t e d b y t h e M a r i n e
F i s h e r i e s C o m m i s s i o n
r e g u l a r l y fl o o d e d : T i d a l w a t e r a l t e rn a t e l y fl o o d s a n d e x p o s e s t h e l a n d s u r f a c e a t l e a s t
o n c e d a i l y
ri p a r i a n w e t l a n d s : L i n e a r w e t l a n d s a d j a c e n t t o s t r e a m s a n d ri v e r s
s c r u b - s hr u b : A w e t l a n d c l a s s u s u a l l y d o m i n a t e d b y w o o d y v e g e t a t i o n l e s s t h a n 2 0 f e e t
t a l l
s e a s o n a l l y fl o o d e d : Su r f a c e w a t e r p e r s i s t s t h r o u g h o u t t h e g r o w i n g s e a s o n i n m o s t y e a r s
s e c o n d a r y n u r s e r y a r e a s (S N A ) : T i d a l s a l tw a t e r s w h i c h p r o v i d e e s s e n t i a l h a b i t a t f o r t h e
l a t e r d e v e l o p m e n t a l s t a g e s o f c o m m e r c i a l l y im p o r t a n t fi s h a n d s h e l l fi s h d e s i g n a t e d b y t h e
M a ri n e F i s h e ri e s C o m m i s s i o n
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s h e l l fi s h i n g w a t e r s ( S A ) : S a l t w a t e r s s u i t a b l e f o r c o m m e r c i a l s h e l l fi s h i n g a n d o t h e r t i d a l
s a l tw a t e r u s e s a s c l a s s i f i e d b y t h e E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t C o m m i s s i o n
s n a g : A s t a n d i n g , d e a d t r e e w i t h a D B H o f a t l e a s t 10 i n c h e s
s t e e p t o p o g r a p h y : A w e t l a n d i s i n a n a r e a o f s t e e p t o p o g r a p h y i f t h e a s s o c i a t e d s t r e am
(r i p a r i a n w e t l a n d s ) i s o n a gr a d i e n t
s u r f a c e w a t e r : W a t e r a b o v e t h e s u r f a c e o f t h e g r o u n d t h a t i s i n c h a n n e l s , d i f f u s e f lo w , o r
s t a n d i n g . N o t n e c e s s a r i l y p e r m a n e n t .
T em p o r a r i l y f l o o d e d : S u r f a c e w a t e r i s p r e s e n t d u r i n g b r i e f p e r i o d s d u r i n g t h e g r o w i n g
s e a s o n
,
b u t t h e w a t e r t a b l e u s u a l l y l i e s w e l l b e l o w t h e s o i l s u r f a c e f o r m o s t o f t h e s e a s o n .
T o x i c a n t s : A n y s u b s t a n c e p r e s e n t i n w a t e r , w a s t e w a t e r , o r r u n o f f t h a t m a y k i l l a q u a t i c
l i f e
,
o r c o u l d b e h a r m fu l t o p u b l i c h e a l t h
t r a v e l c o r r i d o r : A n a r e a t h a t i s u s e d b y w i l d l i f e t o m o v e fr o m o n e p l a c e o f s u i t a b l e
h a b i t a t t o a n o t h e r .
t r o u t w a t e r s (D W O ) : F r e s h w a t e r s p r o t e c t e d fo r n a t u r a l t r o u t p r o p a g a t i o n a n d s u r v i v a l o f
s t o c k e d t r o u t d e s i g n a t e d b y t h e E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t C o m m i s s i o n .
t r o u t w a t e r s (WR C ) : W i l d t r o u t w a t e r s (a n d th e i r t r i b u t a r i e s ) d e s i g n a t e d b y th e W i l d l i f e
R e s o u r c e s C o mm i s s i o n .
w a t e r s u p p l i e s : S o u r c e s o f w a t e r s u p p l y f o r d r i n k i n g , c u l i n ar y , o r f o o d
- p r o c e s s i n g
p u r p o s e s a s d e s i gn a t e d b y t h e E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t C o m m i s s i o n .
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w r a c k l i n e s : D e b ri s s u c h a s s t i c k s a n d l e a v e s t h a t g e t w a s h e d i n t o s m a l l p i l e s o r l i n e s a s a
r e s u l t o f s u r f a c e f lo w o r s c o u r
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A P P E N D I X i i i
R a r e P l a n t S p e c i e s i n N o r t h C a r o l i n a (Sc h a f a l e a n d W e a k l e y 1 9 9 0 ; S u t t e r 1 9 9 0 )
W e t l a n d T y p e S p e c i e s C o m m o n n a m e N C S t a t u s F e d e
r a l
S t a t u s
M u c k / P e a t
S y y a m p
L i l a e o p s is c a r o l i n e n s i s C a r o l i n a l i l a e o p s i s C 3
F i r s t T e r r a c e
B o t t o m l a n d
H a r d w o o d
C a r e x p r o j e c t a n e c k l a c e s e d g e
C i r s i u m c a r o l i n i a n u m C a r o l i n a t h i s t l e
P h a c e l i a r a n u n c u l a c e a b u t t e r c u p p h a c e l i a
C
C
C
A m o r p ha s c h w e r i n i
S e c o n d T e r r a c e
B o t t o m l a n d
H a r d w o o d
Sc h w e r i n
'
s
l e a dp l a n t
C a r y a l a c i n i o s a
b i g s h e l l b a r k
h i c k o r y
I l e x a m e l a n d h i e r s a r v i s h o l l y
P h a c e l i a r a n u n c u l a c e a b u t t e r c u p p h a c e l i a
C
W e t F l a t
H y p e r i c u m a dp r e s s u m B o g St . J o h n s - w o r t
L y s i m a c h i a a s p e r u l a ef o l i a
r o u g h
- l e a v e d
l o o s e s t ri f e
T of i e l d i a g l a b r a g
l a b r o u s f a l s e
a s p h o d e l
C
H i g h P o c o s i n
A mp h i c a r p u m p u r s h i i
P u r s h ' s g o o b e r
g r a s s
C a l a m o v i lf a b r e v ip i l i s
p i n e b a r r e n s
s a n d r e e d
K a l m i a c u n e a t a w h i t e w i c k y
L y s i m a c h i a a s p e r u l a ef o l i a
r o u gh - l e a f
l o o s e s t ri f e
C2
L o w P o c o s i n
K a lm i a c u n e a t a w h i t e w i c k y
L y s i m a c h i a a sp e r u l a ef o l i a
r o u g h - l e a v e d
l o o s e s t ri f e
R hy n c h o s p o r a a l b a w h i t e b e a k r u s h C
C 2
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A P P E N D I X i i i (c o n t i n u e d )
W e t l a n d T y p e S p e c i e s C o m m o n n a m e N C S t a t u s F e d e r a l
S t a t u s
P i n e S a v a n n a
A g a l i n i s a p hy l l a s c a l e - l e a f g e r a r d i a
A g a l i n i s v e r g a t a v i r g a t e g e r a r d i a
A m o r p h a g e o r g i n a
v a r c o nf u s a
s a v a n n a i n d i g o -
b u s h
A mp h i c a r p u m p u r s h i i
P u r s h
'
s g o o b e r
g r a s s
A n d r o p o g o n m o h r i i b o g b l u e s t em
A r i s t i d a p a l u s t r i s
l o n g l e a f t h r e e -
a w n
A s c l ep i a s p e d i c e l l a t a s t a l k e d m i lk w e e d
B a l d u i n a a t r o p u r p u r e a h o n e y c o m b h e a d
C a l a m o v i lf a b r e v ip i l i s
p i n e b a r r e n s
s a n d r e e d
H e l e n i u m b r e v if o l i u m
l i t t l e l e a f
s n e e z e w e e d
H y p e r i c u m a dp r e s s u m
b o g St . Jo h n
'
s -
w o r t
H y p o x i s s e s s i l i s
s e s s i l e - f l o w e r e d
y e l l o w s t a r g r a s s
L o p h i o l a a u r e a g o l d e n - c r e s t
L y s i m a c h i a a sp e r u l a ef o l i a
r o u gh - l e a f
l o o s e s t r i f e
M a c b r i d e a c a r o l i n i a n a C a r o l i n a b o gm i n t
O x y p o l i s t e r n a t e s a v a im a c o w b a n e
P a r n a s s i a c a r o l i n i a n a
C a r o l i n a g r a s s - o f -
p a m a s s u s
P i n g u i c u l a p u m i l a s m a l l b u t t e r w o r t
P l a n t a g o s p a r s if l o r a p i n e l a n d p l a n t a i n
P l a n t a n t h e r a i n t e g r a
Y e l l o w fr i n g e l e s s
o r c h i d
P o ly g a l a h o o k e r i
H o o k e r ' s
m i l kw o r t
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C 2
C 2
C 2
C 2
C 2
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A P P E N D I X i i i (c o n t i n u e d )
W e t l a n d T y p e S p e c i e s C o m m o n n a m e N C S t a t u s
F e d e r a l
S t a t u s
P i n e s a v a n n a
( c o n t i n u e d )
R h e x i a a r is t o s a
aw n e d m e a d o w -
b e a u t y
R hy n c h o s p o r a o l ig a n t h a
f ew - f l o w e r e d
b e a k r u s h
R hy n c h o sp o r a p a l l i d a p a l e b e a k r u s h
R hy n c h o sp o r a s t e n o p hy l l a l i t t l e l e a f b e a k r u s h
Sc h w a l b e a a m e r i c a n a C h a f f s e e d
Sc l e r i a g e o r g i a n a G e o r g i a n u t r u s h
Sc l e r i a v e r t i c i l l a t a s a v a n n a n u t r u s h
S o l i d a g o p u l c h r a
s a v a n n a
g o l d e n r o d
S o l i d a g o v e r n a
s p ri n g - f l o w e r i n g
g o l d e n r o d
Sp i r a n t h e s l o n g i l a b r i s
l o n g - l i p l a d i e s
'
t r e s s e s
Sp o r o b o l u s t e r e t if o l i u s w i r e l e a f d r o p s e e d
T h a l i c t r u m c o o l e y i
C o o l e y
'
s
m e a d o w r u e
T o f i e l d i a g l a b r a
g l a b r o u s f a l s e
a s p h o d e l
T r i l l i u m p u s i l l u m
C a r o l i n a l e a s t
t ri l l i u m
Xy r is f l a b e l l if o r m i s
s a v a n n a y e l l o w -
e y e d g r a s s
C 2
C 2
C 2
C 2
C 2
P e r c h e d F o r e s t T r i l l i u m p u s i l l u m
C a r o l i n a l e a s t
t ri l l i u m
C 2
F r e s h w a t e r
M a r s h
A e s c hy n o m e n e v i r g i n i c a
s e n s i t i v e j o m t
v e t c h
C y p e r u s d e n t a t u s
t o o t h - l e a f
fl a t s e d g e
L i l a e o p s is c a r o l i n e n s i s C a r o l i n a l i l a e o p s i s
L i m o s e l l a a u s t r a l i s a w l - l e a f m u d w o r t
R a n u n c u l u s h e d e r a c e u s i v y b u t t e r c u p
C
C
C 2
A P P E N D I X i i i ( c o n t i n u e d )
W e t l a n d T y p e S p e c i e s C o m m o n n a m e N C S t a t u s F e d e r a l
S t a t u s
My r i o p hy l l u m l a x u m l o o s e w a t e r m i l f o i l
L a k e /P o n d /S o u n d
S h o r e l i n e
My r i o p hy l l u m t e n e l l u m
l e a f l e s s
w a t e r m i l f o i l
U t r i c u l a r i a o l i v a c e a d w a r f b l a d d e r w o r t
C 2
B r a c k i s h M a r s h
C y p e r u s d e n t a t u s
t o o t h e d - l e a f
fl a t s e d g e
E l e o c h a r i s h a l o p h i l a s a l t s p i k e r u s h
M o u n t a i n B o g
A r e t h u s a b u l b o s a b o g r o s e
B o t r y c h i u m o n e i d e n s e
b l i m t - l o b e d
g r a p e f e m
Ca r e x b a r r a t t i i B a r r a t t ' s s e d g e
C a r e x b u x ba u m i i B u x b a u m ' s s e d g e
C a r e x c o l l i n s i i C o l l i n s
'
s s e d g e
C a r e x o l i g o s p e r m a f e w - s e e d e d s e d g e
C a r e x p r o j e c t a n e c k l a c e s e d g e
C a r e x s c h w e i n i t z i i
S c h w e i n i t z ' s
s e d g e
C h e l o n e c u t h b e r t i i
C u th b e r t
'
s
t u r t l e h e a d
C l a d i u m m a r i s c o i d e s t w i g r u s h
Ep i l o b i u m l e p t o p hy l l u m
n a r r o w l e a f
w i l l o w h e r b
F i l ip e n d u l a r u b r a
q u e e n - o f - t h e -
p r a i r i e
G e u m a l e p p i c u m y e l l o w a v e n s
H e l e n i u m b r e v if o l i u m
l i t t l e l e a f
s n e e z ew e e d
H e l o n i a s b u l l a t a Sw a m p p i n k
H i e r o c h l o e o d o r a t a h o l y g r a s s
I l e x c o l l i n a l o n g - s t a l k e d h o l l y
J u n c u s g y m n o c a r p u s n a k e d - f r u i t e d r u s h
C
C
c
C 2
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A P P E N D I X H i ( c o n t i n u e d )
W e t l a n d T y p e S p e c i e s C o m m o n n a m e N C S t a t u s F e d e r a l
S t a t u s
M o u n t a i n B o g
(c o n t i n u e d )
L i l i u m g r a y i G r a y
'
s l i l y
M a r s h a l l i a
g r a n d if l o r a
l a r g e - f lo w e r e d B a r b a r a
'
s
b u t t o n s
M e n y a n t h e s
t r if o l i a t e
b u c k b e a n
My r i c a g a l e s w e e t g a l e
N a r t h e c i u m
a m e r i c a n u m
b o g a s p h o d e l
P l a t a n t h e r a
i n t e g r i l a b i a
w h i t e fr i n g e l e s s o r c h i d
P l a t a n t h e r a
p e r a m o e n a
P u r p l e f r i n g e l e s s o r c h i d
P o a p a l u d ig e n a b o g b l u e g r a s s
R hy n c h o sp o r a
a l b a
w h i t e b e a k r u s h
Sa g i t t a r i a
f a s c i c u l a t e
b u n c h e d a r r o w h e a d
S a r r a c e n i a
j o n e s i i
m o u n t a i n s w e e t p i t c h e r p l a n t
Sa r r a c e n i a
o r e o p h i l a
g r e e n p i t c h e r p l a n t
Sa x if r a g a
p e n n s y l v a n i c a
s w a m p s a x i fr a g e
Sc h l o t h e i m i a
l a n c if o l i a
h i g h l a n d s m o s s
T h e ly p t e r is
s i m u l a t a
b o g f e r n
T o fi e l d i a
g l u t i n o s a
S t i c k y b o g a s p h o d e l
U t r i c u l a r i a
m i n o r
l e s s e r b l a d d e r w o r t
C
C
C 2
C 2
C I
C 2
C 2
C a r e x b u x b a u m i i B u x b a u m
'
s s e d g e
C a r e x c o n o i d e a c o n e - s h a p e d s e d g e
M o u n t a i n F e n
C a r e x
o l ig o s p e r m a
f e w - s e e d e d s e d g e
C l a d i u m
m a r i s c o i d e s
tw i g - r u s h
L i l i u m g r a y i G r a y
'
s l i l y
C
C
T C 2
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A P P E N D I X i i i ( c o n t i n u e d )
W e t l a n d T y p e Sp e c i e s C o m m o n n a m e N C S t a t u s
F e d e r a l
S t a t u s
M u h l e n b e r g i a g l o m e r a t a b ri s t l y m u h l y C
M o u n t a i n F e n
( c o n t i n u e d )
P a r n a s s i a g r a n d if l o r a
l a r g e
- l e a v e d
g r a s s - o f
-
p am a s s u s
R hy n c h o sp h o r a a l b a w h i t e b e a k r u s h
T o fi e l d i a g l u t i n o s a
St i c k y b o g
a s p h o d e l
C
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N o r t h C a r o l i n a S t a t u s C o d e s :
E n d a n g e r e d ( E ) : T h e m o s t c r i t i c a l l y im p e r i l e d s p e c i e s , t h o s e t h a t m a y b e c o m e e x t i n c t o r
d i s a p p e a r f r o m a s i g n i f i c a n t p a r t o f t h e i r r a n g e i f t h e y a r e n o t imm e d i a t e l y p r o t e c t e d .
T h r e a t e n e d ( T ) : T h e n e x t m o s t c r i t i c a l l e v e l o f i m p e r i l e d s p e c i e s , t h o s e t h a t m a y b e c o m e
e n d a n g e r e d i n o r d i s a p p e a r fr o m t h e s t a t e i f t h e y a r e n o t p r o t e c t e d .
C a n d i d a t e ( C ) : Sp e c i e s t h a t a r e xm d e r r e v i e w fo r l i s t i n g a s e n d a n g e r e d o r t h r e a t e n e d
b e c a u s e o f f e w p o p u l a t i o n s , s m a l l p o p u l a t i o n s , o r o c c u r r e n c e i n a r a r e a n d t hr e a t e n e d
h a b i t a t .
F e d e r a l S t a t u s C o d e s
E n d a n g e r e d (E ) : A n y s p e c i e s t h a t i s i n d a n g e r o f e x t i n c t i o n t h r o u g h o u t a l l o r a
s i g n i f i c a n t p o r t i o n o f i t s r a n g e .
T h r e a t e n e d ( T ) : A n y s p e c i e s t h a t i s l i k e l y t o b e c o m e a n e n d a n g e r e d s p e c i e s w i t h i n t h e
f o r e s e e a b l e fu t u r e t h r o u g h o u t a l l o r a s i g n i f i c a n t p o r t i o n o f i t s r a n g e
C I : C a n d i d a t e s p e c i e s p r e s e n t l y u n d e r r e v i ew fo r f e d e r a l l i s t i n g f o r w h i c h a d e q u a t e
i n f o r m a t i o n e x i s t s o n b i o l o g i c a l v u l n e r a b i l i t y a n d t h r e a t (s ) t o l i s t t h e t a x a a s
"
e n d a n g e r e d
"
o r
"
t h r e a t e n e d .
"
C 2 : C a n d i d a t e s p e c i e s p r e s e n t l y u n d e r r e v i e w f o r f e d e r a l l i s t i n g fo r w h i c h i n f o r m a t i o n
i n d i c a t e s t h a t l i s t i n g a s
"
e n d a n g e r e d
"
o r
"
t h r e a t e n e d
" i s p o s s i b l y a p p r o p r i a t e , b u t f o r
w h i c h a d e q u a t e d a t a o n b i o l o g i c a l v u l n e r a b i l i t y a n d t hr e a t (s ) a r e n o t c u r r e n t l y k n o w n o r
o n f i l e t o s u p p o r t p r o p o s e d r u l e s .
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A P P E N D I X i v
WE T L A N D R A T I N G WO R K S H E E T
A w o r k s h e e t f o r r e c o r d i n g f i e l d d a t a a n d s c o r e s i s p r e s e n t e d o n t h e f o l l o w i n g p a g e .
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W E T L A N D R A T IN G WO R K S H E E T F o u rt h V e r s i o n
P r o j e c t N a m e :
C o u n t y :
N e a r e s t r o a d :
W e t l a n d a r e a :
N am e o f e v a l u a t o r :
_
a c r e s W e t l a n d w i dt h :
D a t e :
f e e t
W e t l a n d l o c a t i o n
o n p o n d o r l a k e
o n p e r e n n i a l s t r e a m
o n i n t e r m i t t e n t s t r e a m
w i t h i n i n t e r s t r e a m d i v i d e
o t h e r :
S o i l s e r i e s
p r e d o m i n a n t l y o r g a n i c
(h u m u s , m u c k , o r p e a t )
p r e d o m i n a n t l y m i n e r a l
(n o n - s a n d y )
p r e d o m i n a n t l y s a n d y
H y d r a u l i c f a c t o r s
s t e e p t o p o g r a p h y
d i t c h e d o r c h a n n e l i z e d
t o t a l r i p a r i a n w e t l a n d w i d t h
> 10 0 f t
A d j a c e n t l a n d u s e (w i t h i n Vi m i l e u p s t r e a m ,
u p s l o p e , o r r a d i u s )
f o r e s t e d / n a t u r a l v e g e t a t i o n %
a g r i c u l t u r e , u r b a n / s u b u r b a n %
im p e r v i o u s s u r f a c e %
D o m i n a n t v e g e t a t i o n
1)_
2 )_
3 )_
F l o o d i n g a n d w e t n e s s
s em i p e r m a n e n t ly t o p e r m a n e n t l y fl o o d e d
s e a s o n a l l y fl o o d e d o r i n u n d a t e d
in t e r m i t t e n t l y fl o o d e d o r te m p o r a r y
s u r f a c e w a t e r
n o e v i d e n c e o f fl o o d i n g o r s u r f a c e w a t e r
* T h e r a t i n g s y s t e m c a n n o t b e a p p l i e d t o s a l t o r b r a c k i s h m a r s h e s o r s t r e a m c h a n n e l s .
R W a t e r s t o r a g e
A B a n k / S h o r e l i n e s t a b i l i z a t i o n
T P o l l u t a n t r e m o v a l
I W i l d l i f e h a b i t a t
N A q u a t i c l i f e
G R e c r e a t i o n / E du c a t i o n
X
X
X
X
X
X
4 . 0 0 =
5 . 0 0 =
1 . 0 0 =
'
A d d 1 p o i n t i f i n s e n s i t i v e w a t e r s h e d a n d > 10% n o n p o i n t d i s t u r b a n c e w i t h i n Vi m i l e
r a d i u s .
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A P P E N D I X I I I : " G u i d a n c e f o r R a t i n g t h e V a l u e s o f W e t l a n d s i n N o r t h C a r o l i n a , '
fi f t h v e r s i o n
- D R A FT -
F I F TH VE RS I O N
G U I D A N C E F O R R A T I N G T H E V A L U E S O F WE T L A N D S I N N O R T H
C A R O L I N A
N o r t h C a r o l i n a D e p a r tm e n t o f E n v i r o n m e n t a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
D i v i s i o n o f W a t e r Qu a l i t y
Wa t e r Q u a l i t y S e c t i o n
A u g u s t 19 9 9
T h i s d o c u m e n t h a s b e e n a p p r o v e d b y
D a t e
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I N T R O D U C T I O N
T h i s fi ft h v e r s i o n o f t h e G u i d a n c e f o r R a t i n g t h e V a l u e s o f We t l a n d s i n N o r t h
C a r o l i n a (p r e v i o u s l y k n o w n a s t h e N o r t h C a r o l i n a D i v i s i o n of E n v i r o n m e n t a l
M a n a g e m e n t We t l a n d s R a t i n g Sy s t e m ) i s t h e r e s u h o f a n e x t e n s i v e h t e r a t u r e r e v i e w a n d
e v a l u a t i o n o f e a r l i e r v e r s i o n s o f t h e r a t i n g s y s t e m . I n a d d i t i o n , t h e s y s t em h a s b e e n t e s t e d
o n a w i d e v a r i e t y o f w e t l a n d t y p e s t h r o u g h o u t t h e s t a t e .
A p r e v i o u s v e r s i o n o f t h e R a t i n g Sy s t e m i n c o r p o r a t e d t h e r e s u l t s o f a w e t l a n d
p r o g r a m d e v e l o p m e n t g r a n t f u n d e d b y t h e E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y (E P A ) t o
d e v e l o p b i o l o g i c a l c r i t e r i a f o r w e t l a n d s . A m a j o r p r o d u c t o f t h e w o r k a c c o m p l i s h e d
u n d e r t h i s g r a n t w a s a d o c u m e n t e n t i t l e d I n d i c a t o r s t o F r e s h w a t e r We t l a n d F u n c t i o n a n d
V a l u e f o r P r o t e c t i o n a n d Ma n a g e m e n t (D E H N R 19 93 ) , w h i c h s u m m a r i z e s t h e r e s u l t s o f
a n e x t e n s i v e s c i e n t i fi c l i t e r a t u r e s e a r c h fo r b i o l o g i c a l c r i t e r i a . M u c h o f t h e i n fo r m a t i o n
p r e s e n t e d i n t h i s r a t i n g s y s t e m i s t a k e n d i r e c t l y f r o m t h i s d o c u m e n t . T h e c r i t e r i o n o f
"
s m a l l fi s h a n d/ o r a m p h i b i a n s
" w a s a d d e d t o t h e w i l d l i f e h a b i t a t v a l u e t o m o r e a c c u r a t e l y
a s s e s s t r o p h i c s t r u c t u r e . M a j o r c h a n g e s i n t h i s v e r s i o n o f t h e R a t in g Sy s t em i n c l u d e
a d d i t i o n o f a l o w f lo w a u gm e n t a t i o n v a l u e , m o d i fi c a t i o n t o t h e p o l l u t a n t r e m o v a l v a l u e t o
r e fl e c t b i o g e o c h e m i c a l p r o c e s s i n g o f p o l l u t a n t s , a n d d e l e t i o n o f t h e r e c r e a t i o n / e d u c a t i o n
v a l u e .
A p p e n d i x I p r e s e n t s a l i s t o f t h e l i t e r a t u r e c i t a t i o n s t h a t s u p p o r t t h e n u m e r i c a l
v a l u e s p r e s e n t e d i n t h i s m a n u a l . I n t h e i n t e r e s t o f b r e v i t y , t h e s e c i t a t i o n s a r e n o t r e p e a t e d
i n t h e t e x t . R e fe r t o A p p e n d i x I I f o r a g l o s s a r y o f t e r m s a n d A p p e n d i x I I I f o r a l i s t o f
r a r e p l a n t s p e c i e s i n N o r t h C a r o l i n a . A p p e n d i x I V i s a c o p y o f t h e W e t l a n d R a t i n g
W o r k s h e e t t o b e u s e d w h e n a s s e s s i n g t h e v a l u e s o f i n d i v i d u a l w e t l a n d s . T h e D i v i s i o n o f
W a t e r Qu a l i t y (D WQ) a n t i c i p a t e s t h a t t h i s s y s t e m w i l l b e r e - e v a l u a t e d o n a r e g u l a r b a s i s
t o r e fl e c t n e w s c i e n t i f i c d a t a a n d fi e l d e x p e r i e n c e .
A s w i t h e a r l i e r v e r s i o n s o f t h e R a t i n g Sy s t em , t h e p r im a r y u s e o f t h e p r e s e n t
v e r s i o n w i l l b e a s a t o o l f o r m a k i n g d e c i s i o n s r e g a r d i n g 4 0 1 W a t e r Qu a l i t y C e r t i f i c a t i o n s
b y D W Q . T h i s s y s t e m a l o n e d o e s n o t d i c t a t e 4 0 1 W a t e r Q u a l i t y C e r t i fi c a t i o n
d e c i s i o n s . T h e W e t l a n d R a t i n g S y s t e m c a n a l s o b e u s e d a s a t o o l f o r e v a l u a t i o n w e t l a n d
a c q u i s i t i o n a n d r e s t o r a t i o n , a s w e l l a s m i t i g a t i o n b a n k s . I n a d d i t i o n t o b e i n g m o r e
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s c i e n t i f i c a l l y v a l i d , t h i s n ew s y s t e m s h o u l d r e s u l t i n m o r e c o n s i s t e n t e v a l u a t i o n s b y t h e
D W Q fi e l d s t a f f , c o n s u l t a n t s , a n d t h e g e n e r a l p u b l i c .
T h i s r a t i n g s y s t e m i s i n t e n d e d f o r u s e w i t h f i
'
e s h w a t e r w e t l a n d s S i n c e a c t i v i t i e s
i n t i d a l s a l t m a r s h e s a r e g o v e r n e d b y a d i f f e r e n t s e t o f s t a t e l a w s a n d r e g u l a t i o n s (t h r o u g h
th e C o a s t a l R e s o u r c e s C o m m i s s i o n ) , t h i s l im i t s t h e a p p l i c a b i l i t y o f t h i s m e t h o d o l o g y i n
s a l t a n d b r a c k i s h w e t l a n d s . A l s o , t h i s s y s t e m i s a l s o n o t a p p l i c a b l e t o s t r e a m c h a n n e l s .
M o r e o v e r , t h e u s e o f t h i s W e t l a n d R a t i n g S y s t e m d o e s n o t p r e c l u d e t h e u s e o f a m o r e
c o m p r e h e n s i v e m e t h o d - s u c h a s t h e W e t l a n d E v a l u a t i o n T e c h n i q u e (WE T ) u s e d b y t h e
U . S . A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s , t h e H a b i t a t E v a l u a t i o n P r o c e d u r e (H E P ) u s e d b y t h e U . S .
F i s h a n d W i l d l i f e Se r v i c e
,
o r t h e H y d r o g e o m o r p h i c M e t h o d (H G M ) b e i n g d e v e l o p e d a n d
u t i l i z e d p r im a r i l y b y t h e U . S . E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y .
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I N S T R U C T I O N S F O R R A T I N G V A L U E S O F WE T L A N D S
V a l u e s B a s e d o n H u m a n P e r s p e c t i v e
T h e t e r m s
"
f u n c t i o n s
"
a n d
"
v a l u e s
"
a r e o ft e n u s e d i n t e r c h a n g e a b l y , b u t t h e y h a v e
d i f f e r e n t m e a n i n g s . F u n c t i o n s a r e p r o c e s s e s t a k i n g p l a c e w i t h i n t h e w e t l a n d e c o s y s t e m
i r r e s p e c t i v e o f t h e i r e f f e c t o n h u m a n s o c i e t y . N e t p r im a r y p r o d u c t i v i t y a n d c a r b o n e x p o r t
a r e e x a m p l e s o f w e t l a n d fu n c t i o n s . V a l u e s a r e t h o s e e c o s y s t e m f u n c t i o n s t h a t h a v e
s o c i e t a l im p o r t a n c e a s r e f l e c t e d i n l e g i s l a t i o n . V a l u e s m a y c h a n g e o v e r t im e a s t h e
p e o p l e
'
s p e r c e p t i o n s c h a n g e o v e r t im e .
T h i s s y s t e m r a t e s t h e v a l u e o f w e t l a n d s b a s e d o n
"
a b i l i t y
"
a n d " o p p o r t u n i t y .
"
A b i l i t y i s b a s e d o n c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e w e t l a n d s u c h a s p l a n t s t r u c t u r e , h y d r o l o g i c
r e g im e , a n d t o p o gr a p h i c p o s i t i o n . O p p o r t u n i t y i s b a s e d o n c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e
s u r r o u n d i n g a r e a a n d w a t e r s h e d a n d d e t e r m i n e s w h e t h e r a w e t l a n d fu l fi l l s a g i v e n v a l u e .
F o r e x am p l e , t h e o p p o r t u n i t y o f a w e t l a n d t o r e m o v e p o l l u t a n t s d e p e n d s o n t h e a m o u n t
a n d t y p e o f p o l l u t a n t s t h e w e t l a n d r e c e i v e s f r o m t h e w a t e r s h e d .
A b i l i t y a n d o p p o r t u n i t y a r e b o t h im p o r t a n t f o r r a t i n g w e t l a n d v a l u e s . A
h e a d w a t e r f o r e s t w i t h d e n s e s h r u b s a n d v i n e s o n a l o w g r a d i e n t s t r e a m h a s t h e a b i l i t y t o
r e m o v e p o l l u t a n t s s u c h a s p h o s p h o r u s a n d n i t r o g e n . T h i s t y p e o f w e t l a n d , h o w e v e r , h a s
l i m i t e d o p p o r t u n i t y t o r e m o v e p o l l u t a n t s i f i t i s l o c a t e d i n a p r e d o m i n a n t l y f o r e s t e d
w a t e r s h e d s i n c e i t w i l l r e c e i v e f e w p o l l u t a n t s fi
-
o m t h e s u r r o u n d i n g l a n d s c a p e . A
d i s t u r b e d a r e a a dj a c e n t t o a w e t l a n d , t h e r e f o r e , i n c r e a s e s t h e v a l u e o f t h e w e t l a n d t o
p r o t e c t w a t e r q u a l i t y e v e n t h o u g h t h e a b i l i t y o f t h e w e t l a n d t o r e m o v e p o l l u t a n t s m a y n o t
b e g r e a t e r . T h e r e f o r e w h e n u s in g t h i s r a t i n g s y s t e m , i t i s im p o r t a n t t o n o t e t h a t t h e m o s t
p r i s t i n e a n d u n d i s t u r b e d w e t l a n d s m a y n o t n e c e s s a r i l y r e c e i v e t h e h i g h e s t s c o r e s f o r s o m e
v a l u e s s u c h a s t h e p r o t e c t i o n o f w a t e r q u a l it y . S i n c e t h i s s y s t e m i s d e s i g n e d t o e v a l u a t e
t h e v a l u e s (r a t h e r t h a n t h e fu n c t i o n s ) o f w e t l a n d s , t h o s e w e t l a n d s i n c l o s e p r o x im i t y t o
d i s t u r b a n c e a r e o ft e n p r o v i d e d a b o n u s f o r w a t e r q u a l i t y .
G e n e r a l I n f o rm a t i o n
T h i s s y s t e m r a t e s s i x v a l u e s o f w e t l a n d s i n c l u d i n g : ( 1 ) w a t e r s t o r a g e ; (2 )
b a n k / s h o r e l i n e s t a b i l i z a t i o n ; 3 ) p o l l u t a n t r e m o v a l ; (4 ) l o w fl o w a u g m e n t a t i o n ; (5 ) w i ld l i f e
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h a b i t a t ; a n d (6 ) a q u a t i c l i f e . E a c h w e t l a n d v a l u e h a s a c o r r e s p o n d i n g n a r r a t i v e
d e s c r i p t i o n a n d f l o w c h a r t . T h e s e f l o w c h a r t s p r o v i d e a s e r i e s o f c h o i c e s t o
s y s t e m a t i c a l l y g u i d e a n e v a l u a t o r t o a s i n g l e s c o r e o r r a n g e o f s c o r e s f o r e a c h v a l u e . T h e
c h a r t s a r e i n t e n d e d t o f a c i l i t a t e t h e t e x t . W h e n t h e r e i s a q u e s t i o n a b o u t t h e w o r d i n g o r
m e a n i n g o f a c h a r t , t h e f u l l t e x t s h o u l d a l w a y s b e c o n s u l t e d .
P r i m a r y s o u r c e o f w a t e r i s a n e s s e n t i a l i n d i c a t o r f o r r a t i n g t h e v a l u e f o r w a t e r
q u a l i t y o f a w e t l a n d . T h e s o u r c e o f w a t e r d e t e r m i n e s t h e o p p o r t u n i t y fo r a w e t l a n d t o
s t o r e w a t e r a s w e l l a s r e c e i v e p o l l u t a n t s . A l t h o u g h m o s t w e t l a n d s h a v e m o r e t h a n o n e
s o u r c e o f w a t e r
,
t h e m a i n s o u r c e s h o u l d b e c o n s i d e r e d f o r t h e p u r p o s e s o f t h e r a t i n g
s y s t e m . F o r e x a m p l e , t h e m o v e m e n t o f g r o u n dw a t e r i n t o p o c o s i n s a s a s o u r c e o f w a t e r i s
s m a l l c o m p a r e d t o p r e c i p i t a t i o n , w h i c h i s t h e p r im a r y s o u r c e o f w a t e r . B o t t o m l a n d
h a r dw o o d w e t l a n d s r e c e i v e w a t e r fr o m p r e c i p i t a t i o n , g r o u n d w a t e r f lo w , a n d s u r f a c e f lo w .
U n l e s s t h e s t r e a m a s s o c i a t e d w i t h t h e w e t l a n d h a s b e e n c h a n n e l i z e d a n d n o l o n g e r f lo o d s ,
t h e p r im a r y s o u r c e o f w a t e r t o t h e s e s y s t e m s i s g e n e r a l l y s u r f a c e fl o w .
T h e v a l u e s o f a s i t e s h o u l d b e r a t e d b y t h e
"
e x i s t i n g u s e
"
o f t h e w e t l a n d . O n e
e x c e p t i o n t o t h i s r u l e i n v o l v e s w e t l a n d s t h a t h a v e b e e n r e c e n t l y d i s t u r b e d . R e c e n t
d i s t u r b a n c e s a r e d e fi n e d a s t h o s e a c t i v i t i e s s u c h a s l o g g i n g t h a t h a v e o c c u r r e d w i t h i n
t h r e e y e a r s p r i o r t o t h e e v a l u a t i o n . I n t h e c a s e o f r e c e n t d i s t u r b a n c e s , t h e c o n d i t i o n s o f
t h e w e t l a n d s h o u l d b e e x t r a p o l a t e d t o t h e u n d i s t u r b e d c o n d i t i o n u s i n g n e a r b y w e t l a n d
r e m n a n t s o r s im i l a r w e t l a n d t y p e s i n t h e a r e a .
A c o p y o f t h e
" W e t l a n d R a t i n g W o r k s h e e t
"
i s i n c l u d e d i n A p p e n d i x I V .
B a c k g r o u n d i n f o r m a t i o n a b o u t t h e w e t l a n d , t h e s u r r o u n d i n g l a n d s c a p e , a s w e l l a s
n u m e r i c a l s c o r e s s h o u l d b e e n t e r e d o n t h i s w o r k s h e e t . Sc o r e s f o r t h e s i x i n d i v i d u a l
w e t l a n d v a l u e s a s w e l l a s t h e fi n a l o v e r a l l s c o r e f o r t h e w e t l a n d s y s t e m c a n b e c o n s i d e r e d
i n t h e fi n a l e v a l u a t i o n o f a s i t e f o r a 4 0 1 W a t e r Qu a l i t y C e r t i fi c a t i o n .
E v a l u a t i o n o f D i f f e r e n t W e t l a n d T y p e s
S e p a r a t e w e t l a n d e v a l u a t i o n s s h o u l d b e c o m p l e t e d w h e r e t h e r e a r e s i g n i f i c a n t
c h a n g e s i n t h e w a t e r s o u r c e a n d/ o r v e g e t a t i o n c o m m u n i t y o f a w e t l a n d c o m p l e x . T h e
fl o w c h a r t i n F i g u r e 1 p r o v i d e s g u i d a n c e f o r d e t e r m i n i n g t h e t y p e o f w e t l a n d t h a t i s
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b e i n g e v a l u a t e d I n a d d i t i o n . F i g u r e 2 d e p i c t s a v a r i e t y o f s c e n a r i o s w h e r e s e p a r a t e
w e t l a n d e v a l u a t i o n s a r e w a r r a n t e d . T h e s e s c e n a r i o s a r e b y n o m e a n s i n c l u s i v e .
I n F i g u r e 2 , w e t l a n d # 1 r e p r e s e n t s t h e u p p e r m o s t r e a c h e s o f a h e a d w a t e r w e t l a n d .
I n t h i s c a s e , t h e c o n t r i b u t i n g w a t e r s h e d i s t o o s m a l l f o r e v i d e n c e o f s u r f a c e f l o w o r
c h a n n e l d e v e l o p m e n t w i t h i n t h e w e t l a n d . T h e p r i m a r y s o u r c e o f w a t e r f o r w e t l a n d # 1 i s
g e n e r a l l y g r o u n d w a t e r fl o w . T h e d i a g r a m o f w e t l a n d # 2 d e p i c t s a h e a d w a t e r w e t l a n d
w i t h d i s t i n c t c h a r m e l d e v e l o p m e n t . T h e s e s y s t e m s g e n e r a l l y h a v e i n t e r m i t t e n t fl o w
w i t h i n t h e c h a n n e l . A l t h o u g h t h e v e g e t a t i o n i s o ft e n i n d i s t i n g u i s h a b l e , w e t l a n d # 2 s h o u l d
b e r a t e d s e p a r a t e l y fr o m w e t l a n d # 1 s i n c e t h e p r im a r y s o u r c e o f w a t e r i n w e t l a n d # 2 i s
s u r f a c e fl o w .
A b o t t o m l a n d h a r d w o o d f o r e s t i s r e p r e s e n t e d b y w e t l a n d # 3 . I n t h i s s c e n a r i o , t h e
w e t l a n d s y s t e m r e c e i v e s o v e r b a n k s u r f a c e fl o w f r o m th e s t r e a m c h a n n e l , w h i c h a f fe c t s i t s
r a t i n g f o r w a t e r s t o r a g e . D e p i c t e d w i t h i n t h i s s y s t e m a r e s e v e r a l c h a n g e s i n v e g e t a t i o n
t h a t s h o u l d b e r a t e d s e p a r a t e l y . W e t l a n d # 4 i l l u s t r a t e s a fl o o dp l a i n p o o l (i . e . , e p h e m e r a l
w e t l a n d ) w i t h t h e c a p a c i t y t o h o l d t w o f e e t o f w a t e r a t m a x im u m d e p t h . T h i s s i t u a t i o n
a l s o r e fl e c t s a c h a n g e t o t h o s e s p e c i e s t h a t c a n t o l e r a t e w e t t e r c o n d i t i o n s t h a t t h o s e
t y p i c a l l y fo u n d i n b o t t o m l a n d h a r d w o o d w e t l a n d s . T h e m o s t d r am a t i c c h a n g e f o r
w e t l a n d # 4 i s a n i n c r e a s e d v a l u e f o r a q u a t i c l i f e b e c a u s e o f i t s im p o r t a n c e f o r a m p h i b i a n
r e p r o d u c t i o n .
A b o t t o m l a n d h a r d w o o d c o m m i m i t y t h a t w a s t im b e r e d f o u r y e a r s a g o i s
r e p r e s e n t e d b y w e t l a n d # 5 . I n t h i s c a s e , t h e d i s t u r b e d a r e a h a s r e v e g e t a t e d i n t o a s hr u b -
s c r u b c o m m u n i t y a n d a s a r e s u l t s h o u l d b e r a t e d s e p a r a t e l y . T h e c h a n g e i n v e g e t a t i o n
c o m m u n i t y w i l l h a v e t h e m o s t p r o n o u n c e d e f f e c t o n w i l d l i f e h a b i t a t . W e t l a n d # 6 d e p i c t s
a 5 0 - f o o t f r i n g e o f fr e s h w a t er m a r s h a l o n g a s t r e a m . T h e c h a n g e i n v e g e t a t i o n fr o m
f o r e s t e d t o h e r b a c e o u s m a y a f f e c t w i l d l i f e h a b i t a t , a q u a t i c l i f e v a lu e , a n d w a t e r q u a h t y .
T h e c o n s t r u c t i o n o f d a m s b y b e a v e r s fr e q u e n t l y im p o u n d s h e a d w a t e r w e t l a n d s t o
c r e a t e fr e s h w a t e r m a r s h e s . W e t l a n d # 7 r e p r e s e n t s a b e a v e r im p o u n dm e n t . A s s t a t e d
p r e v i o u s l y , a c h a n g e i n v e g e t a t i o n fr o m fo r e s t e d t o a m o r e o p e n , h e r b a c e o u s s y s t e m m a y
a f f e c t a v a r i e t y o f w e t l a n d v a l u e s .
A w e t l a n d l o c a t e d w i t h i n a n i n t e r s t r e a m d i v i d e i s i l l u s t r a t e d b y w e fl a n d # 8 . T h e
m a j o r i t y o f t h e s e s y s t e m s a r e f o u n d i n t h e c o a s t a l p l a i n a n d , f o r t h e m o s t p a r t , i n c l u d e w e t
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f l a t s a n d p o c o s i n s . T h e s e w e t l a n d s a r e p r i m a r i l y d r i v e n b y p r e c i p i t a t i o n a n d s h o u l d ,
t h e r e f o r e
,
b e r a t e d s e p a r a t e l y f r o m s y s t e m s t h a t a r e a f f e c t e d b y s u r f a c e f l o w . T h e s o u r c e
o f w a t e r t o t h o s e s y s t e m s d r a m a t i c a l l y a f f e c t s t h e i r w a t e r q u a l i t y a n d e c o l o g i c a l v a l u e s .
E v a l u a t i o n s W i t h i n t h e Sa m e W e t l a n d T y p e
I n s o m e c a s e s , t h e r a t i n g o f w e t l a n d v a l u e s s h o u l d b e s p l i t w i t h i n a w e t l a n d t y p e
t h a t h a s t h e s a m e v e g e t a t i o n c o m m u n i t y a n d s o u r c e o f w a t e r . T h i s s i t u a t i o n i s c o m m o n
i n b o t t o m l a n d h a r dw o o d f o r e s t s o f t h e c o a s t a l p l a i n w h e r e t h e f l o o d p l a i n s (w e t l a n d s ) m a y
b e h u n dr e d s o f f e e t i n w i d th . R e f e r t o F i g u r e 3 f o r a d i a gr am o f a b o t t o m l an d h a r d w o o d
f o r e s t w i t h d i f f e r e n t z o n e s t h a t w o u l d r e c e i v e d i f f e r e n t r a t i n g s . T h e s e c a s e s d i c t a t e t h a t
w e t l a n d s b e e v a l u a t e d b a s e d o n w h e r e t h e p r o p o s e d p r o j e c t i s l o c a t e d i n r e l a t i o n t o
s u r f a c e w a t e r . P l e a s e n o t e t h a t g e n e r a l l y o n l y t hr e e v a l u e s o f w e t l a n d s (w a t e r s t o r a g e ,
b a n k / s h o r e l i n e s t a b i l i z a t i o n
,
a n d p o l l u t a n t r e m o v a l ) w i l l b e a f fe c t e d b y t h i s r e l a t i o n s h i p
t o s u r f a c e w a t e r .
F o r w a t e r s t o r a g e a n d p o l l u t a n t r e m o v a l , t h o s e w e t l a n d s t h a t a r e d r i v e n b y s u r f a c e
w a t e r a n d t h a t a r e w i t h i n 3 0 0 f e e t o f s u r f a c e w a t e r w i l l r e c e i v e a h i g h e r r a t i n g t h a n t h o s e
w e t l a n d s w i t h s im i l a r c h a r a c t e r i s t i c s t h a t a r e b e y o n d 3 0 0 f e e t . T h e w e t l a n d s a f fe c t e d b y
a p r o j e c t l o c a t e d w i t h i n 3 0 0 f e e t o f s u r f a c e w a t e r w i l l , t h e r e f o r e , b e r a t e d h i gh e r t h a n t h e
w e t l a n d s a f f e c t e d b y a p r o j e c t b e y o n d 3 0 0 f e e t .
F o r b a n k / s h o r e l i n e s t a b i l i z a t i o n
,
t h e w e t l a n d s a f f e c t e d b y a p r o j e c t w i t h i n 5 0 f e e t
o f s u r f a c e w a t e r w i l l r e c e i v e a h i g h e r s c o r e t h a n t h o s e b e y o n d 5 0 f e e t . W e t l a n d s b e y o n d
10 0 fe e t o f s u r f a c e w a t e r r e c e i v e n o p o i n t s f o r s h o r e l i n e s t a b i l i z a t i o n . T h e r e fo r e a p r o j e c t
l o c a t e d b e y o n d th i s d i s t a n c e w i l l n o t a f f e c t t h e r a t i n g f o r t h i s v a l u e . T h i s s i t u a t i o n i s a l s o
c o m m o n i n i n t e r s t r e a m d i v i d e w e t l a n d s s u c h a s p o c o s i n s a n d f la t w o o d s o n t h e c o a s t a l
p l a i n . I n t h e s e c a s e s , a p r o j e c t m a y o n l y im p a c t a s m a l l p o r t i o n o f a m u c h l a r g e r w e t l a n d
s y s t e m . T h e r a t i n g s f o r w a t e r s t o r a g e , p o l l u t a n t r e m o v a l , a n d w i l d l i f e h a b i t a t a r e a l l
a f f e c t e d b y t h e s i z e o f t h e s e w e t l a n d s y s t e m s .
I n t h o s e c a s e s w h e r e a pr o j e c t im p a c t s o n l y a p o r t i o n o f a m u c h l a r g e r w e t l a n d
s y s t e m , t w o e v a l u a t i o n s a r e r e q u i r e d . T h e e n t i r e w e t l a n d s y s t e m s h o u l d b e r a t e d
r e g a r d l e s s o f t h e p r o p o s e d p r o j e c t . I n a d d i t i o n , a s e p a r a t e e v a l u a t i o n s h o u l d b e m a d e f o r
t h e w e t l a n d t h a t i s p r o p o s e d t o b e im p a c t e d b y a p r o j e c t . I n a l l c a s e s , t h e fi n a l s c o r e f o r
t h e w e t l a n d i m p a c t w i l l b e e q u a l t o o r l o w e r t h a n t h e s c o r e f o r t h e e n t i r e w e t l a n d s y s t e m .
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I n f o r m a t i o n t o G a t h e r i n t h e O f fi c e
U s e f ii l p r e h m i n a r y i n f o r m a t i o n t o g a t h e r t o p e r f o r m w e t l a n d e v a l u a t i o n s i n c l u d e s :
U n i t e d St a t e s G e o l o g i c a l S u r v e y (U SG S) t o p o g r a p h i c m a p s ; N a t i o n a l W e t l a n d I n v e n t o r y
(N W I ) m a p s ; a n d N a t u r a l R e s o u r c e s C o n s e r v a t i o n S e r v i c e (N R C S) s o i l m a p s . T h e s e
m a p s c a n h e l p d e t e r m i n e t h e l a n d s c a p e l o c a t i o n o f a w e t l a n d a n d p o s s i b l e s o u r c e s o f
w a t e r t o a w e t l a n d b e f o r e t h e a r e a i s a s s e s s e d i n t h e fi e l d . I t i s p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t t o
u s e t o p o gr a p h i c m a p s t o d e t e r m i n e t h e b o u n d a r y o f t h e w a t e r s h e d t h a t c o n t a i n s t h e
w e t l a n d b e i n g a s s e s s e d . I n t h i s w a y , t h e a s s e s sm e n t a r e a i s p u t i n t o a b r o a d e r e c o l o g i c a l
c o n t e x t .
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F ig u r e 1 : K E Y T O M A J O R
T Y P E S O F WE T L A N D S
F r e s h w a t e r W e t l a n d
N o p l a n t s p r e s e n t
P l a n t s p r e s e n t
Sm a l l a r e a w i t h
e v i d e n c e o f
p e r i o di c dr y i n g
S t r e a m o r d e e p w a t e r
h a b i t a t - n o t a w e tl a n d
M i x t u r e o f
t r e e s
,
shr u b s
,
a n d h e r b s -
s e e p a g e 8
P r e d o m i n a n t l y h e r b s
E p h e m e r a l
w e t l a n d
P r e d o m i n a n t l y s h r u b s
V a r i e t y o f h e r b s
Sm a l l a r e a w i t h
n o a q u a t ic
p l a n t s
Z o n e s o f
a q u a t i c a n d
e m e r g e n t
p l a n t s
t p n e m e r a i
w e t l a n d
I n m o u n t a i n
a n d d o m i n a t e a
b y Sp h a g n u m
M o s t l y w a x y
e v e r g r e e n sh r u b s
M o im t a i n
b o g
P o c o s m
D e < ( u s
sh r u b s w i t h
fe w t r e e s a n d
u n d e r l a i n b y
Sp h a g n u m
F r e s h w a t e r
m a r s h
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M o u n t a in
b o g
F i g u r e 1 : K E Y T O M A J O R
T Y P E S O F WE T L A N D S
( c o n t i n u e d )
M i x t u r e o f t r e e s ,
s h r u b s , a n d h e r b s
N o d i s t i n c t s t r e am p r e s e n t
o r h e a d w a t e r s t r e a m
P o o r l y d r a i n e d
b o t t o m l a n d s i n
m o u n t a i n s
L a r g e a r e a o n
m a j o r s t r e a m
o r r i v e r
L a r g e a r e a o n
b r o a d
in t e r s t r e a m
d i v i d e
A t b a s e o f
s l o p e w h e r e
gr o u n d w a t e r
e m e r ge s
O n r i v e r
o r a l o n g
h e a d w a t e r
s t r e a m
Sh r u b s ,
m o s t l y w a x y
e v e r gr e e n s
S h r u b s
d e c i d u o u s
o r a b s e n t
B o g
f o r e s td e p r e s s i o n
fi l l e d b y
r a i n f a l l
E p hem e r a l
w e t i a ri d
H e a d w a t e r
fo r e s t
P o c o s m
D i v e r s e
,
w e l l -
d e v e l o p e d t r e e ,
s h r u b , a n d h e r b
l a y e r s
D o m i n a t e d b y
c y p r e s s , t u p e l o
g u m , o r w i l l o w
o a k w i t h f e w
h e r b s
B o t t o m hm d \
h a r d w o o d j
fo r e s t J
Sw a m p
1f o r e s t
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L E G E M O
# 1 Up p e r H e a d vy a t e r F o r e s t
# 2 H e a dw a t e r F o r e s t
>2- j # 3 B o t t o m l a n d H a rd w o o d F o r e s t
# 5 C u t o v e r F o r e s t
W Wa # 6 F r e s h w a t e r M a r s h
# 7 Be a v e r Po n d
K / v ,^ » t n O O O p ia i n r o o t
,
M a r k s u p s t r e a m a n d d o w n s t r e a m
li m i t s o f r a t e d w e t l a n d s
/ / /
/ > y
# 8 In t e r s t r e a m Di v i d e
S t r e a m a n d t ri bu t a ri e s
F ig u r e 2 . B o u n d a r ie s f o r w e t la n d e v a lu a t i o n s w it h v a r y in g t y p e s o f w e t l a n d s .
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F i g u r e 3 . Bo u n d a r ie s f o r w e t la n d e v a lu a t io n s w i t h i n s a m e t y p e o f w e t la n d
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I N S T R U C T I O N S F O R U S I N G T H E F L O W C H A R T S
T h e s e ri e s o f b o x e s t h a t m o s t c l o s e l y d e s c ri b e t h e w e t l a n d b e i n g e v a l u a t e d s h o u l d
b e f o l l o w e d . T h e f l o w c h a r t s w i l l g u i d e t h e e v a l u a t o r t o a r a t i n g o r i n s o m e c a s e s a r a n g e
o f r a t i n g s .
T h e c h a r t s a r e d e s i g n e d s o t h a t e a c h h o ri z o n t a l r o w h a s a n u m b e r o f c h o i c e s t h a t
a r e a r r a n g e d i n c o l u m n s . E a c h c o l u m n r e p r e s e n t s a d i f f e r e n t f a c t o r t h a t i s im p o r t a n t f o r
t h a t p a r t i c u l a r v a l u e . I n s o m e c a s e s t h e e v a l u a t o r m a y r e a c h a p o i n t o n t h e c h a r t w h e r e
t h e w e t l a n d d o e s n o t m e e t t h e c ri t e ri a s t a t e d b u t m e e t s a l l o f t h e p r e v i o u s c ri t e ri a . A t t h i s
p o i n t , t h e e v a l u a t o r s h o u l d :
5 ) dr o p t o t h e n e x t l o w e s t b o x w i t h i n t h e s a m e c o l u m n ;
6 ) i g n o r e t h e d e s c ri p t i o n w i t h i n t h i s b o x a n d f o l l o w t h e a r r o w s t o t h e n e x t
c o l u m n ;
7 ) s e l e c t t h e d e s c ri p t i o n w h i c h b e s t r e p r e s e n t s t h e w e t l a n d b e i n g
e v a l u a t e d ; a n d
8 ) c o n t i n u e o n t h e n e w l e v e l u n t i l a n o t h e r c ri t e ri o n i s n o t m e t o r a r a t i n g
i s r e a c h e d
.
T h e r e m a y b e c a s e s w h e r e t h e e v a l u a t o r m a k e s t w o d r o p s w i t h i n t h e s a m e c h a r t . Sc o r e s
c a n o n l y b e l o w e r e d t h r o u g h t h i s p r o c e s s ; t h e y c a n n o t b e e l e v a t e d .
T h e s e c h a r t s s h o u l d b e a p p l i c a b l e t o m o s t f r e s h w a t e r w e t l a n d s i n N o r t h C a r o l i n a .
T h e r e m a y b e c a s e s w h e r e a p a r t i c u l a r f lo w c h a r t i s n o t e n t i r e l y a p p l i c a b l e f o r t h e
w e t l a n d b e i n g a s s e s s e d . I n t h e s e c a s e s , t h e e v a l u a t o r s h o u l d m o d i fy t h e s c o r e a s
a p p r o p ri a t e a n d d o c u m e n t t h e r e a s o n s f o r t h i s m o d i f i c a t i o n .
R e fe r t o t h e n e x t p a g e f o r a n e x a m p l e o f h o w t o u s e t h e c h a r t s . I n t h i s e x a m p l e ,
w a t e r s t o r a g e i s b e i n g e v a l u a t e d .
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E X A M P L E
A w e t l a n d w i t h th e fo l l o w i n g c h a r a c t e ri s t i c s w o u l d r e c e i v e a s c o r e o f 3 f o r w a t e r s t o r a g e (f o l l o w t h e d a s h e d a r r o w s ):
6 ) C o n t i g u o u s t o a n d w i th i n 3 0 0 f e e t o f s u r f a c e w a t e r w i t h s i g n s o f o v e r b a n k f l o o d i n g ;
7 ) G o o d m i c r o t o p o g r a p h i c r e l i e f a n d w e t l a n d w i d th > 50 f e e t ;
8) < 7 0 % c o v e r a g e b y u p r i g h t , w o o d y v e g e t a t i o n ;
9 ) C h a n n e l i z e d s t r e a m s o r s t e e p s l o p e s w i t h i n
'/ 2 m i l e u p s t r e a m ;
10 ) > 2 a c r e s i n s i z e .
m e e t s c r i t e r i a
d o e s n o t m e e t c r i t e r i a ,
d r o p d o w n i n c o l u m n a n d
p r o c e e d to
n e x t c o l u i t m
WA T E R
S T O R A G E
' w i t h i n S& fM f o r
s u r f a c e w a t e r w i t h s ig n s
o f o v e r b a n k fl o o d i n g
, (p ri m a ri l y s u r fa c e f l o w )
G o o d m i c r o t o po g r a p h i c R e l i e f
(> S0% o f w e fl a n d a r e a w i i h
d ep r e s s i o n s i 9 i n c h e s )
a n d
T o ta l w e t l a n d w id th ^ 10 0 f e e t
M e d i u m m i c r o t o p o gr a p h i c
R e l i e f (> 5 0 % o f w e t l a n d a r e a
w i t h d e p r e s s i o n s > 6 i n c h e s a n d
< 9 in c h e s)
a n d
T o t a l w e t la n d w i d t h > 10 0 f e e t
L i t t l e m i c r o t o p o g r a p h i c R e l i e f
( d e p r e s s i o n s w i t h i n w e t l a n d < 6
i n c h e s de e p )
a n d
T o t a l w e t l a n d w i d t h < 10 0 f e e t
> 7 0 % c o v e r a g e b y
u p ri gh t w o o d y
v e ge t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
10 8
> 70 % c o v e r a g e b y .
i i p Hg h f w ft o d y
'
.
] v e g e t a t i o n ;] p e r s i s t e n t -
. c ft j c r gc n t s ; o r o t he r .
•
" '
o b s t r u c t i o n s
' '
> 7 0 % c o v e r a g e b y
u p ri g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
I n e g u l a r , s i n u o u s
s h o r e l i n e s ( i e ,
u n c h a n n e l i z e d s t r e a m s )
a n d
G r a d u a l t o p o gr a p h y
w i t h i n 'A m i l e u p s t r e a m
I r r e g u l a r , s i n u o u s
sh o r e l i n e s (i e ,
u n c h a n n e li z e d s t r e a m s )
a n d
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w i t h i n Vi m i le u p s t r e a m
1
.
I r r e g u l a r , s jn i j o v s
s h o r e l i n e s ( i . e ,
u n c ha n n e l i z e d s t r e a m s )
aM
G r a d u a l t o p o gr a p h y
w i t h j n Vi m j l e u Rs t r c ^ m
C h a n n e l i z e d s t r e a m s
o r
S t e e p s l o p e s w i t h i n a
'A
m i l e u p s t r e a m
/ ^
> 7
< ? 4
/ ^
> 2
< 7.
_
4
_
3
> 2
< 7
WA T E R S T O R A G E
W a t e r s t o r a g e i s a p h y s i c a l p r o c e s s t h a t o c c u r s i n t h e d e p r e s s i o n c o n t a i n i n g t h e
w e t l a n d I t r e f e r s t o t h e s t o r a g e o r c o n v e y a n c e o f f l o o d w a t e r s o r g r o u n d w a t e r s e e p a g e
a n d t h e s t o r a g e o r r e t a r d a t i o n o f r u n o f f . G e o m o r p h i c v a r i a b l e s a s w e l l a s c h a r a c t e r i s t i c s
o f t h e w e t l a n d d e t e r m i n e h o w m u c h w a t e r i s s t o r e d .
W a t e r i s s t o r e d t o s o m e d e g r e e i n v i r tu a l l y a l l t y p e s o f f r e s h w a t e r w e t l a n d s . T h e
f i r s t c a t e g o r y t h a t c a n r e c e i v e t h e h i gh e s t s c o r e s f o r w a t e r s t o r a g e i n c l u d e t h o s e w e t l a n d s
t h a t a r e c o n t i g u o u s a n d w i t h i n 3 0 0 f e e t o f s u r f a c e w a t e r w i t h s i g n s o f o v e r b a n k f l o o d i n g .
B o t t o m l a n d h a r d w o o d f o r e s t s a r e w e t l a n d s t h a t m a y m e e t t h i s c r i t e r i o n . Se e F i g u r e 4 a
a n d F i g u r e 4 b fo r i l l u s t r a t i o n s o f w e t l a n d s t h a t a r e c o n t i g u o u s a n d n o t c o n t i g u o u s t o
s u r f a c e w a t e r . T h e s e c o n d c a t e g o r y o f s c o r e s i s f o r t h o s e w e t l a n d s t h a t a r e b e y o n d 3 0 0
f e e t o r s u r f a c e w a t e r b u t s t i l l h a v e s i g n s o f f l o o d i n g T h i s s i t u a t i o n i s m o s t c o m m o n o n
t h e c o a s t a l p l a i n w h e r e f l o o d p l a i n w e t l a n d s m a y e x t e n d b e y o n d 3 0 0 f e e t o f a s t r e a m o r
c h a n n e l .
T h e n e x t t w o c a t e g o r i e s r e f e r t o w e t l a n d s w i t h n o e v i d e n c e o f f l o o d i n g . T h e f i r s t
i n c lu d e s t h o s e w e t l a n d s c o n t i g u o u s t o a n d w i th i n 5 0 f e e t o f t h e e d g e o f a l i n e a r
d e p r e s s i o n , c a n a l , o r d i t c h a n d n o n - l i n e a r d e p r e s s i o n s s u c h a s f r e s h w a t e r m a r s h e s w i t h n o
s i g n s o f s u r f a c e w a t e r f l o w . I n t h i s c a t e g o r y , t h e p r im a r y s o u r c e o f w a t e r i s g r o u n d w a t e r .
T h e l a s t c a t e g o r y r e f e r s t o t h o s e i n t e r s t r e a m d i v i d e w e t l a n d s s u c h a s p o c o s i n s a n d w e t
f l a t s t h a t r e c e i v e p r im a r i l y p r e c i p i t a t i o n . P l e a s e n o t e t h a t f o r w e t l a n d s t h a t d o n o t f lo o d
b u t t h a t a p p e a r t o r e c e i v e s i g n i f i c a n t a m o u n t s o f s t o r m w a t e r , t h e f i n a l s c o r e f o r w a t e r
s t o r a g e s h o u l d b e i n c r e a s e d b y o n e p o i n t .
T h e r e m a i n i n g c r i t e r i a l i s t e d i n C h a r t l a a n d C h a r t l b r e f e r t o t h e a b i l i t y o f a
w e t l a n d t o s t o r e w a t e r . I n a l l t h r e e c a t e g o r i e s , t h e d e gr e e o f m i c r o t o p o gr a p h i c r e l i e f i s a n
im p o r t a n t c r i t e r i o n . M i c r o t o p o gr a p h i c r e l i e f r e f e r s t o t h e d e p r e s s i o n a l s t o r a g e c a p a c i t y
w i t h i n a w e t l a n d . T h i s t e r m s h o u l d n o t b e c o n f u s e d w i t h t h e t o p o gr a p h y o f a w a t e r sh e d
s i n c e i t r e f e r s t o s u b t l e c h a n g e s (g e n e r a l l y l e s s t h a n o n e f o o t ) o n t h e s u r f a c e o f a w e t l a n d .
I t i n c l u d e s t h o s e w e t l a n d s w i t h h u m m o c k y a n d d e p r e s s i o n a l a r e a s s u c h a s p o c o s i n s ,
s w a m p f o r e s t s , b o g f o r e s t s , a n d c e r t a i n b o t t o m l a n d h a r d w o o d f o r e s t s , a s w e l l a s w e t l a n d s
t h a t a r e i n d e p r e s s i o n s s u c h a s fr e s hw a t e r m a r s h e s . T h o s e w e t l a n d s w i t h a gr e a t e r d e g r e e
1 0 9
o f m i c r o t o p o g r a p h i c r e l i e f c a n r e c e i v e h i g h e r s c o r e s F o r t h o s e w e t l a n d s a s s o c i a t e d w i t h
s u r f a c e w a t e r s w i t h s i g n s o f f l o o d i n g , t h e w i d t h o f t h e w e t l a n d i s a l s o i m p o r t a n t .
R i p a r i a n a r e a s s h o u l d b e a t l e a s t 5 0 f e e t w i d e o n e a c h s i d e o f t h e c h a n n e l o r a t o t a l w i d t h
o f 1 0 0 f e e t t o p r o v i d e g o o d c a p a c it y f o r w a t e r s t o r a g e .
A b i l i t y t o s t o r e w a t e r i s a l s o a f f e c t e d b y t h e fr i c t i o n a l r e s i s t a n c e o f t h e w e t l a n d .
C a n o p y c o v e r a g e i s a g o o d s u r r o g a t e m e a s u r e f o r s t em d e n s i t y i n m o s t c a s e s . A w e t l a n d
s h o u l d h a v e > 7 0 % c o v e r a g e b y u p r i g h t w o o d y v e g e t a t i o n , p e r s i s t e n t u p r i g h t e m e r g e n t s ,
o r o t h e r o b s t r u c t i o n s s u c h a s b o u l d e r s a n d l o g s t o s l o w t h e f l o w o f w a t e r . F o r t h o s e
w e t l a n d s w i t h n o s i g n s o f s u r f a c e f lo o d i n g , t h e c ri t e r i o n i s > 7 0% c o v e r a g e b y s o m e f o r m
o f v e g e t a t i o n a s a r e fl e c t i o n o f t h e r a t e o f e v a p o t r a n s p i r a t i o n . I n s o m e i n s t a n c e s (e . g . ,
d e e p c y p r e s s a n d b l a c k g u m s w a m p s ) w e t l a n d s m a y h a v e l o w s t e m d e n s i t y b u t g r e a t
w a t e r s t o r a g e a b i l i t y d u e t o t h e i r l o c a l r e l i e f T h e r a t i n g s h o u l d t h e n b e a dj u s t e d
a c c o r d i n g l y .
h i a d d i t i o n
,
t h o s e w e t l a n d s w i t h i n w a t e r s h e d s c h a r a c t e ri z e d b y g e n t l y s l o p i n g
t o p o g r a p h y w i l l h a v e m o r e a b i l i t y t o s t o r e w a t e r t h a n t h o s e w h e r e s l o p e s a r e s t e e p .
M o r e o v e r , w e t l a n d s l o c a t e d i n w a t e r s h e d s c h a r a c t e ri z e d b y i r r e g u l a r , s i n u o u s s h o r e l i n e s
h a v e m o r e a b i l i t y t o s l o w f l o o d w a t e r s t h r o u g h p h y s i c a l r e s i s t a n c e i n c o n t r a s t t o
w a t e r s h e d s w h e r e s t r e a m s h a v e b e e n h e a v i l y c h a i m e l i z e d .
F i n a l l y , h i g h e r v a l u e w e t l a n d s w i l l b e o f s u f fi c i e n t s i z e t o s t o r e l a r g e v o l u m e s o f
w a t e r . F o r w e t l a n d s a f f e c t e d b y s u r f a c e fl o o d i n g a s w e l l a s w e t l a n d s p ri m a ri l y
i n fl u e n c e d b y g r o u n d w a t e r , t h i s s i z e c ri t e ri o n i s t w o o r m o r e a c r e s . W e t l a n d s s u c h a s
i n t e r s t r e a m d i v i d e s m u s t b e a t l e a s t 2 0 a c r e s t o m e e t t h i s c ri t e ri o n s i n c e n o r m a l l y t h e i r
o n l y s o u r c e o f w a t e r i s r a i n f a l l .
A w e t l a n d c o n t i g u o u s t o a n d w i t h i n 3 0 0 f e e t o f s u r f a c e w a t e r w i t h s i g n s o f
s u r f a c e fl o o d i n g c a n r e c e i v e a m a x im u m s c o r e o f 5 d e p e n d i n g o n t h e a b i h t y o f t h e
w e t l a n d t o s l o w a n d r e t a i n w a t e r . T h o s e w e t l a n d s b e y o n d 3 0 0 f e e t o f s u r f a c e w a t e r b y
w i t h s i g n s o f fl o o d in g o r o v e r b a n k fl o w c a n r e c e i v e a m a x im u m s c o r e o f 4 . W e t l a n d s
a s s o c i a t e d w i t h i n t e r s t r e a m d i v i d e s a n d l i n e a r d e p r e s s i o n s c a n r e c e i v e a m a x im u m o f 3
p o i n t s d e p e n d i n g o n t h e d e g r e e o f m i c r o t o p o g r a p h i c r e l i e f , v e g e t a t i v e c o v e r a g e , a n d s i z e .
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^^ W e t f a H i J
3 0 0 f t
B e r m
'
F ig u r e 4 a . W e t la n d c o n t i g u o u s a n d w i t h i n 3 0 0 f e e t
. ^ "^ ^^ U p l a n d30 0 f t
B e r m
S t r e a m
F ig u r e 4 b . W e t la n d w i t h i n 3 0 0 f e e t b u t n o t c o n t i g u o u s
1 1 1
C h a r t l a . W A T E R
ST O R A G E
G o o d m i c r o t o p o gr a p h i c r e l i e f
{ > 5 0 % o f w e t l a n d a r e a w i t h
d e p r e s s i o n s > 9 i n c h e s )
a n d
T o t a l w e t l a n d w i d t h > 10 0 f e e t
> 7 0 % c o v e r a ge b y
u p ri g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
I r r e gu la r , s i n u o u s
s h o r e l i n e s ( i e ,
u n c h a n n e l iz e d s t r e a m s )
a n d
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w i t h i n V^ m i l e u p s t r e a m
<
> 2 a c r e s
< 2 a c r e s
W A T E R
ST O R A G E
C o n t i g u o u s t o a n d
w i t h i n 3 0 0 f e e t o f
s u r f a c e w a t e r w i t h s i gn s
o f o v e r b a n k f lo o d i n g
( p ri m a r i l y s u r f a c e f l o w )
M e d i u m m i c r o t o p o g r a p h i c r e l i e f
(> 5 0 % o f w e t l a n d a r e a w i t h
d e p r e s s i o n s > 6 i n c h e s a n d < 9
i n c h e s )
a n d
T o t a l w e t l a n d w i d t h a 10 0 fe e t
L i t t l e m i c r o t o p o g r a p h i c r e l i e f
( d e p r e s s i o n s w i t h i n w e t l a n d < 6
i n c h e s d e e p )
a n d
T o t a l w e t l a n d w i d t h < I 0 0 fe e t
> 70 % c o v e r a g e b y
u pri g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
> 7 0 % c o v e r a g e b y
u p ri g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
> 7 0 % c o v e r a ge b y
u p ri g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
I r r e g u l a r , s in u o u s
s h o r e l i n e s ( i e ,
u n c h a n n e l i z e d s t r e a m s )
a n d
G r a d u a l t o p o g r a p h y
w i t h i n Vz m i l e u p s t r e a m
I r r e g u l a r , s i n u o u s
s h o r e l i n e s ( i e ,
u n c ha n n e l i z e d s t r e a m s )
a n d
G r a d u a l t o p o gr a p hy
w i t h i n 'A m il e u p s t r e a m
C h a n n e l iz e d s t r e a m s
o r
S t e e p s l o p e s w i t h i n a V2
m i l e u p s t r e a m
<
<
<
Ir r e g u l a r , s i n u o u s
s h o r e l i n e s ( i e ,
u n c h a n n e l i z e d s t r e a m s )
a n d
G r a d u a l t o p o gr a p h y
w i t h i n '/ 2 m i l e u p s t r e a m
4
> 2 a c r e s
< 2 a c r e s
> 2 a c r e s
< 2 a c r e s
> 2 a c r e s
< 2 a c r e s
> 2 a c r e s
< 2 a c r e s
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C h a n n e l i z e d s t r e a m s
o r
S l e e p s l o p e s w i t h i n a
'A
m i l e u p s t r e a m
•H
►1 0 - 1
C h a r t l b . WA T E R
S T O R A G E
G o o d m ic r o t o p o g r a p h i c r e l i e f
( > 50 % o f w e t l a n d a r e a w i t h
d e p r e s s i o n s > 9 i n c h e s )
> 7 0 % c o v e r a g e b y
u p r i g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
G r a d u a l t o po g r a p hy
w i t h i n 'A m i l e
u p s t r e a m
> 2 a c r e s
< 2 a c r e s
W A T E R
ST O R A G E
C o n t i g u o u s t o a n d
w i t h i n 30 0 f e e t o f
s u r f a c e w a t e r w i t h s i g n s
o f o v e r b a n k f l o o d i n g
( p r i m a r i l y s u r f a c e f l o w )
M e d i u m m i c r o t o p o gr a ph i c r e l i e f
(> 5 0 % o f w e t l a n d a r e a w i t h
d e p r e s s i o n s > 6 i n c h e s a n d < 9
i n c h e s )
a n d
T o t a l w e t l a n d w i d t h a 10 0 f e e t
L i t t l e m i c r o t o p o g r a p h i c r e l ie f
( d e p r e s s i o n s w i t h in w e t l a n d < 6
i n c h e s d e e p )
a n d
T o t a l w e t l a n d w id t h < 10 0 f e e t
> 70 % c o v e r a g e b y
u p ri gh t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
> 7 0 % c o v e r a ge b y
u p r i g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
< 7 0 % c o v e r a g e b y
u p ri g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
em e r g e n t s ; o r o t he r
o b s t r u c t i o n s
G r a d u a l to p o g r a p h y
w i t h i n 'A m i l e
u p s t r e a m
> 2 a c r e s
< 2 a c r e s
G r a d u a l t o po g r a p h y
w i t h i n Vi m i l e
u p s tr e a m
> 2 a c r e s
< 2 a c r e s
S t e e p t o p o gr a p h y
w i t h i n % m i l e
u p s t r e a m
> 2 a c r e s
< 2 a c r e s
► 0 -
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C h a r t I c . W A T E R
S T O R A G E
C o n t i g u o u s t o a n d
w i t h i n 5 0 f e e t o r s u r f a c e
w a t e r w i t h s i g n s o f
o v e r b a n k f l o o d i n g
( p ri m a r i l y s u r f a c e f l o w )
2 1
N o n - l i n e a r d e p r e s s i o n
W A T E R
ST O R A G E
'
I n t e r s t r e a m d i v i d e
( p ri m a r i l y p r e c i p i t a t i o n )
o r
N o t a s d e s c r i b e d a b o v e
F o r th o s e w e t l a n d s i n f l u e n c e d p ri m a r i l y b y g r o u n d w a t e r a n d
p r e c i p it a t i o n b u t t h a t a p p a r e n t l y r e c e i v e s i g n i f i c a n t a m o u n t s
o f s to m iw a t e r . i n c r e a s e fi n a l s c o r e f o r w a te r s to r a g e b y 1
p o i n t
G o o d m i c r o t o p o g r a p h ic r e l i e f
(> 5 0 % o f w e t l a n d a r e a w i t h
d e p r e s s i o n s > 9 i n c he s )
a n d
T o t a l w e t l a n d w i d t h > I 0 0 f e e t
M e d i u m m i c r o t o p o g r a p h i c r e l i e f
( > 5 0 % o f w e t l a n d a r e a w i t h
d e p r e s s i o n s > 6 i n c h e s a n d < 9
i n c h e s )
a n d
T o t a l w e t l a n d w i d t h > 10 0 f e e t
L i t t l e m i c r o t o p o g r a p h i c r e l i e f
(d e p r e s s i o n s w i t h i n w e t l a n d < 6
i n c h e s d e e p )
a n d
T o t a l w e t l a n d w i d t h < 10 0 f e e t
G o o d m i c r o t o p o gr a p h i c r e l i e f
(> 5 0 % o f w e t l a n d a r e a w i t h
d e p r e s s i o n s > 9 i n c h e s )
a n d
T o t a l w e t l a n d w i d t h > 10 0 f e e t
M e d i u m m i c r o t o p o gr a p h i c r e l i e f
(> 5 0 % o f w e t l a n d a r e a w i t h
d e p r e s s i o n s > 6 i n c h e s a n d < 9
i n c h e s )
a n d
T o t a l w e t l a n d w i d t h > 10 0 f e e t
L i t t l e m i c r o t o p o g r a p h i c r e l ie f
( d e p r e s s i o n s w i t h in w e t la n d < 6
i n c h e s d e e p )
a n d
T n t a l w e t l a n d w id t h < i n n f p p f
> 7 0 % c o v e r a ge b y
u p ri g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; pe r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t io n s
> 7 0 % c o v e r a ge b y
u p ri g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r ge n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
> 70 % c o v e r a g e b y
u p ri g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r ge n t s ; o r o t h e r
o b s tr u c t i o n s
< 7 0 % c o v e r a g e b y
u p ri g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r ge n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
> 7 0 % c o v e r a g e b y
u p ri g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t he r
o b s t r u c t i o n s
> 7 0 % c o v e r a ge b y
u p r i g h t w o o d y
v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t
e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
> 7 0% c o v e r a g e b y u p ri g h t
w o o dy v e g e t a t i o n ;
p e r s i s t e n t e m e r g e n t s ; o r
o t h e r o b s t r u c t i o n s
< 70 % c o v e r a g e b y u p r i g h t
w o o t l
y
v e g e ta t io n ; p e t ^ i i s t e n t
e m e r g e n t s , o r o t he r
o bs t r u c t io n s
► > 2 : - > 3
> 2 a c r e s
> 2 a c r e s
< 2 a c r e s 0 - 1
- ► 0 - 1
► > 2 0 a c r e s - > 3
£ 2 0 a c r e s
> 20 a c r e s
< 20 a c r e s 0 - 1
- H 0 - 1
B A N K / S H O R E L I N E S T A B I L I Z A T I O N
B a n k s t a b i l i z a t i o n r e f e r s t o t h e r o l e o f a w e t l a n d i n p r o t e c t i n g t h e s h o r e l i n e s o f
i n t e r m i t t e n t a n d p e r m a n e n t s t r e a m s , r i v e r s , l a k e s , p o n d s , a n d e s t u a r i e s fr o m e r o s i v e f o r c e s . T h i s
v a l u e m u s t b e r a t e d o n t h e a b i l i t y o f a w e t l a n d t o a n c h o r a s h o r e l i n e a s w e l l a s t h e o p p o r t u n i t y
f o r h i g h l y e r o s i v e f o r c e s t o a f f e c t t h e s h o r e l i n e .
T h e o p p o r t u n i t y f o r a w e t l a n d t o s t a b i l i z e a s h o r e l i n e r e f e r s t o t h e m a gn i t u d e o f e r o s i v e
f o r c e s i n t h e w a t e r s h e d a s w e l l a s t h e e r o d a b i l i t y o f a dj a c e n t l a n d s . T h e r e f o r e , t h o s e w e t l a n d s
a s s o c i a t e d w i t h s t r e a m s i n u r b a n i z e d w a t e r s h e d s (> 10% im p e r v i o u s s u r f a c e w i t h i n Vz m i l e
u p s t r e a m ) h a v e m o r e o p p o r t u n i t y f o r e r o s i v e f o r c e s t h a n t h o s e i n p r im a r i l y f o r e s t e d l a n d s c a p e s .
S t e e p b a s i n g r a d i e n t s w i l l g e n e r a l l y b e a s s o c i a t e d w i t h r i p a r i a n s y s t e m s w h e r e b o t h t h e s t r e a m
a n d t h e a s s o c i a t e d w e t l a n d a r e o n a g r a d i e n t . A s t e e p g r a d i e n t s h o u l d b e e v a l u a t e d b a s e d o n t h e
r e l a t i v e t o p o g r a p h y o f a p h y s i o g r a p h i c p r o v i n c e . I n t h i s w a y , t h e r e m a y b e a r e a s o n t h e c o a s t a l
p l a i n t h a t a r e r e l a t i v e l y s t e e p . Si m i l a r l y , t h e r e m a y b e w e t l a n d s i n t h e m o u n t a i n s t h a t a r e l o c a t e d
w h e r e t h e t o p o g r a p h y i s r e l a t i v e l y g e n t l e . W e t l a n d s y s t e m s w h e r e t h e r e i s e v i d e n c e o f s c o u r
a l o n g t h e s t a b l e s t r e a m b a n k s h o u l d a l s o b e r a t e d r e l a t i v e l y h i g h f o r t h i s v a l u e .
T h e v e g e t a t i v e c o v e r o f a w e t l a n d i s t h e k e y t o d e t e r m i n i n g i t s a b i l i t y t o s t a b i l i z e a
s t r e a m b a n k o r s h o r e l i n e . U p r i g h t , s h o r e l i n e v e g e t a t i o n s h o u l d b e a t l e a s t 4 0 f e e t w i d e . T h i s
c r i t e r i o n r e f e r s t o t h e p r e s e n c e o f a t o t a l w e t l a n d w i d t h o f 4 0 f e e t o n b o t h s i d e s o f t h e m a i n
c h a n n e l b u t d o e s n o t i n c l u d e t h e w i d t h o f c h a n n e l i t s e l f T r e e s
,
s h r u b s
, p e r s i s t e n t e m e r g e n t s , a n d
r o o t e d a q u a t i c s a r e im p o r t a n t v e g e t a t i o n t y p e s f o r b a n k s t a b i l i z a t i o n . R e f e r t o T a b l e 1 f o r a l i s t
o f p l a n t s p e c i e s w i t h p o t e n t i a l l y h i gh v a l u e f o r s h o r e l i n e a n c h o r i n g .
T h o s e w e t l a n d s c o n t i g u o u s t o s u r f a c e w a t e r w i t h e v i d e n c e o f s u r f a c e fl o w a n d w i th i n 5 0
f e e t o f t h e s h o r e l i n e s h o u l d r e c e i v e t h e h i g h e s t r a n g e o f s c o r e s f o r b a n k / s h o r e l i n e s t a b i l i z a t i o n
d e p e n d i n g o n t h e v a r i a b l e s f o r o p p o r t u n i t y a n d a b i l i t y . Th e n e x t c a t e go r y o f w e t l a n d s i n C h a r t
2 a r e t h o s e t h a t ar e g r e a t e r t h a n 5 0 a n d l e s s t h a n 10 0 fe e t fr o m th e s h o r e l i n e . T h e s e w e t l a n d s
h a v e a l e s s d i r e c t e f f e c t o n t h e s t a b i l i z a t i o n o f s h o r e l i n e s . W e t l a n d s a s s o c i a t e d w i t h c a n a l s o r
d i t c h e s t h a t c a r r y s u r f a c e w a t e r w i t h i n a c h a n n e l b u t h a v e n o e v i d e n c e o f s u r f a c e w a t e r w i t h i n
t h e w e t l a n d c a n r e c e i v e a m a x im u m s c o r e o f 2 . W e t l a n d s t h a t a r e n o t a s s o c i a t e d w i t h s u r f a c e
w a t e r s s h o u l d r e c e i v e n o p o i n t s f o r t h i s f u n c t i o n .
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C h a r t 2 . B A N K / SH O R E L I N E
S T A B I L I Z A T I O N
B A N K / SH O R E L I N E
ST A B I L I Z A T I O N
C o n t i g u o u s t o s t r e a m b a n k o r
s h o r e l i n e w i th e v i d e n c e o f
e r o s i v e f o r e s t w i t h i n t he
w e t l a n d
(p r i m a r i l y s u r f a c e f l o w )
W i t h i n 0 - 5 0 f e e t o f m a i n
b a n k / s h o r e l i n e
W i t h in > 5 0 - 10 0 f e e t o f
m a i n b a n k / s h o r e l i n e
U r b a n i z e d W a t e r s h e d :
> I 0 % im p e r v i o u s s u r f a c e
w i t h in V2 m i l e
S t e e p b a s i n g r a d i e n t o r
e v i d e n c e o f s c o u r a l o n g
s t r e a m b a n k
N o n e o f t h e a b o v e
U r b a n i z e d W a t e r s h e d :
> 10 % im p e r v i o u s s u r f a c e
w i t h i n V 2 m i l e
S t e e p b a s i n g r a d i e n t o r
e v i d e n c e o f s c o u r a lo n g
s t r e a m b a n k
N o n e o f t h e a b o v e
T O T A L W I D T H O F W ET L A N D
V EG E T A T I O N :
> 4 0 f e e t a n d
V E G E T A T I O N T Y P E :
T r e e s o r sh r u b s , p e r s i s t e n t e m e r g e n t s , o r r o o t e d
a n \ i a t i r v
V e g e t a t i o n a s s t a t ed a b o v e
\
V e g e t a t i o n a s s t a t ed a b o v e
V e g e t a t i o n n o t a s s ta l ed a b o v e
T O T A L W I D T H O V W E T L A N D
V E G E T A T IO N :
> 4 0 f e e t a n d
V E G ET A T I O N T Y P E :
T r e e s o r s h r u b s
, p e r s i s t e n t e m e r g e n t s , o r r o o t e d
► 3
V e g e ta t i o n a s s ta t e d a b o v e
/
V e g e t a t i o n a s s la te d a b o v e
V e g e t a t i o n n o t a s s t a t e d a b o v e > 0 - 1
C o n t i g u o u s a n d w i t h i n 5 0
f e e t o f c a n a l
,
d i t c h
,
s t r e a m
,
o r s h o r e l in e w i t h n o
e v i d e n c e o f s u r f a c e f l o w
w i t h i n t h e w e t l a n d
(p r i m a r i l y g r o u n d w a t e r f l o w
a n d r a i n f a l l )
U r b a n i z e d W a t e r s h e d :
> 10 % im p e r v i o u s s u r f a c e
w i t h i n 'A m i l e
T O T A L W I D T H O F W E T L A N D
V E G E T A T IO N :
> 4 0 f e e t a n d
V EG ET A T I O N T Y P E :
T r e e s o r sh r u b s
, p e r s i s t e n t e m e r g e n ts , o r r o o t e d
W a t e r s h e d a n d w e t l a n d
n o t a s s t a t e d a b o v e \c
V e g e ta t io n a s s t a t e d a b o v e
V e g e ta t i o n n o t a s s ta t ed a b o v e
<
- > 2
- ► 1
N o t c o n t i g u o u s t o s u r f a c e
w a t e r
4 4 4 - - > 0 - 1
P O L L U T A N T R E M O V A L
T h i s f u n c t i o n r e f e r s t o t h e a b i h t y o f a w e t l a n d t o r e t a i n o r r e m o v e s e d im e n t ,
n u t r i e n t s
,
a n d t o x i c a n t s (s u c h a s h e a v y m e t a l s , P C B
'
s
, o r p e s t i c i d e s ) a s w e l l a s i t s
o p p o r t u n i t y t o r e c e i v e t h e s e p o l l u t a n t s . O p p o r t u n i t y i s p r i m a r i l y a f f e c t e d b y t h e s o u r c e o f
w a t e r
,
l a n d u s e i n t h e w a t e r s h e d
,
a n d p o s i t i o n i n t h e l a n d s c a p e . A b i l i t y r e l a t e s t o t h e
d e n s i t y , t y p e , a n d e x t e n t o f v e g e t a t i o n , w e t l a n d w i d t h , a n d g r a d i e n t o f t h e w a t e r s h e d .
T h e f i r s t m a j o r b r e a k i n t h e a c c o m p a n y i n g C h a r t s 3 a - g i n v o l v e s t h e s o u r c e o f
w a t e r t o t h e w e t l a n d . T h o s e w e t l a n d s w i t h i n 3 0 0 f e e t o f s u r f a c e w a t e r w i t h e v i d e n c e o f
s u r f a c e w a t e r f l o w h a v e t h e m o s t o p p o r t u n i t y t o r e c e i v e p a r t i c u l a t e a n d d i s s o l v e d
p o l l u t a n t s f r o m s u r f a c e r u n o f f a n d fl o o d w a t e r s , a s w e l l a s d i s s o l v e d p o l l u t a n t s i n
g r o u n d w a t e r a n d p r e c i p i t a t i o n . T h i s b u f f e r im m e d i a t e l y a dj a c e n t t o s u r f a c e w a t e r s i s t h e
m o s t v a l u a b l e f o r t h e p r o t e c t i o n o f w a t e r q u a l i t y a n d , t h e r e f o r e , c a n r e c e i v e t h e m a x im u m
s c o r e f o r t h i s f u n c t i o n .
T h e w e t l a n d s r e p r e s e n t e d i n C h a r t 3 c a n d C h a r t 3 d t h a t a r e b e y o n d 3 0 0 f e e t o f
s u r f a c e w a t e r c a n r e c e i v e t h e s e c o n d h i gh e s t r a n g e o f s c o r e s s i n c e t h e y m a y r e c e i v e
s i g n i f i c a n t i n p u t s o f p o l l u t a n t s fi
^
o m t h e s u r r o u n d i n g l a n d s c a p e b y o v e r l a n d f lo w . C h a r t
3 e a n d C h a r t 3 f i n c l u d e t h o s e w e t l a n d s w i t h i n 5 0 f e e t o f t h e e d g e o f a l i n e a r d e p r e s s i o n ,
c a n a l
, o r d i t c h a n d n o n - l i n e a r d e p r e s s i o n s s u c h a s f r e s h w a t e r m a r s h e s w i t h n o s i g n s o f
s u r f a c e w a t e r . T h e s e a r e a s w o u l d h a v e t h e o p p o r t u n i t y t o r e c e i v e s o l u b l e p o l l u t a n t s f r o m
g r o u n d w a t e r a n d r a i n f a l l b u t w o u l d n o t r e c e i v e s e d im e n t s fi
-
o m s u r f a c e r u n o f f W e t l a n d s
i n i n t e r s t r e a m d i v i d e s s h o u l d r e c e i v e t h e l o w e s t s c o r e s f o r p o l l u t a n t r e m o v a l So l u b l e
p o l l u t a n t s fi
-
o m p r e c i p i t a t i o n a r e g e n e r a l l y t h e o n l y p o l l u t a n t s a s s o c i a t e d w i t h t h i s
c a t e g o r y o f w e t l a n d s .
I n a d d i t i o n t o t h e s o u r c e o f w a t e r , w e t l a n d s i n w a t e r s h e d s w i t h > 10% d i s t u r b e d
l a n d (i . e . , u r b a n i z a t i o n , a g r i c u l t u r e , a c t i v e l y - m a n a g e d s i v i c u l t u r a l p l a n t a t i o n s , g o l f
c o u r s e s , e t c . ) h a v e m o r e o p p o r t u n i t y t o r e c e i v e p o l l u t a n t s t h a n t h o s e i n u n d i s t u r b e d
w a t e r s h e d s o r i n w a t e r s h e d s t h a t a r e r e c o v e r i n g f r o m a p a s t d i s t u r b a n c e s u c h a s l o g g i n g .
W e t l a n d s a s s o c i a t e d w i t h f i r s t o r d e r s t r e a m s o r a r e a s t h a t fl o o d a t l e a s t s e a s o n a l l y a l s o
h a v e m o r e o p p o r t u n i t y t o r e t a i n p o l l u t a n t s t h a n h i g h e r o r d e r s t r e am s t h a t d o n o t fl o o d
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s e a s o n a l l y . R e f e r t o F i g u r e 5 f o r a d i a g r a m m a t i c r e p r e s e n t a t i o n o f s t r e a m o r d e r . A l s o
r e f e r t o t h e d e fi n i t i o n o f s t r e a m o r d e r i n t h e g l o s s a r y .
W e t l a n d s a l s o p r o v i d e a n i m p o r t a n t v a l u e i n m a i n t a i n i n g w a t e r q u a l i t y b y
a c c u m u l a t i n g a n d s u b s e q u e n t r e c y c l i n g o f n u t r i e n t s . T h e m a i n t e n a n c e o f n u t r i e n t l e v e l s
w i t h i n a w e t l a n d a n d t h e p r o d u c t i o n o f d i s s o l v e d a n d p a r t i a l l y d e c a y e d o r g a n i c m a t t e r
p r o v i d e s n e c e s s a r y c h e m i c a l c o m p o u n d s f o r b o t h t h e f a u n a a n d f lo r a W i t h o u t t h e r e t u r n
o f n u t r i e n t s f r o m d e c o m p o s i n g o r g a n i c m a t t e r , a w e t l a n d w o u l d r a p i d l y b e c o m e d e p l e t e d
o f n u t r i e n t s
,
c a u s i n g p r im a r y p r o d u c t i o n t o d e c r e a s e . D e b r i s p r e s e n t o n t h e
fo r e s t / w e t l a n d fl o o r a l s o p r o v i d e s c o n t a c t s u r f a c e s f o r v a r i o u s m i c r o o r ga n i s m s i n v o l v e d
i n b i o g e o c h em i c a l c y c l i n g a n d p o l l u t a n t r e m o v a l . A l l o f t h e fo l l o w i n g s h o u l d b e p r e s e n t
i n a w e t l a n d i n o r d e r f o r t h e r e t o b e a n o p t i m a l l e v e l o f p o l l u t a n t r e m o v a l : ( 1) l e a f l i t t e r ;
(2 ) fi n e w o o d y d e b r i s s u c h a s tw i g s , s m a l l b r a n c h e s , a n d t r e e b a r k ; (3 ) c o a r s e w o o d y
d e b r i s s u c h a s l a r g e t r e e b r a n c h e s ; (4 ) d e c o m p o s i n g l o g s ; a n d (5 ) s n a g s .
T h e s o i l t y p e p r e s e n t i n a w e t l a n d a l s o h a s a n e f f e c t o n t h e w e t l a n d
'
s a b i l i t y t o
r e m o v e p o l l u t a n t s . O r g a n i c s o i l s h a v e m a n y d e s i r a b l e c h a r a c t e r i s t i c s f o r p o l l u t a n t
r e m o v a l s u c h a s a h i g h c a p a c i t y t o h o l d a n d e x c h a n g e c a t i o n s . O r g a n i c s o i l s a l s o h a v e
s o r p t i v e c a p a c i t i e s , e s p e c i a l l y i n t h e c h e l a t i o n o f h e a v y m e t a l s . U s u a l l y , s o i l s w i t h a fi n e
t e x t u r e (s u c h a s c l a y s o r s i l t s ) h a v e g r e a t e r s o r p t i o n c a p a b i l i t i e s t h a n t h o s e s o i l s w i t h a
c o a r s e t e x t u r e . F o r i n s t a n c e
,
c l a y s a r e a n e s s e n t i a l c o m p o n e n t i n p h o s p h o r u s r e t e n t i o n .
W h i l e w a t e r i s a b l e t o fl o w m o r e fi - e e l y i n m i n e r a l s o i l s t h a n i n o r g a n i c s o i l s , m i n e r a l
s o i l s a r e n o t a b l e t o b i n d m o s t s u b s t a n c e s a s w e l l a s o r g a n i c s o i l s .
V e g e t a t i v e c o v e r i s a f a c t o r in d i c a t i n g t h e a b i l i t y o f a w e t l a n d t o r em o v e
p o l l u t a n t s a n d i s a g a i n u s e d a s a s u r r o g a t e m e a s u r e f o r s t e m d e n s i t y . T h o s e a r e a s w h e r e
t r e e s
,
s h r u b s
,
o r u p r i gh t , p e r s i s t e n t e m e r g e n t s p r o v i d e > 8 0% c a n o p y c o v e r w i l l b e m o s t
e f f e c t i v e a t t h i s fi m c t i o n . A l s o
,
w e t l a n d s l o c a t e d i n a r e a s o f g r a d u a l t o p o gr a p h y w i l l h a v e
m o r e a b i l i t y t o r e t a i n s e d i m e n t s a n d a s s o c i a t e d p o l l u t a n t s s in c e r e t e n t i o n t im e w i l l b e
l o n g e r .
R i p a r i a n w e t l a n d s s h o u l d b e a t l e a s t 2 5 f e e t w i d e o n e a c h s i d e o f t h e c h a n n e l o r a
t o t a l w i d th o f 5 0 f e e t w i d e a l o n g i n t e r m i t t e n t s t r e a m s , a n d 50 fe e t w i d e o n e a c h s i d e o f
t h e c h a n n e l o r a t o t a l w i d th o f 10 0 f e e t a lo n g p e r e n n i a l s t r e a m s t o p r o v i d e t h e g r e a t e s t
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v a l u e f o r r e t a i n i n g p o l l u t a n t s L a k e s a n d e s t u a r i e s r e q u i r e a t l e a s t 1 0 0 f e e t a l o n g t h e i r
f r i n g e t o p r o v i d e t h e h i g h e s t v a l u e f o r p o l l u t a n t r e t e n t i o n .
N o n - l i n e a r d e p r e s s i o n s s h o u l d b e a t l e a s t t w o a c r e s i n s i z e t o h a v e a h i g h e r v a l u e
fo r r e m o v i n g p o l l u t a n t s . W e t l a n d s c o n t i g u o u s t o l i n e a r d e p r e s s i o n s , c a n a l s , o r s t r e a m
b a n k s w i t h n o e v i d e n c e o f s u r f a c e f l o w h a v e a s i m i l a r s i z e c r i t e r i o n t o t h o s e w e t l a n d s
w i t h e v i d e n c e o f s u r f a c e f l o w . T h e s e w e t l a n d s m u s t b e a t o t a l w i d t h o f 5 0 f e e t a n d 10 0
f e e t f o r i n t e r m i t t e n t a n d p e r m a n e n t b o d i e s o f w a t e r , r e s p e c t i v e l y , t o p r o v i d e g r e a t e r v a l u e
f o r r em o v i n g p o l l u t a n t s . W e t l a n d s a s s o c i a t e d w i t h i n t e r s t r e a m d i v i d e s m u s t b e a t l e a s t 2 0
a c r e s i n s i z e t o m e e t t h i s s i z e c r i t e r i o n s i n c e n o r m a l l y t h e i r o n l y s o u r c e o f p o l l u t a n t s i s
p r e c i p i t a t i o n .
I n s u mm a r y , t h o s e w e t l a n d s ( 1) w i th i n 3 0 0 f e e t o f s u r f a c e w a t e r w h e r e t h e r e i s
e v i d e n c e o f s u r f a c e f l o w ; (2 ) w i t h i n Vi m i l e d o w n s t r e a m o f > 10 % n o n p o i n t s o u r c e
d i s t u r b a n c e ; (3 ) w i t h i n h e a dw a t e r s ( fi r s t o r d e r s t r e a m s ) o r a r e a s t h a t f l o o d r e g u l a r l y ; (4 )
h a v e l e a f l i t t e r
,
fi n e w o o d y d e b r i s , c o a r s e w o o d y d e b r i s d e c o m p o s i n g l o g s , a n d s n a g s
p r e s e n t ; (5 ) h a v e o r g a n i c o r c l a y e y s o i l ; (6 ) w i t h a d e q u a t e v e g e t a t i v e c o v e r b y t r e e s ,
s h r u b s
,
o r p e r s i s t e n t e m e r g e n t s ; (7 ) i n a r e a s o f g r a d u a l t o p o g r a p h y ; a n d ( 8) a t l e a s t 5 0 o r
1 0 0 f e e t w i d e w i l l b e m o s t v a lu a b l e fo r p o l l u t a n t r e t e n t i o n a n d s h o u l d r e c e i v e a s c o r e o f
5 . I f a l l o t h e r c h a r a c t e r i s t i c s a r e s im i l a r
,
t h e n t h o s e w e t l a n d s b e y o n d 3 0 0 f e e t o f s u r f a c e
w a t e r w i t h e v i d e n c e o f s u r f a c e fl o w c a n r e c e i v e a m a x im u m s c o r e o f 4 f o r t h i s v a l u e .
W e t l a n d s w i t h i n 5 0 f e e t o f l i n e a r d e p r e s s i o n s a n d n o s u r f a c e fl o w a n d w e t l a n d s t h a t a r e
n o n - l i n e a r d e p r e s s i o n s c a n r e c e i v e a r a n g e o f s c o r e s fi
-
o m 0 - 3 d e p e n d i n g o n d i s t u r b a n c e
w i t h i n t h e im m e d i a t e w a t e r s h e d
,
v e g e t a ti o n , t o p o g r a p h y , a n d w e t l a n d s i z e . W e t l a n d s
a s s o c i a t e d w i t h i n t e r s t r e a m d i v i d e s c a n r e c e i v e a s c o r e o f u p t o 2 f o r p o l l u t a n t r e t e n t i o n .
F o r t h o s e w e t l a n d s t h a t a r e l o c a t e d i n s e n s i ti v e w a t e r s h e d s w h e r e t h e r e i s > 10%
n o n p o i n t d i s t u r b a n c e w i t h i n Vi m i l e r a d i u s , t h e fi n a l s c o r e s h o u l d b e i n c r e a s e d b y o n e
p o i n t f o r a m a x i m u m s c o r e o f 5 p o i n t s . Se n s i t i v e w a t e r s h e d s a r e d e fi n e d a s f o r m a l l y
c l a s s i fi e d o r r e c o gn i z e d w a t e r s h e d s t h a t i n c l u d e : N u t r i e n t S e n s i t i v e W a t e r s (N SW) ,
O u t s t a n d i n g R e s o u r c e W a t e r s (O R W ), H i gh Qu a l i t y W a t e r s (H QW ) su c h a s sh e l l fi s h i n g
w a t e r s (C l a s s SA ), D WQ a n d W i l d l i f e R e s o u r c e s C o m m i s s i o n (WR C ) t r o u t w a t e r s ,
P r im ar y N u r s e r y A r e a s (PN A ), S e c o n d a r y N u r s e r y A r e a (SN A ) , a n d w a t e r s u p p l y
w a t e r s h e d s . T h e p r o t e c t i o n t h a t a w e t l a n d p r o v i d e s t h e s e w a t e r s i s p r i m a r i l y r e l a t e d t o it s
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a b i l i t y t o r e t a i n o r r e m o v e s e d im e n t s a n d n u t r i e n t s . I t i s a l s o u n d e r s t o o d t h a t i n s o m e
c a s e s w e t l a n d s p r o v i d e o t h e r b e n e f i t s o f w a t e r q u a l i t y s u c h a s s h a d i n g ( t e m p e r a t u r e ) i n
t r o u t s t r e a m s . T h e s e o t h e r b e n e f i t s w i l l h a v e t o b e e v a l u a t e d o n a c a s e - b y - c a s e b a s i s .
1 20
C h a r t 3 a .
P O L L U T A N T R E M O V A L
PO L L U T A N T
R E M O V A L
C o n t ig u o u s t o a n d
w it h i n 3 0 0 f e e t o f
s u r f a c e w a te r w ith
s ig n s o f o v e i b a n k
f l o o d in g
( pr i m a r ily s u r f a c e
f lo w )
i 10
"
A , u r b a n ,
a g r ic u l t u r a l o r
o t h e r w i s e d is t u r b e d
w i t h i n V i m i le
A t a d e p th o f 8 i n c he s t h e r e is
o r g a n i c s o i l m a te r ia l
< 7 0 % s a n d , i f n o t o r g a n i c
'
> 7 0 % s a n d
,
i f n o t o r g a n i c
*
> 80 % c o v e r a g e b y tr e e c a n o p y o r b y
s h r u b o r h e r b a c e o u s la y e r
'
< 8 0
'
/ o c o v e r a g e
b
y
tr e e c a n o p y o r b y
A l l o f t h e f o l l o w i n g p r e s e n t
L e a f l it t e r fi n e w o o d y d e b r is ,
c o a r s e w o o d y de b r i s ,
d e c o m p o s in g lo g s , an d s n a g s
I
"
o r d e r s t r e a m
fi r
la k e p o n d o r e s t u a r y
s h o r e li n e
o r
2
" ^
o r h ig h e r o rd e r s tr e a m
t h a t fl o o d s a t le a s t
s e a s o n a ll y
Z
- ^
o r d e r
o r
h i g h e r o r d e r s t r e a m
t h a t o n ly fl o o ds
t e m p o r a r i l y
3 - 4 o f th e a b o v e
I o r n o n e o f t h e a bo v e
O rg a n i c s o i l
'
M in e r a l s o il ( c l a y
s ilt ) n o t s a n d
'
Sa n d
( m i n e r a l s o i l)
'
O r ga n i c s o i l
'
M in e r a l s o il (c l a y ,
s i lt ) , n o t s a n d
'
Sa n d
( m in e r a l s o i l )
'
O r g a n ic s o il
'
> 8 0 % c a n o p y
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
M in e r a l s o i l ( c la y
s i lt ) n o t s a n d
'
S a n d
(m in e r a l s o il )
'
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
< 8 0 % c a n o p y
c o v e r
> 8 0 % c a n o py
c o v e r
*
> 80 % c a n o p y
c o v e r
*
> 80
'
!< i c a n o p y
c o v e r
*
< 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
> 8 0 % c a n o py
c o v e r
*
> 80 % c a n o p y
c o v e r
*
> 80 % c a n o p y
c o v e r
*
< 80 % c a n o p y
c o v e r
*
^ 0 - 1
G r a d u a l t o p o g r a p h y w it h in
'
/ i
m i l e u ps t r e a m
G r a d u a l t o p o g r a p h y w i t h i n
'
/ i m i le
u
p
s t r e a m
G r a d u a l t o p o g r a p h y w i t h in Vi m il e
u p s tr e a m
fi
G r a d u a l t o p o g r a p h y w it h in Vt m il e
u p s tr e a m
St e e p t o po g r a p h y w it h i n
'
/ i m i l e
u p s t r e a m
G r a d u a l t o p o g r a p h y w it h i n Vz m i le
u p s t r e a m
G r a d u a l t o p o g r a ph y w i t h in Vi m il e
u p s t r e a m
G r a d u a l t o p o g r a p h y w it h in
'
A m il e
u p s t r e a m
G r a d u a l to po g r a p h y w it h i n
*A m i le
u p s t
r e a m
S te e p t o po g r a p h y w it h in
'
/
i
m il e
u p s t r e a m
G r a d u a l t o po g r a ph y w i t h in Vi m i l e
u p s t r e a m
G r a d u a l t o p o g r a p h y w it h in Vi m i le
u p s tr e a m
G r a d u a l to p o g r a p h y w it h i n V j m i le
u
p
s tr e a m
K
Gr a d u a l to p o g r a p h y w it h i n
'
/ j m i le
u p s t r e a m
S t e e
p
t o p o g r a p h y w i t h in
*
A m il e
u p s t r e a r n
P e r m a n e n t b o d y o f w a t e r t o t a l w e t l a n d
w i d th > 10 0 fe e t g r _ I n t e n n it t e n i bo d y o f
w a t e r
,
t o t a l w e t la n d w id t h > 5 0 f e e t ^
S iz e a s s t a t e a b o v e
Siz e a s s ta t e d a bo v e ■> 4
Siz e a s s t a l e d a bo v e
Si z e a s s t a te d a bo v e
P e r m a n e n t b o d y o f w a t e r ; to t a l w e t la n d
w i d th > I 0 0 fe e t o r _ I n t e r m i tt e n t bo d y o f
w a t e r t o t a l w e t l a n d w id t h > 5 fl fe e t k
Siz e a s s t a t e d a b o v e
Siz e a s s ta t e d a bo v e
Si z e a s s l a t e d a b o v e
- MI ]
Si z e a s s t a te d a b o v e
P e n n a n e n t b o d y
o f w a t e r
,
t o t a l w e t la n d
w id th > 10 0 fe e t o
L
i n t c r m i t t e n t bo d y
o f w a t e r
,
t o ta l w e t la n d w id t h > 5 0 f e e t
Siz e a s s t a t e d a b o v e
Siz e a s s t a t e d a bo v e
S iz e a s s t a t e d a bo v e
S iz e a s s t a t e d a b o v e
C h a r t 3 b .
P O L L U T A N T R E M O V A L
PO L L U T A N T
R E M O V A L
C o n t ig u o u s t o a n d w it h i n 50 f e e t
o f t he e d g e o f a l in e a r
d e p r e s s io n c a n a l, d it c h o r
s l r e a m b a n k
,
o r e s t u a ri n e fr in g e
w it h n o e v i de n c e o f s u r f a c e fl o w
(p r im a r i l y g r o u n d w a t e r fl o w )
o r
n o n - l in e a r d e p r e s s io n
> 10 % u r b a n
,
a g r i c u l t u r a l o r
o th e r w i s e
d is t u r be d w it h i n
'
/ i m il e
A t a d e p th o f 8 in c h e s th e r e is o r g a n ic s o i l
m a t e r ia l
^
< 7 0 % s a n d if n o t o r g a n i c
^
> 7 0 % s a n d
,
if n o t o r g a n ic
*
> 8 0 % c o v e r a g e b y t r e e c a n o p y o r b y s h r u b
o r h e rb a c e o u s la y e r
*
< 8 0 % c o v e r a g e by t r ee c a n o p y o r b y s h r u b
A l l o f t h e fo ll o w i n g
p r e s e n t
L e a f li tt e r , f i n e w o o d y
d e b r i s
,
c o a r s e w o o d y
de b r i s
,
d e c o m p o s i n g lo g s
a n d s n a g s
3 - 4 o f t h e a b o v e
2 o f t h e a b o v e
I o r n o n e o f t h e a b o v e
O r g a n i c s o i l
'
M i n e r a l s o il ( c l a y ,
s i lt ) n o t s a n d
^
Sa n d
(m in e r a l s o i l)
^
O r g a n i c s o il
M in e r a l s o i l ( c l a y ,
s ilt ) , n o t s a n d
^
Sa n d
(m in e r a l s o i l) '
O r ga n i c s o i l
'
M i n e r a l s o i l
( c l a y , s i l t ) , n o t
s a n d
^
Sa n d
(m i n e r a l s o il )
^
^
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
< 8 0 % c a n o p y
c o v e r
> 8 0 % c a n o
p y
c o v e r
*
> 80 % c a n o p y
c o v e r
*
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
< 80 % c a n o p y
c o v e r
'
> 80 % c a n o p y
c o v e r
*
> 80 % c a n o p y
c o v e r
*
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
< 80 % c a n o p y
c o v e r
'
G r a d u a l t o p o g r a p h y w i th in
V i m i l e u
p
s t r e a m
P e r m a n e n t b o d y o f w a t e r t o t a l w e t l a n d w i dt h > I 0 0
fe e t Qr I n te r m i t te n t b o d y o f w a t e r ; to t a l w e t l a n d
w id t h > 50 f e e t o r N o n li n e a r d e
p
r e s s i o n s o r n o t
s t a l e d a s a b o v e : T o t a l w e t l a n d > 2 a c r e s
► 4
G r a d u a l t o p o g r a p h y w it h i n
'A
m ile u ps t r e a m
S iz e a s s l a t e d a b o v e
G r a d u a l to p o g r a p h y w it h in % m i le
u p s t r e a m S iz e a s s ta t e d a b o v e
G r a d u a l to p o g r a p h y w it h in
'
A m i le
u p s tr e a m
Siz e a s s t a t e d a bo v e
St e e p t o p o g r a p h y w it h in Vz m il e
u p s tr e a m
S iz e a s s l a t e d a b o v e 1- 4 3
Gr a d u a l to p o g r a p h y w it h in
'
A m i l e
u p s t r e a m h
Pe r m a n e n t bo dy o f w a t e r , to t a l w e t la n d w i d th > 10 0
f e e t o r In t e rm i tt e n t b o d y o f w a t e r , to t a l w e t l a n d
w id t h > 5 0 f e e t o r N o n li n e a r d e p r e s s i o n s o r n o t
s t a t e d a s a bo v e : T o t a l w e t l a n d > 2 a c r e s
G r a d u a l t o po g r a p h y w it h i n
'
/ i m i l e
u p s t r e a m S i z e a s s t a t e d a b o v e
G r a d u a l to po gr a p h y w it h i n Y i m i l e
u p s t r e a m S iz e a s s t a t e d a bo v e
H
Gr a d u a l t o p o g r a p h y w i t h i n
'
A m i le
u p s t r e a m
S iz e a s s t a t e d a b o v e
► ;
S t e e p t o p o g r a p h y w it h i n
'
A m i le
u p s t r e a m
G r a d u a l t o p o g r a p hy w i t h in Vi m i le
u p s t r e a m
S iz e a s s t a t e d a b o v e Q
P e r m a n e n t bo dy o f w a t e r , to t a l w e t l a n d w id t h > 100
f ee t 2 1 In t e r m it t e n t bo dy o f w a t e r t o t a l w e t la n d
w i d th > 50 f e e t o r N o n lin e a r d e p r e s s io n s o r n o t
S l a t e d a s a b o v e : T o t a l w e t la n d > 2 a c r e s
G r a d u a l t o p o g r a p hy w i t h in
'
A m i le
u p s t r e a m S iz e a s s t a t e d a b o v e
G r a d u a l t o p o g r a p h y w it h i n
'
/ i m il e
u p s tr e a m
Siz e a s s t a t e d a bo v e
ra
Gr a d u a l t o p o g r a p h y w i t h in Yi m il e
u p s t r e a m
St e e p t o po g r a p h y w it h i n Y i m il e
u p s t r e a m
Siz e a s s l a t e d a b o v e
S iz e a s s t a t e d a bo v e
- H 0
C h a r t 3 c .
P O L L U T A N T R E M O V A L
P O L L U T A N T
R E M O V A L
C o n t ig u o u s t o a H f w i th i n 50 f e e t
o f t he e d g e o f a lin e a r
d e p r e s s i o n c a n a l d it c h o r
s t r e a m b a n k
,
o r e s t u a r in e fr in g e
w it h n o e v id e n c e o f s u r f a c e flo w
(p r i m a r il y g r o u n d w a t e r fl o w )
g r
n o n - l in e a r d e p r e s s i o n
< 10 % u r b a n ,
a g r
i c u l t u r a l, o r
o th e r w is e
d is t u r b e d w i th in
'
/ i m i le
'
A t a d e pt h o f 8 in c h e s t he r e is o r ga n i c s o i l
m a t e r i a l
^
< 7 0 % s a n d i f n o t o r g a n i c
^
> 7 0 % s a n d i f n o t o r g a n ic
^
> 8 0 % c o v e r a g e b y t r e e c a n o p y o r b y s h r u b
o r h e r b a c e o u s l a y e r
< 8 0 % c o v e r a g e b y t r e e c a n o p y o r b y s h r u b
A ll o f th e fo ll o w i n g p r e s e n t ;
L e a f l it t e r , fi n e w o o d y d e b r is ,
c o a r s e w o o d y d e b r i s
d e c o mp o s in g lo g s a n d s n a g s
3 - 4 o f t h e a bo v e
1 o r n o n e o f t h e a b o v e
O r g a n ic s o il
'
M in e r a l s o i l ( c l a y
s ilt ) n o t s a n d "
Sa n d
(m i n e r a l s o il )'
O r ga n ic s o i l
M in e r a l s o i l (c la y ,
s i lt ) n o t s a n d
^
Sa n d
(m i n e r a l s o il )'
O r g a n i c s o il
'
M in e r a l s o il ( c l a y ,
s ilt ) , n o t s a n d ^
S a n d
(m i n e r a l s o il )
'
K
K
^
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
< 8 0 % c a n o p y
c o v e r
> 8 0% c a n o p y
c o v e r
*
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
< 8 0% c a n o p y
c o v e i
^
> 8 0
'
M . c a n o p y
c o v e r
'
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
> 8 0% c an o p y
c o v e r
*
< 8 0 % c a n o p y
c o v e r
G r a d u a l to
p
o g r a p h y w i t h i n
'
/ i m i l e
u p s t r e a m
P e n n a n e n t bo d y o f w a te r to t a l w e t la n d w i d th > 10 0
f e e t o r I n t e n n it t e n t bo d y o f w a t e r , t o t a l w e tla n d
w id t h > 5 0 fe e t o r N o n l in e a r d e p r e s s i o n s o r n o t
s t a t e d a s a b o v e : T o t a l w e t la n d > 2 a c r e s ► 4
G r a d u a l t o p o g r a p h y w it h in
'
/ 4 m il e
u p s tr e a m Si z e a s s
t a t e d a b o v e
G r a d u a l t o p o g r a p h y w it h i n
'
/ i m i l e
u
p
s t r e a m Si z e a s s t a te d a b o v e
/
G r a d u a l t o p o g r a p h y w it h i n V i m i te
u p s t r e a m S iz e a s s l a t e d a b o v e
St e e p to po g r a ph y w i th in Vi m i le
u
p
s t r e a m
S iz e a s s ta t e d a b o v e
G r a d u a l t o p o g r a p h y w it h i
u p s t r e a m
n
'A m i l e ^ ^
Pe r m a n e n t b o d y o f w a te r , t o ta l w e t la n d w i dt h > 10 (1
fe e t o r i n te r m it te n t b o d y o f w a t e r ; to t a l w e t l a n d
w id t h > 5 0 fe e t o r N o n l i n e a r de p r e s s i o n s o r n o t
s ta t e d a s a bo v e T o t a l w e t l a n d > 2 a c r e s
G r a d u a l t o p o g r a p h y w it h in
'
/ i m i le
u p s t r e a m
S iz e a s s ta t e d a b o v e
G r a d u a l t o p o g r a p h y w i t h i n
'
/ i m i l e
u p s t r e a m
Siz e a s s ta t e d a bo v e
^
Gr a d u a l t o p o g r a p h y w it h in
'
/ i m il e
u p s t r e a m
Siz e a s s ta t e d a bo v e
St e e p to p o g r a p h y w it h in
'
/ i m il e
u p s t r e a m
G r a d u a l t o p o g r a p h y w it h i n
'
/ j m i le
u p s t r e a m
Si z e a s s t a t e d a bo v e
Pe r m a n e n t bo dy o f w a t e r , t o t a l w e t la n d w id t h > 1 00
f e e t o r In t e r m i tt e n t bo d y o f w a t e r ; t o t a l w e t l a n d
w id t h > 5 0 f e e t o r N o n li n e a r d e p r e s s io n s o r n o t j ^
s ta t e d a s a bo v e T o t a l w e t l a n d > 2 a c r e s ^
G r a d u a l t o p o g r a p h y w it h i n
'
/ i m i l e
u p s t r e a m
S iz e a s s t a te d a b o v e
G r a d u a l t o pw g r a ph y w it h i n
'
A m i le
u p s t
r e a m
G r a d u a l t o p o g r a ph y w it h i n !/ j m i le
u p s t r e a m
Siz e a s s t a te d a b o v e
S iz e a s s ta t e d a b o v e
S t e e p t o p o g r a p hy w i th i n
' A m i le
u D S t r e a m
Si z e a s s ta t e d a b o v e
- H 0 - 1
C h a r t 3 d .
P O L L U T A N T R E M O V A L
PO L L U T A N T
R E M O V A L
C o n t ig u o u s to a n d
w i t h in 3 0 0 fe e t o f
s u r f a c e w a t e r w it h
s ig n s o f o v e r b a n k
fl o o di n g
(p ri m a r i l y s u r f a c e
fl o w )
< 10 % u r b a n
,
a g ri c u lt u r a l, o r
o t h e r w is e d is t u r be d
w i t h i n '/ i m il e
'
A t a d e pt h o f 8 i n c h e s t h e r e is o r g a n i c s o i l
m a te r ia l
^
< 7 0 % s a n d
,
i f n o t o r
g
a n ic
V 7 0 % s a n d
,
i f n o t o r
g
a n ic
'
> 8 0 % c o v e r a g e b y t r e e c a n o p y o r b y s h r u b
o r h e r b a c e o u s la y e r
' < 8 0% c o v e r a g e b y t r e e c a n o p y o r b y s h r u b
o r h e r b a c e o u s la y e r
A ll o f th e fo llo w i n g p r e s e n t:
L e a f l it t e r
,
f i n e w o o d y d e b r i s ,
c o a r s e w o o d y d e b r is ,
de c o m p o s in g lo g s , a n d s n a gs
1
"
o r d e r s t r e a m
o r
l a k e
, p o n d , o r e s t u a r y
s h o r e l in e
o r
2
* ^
o r h i
g
h e r o r d e r s tr e a m
th a t f l o o d s a t le a s t
a l l v
2
" ^
o r d e r
o r
h i g h e r o r d e r s t r e a m
t h a t o n l y fl o o d s
t e m po r a ri l y
3 - 4 o f t h e a bo v e
1 o r n o n e o f t h e a b o v e
O r
g
a n i c s o i l
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
G r a d u a l to p o g r a p h y w it h i n 12 m i le
u p s t r e a m
M i n e r a l s o il ( c l a y ,
s i lt ) , n o t s a n d
^
> 8 0 % c a n o
p y
c o v e r
*
G r a d u a l t o p o g r a p h y w i th i n
'
/ i m i le
u p s t r e a m
S a n d
( m i n e r a l s o i l )
'
V ^
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
G r a d u a l t o p o g r a p h y w i th i n Vi m i l e
u p s t r e a m
< 8 0 % c a n o p y
c o v e r
* t^
G r a d u a l t o p o g r a p h y w ith in Vi m i l e
u p s t r e a m
St e e p t o p o g r a p h y w i t h i n
'
/ i m il e
u p s t r e a m
O r g a n i c s o il
'
> 8 0 % c a n o py
c o v e r
*
M i n e r a l s o il (c la y ,
s i lt ) , n o t s a n d ^
> 8 0 % c a n o py
c o v e r
*
G r a d u a l t o po g r a p h y w i th in Vi m i le
u p s t r e a m
G r a d u a l t o p o g r a p h y w it h in Vi m il e
u p s t r e a m
Sa n d
(m i n e r a l s o i l)
':^
i 80 % c a n o p y
c o v e r
*
G r a d u a l to p o g r a p h y w it h in Vi m i le
u p s t r e a m
N < 80 " / i c a n o p y
c o v e r ^
Gr a d u a l to po gr a p h y w it h i n
'
/
»
m i le
u
p
s t r e a m
S t e e p t o p o g r a p hy w it h in Vi m i le
u p s t r e a m
> 8 0 % c a n o py
c o v e rO r
g
a n i c s o i l
M i n e r a l s o i l ( c l a y ,
s i lt ) , n o t s a n d
^ > 8 0
'
M . c a n o p y
c o v e r
a 8 0% c a n o p y
(m in e r a l s o i l )
< 80 % c a n o p y
c o v e r ^
G r a d u a l to p o g r a p h y w it h i n
'
A m il e
u p s tr e a m
G r a d u a l to po g r a p h y w it h i n
'
/ i m i le
u p s t r e a m
G r a d u a l t o p o g r a p h y w i th in
'/ i m i l e
u p s t
r e a m
G i a d u a l t o p o g r a ph y w i th in Vi m i l e
u p s t r e a m
St e e p to p o g r a p h y w it h i n
'
/ i m il e
u p s tr e a m
Pe r m a n e n t b o d y o f w a t e r ; t o t a l w e t la n d
w id t h > 10 0 f e e t o r I n te r m it t e n t b o d
y
o f
w a t e r t o t a l w e tl a n d w id t h > 50 f e e l
S iz e a s s t a t e a bo v e
S i z e a s s t a t e d a b o v e
S iz e a s s ta t e d a b o v e
Siz e a s s t a t e d a bo v e
Pe r m a n e n t bo d y o f w a t e r ; to t a l w e t la n d
w id t h > I 0 0 fe e t o r tn l e r m i t l c n l b o d j o f
w a t e r ; t o t a l w e t l a n d w i d th > 5 0 fe e l Y
S iz e a s s ta t e d a b o v e
Siz e a s s t a t e d a bo v e
Siz e a s s t a t e d a bo v e
Si z e a s s t a t e d a b o v e
P e r m a n e n t b o d y o f w a t e r t o t a l w e t l a n d
w id t h > 10 0 f e e t g r I n t e rm it te n t bo d y o f
w a t e r
,
to t a l w e t l a n d w id th > 5 0 f e e t K
Siz e a s s t a t e d a bo v e
Si z e a s s t a t e d a b o v e
S iz e a s s t a t e d a b o v e
S iz e a s s ta t e d a b o v e
C h a r t 3 e .
P O L L U T A N T R E M O V A L
PO L L U T A N T
R E M O V A L
B e y o n d 3 0 0 fe e t o f
s u r f a c e w a t e r w it h
s i g n s o f o v e r b a n k
fl o o d in g
o r
S ig n s o f o v e r l a n d fl o w
( p ri m a r il y s u r f a c e
f lo w )
> 10 % u r b a n
,
a g r ic u l t u r a l , o r
o t h e r w is e d i s t u r b e d
w it h i n V% m i le
'
A t a d e pt h o f 8 in c h e s t h e r e is o r g a n ic s o i l
m a t e r ia l
^
< 7 0 % s an d
,
i f n o t o r g a n ic
^
> 7 0 % s a n d if n o t o rg a n ic
*
> 8 0 % c o v e r a g e b y tr e e c a n o p y o r b y s h r u b
o r h e r b a c e o u s l a y e r
'
< 8 0 % c o v e r a g e b y t r e e c a n o p y o r b y s h r u b
o r h e r b a c e o u s l a y e r
A l l o f t h e fo llo w i n g p r e s e n t
L e a f l it t e r fi n e w o o d y d e b r is
c o a r s e w o o d y d e b r i s
d e c o m p o s i n g l o g s a n d s n a g s
1
* '
o r d e r s t r ea m
o r
l a k e
, p o n d , o r e s t u a r y
s h o r e li n e
2
*^
o r h ig h e r o r d e r s t r e a m
th a t fl o o d s a t l e as t
s e a s o n a l ly
T ^ o r d e r
o r
h i g h e r o r d e r s tr e am
t h a t o n ly f lo o ds
t e m p o r a ri ly
O r g a n i c s o i l
'
> 8 0 % c a n o
p y
c o v e r
*
2 o f t h e a b o v e
1 o r n o n e o f t he
a b o v e
O r g a n i c s o il
*
> 80 % c a n o p y
c o v e r
'
M i n e r a l s o i l (c la y ,
s il t ) , n o t s a n d
^
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
Sa n d
j ,^ W
(m in e r a l s o i l )
' ' "
'
^
> 80 % c a n o p y
c o v e r
*
u k
- H 0
< 8 0 % c a n o p y
c o v e r
G r a d u a l t o p o g r a p hy w i th i n 11 m i le
u p s t r e a m
i > 8 0 % c a n o p yc o v e rM i n e r a l s o i l ( c l a y ,
s i l l ) n o t s a n d
^
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
Sa n d
(m in e r a l s o il )
< 8 U % c a n o p y
c o v e
\
> 8 0
'
V. » c a n o p y
c o v e rO r g a n i c s o i l
> 8 0 % c a n o
p y
c o v e r
M i n e r a l s o i l (c l a y
s ilt ) , n o t s a n d
3 - 4 o f t h e a b o v e
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
S a n d
(m in e r a l s o i l)
'
\
fi< 8 0 % c a n o p yc o v e r
G r a d u a l t o p o g r a ph y w it h i n
'
/ i m il e
u p s t r e a m
G r a d u a l t o p o g r a ph y w it h i n
'
/ i m i l e
u p s t r e a m
G r a d u a l t o p o g r a ph y w it h i n
'
/ j m i l e
u p s t r e a m
St e e p to p o g r a p h y w i t h in
'/ i m i le
u p s tr e am
G r a d u a l t o p o g r a p h y w i t hi n
'
/ i m i le
u p s t r e a m
G r a d u a l to p o g r a p h y w i t h in
'
/ i m i le
u p s tr e a m
G r a d u a l to
p
o
g
r a p h y w it h in Vl m i l e
u ps tr e a m
G r a d u a l to po gr a p h y w it h in 14 m il e
u p s t r eam
S te e p t o po g r ap h y w it h in Vj m il e
u p s t r e a m
G r a d u a l t o po g r a ph y w i t h i n
'
/ i m i l e
u p s t r e a m
G r a d u a l t o po g r a p h y w it h i n
'
/ i m i l e
u p s t r e a m
G r a d u a l t o p o g r a p hy w i t h i n
'
/ i m i l e
u p s t r e a m
Ti
G r a d u a l t o p o g r a p h y w i t hi n
' / j m i le
u p s t r e am
St e e p t o p o g r a p hy w it h in
'
/ j m i le
u p s t r e a m
P e r m a n e n t b o d
y
o f w a t e r ; t o t a l w e t la n d
w id t h > 10 0 f e e t o r I n te r m it te n t b o d
y
o f
w a t e r ; t o ta l w e t la n d w i d t h > 50 fe e l
S i z e a s s t a te a b o v e
►
>
Siz e a s s t a t e d a b o v e
Si z e a s s t a t e d a bo v e
S iz e a s s t a te d a b o v e
P e r m a n e n t b o d
y
o f w a t e r to t a l w e t l a n d
w i d t h > 10 0 fe e t o r I n t e n n i t l e n t bo d y o f
w a t e r ; t o t a l w e t la n d w id t h > 5 0 f e e t K
S iz e a s s t a te d a b o v e
Siz e a s s l a t e d a b o v e
Si z e a s s t a t e d a b o v e
S iz e a s s t a t e d a b o v e
P e r m a n e n t b o d y o f w a t e r ; to t a l w e t l a n d
w id t h > 10 0 f e e t o r I n te r m itt e n t bo dy o f
w a t e r to t a l w e t l a n d w id t h > 5 0 fe e t
Si z e a s s t a t e d a bo v e
Si z e as s t a t e d a bo v e
S iz e a s s t a t e d a b o v e
S iz e a s s t a t e d a b o v e
0 - 1
0 - 1
0 - 1
0 - 1
C h a r t 3 f .
P O L L U T A N T R E M O V A L
P O L L U T A N T
R E M O V A L
B e y o
n d 3 0 0 f e e t o f
s u r f a c e w a t e r w i t h
s ig n s o f o v e r b a n k
f lo o d i n g
o r
Si g n s o f o v e r l a n d fl o w
(p r im a r i ly s u r f a c e
fl o w )
> 1 0% u r b a n ,
a
g
r i c u lt u r a l
,
o r
o t h e r w is e d is t u r b e d
w i t h in Vi m il e
'
A t a d e p th o f 8 in c h e s t h e r e is o r g a n ic s o i l
m a t e r ia l
'
< 7 0 % s a n d if n o t o r ga n ic
^ > 7 0 % s a n d i f n o t o r g a n i c
*
> 8 0 % c o v e r a g e b y i r c c c a n o p y o r b y s h r u b
o r h e r b a c e o u s l a y e r
*
< 8 0 % c o v e r a g e b y tr e e c a n o p y o r b y s h r u b
o r h e r b a c e o u s la y e r
A l t o f t h e f o l lo w in g fK e s e n t :
L e a f l i tt e r f i n e w o o d y d e b r is
c o a r s e w o o d y d e br is
d e c o m p o s in g lo g s , a n d s n a g s
I
"
o r d e r s t r e a m
2 £
la k e
p
o n d
,
o r e s t u a r y
s h o r e li n e
fi r
S
" "*
o r h i g h e r o r d e r s t r e a m
t h a t fl o o d s a t l e a s t
s e a s o n a ll y
S
" " *
o r d e r
o r
h ig h e r o rd e r s t r e a m
t h a i o n ly f l o o ds
t e m p o r a r i ly
O r g a n i c s o il
'
i M i n e r a l s o il ( c la y ,
s il t ) , n o t s a n d
^
3 - 4 o f t h e a b o v e
2 o f t h e a b o v e
1 o r n o n e o f t h e
a b o v e
Sa n d
(m i n e r a l s o il)
'
N
Or g a n ic s o il
'
M in e r a l s o i l (c l a y ,
s il t) , n o t s a n d
'
Sa n d
(m in e r a l s o il )
^
O r g a n i c s o i l
'
M in e r a l s o il (c ta y ,
s i lt ) , n o t s a n d
'
Sa n d
(m in e r a l s o il ) '
V
126 '
- N 0
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
< 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
< 8 0 % c a n o p y
c o v e r
G r a d u a l to p o g r a p h y w i th in I I m il e
u p s t r e a m
G r a d u a l to p o g r a p h y w i t h in
'
/ i m il e
u p s t r e a m
G r a d u a l t o p o g r a p h y w i t h in Vi m i le
u p s t r e a m
> 80 % c a n o p y
c o v e r
*
> 80 % c a n o p y
c o v e r
*
> 8 0 % c a n o p y
c o v e r
*
G r a d u a l t o p o g r a p h y w it h in
'
/ i m ile
u p s t r e a m
N St e e p t o p o g r a p h y w it h i n
'
/i m il e
u p s t r e a m
G r a d u a l t o po g r a p h y w i t h i n
'
/ i m il e
u p s t r e a m
G r a d u a l t o p o g r a p h y w it h in
'
/ i m i le
u p s t r e a m
G r a d u a l t o p o g r a p h y w it h in
'
/ i m i le
u p s t r e a m
G r a d u a l t o p o g r a ^ y w it h in ' / i m i le
u p s t r e a m
ra St e e p t o p o g r a p h y w it h in '/ i m i leu ps t r e a m
G r a d u a l to po gr a p h y w i t h in
'
/ z m il e
u p s t r e a m
G r a d u a l to po g r a p h y w i t h in
'
/ i m i le
u p s t r e a m
G r a d u a l t o p o g r a p h y w it h in V4 m i le
u p s t r e a m
< 8 0 % c a n o p y y ^
c o v e r
^ /
\
G r a d u a l t o p o g r a p h y w it h i n V4 m i l e
u p s t r e a m
St e e p t o p o g r a p h y w it h in
'
/ i m il e
u p s tr e a m
P e n n a n e n t b o d y o f w a te r t o ta l w et la n d
w id t h > 10 0 fe e t o r I n te r m i t te n t bo dy o f
w a t e r t o t a l w e t la n d w i dt h > 5 0 fe e t
Siz e a s s t a t e a b o v e
S iz e a s s t a t e d a bo v e
S iz e a s s t a te d a b o v e
Siz e a s s t a te d a b o v e
P e r m a n e n t b o d y o f w a te r ; t o t a l w e t b n d
w id t h > I 0 0 fe e t o r l n te n n i t t e n l b o dy o f
w a t e r , t o t a l w e t la n d w id t h > 50 f e e t K
S iz e a s s t a te d a bo v e
Siz e a s s t a te d a b o v e
Siz e a s s t a te d a b o v e
Siz e a s s t a te d a b o v e
Pe r m a n e n i b o d y o f w a t e r to t a l w e t l a n d
w id t h > I 0 0 fe e t o r I n te r m i tt e n t bo dy o f
w a t e r , to t a l w e t l a n d w id t h > 5 0 fe e t
Si z e a s s t a t e d a bo v e
S iz e a s s t a t e d a bo v e
S iz e a s s t a t e d a b o v e
Siz e a s s t a t e d a b o v e
0 - 1
0 - 1
0 - 1
0 - 1
C h a r t 3 g .
P O L L U T A N T R E M O V A L
> 10 % u r b a n a g r i c u l t u r a l,
o r o t h e r w i s e d i s t u r b e d
w it h i n a '/ j m i l e r a d iu s
A l l o f t h e f o l lo w in g p r e s e n t :
I x a f l i tt e r fi n e w o o d y d e b r is ,
c o a r s e w o o d y d e b r i s ,
d e c o m p o s i n g lo g s , a n d s n a g s
3- 4 o f t h e a bo v e
O r ga n ic s o i l
'
M in e r a l s o i l ( c l a y
s ilt ) , n o t s a n d
^
G r a d u a l t o p o g r a p h y w i t h in Vi m il e
u
p
s t r e a m
G r a du a l t o p o g r a p h y w i t hi n
' A m i l e
u
p
s t r e a m
^ T o t a l a c r e a g e > 2 0 a c r e s ^
^ T o t a l a c r e a g e > 2 0 a c r e s ^
PO L L U T A N T
R E M O V A L
In te r s t r e a m d iv id e
(p r im ar ily p r e c i p it a t i o n )
n o t a s d e s c r i be d a b o v e
< 10 % u r b a n , a g r i c u lt u r a l,
o r o t h e r w is e d is t u r be d
w it h i n a Vi m i le r a d i u s
I o r n o n e o f t h e a b o v e
A l l o f t h e fo l lo w i n g p r e s e n t :
L e a f lit t e r
,
f i n e w o o d y d e br is .
Co a r s e w o o d y d e br is ,
d e c o m p o s in g lo g s , a n d s n a g s
3 - 4 o f t h e a b o v e
Sa n d
(m i n e r a l s o i l ) '
O r g a n i c s o i l
M i n e r a l s o i l ( c l a y
s ilt ) , n o t s a n d
'
G r a d u a l t o p o g r a ph y w i t h i n !4 m i le
u p s t r e a m
St e e p t o p o g r a p h y w ith in
'A m i le
u p s tr e a m
^ T o t a l a c r e a g e > 2 0 a c r e s ^ |
T o t a l a c r e a g e < 2 0 a c r e s
0 - 1
0 - 1
A l a d e
p
t h o f 8 in c h e s t h e r e i s o r g a n ic s o i l
m a t e r ia l
^
< 7 0 % s a n d
,
if n o t o r g a n i c
'
> 70 % s a n d
,
if n o t o r g a n i c
*
> 80
'
/u c o v e r a g e b y t r e e c a n o p y o r b y s h r u b
o r h e r b a c e o u s l a y e r
*
< 80
'
/ t . c o v e r a g
e b
y
t r e e c a n o p y o r b y s h r u b
1 o r n o n e o f t he a b o v e
S a n d
(m in e r a l s o i l)
'
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^ 0 - 1
F ig u r e 5 . S t r e a m o r d e r
1 2 8
L O W F L O W A U G M E N T A T I O N
L o w fl o w a u g m e n t a t i o n i s a p h y s i c a l p r o c e s s t h a t o c c u r s b e t w e e n a w e t l a n d a n d a
n e i g h b o ri n g s t r e am b y w a y o f c h a n n e l s a n d / o r d i f f u s e o v e r l a n d fl o w fr o m a w e t l a n d t o a
s t r e am . I t c o n c e r n s t h e a b i l i t y o f a dj a c e n t w e t l a n d s t o c o n t ri b u t e t o t h e b a s e fl o w o f t h e
s t r e a m e s p e c i a l l y d u ri n g l o w fl o w c o n d i t i o n s (e . g . , dr o u g h t , g r o w i n g s e a s o n l o w fl o w
c o n d i t i o n s , e t c . ) . T h i s i s e s p e c i a l l y c ri t i c a l d u ri n g dr o u g h t p e ri o d t o m a i n t a i n a q u a t i c l i f e
i n t h e s t r e a m . Ph y s i c a l c h a r a c t e ri s t i c s o f t h e w e t l a n d a n d t h e s t r e a m a s w e l l a s
g e o m o r p h i c v a ri a b l e s o f t h e s u r r o u n d i n g l a n d s c a p e w i l l d e t e r m i n e t h e d e gr e e t o w h i c h
l o w fl o w a u g m e n t a t i o n o c c u r s .
H i gh e r v a l u e w e t l a n d s w i l l h a v e t h e a b i l i t y t o h o l d a l a r g e r v o l u m e o f w a t e r a n d
t h e r e f o r e c o n t ri b u t e m o r e w a t e r t o s t r e a m s . H e r e
,
e s t im a t i n g t h e w e t l a n d
'
s w i d t h i s a
s u r r o g a t e m e a s u r e o f w e t l a n d s i z e t h a t s h o u l d b e e a s i e r t o d e t e rm i n e i n t h e fi e l d . T h e
fi r s t c a t e g o r y t h a t c a n r e c e i v e t h e h i g h e s t s c o r e s f o r l o w fl o w a u gm e n t a t i o n i n c l u d e t h o s e
w e t l a n d s t h a t a r e a t l e a s t 10 0 f e e t w i d e . T h e s e c o n d c a t e g o r y o f s c o r e s i s f o r t h o s e
w e t l a n d s t h a t a r e b e t w e e n 5 0 a n d 10 0 f e e t w i d e . T h e l a s t c a t e g o r y r e f e r s t o t h o s e
w e t l a n d s t h a t a r e l e s s t h a n 5 0 f e e t w i d e .
T h e n e x t c ri t e ri o n r e f e r s t o t h e t o p o g r a p h y o f t h e a r e a s u r r o u n d i n g t h e w e t l a n d .
T h e t o p o gr a p h y w i l l d e t e r m i n e h o w e f f e c t i v e l y w a t e r i s a b l e t o fl o w fi
-
o m th e w e t l a n d t o
a s t r e a m T h e c a t e g o r y t h a t c a n r e c e i v e t h e h i g h e r s c o r e f o r l o w fl o w a u gm e n t a t i o n
i n c l u d e s t h o s e a r e a s w h e r e t h e r e a r e v i s i b l e s u r f a c e fl o w p a t h w a y s (e . g . , c h a n n e l s )
p r e s e n t . T h e o t h e r s i t u a t i o n r e f e r s t o a r e a s i n w h i c h v i s i b l e s u r f a c e w a t e r fl o w p a t hw a y s
a r e n o t p r e s e n t .
T h e d i s t a n c e b e t w e e n th e w e t l a n d a n d a s t r e a m a l s o d e t e r m i n e s t h e l i k e l i h o o d a n d
m a g n i t u d e o f l o w fl o w a u gm e n t a t i o n . T h e n e a r e r t h e w e t l a n d t o t h e s t r e a m , t h e m o r e
l i k e l y t h e r e i s t o b e a fl o w o f w a t e r b e t w e e n t h e w e t l a n d a n d t h e s t r e a m . T h e fi r s t
c a t e g o r y t h a t c a n r e c e i v e t h e h i gh e s t s c o r e i s t h o s e w e t l a n d s t h a t a r e w i t h i n 5 0 f e e t o f t h e
s t r e a m . T h e n e x t c a t e g o r y r e f e r s t o t h o s e w e t l a n d s t h a t a r e b e y o n d 5 0 f e e t o f t h e s t r e a m
b u t s t i l l i n t h e s t r e a m
'
s fl o o d p l a i n . T h e fi n a l c a t e go r y r e f e r s t o t h o s e w e t l a n d s t h a t a r e
o u t s i d e o f t h e fl o o d p l a i n o f t h e n e a r e s t s t r e a m a n d g r e a t e r t h a n 5 0 f e e t fr o m th e s t r e a m .
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T h e f i n a l t w o c r i t e r i a r e f e r t o p h y s i c a l p r o p e r t i e s o f t h e s t r e a m i t s e l f . T h e l o w e r
o r d e r t h e s t r e a m s e gm e n t t h a t t h e w e t l a n d f l o w e n t e r s , t h e m o r e l i k e l y i t w i l l a u g m e n t t h e
fl o w i n t h e s t r e a m d u r i n g l o w fl o w (d r y ) c o n d i t i o n s T h e fi r s t c a t e g o r y t h a t c a n r e c e i v e
t h e h i gh e s t s c o r e s f o r l o w fl o w a u gm e n t a t i o n i n c l u d e fi r s t o r d e r s t r e a m s T h e s e c o n d
c a t e g o r y i n c l u d e s s e c o n d o r d e r s t r e a m s . T h e fi n a l c a t e g o r y r e f e r s t o t h o s e s t r e a m s t h a t
a r e t h i r d o r d e r s t r e am s o r g r e a t e r . A s u r f a c e fl o w o f w a t e r t o t h i r d o r d e r s t r e a m s a n d
g r e a t e r w i l l b e l e s s l i k e l y t o im p a c t t h e s e s t r e a m s a s m u c h a s fi r s t a n d s e c o n d o r d e r
s t r e am s . S t r e am o r d e r s h o u l d b e th a t s h o w n o n N R C S ( SC S ) c o u n t y s o i l s u r v e y s , o r ( i f
t h e s e a r e n o t a v a i l a b l e ) U S G S 1 :2 4 , 0 0 0 t o p o g r a p h i c m a p s .
St r e a m o r d e r d o e s n o t n e c e s s a r i l y c o r r e l a t e w i t h s t r e a m w i d t h . T h e w i d e r t h e
s t r e a m s e g m e n t w h i c h r e c e i v e s t h e w e t l a n d o u t fl o w , t h e l e s s l i k e l y t h a t t h i s fl o w
a u gm e n t a t i o n fr o m a w e t l a n d w i l l im p a c t t h e t o t a l v o l u m e o f w a t e r fl o w a t t h a t p o i n t
s i n c e (i n g e n e r a l ) w i d e r s t r e a m s h a v e g r e a t e r v o l u m e c o m p a r e d t o n a r r o w e r s t r e a m s . T h e
fi r s t c a t e g o r y t h a t c a n r e c e i v e t h e h i g h e s t s c o r e s f o r l o w fl o w a u gm e n t a t i o n i n c l u d e s
t h o s e s t r e a m s t h a t a v e r a g e b e t w e e n o n e a n d t h r e e f e e t i n w i d t h . T h e n e x t c a t e g o r y
a c c o u n t s f o r t h o s e s t r e a m s t h a t a v e r a g e b e t w e e n t h r e e a n d fi v e f e e t w i d e . T h e fi n a l
c a t e g o r y i n c l u d e s a l l s t r e a m s w i d e r t h a n 5 f e e t .
A w e t l a n d w i d e r t h a n 10 0 f e e t w h o s e s u r r o u n d i n g t o p o gr a p h y h a s v i s i b l e s u r f a c e
w a t e r fl o w p a th w a y s (e . g . , c h a rm e l s ) p r e s e n t c a n r e c e i v e a m a x im u m s c o r e o f 5
d e p e n d i n g o n t h e d i s t a n c e b e t w e e n t h e w e t l a n d a n d t h e s t r e a m , a n d t h e o r d e r a n d t h e
w i d t h o f t h e s t r e a m . T h o s e w e t l a n d s t h a t a r e b e t w e e n 5 0 a n d 10 0 f e e t w i d e w i t h
s u r r o u n d i n g t o p o g r a p h y t h a t i n c l u d e s v i s i b l e s u r f a c e w a t e r fl o w p a t h w a y s c a n r e c e i v e a
m a x im u m s c o r e o f 4 . W e t l a n d s t h a t a r e l e s s t h a n 5 0 f e e t w i d e w i t h v i s i b l e s u r f a c e w a t e r
fl o w p a t h w a y s p r e s e n t c a n r e c e i v e a m a x im i m i s c o r e o f 3 d e p e n d i n g o n t h e d i s t a n c e
b e tw e e n t h e w e t l a n d a n d th e s t r e a m
,
a n d th e o r d e r a n d th e w i d th o f t h e s t r e a m .
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C h a r t 4 a . L O W
F L O W A U G M E N T A T I O N
L O W F L O W
A U G M E N T A T I O N W e t l a n d w i d t h
> 10 0 f e e t
V i s i b l e s u r f a c e
w a te r f l o w
p a t h w a y s p r e s e n t
V i s i b l e s u r f a c e
w a t e r f l o w
p a th w a y s n o t
p r e s e n t
W e t l a n d w i t h i n
5 0 f e e t o f s t r e a m
1
' ^
o r d e r s t r e a m
W e t l a n d b e y o n d 50
f e e t o f t h e s t r e a m
a n d i n f l o o d p l a in
W e t l a n d o u t s i d e o f
t h e f l o o d p l a i n o f
n e a r e s t s t r e a m
W e t l a n d w i t h i n
50 f e e t o f s t r e a m
W e t l a n d b e y o n d 5 0
f e e t o f t h e s t r e a m
a n d i n f lo o d p la i n
W e t l a n d o u t s i d e o f
t h e f l o o d p l a i n o f
n e a r e s t s t r e a m
3
" '
o r d e r s t r e a m
o r g r e a t e r
1
"
o r d e r s t r e a m
2
"
o r d e r s t r e a m
3
" '
o r d e r s t r e a m
o r g r e a t e r
► A v e r a g e s t r e a m w i d t h : < 2 f e e t
A v e r a g e s t r e a m w i d t h : < 2 f e e t
2
' " '
o r de r s t r e a m c ~ ^ A v e r a g e s t r e a m w i d t h : > 2 a n d < 5 f e e t
A v e r a g e s t r e a m w i d t h : > 5 f e e t
A v e r a g e s t r e a m w i d t h : < 2 f e e t
► Av e r a g e s t r e a m w i d t h : > 2 a n d < 5 f e e t
KA v e r a g e s t r e a m w i d t h : > 5 f e e t |—► ] ]
A v e r a g e s t r e a m w i d t h : 1
- 3 f e e t | * ] 2
A v e r a g e s t r e a m w i d t h : 1
- 3 f e e t —► 2
1
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C h a r t 4 b . L O W
F L O W A U G M E N T A T I O N
L O W F L O W
A U G M E N T A T I O N
W e t l a n d w i d t h
5 0 - 10 0 f e e t
V i s ib l e s u r f a c e
w a t e r f l o w
p a t hw a ys p r e s e n t
V i s ib l e s u r f a c e
w a t e r f l o w
p a th w a y s n o t
p r e s e n t
W e t l a n d w i t h i n
5 0 f e e t o f s t r e a m
W e t l a n d b e y o n d 5 0
f e e t o f t h e s t r e a m
a n d i n f l o o d p l a i n
W e t l a n d o u t s i d e o f
t h e f l o o d p l a i n o f
n e a r e s t s t r e a m
2 ' " ' o r de r s t r e a m
3
" *
o r d e r s t r e a m
o r g r e a t e r
W e t l a n d w i t h i n
50 f e e t o f s t r e a m
We t l a n d b e y o n d 50
f e e t o f t h e s t r e a m
a n d i n f l o o d p l a i n
W e t l a n d o u t s i d e o f
t h e f l o o d p l a i n o f
n e a r e s t s t r e a m
2 o r de r s t r e a m
3" * o r d e r s t r e a m
o r g r e a t e r
► r
'
o r d e r s t r e a m ► A v e r a g e s t r e a m w i d t h : < 2 f e e t —►
A v e r a g e s t r e a m w i d t h : < 2 f e e t
► A v e r a g e s t r e a m w i d t h : > 2 a n d < 5 f e e t
A v e r a g e s t r e a m w i d t h : > 5 f e e t
A v e r a g e s t r e a m w i d t h : < 2 f e e t —►
► 1
A v e r a g e s t r e a m w i d t h : < 2 f e e t
0 - 1
0 - 1
1" o r d e r s t r e a m ► A v e r a g e s t r e a m w i d t h : < 2 f e e t —►
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C h a r t 4 c . L O W
F L O W A U G ME N T A T I O N
L O W F L O W
A U G M E N T A T I O N
W e t l a n d w i d t h
< 5 0 f e e t
V i s i b l e s u r f a c e
w a t e r f l o w
p a t h w a y s p r e s e n t
V i s i b l e s u r f a c e
w a t e r f l o w
p a t h w a y s n o t
p r e s e n t
W e t l a n d w i t h in
5 0 f e e t o f s t r e a m
1* ' o r d e r s t r e a m
W e t l a n d b e yo n d 50
f e e t o f t h e s t r e a m
a n d i n f l o o d p l a i n
2 o r d e r s t r e a m
W e t l a n d o u t s i d e o f
t h e f l o o d p l a in o f
n e a r e s t s t r e a m
3
" "
o r d e r s t r e a m
o r g r e a t e r
W e t l a n d w i t h i n
5 0 fe e t o f s t r e a m
1
"
o r d e r s t r e a m
W e t l a n d b e y o n d 5 0
f e e t o f t h e s t r e a m
a n d i n f l o o d p l a i n
► 2 o r d e r s t r e a m
W e t l a n d o u t s i d e o f
t h e f l o o d p l a i n o f
n e a r e s t s t r e a m
3 " * o r d e r s t r e a m
o r g r e a t e r
► A v e r a g e s t r e a m w i d t h : < 2 f e e t —^ 3
A v e r a g e s t r e a m w i d t h : < 2 f e e t
—► 2
► 2
A v e r a g e s t r e a m w i d t h : < 2 fe e t
—► 2
► 1
► A v e r a g e s t r e a m w i d t h : < 2 f e e t —► ]
► 1- 0
► 1- 0
1 3 3
WI L D L I F E H A B I T A T
A s s e s s i n g t h e w i l d l i f e v a l u e o f a w e t l a n d i s p a r t i c u l a r l y d i f f i c u l t b e c a u s e o f t h e
d i v e r s i t y o f w i l d l i f e s p e c i e s a n d t h e v a ri e d fo o d a n d h a b it a t n e e d s o f t h e s p e c i e s t h a t m a y
u s e w e t l a n d s . F o r t h e p u r p o s e s o f t h i s r a t i n g s y s t e m , w i l d l i f e i n c l u d e s t h o s e s p e c i e s o f
b i r d s a n d m a m m a l s t h a t m a y n o r m a l l y u s e w e t l a n d s b u t a r e n o t n e c e s s a ri l y r e s t ri c t e d t o
t h e s e h a b i t a t s . I n d i c a t o r s o f w i l d l i f e h a b i t a t a r e o u t l i n e d i n C h a r t 4 a a n d C h a r t 4 b .
P l e a s e n o t e o n C h a r t 4 a t h a t w e t l a n d s s u c h a s l o n g l e a f p i n e s a v a n n a s a n d m o u n t a i n
b o g s / f e n s a r e t r e a t e d a s a s p e c i a l c a s e T h e s e t y p e s o f w e t l a n d s a r e k n o w n t o c o n t a i n
f e d e r a l - o r s t a t e - l i s t e d t h r e a t e n e d o r e n d a n g e r e d s p e c i e s (p l a n t a n d/ o r a n im a l ) , a n d
t h e r e f o r e s h o u l d r e c e i v e a 5 f o r w i l d l i f e h a b i t a t
I n g e n e r a l , t h e h i g h e s t v a l u e w e t l a n d s i n t e r m s o f w i l d l i f e h a b i t a t w i l l h a v e
v e g e t a t i o n t h a t p r o v i d e s w i l d l i f e b o t h fo o d a n d c o v e r . F o r f o r e s t e d w e t l a n d s , g o o d c o v e r
i s d e fi n e d a s t h e p r e s e n c e o f a t l e a s t t h r e e o f t h e f o l l o w i n g c h a r a c t e ri s t i c s : ( 1 ) w e l l -
d e v e l o p e d h o ri z o n t a l l a y e r s o f v e g e t a t i o n ; (2 ) s n a g s w i t h o r w i t h o u t c a v i t i e s ( > 2 p e r
a c r e ) ; (3 ) m a t u r e t r e e s (D B H ^ 0 i n c h e s ) ; (4 ) > 80 % c a n o p y c o v e r ; a n d ( 5 ) d e n s e s h r u b
l a y e r (e . g . , p o c o s i n s )
-
. G o o d f o o d i s d e fi n e d a s t h e p r e s e n c e o f f o u r o r m o r e o f t h e
f o l l o w i n g : ( 1 ) h a r d w o o d m a s t t r e e s ; (2 ) c o n e b e a ri n g t r e e s ; ( 3) t r e e s w i t h f l e s h y fi
-
u i t s
(e . g . , b l a c k g vm i ) ; a n d (4 ) s h r u b s w i t h f l e s h y fi n i t s .
M a n y b i r d s t h a t i n h a b i t o r s p e n d s o m e p o r t i o n o f t h e i r l i v e s i n w e t l a n d s d e p e n d
o n o t h e r s o u r c e s o f f o o d b e s i d e s v e g e t a t i o n F o r i n s t a n c e , s m a l l fi s h a n d / o r a m p h i b i a n s
p r e s e n t i n a w e t l a n d s e r v e a s f o o d fo r b i r d s . T h e c o n s u m p t i o n o f f i s h a n d a m p h i b i a n s b y
b i r d s s e r v e s a s a n i m p o r t a n t l i n k i n t h e f o o d c h a i n d y n am i c s o f t h e w e t l a n d - a t r a n s f e r o f
e n e r g y b e t w e e n p ri m a r y a n d s e c o n d a r y c o n s u m e r s .
N o n - f o r e s t e d w e t l a n d s s u c h a s f r e s h w a t e r m a r s h e s m u s t h a v e > 50% c o v e r a g e b y
a qu a t i c b e d a n d e m e r g e n t v e g e t a t i o n t o m e e t t h e c ri t e ri o n f o r g o o d c o v e r a n d fo u r o r
m o r e s p e c i e s o f a q u a t i c b e d em d e m e r g e n t s p e c i e s t o m e e t t h e c ri t e ri o n fo r go o d f o o d .
R e f e r t o T a b l e s l a a n d T a b l e l b f o r c o m m o n p l a n t s p e c i e s p r e f e r r e d b y w a t e r f o w l a n d
w e t l a n d t r e e s p e c i e s im p o r t a n t f o r w i l d l i f e . T h e s e l i s t s a r e b y n o m e a n s i n c l u s i v e .
R e s e a r c h s u g g e s t s t h a t ri p a ri a n h a b i t a t s a n d h a b i t a t s s u c h a s m a r s h e s a n d n o n -
a l l u v i a l sw a m p f o r e s t s ( e . g . , o x b o w s l o u g h s , ri d g e a n d s w a l e c o m m u n i t i e s ) a r e im p o r t a n t
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f o r a h i g h n u m b e r o f w i l d h f e s p e c i e s . R i p a ri a n h a b i t a t s s u c h a s b o t t o m l a n d h a r d w o o d
f o r e s t s
,
s w a m p f o r e s t s , b o g f o r e s t s , a n d h e a d w a t e r f o r e s t s a r e h e a v i l y u s e b y t e r r e s t r i a l
w i l d l i f e a s w e l l a s b r e e d i n g b i r d s . R i p a r i a n s y s t e m s a r e d e fi n e d a s t h o s e w h e r e s u r f a c e
w a t e r fl o w i s t h e p r i m a r y s o u r c e o f w a t e r t o t h e w e t l a n d . M a r s h e s a r e a m o n g t h e m o s t
p r o d u c t i v e o f a l l w i l d h f e h a b i t a t s b e c a u s e o f t h e a v a i l a b i l i t y o f w a t e r a n d r i c h
i n v e r t e b r a t e l i f e . F o r t h e p u r p o s e s o f t h i s g u i d a n c e f o r r a t i n g w e t l a n d s , f r e s h w a t e r
m a r s h e s a r e d e fi n e d a s t h o s e t h a t o c c u r n a t u r a l l y o n t h e c o a s t a l p l a i n a s w e l l a s m a n -
m a d e o r b e a v e r - m a d e m a r s h e s t h r o u g h o u t t h e s t a t e .
I n a d d i t i o n , s i n c e h u m a n d i s t u r b a n c e c a n a d v e r s e l y a f f e c t t h e h a b i t a t v a l u e o f a
w e t l a n d
,
t h o s e w e t l a n d s w h e r e a g r e a t e r p e r c e n t a g e o f t h e l a n d w i t h i n 3 0 0 f e e t i s f o r e s t e d
o r o t h e r w i s e n a t u r a l l y v e g e t a t e d a r e m o r e v a l u a b l e f o r w i l d l i f e s p e c i e s . S p e c i a l
c o n s i d e r a t i o n s h o u l d b e m a d e
,
h o w e v e r
,
f o r t h o s e w e t l a n d a r e a s t h a t m a y b e t h e
o n l y r e m a i n i n g h a b i t a t i n a n u r b a n s e t t i n g . T h e s e w e t l a n d s m a y n o t b e a d e q u a t e l y
r e p r e s e n t e d b y t h i s r a t i n g s y s t e m a n d u s e o f b e s t p r o f e s s i o n a l j u d g m e n t m a y b e m o r e
a p p r o p r i a t e .
R i p a ri a n a r e a s i n t h e c o a s t a l p l a i n a n d p i e d m o n t s h o u l d b e a t l e a s t 3 0 0 f e e t o n
e a c h s i d e o f t h e c h a n n e l o r a t o t a l w i d th o f 6 0 0 fe e t (e . g . , 4 0 0 f e e t o n o n e s i d e a n d 2 0 0
fe e t o n t h e o t h e r s i d e o f t h e c h a i m e l ) t o p r o v i d e a t r a v e l c o r ri d o r a s w e l l a s h a b i t a t . F o r
ri p a ri a n s y s t e m s i n t h e m o u n t a i n s t h e w i d t h s h o u l d b e a t l e a s t 5 0 f e e t o n e a c h s i d e o f t h e
c h a n n e l o r a t o t a l w i dt h o f 1 0 0 f e e t f o r g o o d w i l d l i f e h a b i t a t . N o n - ri p a ri a n w e t l a n d s
s h o u l d b e a t l e a s t 10 a c r e s i n s i z e t o r e c e i v e t h e h i g h e r v a l u e i n t h e r a t i n g s y s t e m .
T h o s e w e t l a n d s ( 1 ) w i t h v e g e t a t i o n t h a t i s im p o r t a n t f o r w i l d l i f e f o o d a n d c o v e r ;
(2 ) w i t h sm a l l fi s h a n d / o r a m p h i b i a n s p r e s e n t t h a t a r e im p o r t a n t f o r w i l d l i f e f o o d ; (3 ) t h a t
a r e ri p a ri a n s y s t e m s o r f r e s h w a t e r m a r s h e s ; (4 ) t h a t a r e r e l a t i v e l y u n d i s t u r b e d ; a n d ( 5 )
t h a t m e e t t h e m i n im u m s i z e c ri t e ri a c a n r e c e i v e a m a x im u m s c o r e o f 5 . W e t l zi n d s t h a t
h a v e g o o d fo o d o r g o o d c o v e r c a n r e c e i v e a r a n g e o f s c o r e s fi
-
o m 0 t o 4 d e p e n d i n g o n t h e
o t h e r c ri t e ri a . T h o s e w e t l a n d s t h a t h a v e m a r g i n a l v e g e t a t i o n f o r f o o d a n d c o v e r c a n
r e c e i v e a m a x i m u m s c o r e o f 2 .
A w e t l a n d m a y n o t p r o v i d e s i g n i fi c a n t w i l d l i f e h a b i t a t , b u t i t m a y s e r v e a s a
s i gn i fi c a n t t r a v e l c o r ri d o r f o r w i l d l i f e m o v e m e n t f o r m o n e a r e a o f n a t u r a l v e g e t a t i o n t o
a n o t h e r a r e a o f n a t u r a l v e g e t a t i o n . A w e t l a n d c a n r e c e i v e a m a x im u m s c o r e o f 3 i f i t ( 1 )
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p r o v i d e s a c o r ri d o r w h e r e b y ^ 0 % o f t h e l a n d w i t h i n 3 0 f e e t o f t h e w e t l a n d c o r r i d o r i s
a g r i c u l t u r a l (a n n u a l c r o p s ) o r u r b a n i z e d l a n d ; (2 ) i s a t l e a s t 10 0 f e e t w i d e ; a n d (3 ) h a s n o
m aj o r o b s t r u c t i o n s t o m o v e m e n t (e . g . , r o a d c r o s s i n g s n o t l a r g e r t h a n t w o l a n e s ) . I f t h e
s c o r e a w e t l a n d r e c e i v e s f o r t r a v e l c o r r i d o r i s h i g h e r t h a n f o r w i l d l i f e h a b i t a t , t h i s h i g h e r
s c o r e s h o u l d b e r e c o r d e d o n t h e r a t i n g s h e e t .
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C h a r t 5 a . W I L D L I F E H A B I T A T
A C O MB I N A T I O N O F G OO D F O O D A N D C O V E R
C O V E R :
F o r e s t e d W e t l a n d s
J o r m o r e o f t h e f o l l o w in g :
- W e ll - d e v e lo p e d h o ri z o n t a l l a y e r s o f v e g e t a ti o n
- Pr e s e n c e o f s n a g s (> 2 pe r a c r e )
- P r e s e n c e o f m a t u r e t r e e s ( D B H > 10 in c h e s )
- > 8 0 y o c a n o py c o v e r
- D e n s e s h r u b l a y e r (e g , p o c o s i n s )
N o n - f o r e s i e d W e t l a n d s
3 o r m o r e o f t h e f o l l o w in g :
- > 5 0 % c o v e r b y s h r u b s , a q u a tic ba d , o r e m e r g e n t v e g e t a t i o n
F O O D :
F o r gs t e d W e t la n d s
4 o r m o r e o f th e f o l l o w in g :
- H a r d w o o d m a s t tr e e s
- C o n e b e a r in g t r e e s
- T r e e s w it h fl e s h l
y
fr u it s
- Sh r u b s w it h fl e s h
y
fr u it s
- S m a l l f i s h a n d/ o r a m p h ib i a n s
N o n - f o r e $ t e d W e t l a n d s
- 4 o r m o r e o f t h e f o l l o w in g : s hr u b s , a q u a t ic be d , o r c r t i e r ge n t
s pe c ie s s u it a b le fo r w i ld l i f e f o o d
- Sm a l l f i sh a n d/ o r am p h i bi an s
W I L D L I F E
H A B IT A T
Ty p e k n o w n t o c o n t a in F e d e r a l- o r St a te - l is t e d
t h r e a te n e d o r e n d a n g e r e d s pe c ie s (l o n g le a f p i n e
s a v a n n a s a n d m o u n t a in bo g s / fe n s )
> 5
> 90 % o f l a n d w i t h in 3 00 f e e t
f o r e s t e d o r w it h n a t u r a l v e g e t a t io n
R ip a r i an Sy s t c n ) :
B o t t o m l a n d h a r d w o o d f o r e s t
,
s w a mp
f o r e s t , b o g f o r e s t o r h e a d w a t e r f o r e s t
(p r im a r i ly s u r f a c e w < i t c r f 1o w )
N o n - ri pa r i a n Sy s t e m :
F r e s h w a t e r m a r s h o r n o n - a l lu v i a l sw a mp
f o r e s t
R ip a r i a n Sy s t e m s
W e t l a n d w i d t h > 3 0 0 fe e t o n e a c h s id e o f th e
c h a n n e l o r a to ta l w id t h o f > 6 0 0 fe e t
o r
N o n - r i p a r ia n Sy s t e m s :
T o t a l w e t l a n d a c r e a g e > 10 a c r e s
50 - 9 0 % o f l a n d w it h in 3 0 0 f e e l
fo r e s t e d o r w it h n a t u r a l v e g e t a t io n S iz e a s s t a t e d a b o v e
< 5 0 % o f la n d w it h i n 3 0 0 fe e l
f o r e s t e d o r w it h n a t u r a l v e g e t a t i o n
S iz e a s s t a t e d a b o v e
Siz e n o t a s s t a t e d a b o v e
G O O D FO O D a n d o n ly fa i r a n i o u n t s o f
c o v e r
' F o r ri p a r i a n s y s t e m s in t h e m o u n t a i n s t h e w id t h
m u s t b e > 5 0 fe e l o n e a c h s id e o f t h e c h a n n e l o r a
to ta l w id t h o f > ! 0 0 f e e t
R i p a r i a n S y s t e n ^ :
B o t t o m l a n d h a r d w o o d fo r e s t , s w a mp
f o r e s t bo g f o r e s t , o r h e a d w a t e r f o r e s t
{p r i m a r i ly s u rf a c e m i te r f lo w )
N o n - ri p a r ia n S y s t e m
F r e s h w at e r m a r s h o r n o n - a l l u v ia l s w a m p
f o r e s t
< 5 0 % o f l a n d w it h i n 3 0 0 f e e t
f o r e s t e d o r w i t h n a t u r a l v e g e t a ti o n
R ip a r ia n Sv s tc n g
We t la n d w id t h > 3 0 0 f e e t o n e a c h s id e o f t he
c h an n e l o r a to t a l w id t h o f > 6 0 0 f e e t
s ue
N o n - ri p a r i a n Sy s t e m s
T o t a l w e t la n d a c r e a g e > 10 a c r e s
W e t l an d s y s t e m n o t d e s c r i be d a b o v e
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> 50 % o f l a n d w i th in 30 0 f e e t
f o r e s t e d o r w i t h n a t u r a l v e g e t a t io n Siz e a s s t a te d a b o v e
< 50 % o f la n d w it h in 30 0 f e e t
f o r e s t e d o r w it h n a t u r a l v e g e t a t io n
Siz e a s s t a te d a b o v e
S i z e n o t a s s t a t e d a b o v e n
C h a r t 5 b . WI L D L I F E H A B I T A T
G O O D F O O D a n d o n l y f a i r a m o u n l s o f
L I T T L E F O O D O R C O V E R
W I L D L I F E
H A B I T A T
5 # r m t r e 9 f t h e f a l l o w i n g :
L i t t l e ho r i z o n t a l a n d v e r l i c a l d i v e r s i t y o f
v e g e t a t i o n
I m m a t u r e t r e e s
< 8 0 % c a n o p y c o v e r
> S 0 % c a n o py c o v e r o f m o n o c u l t u r e p i n e s
■ F e w h a r d w o o d m a s t t r e e s
F e w t r e e s a n d s h r u b s w i t h f l e s h y f r u i t s
F e w s m a l l f i s h a n d /o r a m p hi b i a n s
W e t l a n d w i t h go o d c o v e r t h a t p r o v id e s a
p o t e n t i a l c o r r id o r To r w i ld l i f e m o v e m e n t f r o m
o n e a r e a o f n a t u r a l v e ge t a t i o n t o a n o t h e r a r e a o f
n a t u r a l v e g e t a t i o n
'
F o r r i p a r i a n s y
s t e m s i n t h e m o u n t a i n s t he w id t h
m u s l b e >
» S O f e e l o n e a c h s id e o f t h e c ha n n e l o r
a t o t a l w id t h o f > « 10 0 f e e l
R ip a r i a n S y s t e i n :
B o t t o m l a n d h a r d w o o d fo r e s t s w a m p
fo r e s t , b o g f o r e s t o r h e a d w a t e r f o r e s t
(p r i m a r i ly s u r f a c e w a t e r f l o w )
N o n - r i p a r i a n S y s t e m :
F r e s hw a t e r m a r s h o r n o n a l l u v i a l s w a m p
f o r e s t
W e t l a n d s y s t e m n o t d e s c r ib e d a b o v e
R ip a r i a n S y s t e m :
B o t t o m l a n d h a r d w o o d f o r e s t s w a m p
f o r e s t b o g fo r e s t o r h e a d w a t e r f o r e s t
( p r im a r i ly s u r f a c e w a i e r / l o w )
N o n - t i p a r i a i i S y s t e m :
F r e s h w a t e r m a r s h o r n o n a l l u v i a l s w a m p
f o r e s t
W e t l a n d s y s t e m n o t d e s c r ib e d a b o v e
> x = 50 % o f l a n d w i t h i n 3 0 0 f e c i o f t h e
w e t l a n d c o r r id o r a g r i c u l t u r a l ( a n n u a l
c r o p s ) o r u r b a n i z e d l a n d
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W e t l a n d d o e s n o t p r o v i d e a c o r r id o r fo r
w i l d l i f e m o v e m e n t
> < S0 % o f l a n d w i t h i n 3 0 0 f e e t
fo r e s t e d o r w i t h n a t u r a l v e g e t a t i o n
> - S 0 % o f l a n d w i t h i n 30 0 f e e l
fo r e s t e d o r w i t h n a t u r a l v c g e l u l i o n
< 50 % o f l a n d w i t h i n 3 0 0 fe e t
f o r e s t e d o r w i t h n a t u r a l v e g e t a t i o n
> - S 0% o f l a n d w i t h i n 3 0 0 f e e t
f o r e s t e d o r w i t h n a t u r a l v e ge
t a t i o n
> > = 5 0 % o f l a n d w i t h i n 3 0 0
fe e t fo r e s t e d o r w i t h n a t u r a l
v e g e
t a t i o n
< 5 0 % o f l a n d w i th i n 3 0 0 f e e t
fo r e s l e d o r w i t h n a t u r a l
v e g e t a ti o n
C o r r id o r > - 10 0 f e e t w id e
C o r r i d o r < 10 0 f e e t w id e
> 0
R ip a r i a n S y s t e m s
'
W e t l a n d w i d t h > » > 30 0 f e e t o n e a c h s id e o f t h e
c h a n n e l o r a t o t a l w i d t h o f > » ' 6 0 0 f e e t
o r
N o n r i p a r i a n S y s t e m s :
T o t a l w e t l a n d a c r e a g e > i c 10 a c r e s
^
S i z e a s s t a t e d a b o v e
S i z e a s s t a t e d a b o v e
S i z e n o t a s s t a l e d a b o v e ► 1
R ip a r i a n S y s t e m s
'
W e t l a n d w id t h > « i 3 0 0 fe e t o n e a c h s i d e o f t h e
c h a n n e l o r a t o t a l w id t h o f > = 6 0 0 f e e t
o r
N o n r T i p a r i a i i S y s t e m s :
T o t a l w e t l a n d a c r e a ge >
» 10 a c r e s
> m l 0 a c r e s i n s i z e -□
< 10 a c r e s i n s i z e H 0 - 1
0 - 1
N o m a j o r o b s t r u c t i o n s t o m o v e m e n t
( c g r o a d c
r o s s i n gs n o t l a r g e r t h a n 2 l a n e s )
S o m e m a j o r o b s t r u c t i o n s t o
m o v e m e n t
N o m a j o r o b s t r u c t i o n s t o m o v e m e n t
( e g r o a d c r o s s i n g s n o t l a r g e
r t h a n 2 l a n e s )
S o m e m aj o r o b s t r u c t i o n s t o m D v e m c n t ^ 0 - 1
T a b l e l a . C o m m o n P l a n t S p e c i e s P r e f e r r e d b y W a t e r f o w l ( f r o m M a r b l e 1 9 9 2 )
Sp e c i e s C o m m o n N a m e
A q u a t i c B e d S p e c i e s
B r a s e n i a s c h r e b e r i
C e r a t o p h y l l u m d e m e r s u m
L e m n a s p p
N aj a s sp p .
N u p h a r s p p .
N y mp h a e a sp p
P o t a m o g e t o n sp p
R o r ip p a sp p
R u p p i a m a r i t i m e
Sp i r o d e l a s p p
V a l l i s n e r i a a m e r i c a t i a
Wo lff i a sp p
Z o s t e r a m a ri n a
E m e r g e n t Sp e c i e s
A c n i d a c a n n a b i n u s
C a r e x s p p .
E c h i n o c h o l a sp p .
E l e o c h a n s sp p .
E q u is e t u m s p p .
J u n c u s s p p .
L e e r s i a s p p .
P a n i c u m s p p .
P a sp a l u m b o s c i a n u m
P e l t a n d r a v i r g i n i c a
P o ly g o n u m s p p
Sa l i c o m i a v i r g i n i c a
S c i r p u s sp p
S e t a r i a s p p .
Sp a r g a n i u m s p p .
Z i z a n i a a q u a t i c a
w a t e r s h i e l d
c o o n t a i l
d u c kw e e d s
n a i a d s
s p a t t e r d o c k s
w a t e r l i l l i e s
p o n dw e e d s
w a t e r c r e s s
w i g e o n gr a s s
b i g d u c k w e e d s
w i l d c e l e r y
w a t e r m e a l s
e e l gr a s s
w a t e r h e m p
s e d g e s
w i l d m i l l e t
s p i k e r u s h e s
h o r s e t a i l s
r u s h e s
r i c e c u t g r a s s
p a n i c g r a s s
b u l l p a s p a l u m
a r r o w a r u m
sm a r t w e e d s
w o o d y g l a s s w o r t
b u l r u s h e s
b r i s t l e g r a s s e s
b u r r e e d s
a i m u a l w i l d r i c e
1 3 9
T a b l e l b . We t l a n d T r e e a n d Sh r u b S p e c i e s Im p o r t a n t f o r W i l d l i f e F o o d (fr o m
P o z z a n g h e r a 1 9 9 2 )
Sp e c i e s C o m m o n N a m e
A l n u s s e r r u l a t a
A m e l a n c h i e r a r b o r e a
C a r y a sp p .
C e l t i s o c c i d e n t a l i s
C e l t i s l a e v i g a t a
C e p h a l a n t h u s o c c i d n e t a l i s
Ch a m a e c y p a r is t hy o i d e s
C r a t a e g u s sp p
D i o sp y r o s v i r g i n i a n a
F r a x i n u s c a r o l i n i a n a
F r a x i n u s p e n n s y l v a n i c a
I l e x d e c i d u a
I l e x m y r t if o l i a
I l e x o p a c a
N y s s a a q u a t i c a
N y s s a s y l v a t i c a
P i n u s p a l u s t r i s
P i n u s s e r o t i n a
Qu e r c u s sp p
Sa l ix b a by l o n i c a
Sa l ix n i g r a
V i b u r n u m d e n t a t u m
V i b u r n u m l e n t a g o
t a g a l d e r
d o w n y s e r v i c e - b e r r y
h i c k o r y
h a c k b e r r y
s u g a r - b e r r y
b u t t o n b u s h
A t l a n t i c w h i t e c e d a r
h a w t h o r n
p e r s im m o n
C a r o l i n a a s h
g r e e n a s h
d e c i d u o u s h o l l y
m y r t l e h o l l y
A m e r i c a n h o l ly
s w a m p t u p e l o
b l a c k gu m
l o n g - l e a f p i n e
p o n d p i n e
o a k
w e e p i n g w i l l o w
b l a c k w i l l o w
a r r o w - w o o d
n a n n y b e r r y
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A q u a t i c l i f e r e f e r s t o t h e a b i l i t y o f a w e t l a n d t o s u p p o r t fi s h , a m p h ib i a n s , r e p t i l e s ,
a n d i n v e r t e b r a t e s F o r t h e p u r p o s e s o f t h i s r a t i n g s y s t e m ,
"
a q u a t i c l i f e
"
i s d e fi n e d a s
t h o s e a n i m a l s t h a t a r e d e p e n d e n t o n o r s p e n d s o m e p h a s e o f t h e i r l i f e i n t h e w a t e r . T h i s
v a l u e r e f e r s s p e c i fi c a l l y t o t h e a q u a t i c l i f e i n w e t l a n d s , n o t t h e a q u a t i c l i f e i n a dj a c e n t
s t r e a m s o r l a k e s .
T h e a q u a t i c l i f e v a l u e o f a w e t l a n d i s d e t e rm i n e d p r im a r i l y b y t h e p r e s e n c e o f
w a t e r
,
v e g e t a t i o n , a n d s u r r o u n d i n g l a n d u s e a s i n d i c a t e d o n C h a r t 5 a a n d C h a r t 5 b . T h e
h i g h e s t v a l u e w e t l a n d s a r e : ( 1 ) e p h e m e r a l w e t l a n d s ; (2 ) w e t l a n d s w i t h s t a n d i n g w a t e r
p r e s e n t i n s o m e a r e a s a l l y e a r ; ( 3 ) b o t t o m l a n d h a r d w o o d s y s t e m s w i t h s e a s o n a l f l o o d i n g ;
(4 ) m o u n t a i n b o g s / f e n s ; a n d
(5 ) b o g fo r e s t s . E a c h o f t h e s e c a t e g o r i e s o f w e t l a n d s r e p r e s e n t s h a b i t a t f o r v a r i o u s
a s s e m b l a g e s o f a q u a t i c l i f e .
T h e c a t e g o r y f o r e p h e m e r a l w e t l a n d s r e f e r s s p e c i fi c a l l y t o h a b i t a t s u i t a b l e f o r
a m p h i b i a n r e p r o d u c t i o n . I n g e n e r a l , t h e s e a r e a s s h o u l d h a v e s t a n d i n g w a t e r fi
-
o m l a t e f a l l
t o s p r i n g a n d d r y u p c o m p l e t e l y b y m i d - s u m m e r . T h i s c o n d i t i o n a l l o w s am p h i b i a n s t o
s u c c e s s f u l l y r e p r o d u c e w i t h o u t fi s h p r e d a t i o n . T h o s e w e t l a n d s w i t h th e c a p a c i t y t o h o l d
w a t e r a t a d e p th o f a t l e a s t t w o f e e t w i l l g e n e r a l l y p r o v i d e t h e b e s t h a b i t a t f o r t h e s e
o r g a n i s m s . A r e l a t i v e l y u n d i s t u r b e d b u f f e r (> 9 0% o f t h e u p l a n d f o r e s t e d o r in n a t u r a l
v e g e t a t i o n ) o f a t l e a s t 3 0 0 f e e t i s a l s o im p o r t a n t f o r t h e d i s p e r s a l o f a m p h i b i a n s a ft e r
r e p r o d u c t i o n .
W e t l a n d s t h a t a r e p e rm a n e n t l y fl o o d e d o v e r a t l e a s t 10% o f t h e i r a r e a (g e n e r a l l y
t h e s e w e t l a n d s a r e fi - e s h w a t e r m a r s h e s ) a r e im p o r t a n t f o r b o t h fi s h a n d a q u a t i c
i n v e r t e b r a t e s . T h o s e w e t l a n d s w i t h w e l l i n t e r s p e r s e d p a t c h e s o r d i f f u s e o p e n s t a n d s o f
v e g e t a t i o n p r o v i d e t h e b e s t a q u a t i c h a b i t a t . T h e m o s t v a l u a b l e w e t l a n d s i n t e r m s o f
h a b i t a t h a v e f r o m 2 5 - 7 5% c o v e r a g e b y a t l e a s t f o u r s p e c i e s o f e m e r g e n t p l a n t s . A n
u n d i s t u r b e d u p l a n d b u f f e r i s a l s o b e n e fi c i a l f o r t h e s e t y p e s o f w e t l a n d s y s t e m s .
B o t t o m l a n d h a r dw o o d f o r e s t s t h a t fl o o d du r i n g t h e s p ri n g p r o v i d e e s s e n t i a l
s p a w n i n g , f e e d i n g , a n d n u r s e r y a r e a s fo r fi s h . G e n e r a l l y , t h e s e w e t l a n d s a r e a s s o c i a t e d
w i t h 2
" ' '
o r h i g h e r o r d e r p e r m a n e n t s t r e a m s . Pri m a r y i n d i c a t o r s t h a t d e t e r m i n e fl o o d i n g
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fr e q u e n c y i n c l u d e : w a t e r m a r k s o n t r e e s ; b u t t r e s s e s ; m o s s y t r u n k s ; w r a c k l i n e s ;
m i c r o t o p o g r a p h i c r e l i e f ; s c o u r e d a r e a s ; a n d s h a l l o w b a n k s
T h e a b s e n c e o f k n o w n im p e d im e n t s t o u p s t r e am m o v e m e n t i n c r e a s e s t h e v a l u e o f
a b o t t o m l a n d h a r d w o o d f o r e s t f o r f i s h . T h e k e y s t o n e w e t l a n d s p a w n e r s i n N o r t h C a r o l i n a
a r e b l u e b a c k h e r r i n g a n d a l e w i f e . N e i t h e r o f t h e s e s p e c i e s c a n e a s i l y n a v i g a t e r o a d
c u l v e r t s p l a c e d a b o v e t h e l e v e l o f t h e s t r e a m b o t t o m . D a m s a r e a l s o m a j o r im p e d im e n t s
t o fi s h m i g r a t i o n . W a t e r d e p t h , h o w e v e r , i s n o t a b a r ri e r t o m o v e m e n t s i n c e b l u e b a c k
h e r ri n g a n d a l e w i fe a r e k n o w n t o s w im i n e x t r em e l y s h a l l o w w a t e r s .
W o o d e d w e t l a n d s d o m i n a t e d b y b r o a d - l e a f e d d e c i d u o u s s p e c i e s a r e h i g h d e t ri t u s
p r o du c e r s a n d c a n t h e r e f o r e s u p p o r t h i gh d e n s i t i e s o f f e e d i n g fi s h i f fl o o d i n g o c c u r s
W e t l a n d s w i t h ^ 0 % c o v e r a g e b y b r o a d - l e a v e d d e c i du o u s t r e e s a n d a n u n d i s t u r b e d
fl o o dp l a i n a t l e a s t 2 0 0 f e e t w i d e (n o t i n c l u d i n g t h e w i d t h o f t h e c h a n n e l ) w i l l r e c e i v e
h i gh e r s c o r e s f o r t h i s v a l u e .
R i p a ri a n s y s t e m s th a t a r e i d e n t i f i e d b y t h e N o r t h C a r o l i n a D i v i s i o n o f M a ri n e
F i s h e ri e s o r t h e N o rt h C a r o l i n a W i l d l i f e R e s o u r c e s C o m m i s s i o n a s p r o v i d i n g h a b i t a t f o r
a n a d r o m o u s fi s h s h o u l d n o t b e g i v e n a s c o r e o f l e s s t h a n 3 f o r a q u a t i c l i f e v a l u e . T h e
fl o w c h a rt s s h o u l d b e i g n o r e d i f t h e s e s y s t e m s r e c e i v e a s c o r e o f 0 - 2 ; a s c o r e o f 3 s h o u l d
b e r e c o r d e d f o r t h i s v a lu e
M o u n t a i n b o g s a r e e s s e n t i a l h a b i t a t f o r m o u n t a i n b o g t u rt l e s , w h i c h a r e l i s t e d b y
t h e s t a t e a s a t h r e a t e n e d s p e c i e s . A n u n d i s t u r b e d u p l a n d b u f f e r i s a n e s s e n t i a l c o m p o n e n t
f o r t h e i n t e g ri t y o f t h e s e w e t l a n d s a s e c o l o g i c a l l y i m i q u e h a b i t a t .
M o u n t a i n b o g fo r e s t s s h o u l d b e g i v e n a m a x im u m s c o r e o f 4 d ep e n d i n g o n t h e i r
c a p a c i t y t o h o l d w a t e r . P l e a s e n o t e t h a t t h o s e m o u n t a i n b o g fo r e s t s t h a t a r e d o c u m e n t e d
h a b i t a t f o r b o g t u rt l e s s h o u l d b e g i v e n a s c o r e o f 5 fo r a qu a t i c l i f e v a l u e . W e t l a n d s t h a t
a r e n o t p e rm a n e n t l y o r s e a s o n a l l y fl o o d e d b u t t h a t a r e c o n t i gu o u s t o a n d w i th in 3 0 0 f e e t
o f s u r f a c e w a t e r o r t h a t h a v e p o c k e t s o f s t a n d i n g w a t e r f o r m o s t o f t h e y e a r (i . e . , s o m e
p o c o s i n s ) c a n r e c e i v e s c o r e s o f u p t o 2 f o r a q u a t i c l i f e . T h o s e w e t l a n d s t h a t a r e b e y o n d
3 0 0 f e e t o f p e r m a n e n t s u r f a c e w a t e r a n d a r e i n u n d a t e d f o r b ri e f p e ri o d s d u ri n g t h e s p ri n g
c a n r e c e i v e a r a t i n g o f 1 . W e t l a n d s t h a t a r e b e y o n d 3 0 f e e t o f p e r m a n e n t s u r f a c e w a t e r
a n d a r e n o t i n u n d a t e d d u ri n g t h e s p ri n g s h o u l d r e c e i v e a s c o r e o f 0 .
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C h a r t 6 a . A Q U A T I C L I F E C a n h o l d > 2 f e e t o f w a t e r
E p h e m e r a l w e t l a n d s
C a n h o l d < 2 f e e t a n d
> 1 f o o t o f w a t e r
> 9 0 % o f l a n d w i t h i n
30 0 f e e t f o r e s t e d o r i n
n a t u r a l v e g e t a t i o n
> 5 0 % o f l a n d w i t h i n
30 0 f e e t f o r e s t e d o r i n
n a t u r a l v e g e t a t io n
< 5 0 % o f l a n d w i t h i n
3 0 0 f e e t f o r e s t e d o r i n
n a t u r a l v e g e t a t i o n
A Q U A T I C
L I F E
W e t l a n d s w i t h s t a n d i n g
w a t e r in s o m e a r e a s ( a t
l e a s t 1 0 % o f s u r f a c e a r e a )
a l l y e a r ( i e , f r e s h w a t e r
m a r s h e s )
> 2 5 % c o v e r a g e b y w e l l
-
i n t e r sp e r s e d p a t c h e s o f
v e g e t a t i o n a n d w a t e r o r d i f f u s e
o p e n s ta n d s o f v e ge t a t i o n
( a t l e a s t 4 s p e c i e s o f v e g e t a t i o n )
V e ge t a t i o n n o t s t a t e d a s a b o v e
B o t t o m la n d h a r d w o o d
s y s t e m s t h a t f l o o d d u r i n g
t h e s p r i n g ( g e n e r a l l y ^
° ' '
o r d e r p e r m a n e n t s t r e a m s )
W e t l a n d s w i t h s t a n d in g
w a t e r i n s o m e a r e a s ( a t
l e a s t 1 0 % o f s u r f a c e a r e a )
a l l y e a r ( i e , f r e s h w a t e r
m a r sh e s )
N o t s t a t e d a s a b o v e
> 50 % c o v e r a g e b y b r o a d
-
l e a v e d , d e c i d u o u s v e g e t a t i o n
> 5 0% c o v e r a g e b y b r o a d
-
l e a v e d
,
d e c i d u o u s v e g e t a t i o n
< 5 0 % c o v e r a g e b y b r o a d
-
le a v e d
,
d e c i d u o u s v e g e t a t i o n
> 90 % o f l a n d w i t h i n
3 0 0 f e e t f o r e s t e d o r i n
n a t u r a l v e g e t a t i o n
> 5 0 % o f l a n d w i t h i n
3 0 0 f e e t f o r e s t e d o r i n
n a t u r a l v e ge t a t i o n
< 5 0 % o f l a n d w i t h i n
3 00 f e e t f o r e s t e d o r i n
n a t u r a l v e g e t a t i o n
T o t a l f l o o d p l a i n w i d t h > 2 0 0
fe e t
a n d
> 9 0 % o f f l o o d p l a i n f o r e s t e d
o r i n n a t u r a l v e ge t a t i o n
W F l o o d p l a i n a s s t a t e d a b o v e
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F lo o d p l a i n a s s t a t e d a b o v e
F l o o dp la in n o t a s s t a t e d a b o v e
C h a r t 6 b . A QU A T I C L I F E
A Q U A T I C
M o u n t a i n b o g s / f e n s
B o g f o re s t s
W e t l a n d s w i t h in 3 0 0 f e e t
o f p e r m a n e n t s u r f a c e
w a te r
2 1
W e t l a n ds t h a t h a v e
p o c k e t s o f s ta n d i n g w a t e r
f o r m o s t o f t h e y e a r
( i e , s o m e p o c o s in s )
B e y o n d 3 0 0 f e e t o f
p e r m a n e n t s u r f a c e
w a t e r a n d i n u n d a t e d
f o r b r i e f p e ri o d s d u ri n g
t h e s p ri n g
> 90 % o f l a n d w i t h i n
3 0 0 f e e t f o r e s t e d o r i n
n a t u r a l v e g e t a t i o n
5 0 - 90 % o f l a n d w i t h i n
3 0 0 f e e t f o r e s t e d o r i n
n a t u r a l v e g e t a t i o n
< 50 % o f l a n d w i t h i n
3 0 0 f e e t f o r e s t e d o r i n
n a t u r a l v e g e t a t i o n
D e p r e s s i o n s c a n h o l d
> I f o o t o f w a t e r
D e p r e s s i o n s c a n ho l d
> 9 in c h e s a n d
< 1 f o o t o f w a t e r
D e p r e s s i o n s c a n h o l d
> 6 i n c h e s a n d
< 9 i n c h e s o f w a t e r
D e p r e s s i o n s c a n h o l d
< 6 in c h e s o f w a t e r
> 50 % c o v e r a g e b y
v e g e t a t i o n
< 50 % c o v e r a g e b y
v e g e t a t i o n
B e y o n d 3 0 0 f e e t o f
p e r m a n e n t s u r fa c e w a te r
a n d n o t i n u n d a te d d u r i n g
t h e s p r i n g
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0 - 1
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R E F E R E N C E S
A d a m u s
,
P . R . ; C l a ir a i n , E . J . , Sm i t h R . D . ; Y o u n g R . E . W e t l a n d
e v a l u a t i o n t e c h n i q u e (WE T ) . V o l u m e I I : M e t h o d o l o g y . F e d e r a l H i g h w a y
A dm i n i s t r a t i o n R e p o r t N o . F H WA - I P - 8 8- 0 2 9 . 1 9 8 7 .
B r a d s h a w , J . G A t e c h n i q u e f o r t h e fu n c t i o n a l a s s e s sm e n t o f n o n t i d a l w e t l a n d s i n
t h e c o a s t a l p l a i n o f V i r g i n i a . V i r g i n i a I n s t i t u t e o f M a r i n e S c i e n c e . Sp e c i a l
R e p o r t
N o . 3 1 5 . 1 9 9 1 .
B r a s w e l l
,
A . C u r a t o r o f A m p h i b i a n s . M u s e u m o f N a t u r a l Sc i e n c e s . R a l e i g h , N o rt h
C a r o l i n a . P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n . 1 9 9 2 .
B r i n s o n , M . M . ; Sw i f t , B . L . ; P l a n t i c o , R . C . ; e t a l . R i p a r i a n e c o s y s t e m s : T h e i r
e c o l o g y a n d s t a t u s U . S . D e p a rt m e n t o f t h e I n t e ri o r , F i s h a n d W i l d l i f e
S e r v i c e ,
F W S/O B S - 8 1 / 1 7 . 19 8 1 .
B r o w n
,
M . T . ; Sc h a e f e r , J . ; B r a n d t , K . B u f f e r z o n e s f o r w a t e r , w e t l a n d s ,
a n d w i l d l i f e i n e a s t c e n t r a l F l o ri d a . T h e C e n t e r f o r W e t l ei n d s . U n i v e r s i t y o f
F l o ri d a . G a i n e s v i l l e , F l o ri d a 1 9 9 0 .
B u d d , W .W . ; C o h e n , P . L . ; S a u n d e r s P . R . . S t r e a m c o r ri d o r
m a n a g e m e n t i n t h e P a c i f i c N o rt h w e s t : I . D e t e r m i n a t i o n o f s t r e am - c o r ri d o r
w i d th s . E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t V o l . 1 1 , N o . 5 , p p . 5 8 7 - 59 7 . 1 9 8 7 .
D e p a rt m e n t o f E n v i r o n m e n t , H e a l t h , a n d N a t u r a l R e s o u r c e s (D E H N R ). D i v i s i o n o f
E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t . W a t e r Q u a l i t y S e c t i o n . I n d i c a t o r s o f
fr e s h w a t e r w e t l a n d fu n c t i o n a n d v a l u e f o r p r o t e c t i o n a n d m a n a g e m e n t
R a l e i g h , N C . R e p o rt N o . 9 3 - 0 1 . 1 9 9 3 .
G a r b i s h
,
E . W .
,
J r . H i g h w a y s a n d w e t l a n d s : C o m p e n s a t i n g w e t l a n d l o s s e s .
U n p u b l i s h e d r e p o rt . F e d e r a l H i gh w a y A dm i n i s t r a t i o n , W a s h i n g t o n , D . C .
19 80 .
G o l e t
,
F . C . W i l d l i f e w e t l a n d e v a l u a t i o n m o d e l . I n : J . S . L a r s o n (E d . ) , M o d e l s fo r
a s s e s s m e n t o f fr e s hw a t e r w e t l a n d s . P u b l i c a t i o n N o . 32 . W a t e r R e s o u r c e s
R e s e a r c h C e n t e r . U n i v e r s i t y o f M a s s a c h u s e t t s , A m h e r s t . 19 7 6 .
H o w a r d
,
R . J . ; . A l l e n , J . A S t r e a m s i d e h a b i t a t s i n s o u t h e r n fo r e s t e d
w e t l a n d s : T h e i r r o l e a n d im p l i c a t i o n s f o r m a n a g e m e n t . I n : D o n a l D . H o o k
a n d R u s s L e a (E d s . ) , T h e f o r e s t e d w e t l a n d s o f t h e s o u t h e r n U n i t e d St a t e s .
So u t h e a s t e r n F o r e s t E x p e ri m e n t S t a t i o n . G e n e r a l T e c h n i c a l R e p o rt S E - 50 .
19 8 9 .
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K a d l e c
,
J . A . ; W e n t z , W A . St a t e - o f - t h e - a r t s u r v e y a n d e v a l u a t i o n o f m a r s h p l a n t
e s t a b l i s hm e n t t e c hn i q u e s : I n d u c e d a n d n a t u r a l . V o l . 1: R e p o r t o f r e s e a r c h ,
C o n t r a c t R e p o r t D - 74 - 9 . U . S A r m y E n g i n e e r W a t e r w a y s E x p e r i m e n t
S t a t i o n , C E , V i c k s b u r g , M i s s i s s i p p i . 1 9 7 4 .
K a m i n i s k i
,
R M . ; P r i n c e , H . H D a b b l i n g d u c k a n d a q u a t i c m a c r o i n v e r t e b r a t e
r e s p o n s e s t o m a n i p u l a t e d w e t l a n d h a b i t a t . J o u r n a l o f W i l d l i f e M a n a g e m e n t .
4 5 : 1 - 1 5 . 1 9 8 1
K o z i c k y , E . L H u n t i n g p r e s e r v e d f o r s p o r t o r p r o f i t . C a e s a r K l e b e r g W i l d l i f e
R e s e a r c h I n s t i t u t e . T e x a s A & I U n i v e r s i t y . K i n g s v i l l e , T e x a s . 1 9 8 7 .
M a r b l e
,
A . D . A g u i d e t o w e t l a n d f u n c t i o n a l d e s i g n . M i s s o u r i : L e w i s P u b l i s h e r s ,
I n c . 1 9 9 2 .
M u r k i n
,
H R . ; K a m i n i s k i , R . M . ; T i t m a n , R . D . R e s p o n s e s b y d a b b l i n g d u c k s a n d
a q u a t i c i n v e r t e b r a t e s t o a n e x p e r im e n t a l l y m a n i p u l a t e d c a t t a i l m a r s h .
C a n a d i a n Jo u r n a l o f Z o o l o g y . 6 0 : 2 3 2 4 - 2 3 3 2 19 8 2
N i e s w a n d
, G . H . ; H o r d o n , R . M . ; S h e l t o n , T . B . ; C h a v o o s h i a n , B . B . ; B l a u , S . B u f f e r
s t r i p s t o p r o t e c t w a t e r s u p p l y r e s e r v o i r s : A m o d e l a n d r e c o m m e n d a t i o n s .
W a t e r R e s o u r c e s B u l l e t i n . V o l . 2 6 , N o . 6 . 1 9 9 0 .
O h m a r t
,
R . D . ; A n d e r s o n , B .W . R i p a r i a n h a b i t a t . I n : A . Y . C o o p e r r i d e r ; R . J . B o y d ;
S t u a r t
,
H . R . (E d s . ) , I n v e n t o r y a n d m o n i t o r i n g o f w i l d h f e h a b i t a t . U . S . D e p t .
o f I n t e r i o r , B u r e a u o f L a n d M a n a g e m e n t S e r v i c e C e n t e r . D e n v e r , C O . 16 9 -
19 9 . 1 9 8 6
P o z z a n g h e r a , S . H a b i t a t c o n s e r v a t i o n p r o g r a m . W i l d l i f e R e s o u r c e s C o m m i s s i o n .
R a l e i g h , N C . P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n . 1 9 9 2 .
R e p p e r t , R . T ; Si g l e o , W . ; S t a k h i v , E . ; M e s s m a n , L . ; M e y e r s , C . W e t l a n d v a l u e s :
C o n c e p t s a n d M e t h o d s f o r w e t l a n d s e v a l u a t i o n . U . S . A rm y C o r p s o f
E n g i n e e r s . I n s t i t u t e f o r W a t e r R e s o u r c e s . IWR R e s e a r c h R e p o r t 7 9- R l .
1 9 7 9 .
Se m l i t s c h , R . D . R e l a t i o n s h i p o f p o n d d r y i n g t o t h e r e p r o d u c t i v e s u c c e s s o f t h e
s a l am a n d e r A m by s t o m a t a lp o i d e u m . C o p e i a . V o l . 1 . 6 1 - 6 9 . 1 9 87
T r im b l e
,
G . R .
,
J r . ; S a r t z , R . S . H o w fa r fr o m a s t r e a m s h o u l d a l o g g i n g r o a d b e
l o c a t e d ? Jo u r n a l o f F o r e s t r y . 3 3 9 - 34 1 . 1 9 5 7 .
W e l l e r
,
M .W . M a n a g e m e n t o f fr e s h w a t e r m a r s h e s fo r w i l d h f e . I n : R . E . G o o d ; D . F .
Wh i gh a m ; R . L . Sim p s o n (E d s . ) , F r e s h w a t e r w e t l a n d s : E c o l o g i c a l p r o c e s s e s
a n d m a n a g e m e n t p o t e n t i a l N e w Y o r k : A c a d e m i c P r e s s . 1 9 7 8 .
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W e l l e r , M .W . M a r s h e s I n : A . Y . C o o p e r ri d e r ; R J . B o y d ; H . R . S t u a r t (E d s . ) ,
I n v e n t o r y a n d M o n i t o r i n g o f w i l d l i f e h a b i t a t . U . S . D e p t . o f I n t e r i o r , B u r e a u
o f L a n d M a n a g em e n t S e r v i c e C e n t e r . D e n v e r , C O . 2 0 1 - 2 2 4 . 1 9 86 .
W h i t e , F . A s s i s t a n t St a t e F o r e s t e r . D e p a r tm e n t o f E n v i r o n m e n t , H e a l t h , a n d N a t u r a l
R e s o u r c e s . D i v i s i o n o f F o r e s t R e s o u r c e s . R a l e i gh , N C . P e r s o n a l
c o m m u n i c a t i o n . 1 9 9 2 .
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C I T A T I O N S F O R N U M B E R S I N R A T I N G S Y ST E M
S e c t i o n C h a r a c t e r i s t i c C i t a t i o n
C o n t i g u o u s t o a n d w i t h i n 3 0 0
f e e t o f s u r f a c e w a t e r
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d g m e n t
T o t a l w e t l a n d w i d t h 10 0 f e e t B e s t p r o f e s s i o n a l j u d g m e n t
W a t e r S t o r a g e
7 0 % c o v e r a g e b y u p r i gh t ,
w o o d y v e g e t a t i o n ; p e r s i s t e n t ,
u p r i gh t e m e r g e n t s ; o r o t h e r
o b s t r u c t i o n s
A d am u s , e t a l . ( 1 9 8 7 )
2 a c r e s i n s i z e A d am u s , e t a l . ( 19 8 7 )
2 0 a c r e s i n s i z e B e s t p r o f e s s i o n a l j u d g m e n t
W i t h i n 5 0 f e e t a n d 5 0 - 1 0 0 f e e t
o f s u r f a c e w a t e r
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d g m e n t
B a n k /S h o r e l i n e St a b i l i z a t i o n 1 0 % i m p e r v i o u s s u r f a c e A d am u s , e t a l . ( 19 8 7 )
T o t a l w i d th o f v e g e t a t i o n : 4 0
f e e t
A d a m u s , e t a l . ( 19 8 7 )
P o l l u t a n t R e m o v a l
C o n t i g u o u s t o a n d w i t h i n 3 0 0
f e e t o f s u r f a c e w a t e r
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d g m e n t
C o n t i g u o u s t o a n d w i t h i n 5 0
f e e t o f t h e e d g e o f l i n e a r
d e p r e s s i o n , c a n a l , o r d i t c h
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d g m e n t
10% u r b a n , a g r i c u l t u r a l , o r
o t h e r w i s e d i s t u r b e d w a t e r s h e d
w i th i n 1 m i l e r a d i u s
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d g m e n t
A l l o f t h e f o l l o w i n g p r e s e n t :
L e a f l i t t e r
,
fi n e w o o d y d e b r i s ,
c o a r s e w o o d y d e b r i s ,
d e c o m p o s i n g l o g s , a n d s n a g s
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d g m e n t
3 - 4 o f t h e a b o v e B e s t p r o f e s s i o n a l j u d gm e n t
2 o f t h e a b o v e B e s t p r o f e s s i o n a l j u d g m e n t
1 o r n o n e o f t h e a b o v e B e s t p r o f e s s i o n a l j u d gm e n t
O r g a n i c s o i l m a t e r i a l t o a n 8
i n c h d e p t h
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d gm e n t
< 7 0% s a n d , i f n o t o r g a n i c B e s t p r o f e s s i o n a l j u d gm e n t
> 7 0% s a n d , i f n o t o r g a n i c B e s t p r o f e s s i o n a l j u d gm e n t
8 0 c o v e r b y t r e e s , s h r u b s , o r
u p r i gh t , p e r s i s t e n t em e r g e n t s
R e p p e r t , e t a l . ( 19 79 )
P e r m a n e n t b o d y o f w a t e r :
T o t a l w e t l a n d w i t h 10 0 f e e t
I n t e r m i t t e n t b o d y o f w a t e r :
T o t a l w e t l a n d w i d t h 5 0 f e e t
T r i m b l e a n d S a r t z ( 1 97 9 )
H o w a r d an d A l l e n (19 89 )
N e i s w a l d
,
e t a l . ( 19 9 0 )
B u d , e t a l . ( 19 8 7 )
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S e c t i o n
P o l l u t a n t R e m o v a l
(c o n t i n u e d )
C h a r a c t e r i s t i c
2 a c r e s i n s i z e
2 0 a c r e s i n s i z e
C i t a t i o n
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d g m e n t
B e s t p r o f e s si o n a l j u d gm e n t
W e t l a n d w i d t h > 10 0 f e e t
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d gm e n t
W e t l a n d w i d t h 5 0 - 1 0 0 f e e t B e s t p r o
f e s s i o n a l j u d g m e n t
W e t l a n d w i dt h < 5 0 f e e t
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d gm e n t
L o w fl o w a u gm e n t a t i o n
D i s t a n c e b e t w e e n w e t l a n d a n d
s t r e a m
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d gm e n t
St r e a m o r d e r
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d gm e n t
A v e r a g e s t r e a m w i dt h : < 2 f e e t
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d gm e n t
A v e r a g e s t r e a m w i d t h : > 2
a n d < 5 f e e t
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d gm e n t
A v e r a g e s tr e a m w i d t h : > 5 f e e t
B e s t p r o f e s si o n a l j u d gm e n t
W i l d l i f e H a b i t a t > 8 0 % c a n o p y c o v e r (f o r e s t e d )
M a r b l e ( 19 92 )
> 5 0% c o v e r (n o n - f o r e s t e d )
K a m in i s k i a n d P r i n c e ( 19 8 1 )
M u r k i n , e t a l . ( 19 82 )
R i p a r i a n Sy s t e m s
B r i n s o n
, e t a l . ( 19 8 1 )
O hm a r t a n d A n d e r s o n ( 1 986 )
M a r s h e s
We l l e r ( 1 9 86 )
> 9 0% o f l a n d w i t h i n 3 0 0 f e e t
f o r e s t e d o r w i t h n a t u r a l
v e g e t a t i o n
5 0 - 9 0% o f l a n d w i th i n 3 0 0 f e e t
f o r e s t e d o f w i t h n a t u r a l
v e g e t a t i o n
< 5 0 % o f l a n d w i t h i n 3 0 0 f e e t
f o r e s t e d o r w i t h n a t u r a l
v e g e t a t i o n
G o l e t ( 1 9 76 )
T o t a l w i d t h = 6 0 0 f e e t
B r o w n
,
e t a l . ( 1 9 90 )
T o t a l w i d t h = 10 0 f e e t
(m o u n t a i n s )
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d gm e n t
1 4 9
10 a c r e s i n s i z e
T r a v e l c o r r i d o r = 10 0 f e e t
B r o w n a n d D i n s m o r e ( 1 9 86 )
G o l e t ( 1 97 8 )
H o w a r d a n d A l l e n ( 19 89 )
A q u a t i c L i f e
E p h e m e r a l w e t l a n d s :
^ f e e t o f w a t e r
1- 2 f e e t o f w a t e r
B r a s w e l l ( 19 92 )
W e t l a n d s w i t h s t a n d i n g w a t e r
i n a t l e a s t 1 0 % o f s u r f a c e a r e a
a l l y e a r
M a r b l e ( 19 92 )
H y d r o l o g i c a l l y c o n n e c t e d a n d
w i th i n 3 0 0 f e e t o f s u r f a c e
w a t e r
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d gm e n t
1 50
A P P E N D I X i ( c o n t i n u e d )
S e c t i o n
A q u a t i c L i f e (c o n t i n u e d )
C hi a r a c t e r i s t i c
2 5% c o v e r a g e b y w e l l
i n t e r s p e r s e d p a t c h e s o f
v e g e t a t i o n a n d w a t e r o r d i f f u s e ,
o p e n s t r a n d s o f v e g e t a t i o n
5 0 % c o v e r a g e b y b r o a d - l e a v e d ,
d e c i d u o u s v e g e t a t i o n
B o t t o m l a n d h a r d w o o d s y s t e m s :
T o t a l fl o o d p l a i n w i d th
> 2 0 0 f e e t
B o g f o r e s t s :
> 1 f o o t o f w a t e r
,
> 9 i n c h e s a n d
< 1 f o o t o f w a t e r ; > 6 i n c h e s
a n d < 9 i n c h e s o f w a t e r ; < 6
i n c h e s o f w a t e r
C i t a t i o n
W e l l e r ( 1 97 8 )
B r a d s h a w ( 19 9 1 )
M a r b l e ( 19 92 )
B e s t p r o f e s s io n a l j u d g m e n t
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d g m e n t
B e s t p r o f e s s i o n a l j u d gm e n t
1 5 1
A P P E N D I X i i
G L O S S A R Y
a b i l i t y : T h e c h a r a c t e ri s t i c s o f a w e t l a n d t h a t d e t e r m i n e w h e t h e r i t c a n p r o v i d e a
p a r t i c u l a r v a l u e . P l a n t s t r u c t u r e , h y d r o l o g i c r e g i m e , a n d t o p o g r a p h i c p o s i t i o n a r e
e x a m p l e s o f c h a r a c t e ri s t i c s t h a t r e l a t e t o t h e a b i l i t y o f a w e t l a n d t o p r o v i d e v a l u e .
a qu a t i c b e d : W e t l a n d h a b i t a t s d o m i n a t e d b y p l a n t s t h a t gr o w p ri n c i p a l l y o n o r b e l o w
t h e s u r f a c e o f t h e w a t e r d u ri n g m o s t o f t h e g r o w i n g s e a s o n i n m o s t y e a r s .
b o g : O p e n w e t a r e a s u n d e r l a i n w i t h Sp h a g n u m m o s s i n h u m m o c k s o r i n t h e f o r m o f a
d o m e o r b l a n k e t F o u n d i n t h e w e s t e r n p i e d m o n t a n d m o u n t a i n s , t h e s e a r e a s a r e
u s u a l l y n o l a r g e r t h a n o n e t o f i v e a c r e s .
c o n t i g u o u s : A w e t l a n d t h a t b o r d e r s s u r f a c e w a t e r . R e fe r t o F i g u r e l a a n d F i g u r e l b
f o r e x a m p l e s o f c o n t i g u o u s a n d n o n c o n t i g u o u s w e t l a n d s
e m e r g e n t v e g e t a t i o n : E r e c t , r o o t e d , h e r b a c e o u s v e g e t a t i o n e x c l u d i n g m o s s e s a n d
l i c h e n s
e p h e m e r a l w e t l a n d : Sm a l l w e t l a n d s (u s u a l l y ) f o u n d w i t h i n f l o o d p l a i n s o r i n u p l a n d
a r e a s t h a t a r e i n u n d a t e d d u ri n g t h e w i n t e r t o l a t e s p ri n g o r e a r l y sp ri n g a n d a r e o ft e n
c o m p l e t e l y d r y du ri n g th e f a l l . T h e s e a r e a s c a n b e c ri t i c a l f o r a m p h i b i a n
r e p r o du c t i o n
f o r e s t e d : A w e t l a n d c l a s s c h a r a c t e ri z e d b y w o o d y v e g e t a t i o n t h a t i s 2 0 fe e t o r t a l l e r .
gr a d i e n t : T h e i n c l i n a t i o n o r s l o p e o f t h e t o p o g r a p h y
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g r a du a l t o p o g r a p h y : A w e t l a n d i s i n a n a r e a o f g r a d u a l t o p o g r a p h y i f b o t h t h e
w e t l a n d a n d t h e a s s o c i a t e d s t r e a m (f o r r i p a r i a n w e t l a n d s ) a r e o n a r e l a t i v e l y f l a t
g r a d i e n t .
H i g h Q u a l i t y W a t e r s ( H OW ) : W a t e r s w h i c h a r e r a t e d a s e x c e l l e n t b a s e d o n
b i o l o g i c a l a n d p h y s i c a l / c h e m i c a l c h a r a c t e ri s t i c s t hr o u gh d i v i s i o n m o n i t o ri n g o r
s p e c i a l s t u d i e s a n d a c c o r d i n g l y c l a s s i f i e d b y t h e E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t
C o mm i s s i o n .
im p e r v i o u s s u r f a c e : Su r f a c e s w h e r e w a t e r i n fi l t r a t i o n i s im p e d e d b y im p e r m e a b l e
m a t e ri a l s o n t o p o f t h e s o i l (e . g . , c o n c r e t e , a s p h a l t , r o o f t o p s )
i n t e r m i t t e n t l y f lo o d e d : F l o o d e d f r o m a n a dj o i n i n g b o d y o f w a t e r o r c h a n n e l f o r a t
l e a s t t e n c o n s e c u t i v e d a y s a t l e a s t o n c e e v e r y t e n y e a r s , a n d d r y fo r a t l e a s t t e n
c o n s e c u t i v e d a y s e v e r y g r o w i n g s e a s o n .
i n t e r s p e r s i o n : T h e d e g r e e o f i n t e r m i n g l i n g o f d i f f e r e n t c o v e r t y p e s , r e g a r d l e s s o f t h e
n u m b e r o f t y p e s o r t h e i r r e l a t i v e p r o p o r t i o n s . V e g e t a t i o n i n t e r s p e r s i o n w i t h w a t e r
r e f e r s t o t h e d e g r e e o f i n t e rm i n g l i n g o f d i f f e r e n t v e g e t a t i o n t y p e s w i t h w a t e r .
i r r e g u l a r l y fl o o d e d : T i d a l w a t e r fl o o d s t h e l a n d s u r f a c e l e s s o f t e n t h a n d a i l y .
l a n d s c a p e p o s i t i o n : T h e l o c a t i o n o f a w e t l a n d i n t h e w a t e r s h e d . H e a d w a t e r s t r e am s ,
f o r e x a m p l e , a r e i n t h e u p p er r e a c h e s o f a w a t e r s h e d a n d a r e u s u a l l y a dj a c e n t t o fi r s t
a n d s e c o n d o r d e r s t r e a m s . B o t t o m l a n d s y s t e m s a r e l o w e r i n t h e w a t e r s h e d a n d a r e
u s u a l l y a dj a c e n t t o f a i r l y m a j o r (t h i r d a n d f o u r t h o r d e r ) ri v e r s .
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l i n e a r d e p r e s s i o n : L i n e a r d e p r e s s i o n s a r e t o p o g r a p h i c d e p r e s s i o n s w i t h i n t h e
l a n d s c a p e w h e r e t h e r e i s p r e d o m i n a n t l y g r o u n d w a t e r f l o w a n d l i t t l e t o n o e v i d e n c e o f
s u r f a c e f lo w .
m a r s h : S e m i - p e r m a n e n t l y t o p e r m a n e n t l y f lo o d e d w e t l a n d s t h a t a r e d o m i n a t e d b y
h e r b a c e o u s v e g e t a t i o n .
m a s t : T h e n u t s o f f o r e s t t r e e s .
m i c r o t o p o gr a p h i c r e l i e f : D e p r e s s i o n a l s t o r a g e c a p a c i t y o f a w e t l a n d t h a t r e f e r s t o
s u b t l e c h a n g e s (g e n e r a l l y l e s s t h a n o n e f o o t ) o n t h e s u r f a c e o f a w e t l a n d .
n o n - p e r s i s t e n t em e r g e n t v e g e t a t i o n : E m e r g e n t v e g e t a t i o n t h a t f a l l s t o t h e s u r f a c e o f
t h e s u b s t r a t e , o r b e l o w th e s u r f a c e o f t h e w a t e r a t t h e e n d o f t h e g r o w i n g s e a s o n , s o
t h a t a t c e r t a in s e a s o n s o f t h e y e a r t h e r e i s n o s i g n o f e m e r g e n t v e g e t a t i o n .
N u t r i e n t Se n s i t i v e W a t e r s (N SW ) : W a t e r s s u b j e c t t o g r o w t h s o f m i c r o s c o p i c o r
m a c r o s c o p i c v e g e t a t i o n a n d h a v e l i m i t a t i o n s o n n u t ri e n t i n p u t s fi
-
o m p o i n t a n d n o n -
p o i n t s o u r c e s a n d a c c o r d i n g l y c l a s s i fi e d b y th e E n v i r o n m en t a l M a n a g e m e n t
C o m m i s s i o n .
o p p o r t u n i t y : T h e c h a n c e a w e t l a n d h a s t o p e r f o rm a fu n c t i o n . F o r e x am p l e , a
w e t l a n d m a y h a v e t h e p h y s i c a l a t t ri b u t e s r e q u i r e d t o r e m o v e s e di m e n t s , b u t u n l e s s t h e
w e t l a n d i s p o s i t i o n e d i n t h e w a t e r s h e d w h e r e i t w i l l r e c e i v e s e d im e n t , i t w i l l n o t h a v e
t h e o p p o r t u n i t y t o p e r f o r m th i s f u n c t i o n .
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o r d e r ( s t r e a m ) : A s y s t e m o f r a n k i n g s t r e a m s b a s e d o n t h e i r t r i b u t a r i e s . F o r e x a m p l e ,
a f i r s t o r d e r ( l o c a t e d h i g h e r i n t h e w a t e r s h e d ) s t r e a m h a s n o t r i b u t a r i e s a n d i s r e f e r r e d
t o a s a
" l o w e r o r d e r
"
s t r e a m
,
a n d a s e c o n d o r d e r ( l o c a t e d l o w e r i n t h e w a t e r s h e d )
s t r e a m b e g i n s w h e r e t w o fi r s t o r d e r t r i b u t a r i e s c o m e t o g e t h e r . U s u a l l y m a j o r r i v e r s
a r e f o u r t h a n d fi ft h o r d e r s t r e a m s a n d a r e r e f e r r e d t o a s " h i g h e r o r d e r
"
s t r e a m s . R e f e r
t o F i g u r e 2 f o r a d i a g r a mm a t i c r e p r e s e n t a t i o n o f s t r e a m o r d e r .
O u t s t a n d i n g R e s o u r c e W a t e r s ( O R W ) : U n i q u e a n d s p e c i a l w a t e r s o f e x c e p t i o n a l
s t a t e o r n a t i o n a l r e c r e a t i o n a l o r e c o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e w h i c h r e q u i r e s p e c i a l
p r o t e c t i o n t o m a i n t a i n e x i s t i n g u s e s a n d a r e a c c o r d i n g l y c l a s s i fi e d b y th e
E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t C o m m i s s i o n .
p e r m a n e n t l y fl o o d e d : Su r f a c e w a t e r c o v e r s t h e l a n d s u r f a c e t h r o u g h o u t t h e y e a r i n a l l
y e a r s .
p e r s i s t e n t e m e r g e n t v e g e t a t i o n : V e g e t a t i o n s p e c i e s t h a t n o r m a l l y r e m a i n s t a n d i n g
u n t i l t h e b e g i n n i n g o f t h e n e x t g r o w i n g s e a s o n .
p o c o s i n : W e t l a n d s w i t h d e n s e , n e a r l y - im p e n e t r a b l e t h i c k e t s o f e v e r g r e e n s h r u b s a n d
v i n e s . T h e s e a r e a s a r e f o u n d o n t h e c o a s t p l a i n i n p o o r l y - d r a i n e d i n t e r s t r e a m d i v i d e s
o r s h a l l o w d e p r e s s i o n s fe d b y p r e c i p i t a t i o n .
t r a v e l c o r r i d o r : A n a r e a t h a t i s u s e d b y w i l d l i f e t o m o v e fi
^
o m o n e p l a c e o f s u i t a b l e
h ab i t a t t o a n o t h e r .
t r o u t w a t e r s ( D WO ) : F r e s h w a t e r s p r o t e c t e d f o r n a t u r a l t r o u t p r o p a g a t i o n a n d s u r v i v a l
o f s t o c k e d t r o u t d e s i gn a t e d b y t h e E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t C o m m i s s i o n .
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t r o u t w a t e r s (WR C ) : W i l d t r o u t w a t e r s ( a n d t h e i r t r i b u t a r i e s ) d e s i g n a t e d b y t h e W i l d h f e
R e s o u r c e s C o m m i s s i o n .
w a t e r s u p p h e s : S o u r c e s o f w a t e r s u p p l y f o r dr i n k i n g , c u l i n a r y , o r f o o d - p r o c e s s i n g
p u r p o s e s a s d e s i g n a t e d b y t h e E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t C o mm i s s i o n .
w r a c k l i n e s : D e b r i s s u c h a s s t i c k s a n d l e a v e s t h a t g e t w a s h e d i n t o s m a l l p i l e s o r l i n e s a s a
r e s u l t o f s u r f a c e f l o w o r s c o u r .
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A P P E N D I X H i
R a r e P l a n t S p e c i e s i n N o r t h C a r o l i n a (S c h a f a l e a n d W e a k l e y 1 9 9 0 ; S u t t e r 1 9 9 0)
W e t l a n d T y p e S p e c i e s C o m m o n n a m e N C S t a t u s
F e d e r a l
S t a t u s
M u c k / P e a t
S w a m p
L i l a e o p s i s c a r o l i n e n s i s C a r o l i n a l i l a e o p s i s C 3
F i r s t T e r r a c e
B o t t o m l a n d
H a r d w o o d
C a r e x p r o j e c t a n e c k l a c e s e d g e
C i r s i u m c a r o l i n i a n u m C a r o l i n a t h i s t l e
P h a c e l i a r a n u n c u l a c e a b u t t e r c u p p h a c e l i a
A m o r p h a s c h w e r i n i
S e c o n d T e r r a c e
B o t t o m l a n d
H a r d w o o d
S c h w e r i n
'
s
l e a dp l a n t
C a r y a l a c i n i o s a
b i g s h e l l b a r k
h i c k o r y
I l e x a m e l a n d h i e r s a r v i s h o l l y
P h a c e l i a r a n u n c u l a c e a b u t t e r c u p p h a c e l i a
C
C
W e t F l a t
H y p e r i c u m a dp r e s s u m B o g St . J o h n s - w o rt
L y s i m a c h i a a s p e r u l a ef o l i a
r o u g h
- l e a v e d
l o o s e s t r i f e
T of i e l d ia g l a b r a
g l a b r o u s f a l s e
a s p h o d e l
C
C
H i g h P o c o s i n
A mp h i c a r p u m p u r s h i i
P u r s h
'
s g o o b e r
g r a s s
C a l a m o v i lf a br e v ip i l i s p
i n e b a r r e n s
s a n d r e e d
K a lm i a c u n e a t a w h i t e w i c k y
L y s i m a c h i a a s p e r u l a ef o l i a
r o u g h - l e a f
l o o s e s t r i f e
C 2
L o w P o c o s i n
K a lm i a c u n e a t a w h i t e w i c k y
L y s i m a c h i a a sp e r u l a ef o l i a
r o u gh - l e a v e d
l o o s e s t r i f e
R h y n c h o s p o r a a l b a w h i t e b e a k r u s h
C 2
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W e t l a n d T y p e S p e c i e s C o m m o n n a m e N C S t a t u s F e d e r a l
S t a t u s
P i n e S a v a n n a
A g a l i n i s a p hy l l a s c a l e - l e a f g e r a r d i a
A g a l i n is v e r g a t a v i r g a t e g e r a r d i a
A m o r p h a g e o r g i n a
v a r . c o nf u s a
s a v a n n a i n d i g o -
b u s h
A mp h i c a r p u m p u r s h i i
P u r s h
'
s g o o b e r
g r a s s
A n d r o p o g o n m o h r i i b o g b l u e s t e m
A r i s t i d a p a l u s t r is
lo n g l e a f t hr e e -
a w n
A s c l e p i a s p e d i c e l l a t a s t a l k e d m i l k w e e d
B a l d u i n a a t r o p u r p u r e a h o n e y c o m b h e a d
C a l a m o v i lf a b r e v ip i l i s p
i n e b a r r e n s
s a n d r e e d
H e l e n i u m b r e v if o l i u m
h t t l e l e a f
s n e e z e w e e d
H y p e r i c u m a dp r e s s u m
b o g St . J o h n
'
s -
w o r t
H y p o x i s s e s s i l is
s e s s i l e - f l o w e r e d
y e l l o w s t a r g r a s s
L o p h i o l a a u r e a g o l d e n - c r e s t
L y s i m a c h i a a sp e r u l a ef o l i a
r o u g h - l e a f
l o o s e s t r i f e
Ma c b r i d e a c a r o l i n i a n a C a r o l i n a b o gm i n t
Ox y p o l i s t e r n a t e s a v a n n a c o w b a n e
P a r n a s s i a c a r o l i n i a n a
C a r o l i n a g r a s s - o f -
p a m a s s u s
P i n g u i c u l a p u m i l a sm a l l b u t t e r w o r t
P l a n t a g o sp a r s if l o r a p i n e l a n d p l a n t a i n
P l a n t a n t h e r a I n t e g r a
Y e l l o w fi i n g e l e s s
o r c h i d
P o ly g a l a h o o k e r i
H o o k e r
'
s
m i l k w o r t
C
C
C
C 2
C 2
C2
C2
C 2
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W e t l a n d T y p e S p e c i e s C o m m o n n a m e N C S t a t u s
F e d e r a l
S t a t u s
P i n e s a v a n n a
(c o n t i n u e d )
R h e x i a a r i s t o s a
a w n e d m e a d o w -
b e a u t y
R hy n c h o s p o r a o l i g a n t h a
f e w - f l o w e r e d
b e a k r u s h
R hy n c h o s p o r a p a l l i d a p a l e b e a k r u s h
R hy n c h o s p o r a s t e n o p h y l l a l i t t l e l e a f b e a k r u s h
S c h w a l b e a a m e r i c a n a C h a f f s e e d
Sc l e r i a g e o r g i a n a G e o r g i a n u t r u s h
Sc l e r i a v e r t i c i l l a t a s a v a n n a n u t r u s h
So l i d a g o p u l c h r a
s a v a n n a
g o l d e n r o d
So l i d a g o v e r n a
s p r i n g - f l o w e r i n g
g o l d e n r o d
Sp i r a n t h e s l o n g i l a b r i s
l o n g
- l i p l a d i e s
'
t r e s s e s
Sp o r o b o l u s t e r e t if o l i u s w i r e l e a f d r o p s e e d
T h a l i c t r u m c o o l e y i
C o o l e y
'
s
m e a d o w r u e
T of i e l d i a g l a b r a g
l a b r o u s f a l s e
a s p h o d e l
T r i l l i u m p u s i l l u m
C a r o l i n a l e a s t
t r i l l i u m
Xy r is f l a b e l l if o r m is
s a v a n n a y e l l o w -
e y e d g r a s s
T
C
C
C
C 2
C 2
C 2
C 2
C 2
P e r c h e d F o r e s t T r i l l i u m p u s i l l u m
C a r o l i n a l e a s t
t r i l l i u m
C2
F r e s h w a t e r
M a r s h
A e s c h y n o m e n e v i r g i n i c a
s e n s i t i v e j o i n t
v e t c h
Cy p e r u s d e n t a t u s
t o o t h - l e a f
fl a t s e d g e
L i l a e o p s is c a r o l i n e n s i s C a r o l i n a l i l a e o p s i s
L i m o s e l l a a u s t r a l i s a w l - l e a f m u d w o r t
R a n u n c u l u s h e d e r a c e u s i v y b u t t e r c u p
C
C
c
T
C 2
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W e t l a n d T y p e S p e c i e s C o m m o n n a m e N C S t a t u s
F e d e r a l
S t a t u s
My r i o p h y l l u m l a x u m l o o s e w a t e r m i l f o i l
L a k e / P o n d / S o u n d
S h o r e l i n e
My r i o p hy l l u m t e n e l l u m
l e a f l e s s
w a t e r m i l f o i l
U t r i c u l a r i a o l i v a c e a d w a r f b l a d d e r w o r t
C
C2
B r a c k i s h M a r s h
C y p e r u s d e n t a t u s
t o o t h e d - l e a f
f l a t s e d g e
E l e o c h a r i s h a l o p h i l a s a l t s p i k e r u s h
C
M o u n t a i n B o g
A r e t h u s a b u l b o s a b o g r o s e
B o t r y c h i u m o n e i d e n s e
b l u n t - l o b e d
g r a p e f e m
C a r e x ba r r a t t i i B a r r a t t
'
s s e d g e
C a r e x b u x b a u m i i B u x b a u m
'
s s e d g e
C a r e x c o l l i n s i i C o l l i n s
'
s s e d g e
C a r e x o l i g o sp e r m a f e w - s e e d e d s e d g e
C a r e x p r o j e c t a n e c k l a c e s e d g e
C a r e x s c h w e i n i t z i i
S c h w e i n i t z
'
s
s e d g e
Ch e l o n e c u t h b e r t i i
C u t h b e r t
'
s
t u r t l e h e a d
C l a d i u m m a r i s c o i d e s t w i g r u s h
E p i l o b i u m l e p t o p hy l l u m
n a r r o w l e a f
w i l l o w h e r b
F i l ip e n d u l a r u b r a
q u e e n - o f - t h e -
p r a i r i e
G e u m a l e p p i c u m y e l l o w a v e n s
H e l e n i u m b r e v if o l i u m
l i t t l e l e a f
s n e e z e w e e d
H e l o n i a s b u l l a t a Sw am p p i n k
H i e r o c h l o e o d o r a t a h o l y gr a s s
I l e x c o l l i n a l o n g - s t a l k e d h o l l y
J u n c u s g y m n o c a r p u s n a k e d - f r u i t e d r u s h
C
C
C
C
C
C
C
C
C2
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W e t l a n d T y p e S p e c i e s C o m m o n n a m e N C S t a t u s
F e d e r a l
S t a t u s
M o u n t a i n B o g
(c o n t i n u e d )
L i l i u m g r a y i G r a y
'
s l i l y
M a r s h a l l i a
g r a n d ifl o r a
l a r g e - f l o w e r e d B a r b a r a
'
s
b u t t o n s
Me n y a n t h e s
t r if o l i a t e
b u c k b e a n
My r i c a g a l e s w e e t g a l e
N a r t h e c i u m
a m e n c a n u m
b o g a s p h o d e l
P l a t a n t h e r a
i n t e g r i l a b i a
w h i t e fr i n g e l e s s o r c h i d
P l a t a n t h e r a
p e r a m o e n a
P u r p l e fr i n g e l e s s o r c h i d
P o a p a l u d ig e n a b o g b l u e g r a s s
R hy n c h o sp o r a
a l b a
w h i t e b e a k r u s h
Sa g i t t a r i a
f a s c i c u l a t e
b u n c h e d a r r o w h e a d
Sa r r a c e n i a
j o n e s i i
m o u n t a i n s w e e t p i t c h e r p l a n t
Sa r r a c e n i a
o r e o p h i l a
g r e e n p i t c h e r p l a n t
Sa x if r a g a
p e n n s y l v a n i c a
s w a m p s a x i fr a g e
S c h l o t h e i m ia
l a n c if o l i a
h i g h l a n d s m o s s
T h e ly p t e r i s
s i m u l a t a
b o g f e r n
T q f i e l d i a
g l u t i n o s a
St i c k y b o g a s p h o d e l
U t r i c u l a r i a
m i n o r
l e s s e r b l a d d e r w o r t
C
C
C
C 2
C 2
C I
C2
C 2
C a r e x b u x b a u m i i B u x b a u m
'
s s e d g e
C a r e x c o n o i d e a c o n e - s h a p e d s e d g e
M o u n t a i n F e n
C a r e x
o l ig o s p e r m a
fe w - s e e d e d s e d g e
C l a d i u m
m a r i s c o i d e s
t w i g - r u s h
L i l i u m g r a y i G r a y
'
s U l y
C
T C 2
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A P P E N D I X i i i ( c o n t i n u e d )
W e t l a n d T y p e S p e c i e s C o m m o n n a m e N C S t a t u s F e d e r a l
S t a t u s
Mu h l e n b e r g i a g l o m e r a t a b ri s t l y m u h l y
M o u n t a i n F e n
(c o n t i n u e d )
P a r n a s s i a g r a n d if l o r a
l a r g e - l e a v e d
g r a s s - o f - p a m a s s u s
R hy n c h o sp h o r a a l b a w h i t e b e a k r u s h C
To f i e l d i a g l u t i n o s a
S t i c k y b o g
a s p h o d e l
C
162
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N o r t h C a r o l i n a S t a t u s C o d e s :
E n d a n g e r e d ( E ) : T h e m o s t c r i t i c a l l y im p e r i l e d s p e c i e s , t h o s e t h a t m a y b e c o m e e x t i n c t o r
d i s a p p e a r fr o m a s i g n i fi c a n t p a r t o f t h e i r r a n g e i f t h e y a r e n o t im m e d i a t e l y p r o t e c t e d .
T hr e a t e n e d ( T ) : T h e n e x t m o s t c r i t i c a l l e v e l o f im p e r i l e d s p e c i e s , t h o s e t h a t m a y b e c o m e
e n d a n g e r e d i n o r d i s a p p e a r f r o m t h e s t a t e i f t h e y a r e n o t p r o t e c t e d .
C a n d i d a t e ( C ) : Sp e c i e s t h a t a r e u n d e r r e v i e w f o r l i s t i n g a s e n d a n g e r e d o r t h r e a t e n e d
b e c a u s e o f f e w p o p u l a t i o n s , s m a l l p o p u l a t i o n s , o r o c c u r r e n c e i n a r a r e a n d t h r e a t e n e d
h a b i t a t
F e d e r a l S t a t u s C o d e s
E n d a n g e r e d (E ) : A n y s p e c i e s t h a t i s i n d a n g e r o f e x t i n c t i o n t hr o u g h o u t a l l o r a
s i g n i f i c a n t p o r t i o n o f i t s r a n g e .
T h r e a t e n e d ( T ) : A n y s p e c i e s t h a t i s l i k e l y t o b e c o m e a n e n d a n g e r e d s p e c i e s w i t h i n t h e
f o r e s e e a b l e f u t u r e t h r o u gh o u t a l l o r a s i g n i fi c a n t p o r t i o n o f i t s r a n g e
C I : C a n d i d a t e s p e c i e s p r e s e n t l y u n d e r r e v i e w f o r f e d e r a l l i s t i n g f o r w h i c h a d e q u a t e
i n f o r m a t i o n e x i s t s o n b i o l o g i c a l v u ln e r a b i l i t y a n d th r e a t (s ) t o l i s t t h e t a x a a s
"
e n d a n g e r e d
"
o r
"
t h r e a t e n e d "
C 2 : C a n d i d a t e s p e c i e s p r e s e n t l y u n d e r r e v i e w f o r f e d e r a l l i s t i n g fo r w h i c h i n fo r m a t i o n
i n d i c a t e s t h a t l i s t i n g a s
"
e n d a n g e r e d
"
o r
"
t h r e a t e n e d
"
i s p o s s i b l y a pp r o p r i a t e , b u t f o r
w h i c h a d e q u a t e d a t a o n b i o l o g i c a l v u l n e r a b i l i t y a n d t h r e a t (s ) a r e n o t c u r r e n t l y k n o w n o r
o n fi l e t o s u p p o r t p r o p o s e d r u l e s .
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A P P E N D I X i v
WE T L A N D R A T I N G W O R K SH E E T
A w o r k s h e e t f o r r e c o r d i n g f i e l d d a t a a n d s c o r e s i s p r e s e n t e d o n t h e f o l l o w i n g p a g e .
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WE T L A N D R A T IN G WOR K SH E E T F i f th V e r s i b n
P r o j e c t N a m e :
C o u n t y : W e t l a n d a r e a : a c r e s
N a m e o f e v a l u a t o r :
N e a r e s t r o a d :
W e t l a n d w i d t h : f e e t
D a t e :
W e t l a n d l o c a t i o n
o n p o n d o r l a k e
o n p e r e n n i a l s t r e a m
o n i n t e r m i t t e n t s t r e a m
w i t h in i n t e r s t r e am d i v i d e
o t h e r :
S o i l s e r i e s
p r e d o m i n a n t l y o r g a n i c
(h u m u s , m u c k , o r p e a t )
p r e d o m i n a n t l y m i n e r a l
(n o n - s a n d y )
p r e d o m i n a n t l y s a n d y
H y d r a u l i c f a c t o r s
s t e e p t o p o g r a p h y
d i t c h e d o r c h a n n e l i z e d
t o t a l w e t l a n d w i d t h ^ 0 0 f e e t
A d j a c e n t l a n d u s e
(w i t h i n V^ m i l e r a d i u s )
f o r e s t e d/ n a t u r a l v e g e t a t i o n
a gr i c u l t u r e , u r b a n / s u b u r b a n
i m p e r v i o u s s u r f a c e %
D o m i n a n t v e g e t a t i o n
- o v e r s t o r y
1)
2 )
3 )
- u n d e r s t o r y
1 )
2 )
3 )
%
%
F l o o d i n g a n d w e t n e s s
s e m i - p e r m a n e n t l y t o p e r m a n e n t l y
f l o o d e d o r i n u n d a t e d
s e a s o n a l l y f l o o d e d o r i n u n d a t e d
i n t e r m i t t e n t l y f lo o d e d o r t e m p o r a r y
n o e v i d e n c e o f f l o o d i n g o r s u r f a c e
w a t e r
W e t l a n d t y p e ( s e l e c t o n e )
B o t t o m l a n d h a r dw o o d f o r e s t
H e a dw a t e r f o r e s t
S w a m p f o r e s t
W e t f l a t
P o c o s i n
B o g f o r e s t
* T h e r a t i n g s y st em c a n n o t b e a p p l ie d t o s a l t o r b r a c k i sh m a r s h e s o r s t r e am c h a n n e l s .
P i n e s a v a n n a
F r e s h w a t e r m a r s h
B o g / f e n
E p h em e r a l w e t l a n d
C a r o l i n a B a y
O t h e r
R
A
T
I
N
G
W a t e r s t o r a g e
B a n k / S h o r e l in e s t a b i li z a t i o n
P o l l u t a n t r em o v a l
L o w f lo w a u gm e n t a t i o n _
W i l d l i f e h a b i t a t
.
A q u a t i c l i f e
T o t a l 1 6 . 7 = %
A d d 1 p o i n t i f i n s e n s i t i v e w a t e r s h e d a n d > 10% n o n p o i n t d i s t u r b a n c e w i t h i n V^ m i l e
r a d i u s .
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